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Do Czytelnika
Książka przeznaczona jest dla osób, które opanowały już — przynajmniej w zarysie — polski
system gramatyczny, dla których ten system przestał być obcy i które wstępny etap borykania się
z polską morfologią mają za sobą.
Zakładam, że sięgający po tę książkę zna podstawowe pojęcia gramatyczne, dlatego też nie po-
daję żadnych definicji, np. rzeczownika, głoski, zdania... Koncentruję się natomiast na praktycz-
nym zastosowaniu gramatyki. Czytelnikowi, któremu nazewnictwo gramatyczne sprawiałoby mi-
mo to kłopoty, proponuję zestaw polskojęzycznych słowników terminologii gramatycznej (języ-
koznawczej) w przekonaniu, że mogą mu one być przydatne w kontakcie z gramatyką.
Książka składa się z czterech części, z których każda przedstawia poszczególne poziomy języka:
dźwiękowy, fleksyjny, słowotwórczy i składniowy. Każdej części towarzyszy podręczny indeks
odpowiedników podstawowych polskich terminów gramatycznych w czterech językach: angiel-
skim, francuskim, niemieckim i rosyjskim, mający układ rzeczowy.
Informacje gramatyczne należy traktować jako syntetycznie przedstawiony, a może tylko przy-
pomniany, repertuar środków i mechanizmów gramatycznych języka polskiego.
Wskazując gramatyczne prawidłowości i mechanizmy języka polskiego, kieruję również uwagę
Czytelnika na zjawiska bardziej subtelne, na niuanse tkwiące w gramatyce, których świadomość
i znajomość oraz celowe wykorzystanie w praktyce komunikacyjnej sprawiają, że poznawany ję-
zyk staje się coraz bliższy.
Skala trudności ćwiczeń jest zróżnicowana: obok łatwych są również ćwiczenia wymagające
znacznego wysiłku intelektualnego. Moim zamierzeniem jest to, by Czytelnik wykonując ćwicze-
nia, nie wpadał w pułapkę mechaniczności i rutyny, by jego podejście do stawianych mu zadań
było kreatywne, by rozwiązując problemy gramatyczne o różnym stopniu złożoności, czuł się nie
obiektem nauczania, lecz partnerem tej pasjonującej formy interakcji społecznej, jaką jest proces
poznawania języka. Jej drugą stroną — za pośrednictwem autorki i jej propozycji oraz ewentual-
nego nauczyciela, który będzie miał bezpośredni kontakt ze studiującym — jest sam JĘZYK oraz
dziedzictwo kulturowe Polaków wyrażone w tym języku. Stąd wynika dobór tekstów literackich
(będących egzemplifikacjami poszczególnych zjawisk gramatycznych), które zaczerpnięto z pol-
skiej spuścizny literackiej, mocno zróżnicowanej językowo, stylistycznie, treściowo, emocjonalnie
i (częściowo) chronologicznie.
Proponuję, by — poznając teksty literackie — Czytelnik szukał odpowiedzi na pytanie, co jest
przyczyną wystąpienia danej formy gramatycznej. Pytanie: dlaczego? powinno Mu stale towarzyszyć.
Tytuł książki nawiązuje do następującej anegdoty historycznej:
Francuski krytyk literacki, zwany „księciem krytyków”, Charles Augustin Sainte-Beuve zo-
stał wyzwany na pojedynek przez pewnego paryskiego dziennikarza. Sekundanci oznajmili
wyzwanemu, że ma prawo wyboru broni.
— Wybieram gramatykę! — zawołał Sainte-Beuve. — Powiedzcie mojemu przeciwnikowi,
że już nie żyje!
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Życzę Czytelnikowi, by mógł uznać własną świadomość gramatyczną i umiejętności gramatycz-
ne za swoje mocne strony. Mam nadzieję, że po wykonaniu zadań efekt będzie taki, jak przy ukła-
daniu puzzli: prawidłowo uporządkowane cząstki złożą się w całość; poszczególne zagadnienia
gramatyczne połączą się w spójny system gramatyczny.
Zakres materiału zaproponowany w podręczniku odpowiada wymaganiom gramatyczno-
-syntaktycznym stawianym uczącym się języka zgodnie z programem nauczania języka polskiego
jako obcego, opracowanym przez prof. dr. hab. Władysława Miodunkę dla Ministerstwa Edukacji
Narodowej, określonym jako poziom zaawansowany C.
Pragnę wyrazić serdeczne podziękowania Recenzentom, Pani Profesor Annie Dąbrowskiej i Panu
Profesorowi Kazimierzowi Ożogowi, za cenne uwagi, propozycje i sugestie.
Dziękuję też Dyrekcji Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Katowicach, Pani Profesor Jolancie





















i i [igwa] [igwa] igła
I I [IWstytut] [IWstytut] instytut
y y [zarys] [zarys] zarys
Y Y [rYWStok] [rYWStok] rynsztok
e ε [eva] [eva] ewa
E E [EWzYm] [EWzYm] enzym
6 6 [χ!6!] [χ!6!] chcieć
^ ^ [!^.] [!^.] cień
a a [ala] [ala] ala
A A [AWfora] [AWfora] amfora
7 7 [171o] [171o] dziadzio
& & [1&.Ina] [1&.Ina] dzianina
o o [oZeχ] [oZeH] orzech
O O [vOWs] [vOWs] wąs
8 8 [v`j8X.e] [v'j8X.e] wiośnie
* * [v`j*.e] [v'j*.e] wionie
u u [ul] [ul] ul
U U [kUWSt] [kUWSt] kunszt
9 9 [j91i!] [j91i!] judzić
( ( [171(.o] [171(.o] dziadziunio
b b [baba] [baba] baba
p p [pole] [pole] pole
b` b' [b`igos] [b'igos] bigos
p` p' [p`isa!] [p'isa!] pisać
d d [dal] [dal] dal
t t [tata] [tata] tata
d` d' [d`jabew] [d'jabew] diabeł
t'` t' [t`jara] [t'jara] tiara
D D [DZevo] [DZevo] drzewo















T T [TSask] [TSask] trzask
g g [gowy] [gowy] goły
k k [kara] [kara] kara
G G [naGi] [naGi] nagi
K K [raKi] [raKi] raki
q Q [qvOn] [qvOn] dzwon
c c [cegwa] [cegwa] cegła
q` q' [jeq` InaCej] [jeq' InaCej] jedz inaczej
c` c' [kloc`Ki] [kloc'Ki] klocki
Q Q [QEm] [QEm] dżem
C C [Cas] [Cas] czas
Q` Q' [lo0Q`ja] [lo0Q'ja] loggia
C` C' [C`ile] [C'ile] Chile
1 1 [1awo] [1awo] działo
! ! [!awo] [!awo] ciało
v v [vaza] [vaza] waza
f f [fala] [fala] fala
v` v' [v`igor] [v'igor] wigor
f ` f' [f`ikus] [f'ikus] fikus
z z [zebra] [zebra] zebra
s s [sala] [sala] sala
z` z' [z`java] [z'java] zjawa
s` s' [s`Inus] [s'Inus] sinus
Z Z [Zaba] [Zaba] żaba
S S [Safa] [Safa] szafa
Z` Z' [Z`igolo] [Z'igolo] żigolo
S` S' [H`iroS`Ima] [H'iroS'Ima] Hiroszima
x x [xowo] [xowo] zioło
X X [XAno] [XAno] siano
h h [klehda] [klehda] klechda
H H [Hory] [Hory] chory
h` h' [dah` I0ny] [dah' I0ny] dach inny
















m m [mawy] [mawy] mały
M M [rytM] [rytM] rytm
m` m' [m`iX] [m'iX] miś
M` M' [kosM`Ki] [kosM'Ki] kosmki
n n [nos] [nos] nos
_ _ [gar_ka] [gar_ka] garnka
n` n' [pAn` jAnek] [pAn' jAnek] pan Janek
N N [pONCek] [pONCek] pączek
< < [gar<Cka] [gar<Cka] garnczka
. . [.e] [.e] nie
> > [baX>] [baX>] baśń
- - [kO-go] [kO-go] Kongo
_ _ [p`jos_ka] [p'jos_ka] piosnka
-` -' [bAJ-`Ki] [bAJ-'Ki] bańki
_` _` [p`jos_`Ki] [p'jos_'Ki] piosnki
r r [rover] [rover] rower
R R [katR] [katR] kadr
r` r' [r`ikSa] [r'ikSa] riksza
R` R' [mEntR`KEm] [mEntR'KEm] mędrkiem
l l [lala] [lala] lala
L L [myXLmy] [myXLmy] myślmy
l` l' [l`is] [l'is] lis
L` L' [UmyXL`.e] [UmyXL'.e] umyślnie
w w [wava] [wava] ława
3 3 [Umys3] [Umys3] umysł
W W [HoqOW] [HoqOW] chodzą
j j [jak] [jak] jak
J J [kOJs`Ki] [kOJs'Ki] koński
[Na podstawie: Ostaszewska, Tambor 1997]
* Z modyfikacjami przyjętymi w pracy: Ostaszewska, Tambor 1997.
W książce stosuje się uproszczony zapis fonetyczny.
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ch(+)i [ç] wymachiwać [vymaçiva!]
c + i + C [! + i] + C cicho [!iHo]
ci + V [!] + V ciocia [!o!a]
cz [C] czas [Cas]







dz + i + C [1 + i] + C dziś [1iX]




dż [Q] dżem [Qem]
e [e] chleb [Hlep]


















g(+)i [G] ginę [GinE]
h [H] herbata [Herbata]
h(+)i [ç] historia [çistor'ja]
i (por. też: ci, chi, dzi,
gi, ki, ni, si, zi)
[i] mina [m'ina]
W + i + V W + [j] + V piasek [p'jasek]
j [j] ja [ja]
k [k] kot [kot]
k(+)i [K] kilo [Kilo]
l [l] las [las]
ł [w] ołówek [owuvek]




n + i + C [. + i] + C nisko [.isko]
ni + V [.] + V niebo [.ebo]
ń [.] koń [ko.]
o [o] okno [okno]
ó [u] stół [stuw]
p [p] para [para]










s [s] sala [sala]
s + i + C [X + i] + C siła [Xiwa]
si + V [X] + V siatka [Xatka]
sz [S] szal [Sal]
ś [X] ktoś [ktoX]
t [t] tak [tak]
u [u] jutro [jutro]




y [y] syn [syn]
z [z] zadanie [zada.e]
[s] raz [ras]
z + i + C [x + i] + C zima [xima]




ź [x] późno [puxno]
[X] weź [veX]
3. Od głoski do litery
głoska odpowiedniki literowe przykład wymowa
[a] a mapa [mapa]
[b] b bat [bat]
[K] k(+)i kino [Kino]
si + V siostra [Xostra]
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głoska odpowiedniki literowe przykład wymowa
[d] d dom [dom]
[q] dz dzban [qban]
dzi + V dziecko [1ecko]
dz + i + C dzisiaj [1iXaj][1]
dź bądźmy [bo.1my]








[g] g góra [gura]
[i] i imię [im'je]
[y] y dym [dym]
j jajko [jajko]
[j]
W + i biały [b'jawy]






[l] l lato [lato]
[m] m mróz [mrus]
[n] n nos [nos]
ni + V niebo [.ebo]
n + i + C nisko [.isko][.]
ń skroń [skro.]
[-] n bank [ba-k]
[o] o pomoc [pomoc]




[r] r rola [rola]
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ci + V ciasno [!asno]








[v] w wóz [vus]
ł ławka [wafka]
[w]







[z] z zakaz [zakas]
z + i + V zioło [xowo]









W — spółgłoska wargowa
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Ćwiczenie 1
Ile liter zawierają wymienione wyrazy? Jakie to są litery?
Ile głosek zawierają poniższe wyrazy? Jakie to są głoski?
wyraz litery głoski wyraz litery głoski
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Ćwiczenie 2













































































Podaj pisownię wyrazów, które mają następujące brzmienie. Są to homofony.
wymowa zapis ortograficzny























W podanych tekstach wskaż homofony.
Gąski swe, Agato, skub.
Już się zaczął pierza skup.
Gdzieś się rozległ głośny stuk.
To się zwalił pierza stóg.
Pif paf, zginął paw.
Padł wśród traw.
Co za traf!
Połóż nóż na stole, a nuż się przyda?
Chłopi przeszli rzekę w bród, nie zamoczyli bród i z nóg zmyli brud.
Ja nie jestem praworządny, ja jestem prawożądny.
[Stanisław Jerzy Lec]
zapis ortograficzny wymowa zapis ortograficzny wymowa
1. skub! 2. skup [skup]
Relacja głoska — litera 27
Ćwiczenie 5























































Jakim głoskom odpowiada litera i w podanych wyrazach?




























Uzupełnij podane słowa literami i lub j.
Jak wymawiane są słowa pochodzenia obcego kończące się na -sja (Prowansja), -cja (Francja),













mis....a (dopełniacz l. poj. miś)
maf....a
rac....a














Jakie litery odpowiadają następującym głoskom:
głoska litera (litery) przykład

















Spółgłoski i ich charakterystyka
4. Opis spółgłosek według kryterium artykulacyjnego
1. dźwięczność — bezdźwięczność
2. stopień zbliżenia narządów mowy• półotwarte (spółotwarte, sonorne)
⎯ nosowe
⎯ drżące
⎯ boczne• szczelinowe (trące, frykatywne)• zwarto-szczelinowe (zwarto-trące, afrykaty)• zwarte (zwarto-wybuchowe, zwarto-eksplozywne)




⎯ dziąsłowe (przedniojęzykowo-dziąsłowe)• środkowojęzykowe• tylnojęzykowe
4. palatalność (dotyczy spółgłosek zmiękczonych: podstawowej artykulacji danej głoski towa-
rzyszy artykulacja poboczna, polegająca na podniesieniu środkowej części języka ku podnie-
bieniu miękkiemu).
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Ćwiczenie 9
Określ spółgłoski występujące w podanych wyrazach według kryterium artykulacyjnego.








6. Wymowa samogłosek nosowych
na końcu wyrazu (w wygłosie)
pisownia wymowa przykład







w środku wyrazu (w śródgłosie)
pisownia wymowa przykład
-ą   ł [o]     [w] [vxow]
    +   +







-ą    sz, ż
+  ś, ź
[O]




-ę      f, w [E] [vOvus]
ch [vOHa!]
-ą [om] [p] [p`] [gwemboko] [domp]
+ p, b +
-ę [em] [b] [b`] [gwemb`jej] [komp`jel]
-ą d, t [on] [d] [t] [pam`jenta!] [meNCy!]
+ +
-ę dz, c, cz [en] [q] [c] [C] [p`je.onqe] [poNCek]
-ą dź, dzi [oń]
+ + [1] [!] [be.1e] [potro.!i!]
-ę ć, ci [eń]
-ą o-
+ k, g + [k] [g] [pe-ka!] [!o-gno.!] [Xe-ga!]
-ę e-
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Ćwiczenie 10
Jakie głoski odpowiadają literom ą i ę w następujących wyrazach:
słowo litera pozycja głoska (głoski)
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Ćwiczenie 11
Przeczytaj poniższe teksty, zwracając uwagę na wymowę wyrazów zawierających litery ę, ą.
Tym widzom, którzy widzą nas po raz pierwszy, jesteśmy winni kilka słów wyjaśnień,
a tym uczestnikom przedstawienia, którzy przychodzą regularnie, życzymy sercem i duszą
dobrej zabawy. Improwizacja jest sprawdzoną formą, jaką się posługujemy w naszej dzia-
łalności. Spektakl zależy od was. Osobom, które chcą, które pragną razem z nami tworzyć,
udostępniamy tę część sali, a pozostałym paniom i panom życzymy miłego wieczoru przy
telewizorze w sąsiednim pomieszczeniu. A teraz na przekór przesądom, normom i skost-
niałym zwyczajom wszyscy wstają i się rozbierają.
[Madelska, Witaszek-Samborska 1988]
— Masz mnie prędko rozbawić, błaźnie!
— Posłuchaj, Panie, baśni o rybaku, co miał złoty ząb.
— Do diabła z tym zębem!
— No to o hrabi, co miał złoty dąb.
— Do diabła z tym dębem!
— No to o kraju, gdzie był złoty rząd.
— Do diabła z tym rządem!
— No to może jak zwykle o królu, który ma najwięcej złota? Zawsze lubiłeś, Panie, słu-
  chać bajki o sobie.
— Nie pamiętasz, błaźnie, że od wczoraj przerażająco spada cena złota?
— Pamiętam, nie jestem tępy. Za darmo gadać nie będę.
[Madelska, Witaszek-Samborska 1988, Bajka o królu złota]
Dął straszliwy wicher. Ewa nagle gruchnęła na ziemię. Stęknęła cicho. Wziąłem z plecaka
jej haki. Adam i Paweł zaczęli schodzić w dół. — A co z tamtymi? — krzyknęła Ewa. —
Chcecie ich tak zostawić? Paweł tylko zaklął. Ogarnęła go ochota, by ich pobić. Minęła już
godzina od czasu, kiedy dziewczyny wzięły sprzęt, planując krótki wypad. Ci dwaj zniknęli
nam z oczu, a ja nie podjąłem właściwie żadnej decyzji. Nagle wysoko pod szczytem mi-
gnęła mi żółta kurtka Magdy. Kiedy ruszyłem w tym kierunku, zaczął ciąć ostry grad. Po
chwili Ewa wzięła swój plecak, chcąc iść za mną. — Wracaj z nimi — wrzasnąłem. — Są
dorosłe. Wspięły się, to i zejdą — mruknął Adam.
[Madelska, Witaszek-Samborska 1988]
A kiedy stanął na progu sypialni, to jej twarz, w słabym świetle od okien sąsiadów odbitym
w śniegu, wydała mu się ożywiona nieznacznym uśmiechem i, stojąc tak w pobliżu przez
dobrą chwilę bez ruchu, posłyszał, że jej oddech jest spokojny, jak oddech dziecka, więc
zrezygnował.
[Włodzimierz Odojewski Co słychać w ojczyźnie]
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Więc uświadomiłem sobie, że znając go od wczesnej młodości, nie mogłem oczekiwać in-
nej odpowiedzi, choć przecież gdzieś w głębi duszy miałem nadzieję, że ten jeden raz przy-
najmniej coś w nim pęknie, odkryje się jakąś szczelinę, która by sprawiła, że na chwilę
stałby się mniej obcy, zresztą nie wiem, na co miałem nadzieję, na rozdzierającą scenę?
zwierzenia? na niemęskie łzy? — chyba jednak wierzyłem w to i tego oczekiwałem, kiedy
zbliżałem się do Corso, i poczułem przelotny, ostry zawód, lecz ulgę też.
[Włodzimierz Odojewski Co słychać w ojczyźnie]
To prawda, że gdy to powiedziała, w jej oczach błysnęła utajona uwaga, nawet hamowana
dociekliwość (tylko zresztą w oczach i na krótko, bo wciąż śmiejąc się, musnęła go ustami
w policzek), jednakże znowu nie zapytała o nic, lecz szybko zdjęła płaszcz i zaczęła ścią-
gać z nóg botki, opowiadając jednocześnie, gdzie była i co robiła.
[Włodzimierz Odojewski Udany weekend]
Ich syn zaś właśnie skończył piętnaście lat, świetnie się zapowiadał, zwłaszcza w przed-
miotach ścisłych i językach, i nieraz w chwilach załamań, a tych przecież nie brakowało,
był najważniejszą istotą w ich życiu, podtrzymującą ich oboje na duchu.
[Włodzimierz Odojewski Udany weekend]
Wymowa spółgłosek
i grup spółgłoskowych
7. Wymowa niektórych grup spółgłoskowych (w ujęciu normatywnym)
1. Spółgłoski w grupie są wymawiane identycznie pod względem ich dźwięczności:
• dźwięczna + dźwięczna, np. [proźba] [jagby],• bezdźwięczna + bezdźwięczna, np. [bapka] [kšyvy] [pšykry].







odrębności każdej z głosek
[nn] Anna, panna [a0na] [pa0na] [anna] [panna]
[kk] lekka [le0ka] [lekka]
[šš] niższy [ńi0šy] [ńiššy]
3. Niektóre grupy głosek
grupa wymowa bardzo staranna wymowa staranna
[tš] trzeba [Tšeba] [čšeba]
[dž] drzewo [Dževo] [QZevo]
[stš] spostrzegać [sposTšegać] [spoščšegać]
[tc] matce, dowódca [matce], [dovutca] [macce] [dovucca]
[tč] doświadczenie [dośf ` jatčeńe] [dośf `jaččeńe]
[fstf] językoznawstwo [jEzykoznafstfo] [jEzykoznastfo]
[fsk`i] ojcowski [ojcofsKi] [ojcosKi]
-izmie o kapitalizmie [o kap`ital`iźm`je] [o kap`ital`izm`je]
[sć] rozcinać [rośćinać] [rosćinać]
[z1] zdziwaczeć [ź1ivačeć] [z1ivačeć]
[Na podstawie: Lubaś, Urbańczyk 1990]
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Ćwiczenie 12







































































W poniższych tekstach wskaż różnice między zapisem ortograficznym a wymową wyrazów.
Mężczyźni wyginęli. Od biedy można jeszcze znaleźć męża, ale mężczyzna mający czas
dla kobiety i pragnący z nią rozmawiać przestał istnieć.
[André Maurois]
Kobiety wierzą, że ubierają się dla mężczyzn, ale naprawdę ubierają się dla kobiet, żeby
wprawić się nawzajem w zdziwienie.
[Jean-Paul Sartre]
Nie widziałam cię już od miesiąca.
I nic. Jestem może bledsza, trochę śpiąca.
Trochę bardziej milcząca,
Lecz widać można żyć bez powietrza.
 [Maria Pawlikowska-Jasnorzewska Miłość]
Srebrna grzechotka





gdy w objęciach nędzy
wybucha płaczem.





— Przyjm z nią,
w dziecinne serce otwarte,
to, co boskie na świecie,
a grosza niewarte...
 [Maria Pawlikowska-Jasnorzewska Szelest makówki]
Papużko, papużko,
Powiedz mi coś na uszko.
Nic ci nie powiem, boś ty plotkarz,
Powtórzysz każdemu, kogo spotkasz.
 [Jan Brzechwa Papuga]
Ten słoń nazywa się Bombi.
Ma trąbę, lecz na niej nie trąbi.
Dlaczego? Nie bądź ciekawy!
To jego prywatne sprawy.
 [Jan Brzechwa Słoń]
Na ogół przelotne znajomości w podróży nie prowadzą do głębszych przyjaźni. Nawet pozorna
zażyłość, wytworzona w warunkach nienormalnych, rzadko wytrzymuje próbę powrotu — mie-
wałem serdecznych przyjaciół w Montecatini, którzy na gruncie polskim stawali się po prostu
znajomymi, by w końcu nawet zupełnie zniknąć z mojego horyzontu i stać się wreszcie martwą
i zupełnie niepotrzebną pozycją towarzyską. Ale zupełnym wyjątkiem była moja znajomość
z pewną starszą, uprzejmą damą, która mi kiedyś w hallu hotelowym w Palermo wskazała
upuszczoną rękawiczkę. Od owego czasu przeszło wiele lat, ale owa rękawiczka, symbol przy-
jaźni, istnieje w naszej pamięci.
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Ćwiczenie 15
Przeczytaj na głos teksty, zwracając uwagę na wymowę grup spółgłoskowych.
Drzewa stają się coraz rzadsze, choć jednakowo wielkie i niebotyczne. Pociąg przedziera się przez
ostatnie zadrzewienia tego nie bardzo prawdziwego lasu. Złote paprocie zrzedły już całkiem i po-
między pniami sosen przegląda się niebieska dal. Mgła za lasem staje się coraz wyraźniejsza. I na-
gle pociąg wjeżdża w jasność, las pozostaje po kilku obrotach kół gdzieś za pociągiem i my, i łąka
lecimy w dół. Łąka jest żółta i niebieskawa, dobiega do strumyka. A za strumykiem jak gdyby dru-
gi las, odbicie poprzedniego w zwierciadle: kominy, kominy, kominy. Poprzez te kominy przeziera
również dal, ale zasnuta niebieską sadzą, zaplątaną w pióra dymu.
 [Jarosław Iwaszkiewicz Podróże do Polski]
Na ogół większość polskich dzieci naprzód się uczy, słuchając języka, a później poznaje reguły
gramatyczne; otóż u nas, w Harbinie w ogóle, a szczególnie w moim wypadku było odwrotnie, po-
znawaliśmy język potoczny za pomocą reguł gramatycznych. Weźmy nazwisko Sapieha — otóż
taki biedny uczeń w Harbinie głowi się, a — powiedzmy — nie był dobrym polonistą, czy ma na-
pisać „h” czy „ch”, ale nauczono go, że samo „h” odmienia się w „ż”, natomiast „ch” w „sz”, wo-
bec tego „Sapieha” musi być napisane przez samo „h”, ponieważ formą żeńską jest „Sapieżyna”
i „Sapieżanka”.  [Teodor Parnicki Wykłady]
Raz jeden, skorzystawszy, że okno było uchylone, maleńki gacek wpadł do pokoju i szamotał
się gdzieś pod sufitem, nie mogąc znaleźć powrotnej drogi. Panna Simone utrzymywała, że
nietoperze wplątują się we włosy, a nawet wysysają krew. Głównie niemowlętom, lecz i oso-
bom chorym, bezwładnym, które nie potrafią się obronić i ich odegnać.
— Tak, proszę pani, to nie są bajki żadne, sama czytałam w podręczniku zoologii.
Pani Taida śmieje się:
— Ależ, moja droga, to nieprawda, oszczerstwo pod adresem tych niewinnych stworzonek! Ty,
moja najpoczciwsza, wierzysz w bajki, jakich ci naopowiada byle kto. Źli ludzie. Może, widzisz,
gdzieś tam, w Brazylii, nad Amazonką, czy gdzie indziej, daleko od nas, żyją wampiry, zgoda, ale
u nas nigdy ich nie było i nie ma. Zgaś na chwilę lampkę, żeby biedactwo nie rozbiło główki o sufit
i trafiło do okna. Rozchyl szerzej firankę… Ależ nie bój się, on nic ci nie zrobi, boi się ciebie wię-
cej niż ty jego... Gdzież on się zapodział? Mówisz, że już wyfrunął? No to chwała Bogu.
Okazało się jednak, że przysiadł tylko, złożywszy skrzydełka na szczycie sekretery obok zegara
empire. Wyglądał jak niewielka mysz. Potem istotnie wyleciał bez trudu, śmignąwszy dość nisko
nad fotelem, w którym zwinięty drzemał pekińczyk Rukki. Ten zerwał się i ze spuszczonym ogo-
nem szybko wśliznął się pod tapczan. Nawet nie zawarczał. I on, jak panna Simone, panicznie bał
się nietoperzy. A, dziwna rzecz, zaczepiał nawet duże stworzenia, szarżował z zajadłym szczeka-
niem na konie pasące się za ogrodem, trzeba było pilnować, by który, zirytowany atakiem, nie
kopnął go. Rzucał się na krowę ogrodnika, nie mówiąc już o stałej agresji wobec wszystkich bez
wyjątku psów oraz kotów. Im większy pies, tym Rukki gwałtowniej go atakował z pasją i zajadło-
ścią. W Paryżu wyprowadzano go na smyczy i mało było okazji do sytuacji konfliktowych, za to tu,
w Saint-Maur, uganiał się swobodnie po ogrodzie, korzystając z każdej możliwości wymknięcia się
przez uchyloną furtkę w pole lub na drogę. Ciągle też słyszało się krzyki i nawoływania: „Rukki!
Rukki!”. Solange wybiegała pędem, goniąc go umykającego w susach. Wielokrotnie też, schwyta-
ny i przytrzymany, wzięty w końcu na ręce i odnoszony do domu z powrotem, ukąsił ją do krwi.
— Ty paskudny! — karciła go pani Taida. Ale klapsa nigdy nie dostał. — Pokaż rękę! Bo-
li? E, do wesela się zagoi!
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Teraz, gdy wreszcie odważył się wypełznąć na brzuchu spod tapczana, mówiła do niego:
— Wstyd doprawdy, mój kochany, tak bać się biednego, niewinnego stworzonka. Widzisz,
Simone, on teraz poziewa, raz po raz, bo mu wstyd, i udaje, że niby spał cały czas i niczego
nie zauważył. Ale ja ciebie znam. Nie uda ci się oszukać swojej pani, o nie! No, chodź już
tutaj, chodź do mnie, dostaniesz czekoladkę, wiem, jakie najbardziej lubisz. Inną natych-
miast wypluwasz na dywanik, ty niedobry!
 [Andrzej Kuśniewicz Witraż]
Wśród ogrodów struchlałych, wszak jeszcze nie pustek
Puszcza w nieba się zwały maleńki Czelustek.
Na nitce pędziwietrznej lekkoduch ten lata,
Pajączek, kompan krzeczka, tkacz babiego lata.
Liść nerwy bandażuje, iskrzy ostu tutka,
Kiedy ówdzie brabanty, z kołowrotka nić tu tka.
Jest ich cała gromada, grad spadochroniarzy
Aluzją wiążą palce, palcują po twarzy —
A gdy warg całujących dotyka namiastek,
Któż nie wielbi tych dreszczu miłosnych namiastek?
Jak chłop o róg chałupy dąb o chaszcze trze pień,
Bo mu między łopatki łaskotny wlazł czepień.
Ale jest to w naturze wieczne napomknienie,
Które w żarty frant kładzie, otrzebiają lenie.
Lekcja babich nitek zgrabnie napomyka:
Przyszła pora wieczora: niech kądziel pomyka.
Nie obrażaj się, babo, odpocznij se pilnie,
Umęczone swe rączki w ciszy zanurz i lnie.
 [Stanisław Grochowiak Wrzesień]
Niechaj każdy języka naszego choć pogłos,
W szlachectwie stodół naszych dojrzewa jak pokos,
Bo gdzież się podziewają tych plemion zaploty,
Co ziarno mowy świętej gnały precz za płoty?
Pomnę ja czas przetrwania, gdy po rżyskach błądząc
Szukał manny wzgardzonej pogorzelec i ksiądz...
Niechaj każdy zwyczaju naszego choć okruch
Jako w całun powzięty będzie w lniany obrus...
Nie zna bowiem historia tak bezkresnej zwłoki,
By głazem nie strzeliły skruszałe już zwłoki...
Pomnę ja czas zwątpienia. Bogu lżono: „zabroń”,
Najśmielsi wzięli stryki, cisi jęli za broń...
Niechaj w każdą Wigilię stanie puste krzesło,
Dzisiaj ktoś w Styksie kłakiem — jutro mostu przęsło...
I tego wam życzymy: czoła dumne mośćcie,
By wiatr niespodziewany przeszedł po tym moście...
Pomnę ja czas niepolski, winni za to, że my...
A jednak nie umarła. Dzięki nam. Żyjemy.
[Stanisław Grochowiak Grudzień czyli życzenia świąteczne]
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Ćwiczenie 16
W zapisanych tekstach autentycznych rozmów codziennych wskaż różnice między wymową sta-
ranną a wymową potoczną.
A: starczy ci?
B: czy ja wiem
A: ja bym się troche baa
B: a ja się nie boje / czego bede się bał
A: tylko że tag jak się nie weźmie pożyczki to guzik się kupi
B: to co a tag jeszcze włoże s pjeńdziesiont tysiency i mam jusz mjeszkanie skończone
A: ee nawed nie
B: nie / pieńdziesiont jes poczebne
A: pieńdziesiont
 [Warchala 1991]
A: noo / ja mieszkam f chałupkach / mam tylko jednego brata / właściwie to chciałbym mieć
wjency rodzejstfa na pszykłat siostre boo nudno jez z bratem / brad jes młotszy ma jedynaście
lat i to pszeważnie wiynkszoś czasu spendza noo na zabawie tam s kolegami się bawi a ja
B: jedenaście lat i jusz się bawi
A: noo tak bawi się no właściwie / a dlaczego jusz?
B: acha to zabawy takiee?
A: no tak
B: chłopience
A: a pani to myślała?
B: o zabawach jakiś specjalnych







na trzeciej sylabie od końca
akcent
na czwartej sylabie od końca
ogół wyrazów polskich rodzi-
mych i obcych, np. domek, ulica,
parlament, konstytucja
• 1. i 2. os. l. mn. czasowników
w czasie przeszłym, np. mie-
liśmy, robiliście;• czasowniki 3 os. l. poj. rodz.
żeńskiego i rodz. nijakiego
w trybie przypuszczającym,
np. mogłaby;• niektóre wyrazy obcego po-
chodzenia na -ik(a), -yk(a),
np. fizyka, polityka, pojedyn-
cze wyrazy, np. prezydent,
leksykon
1. i 2. os. l. mn. czasowników
w trybie przypuszczającym, np.
mielibyśmy, robilibyście, przepi-
salibyśmy
[Na podstawie: Kowalikowa, Żydek-Bednarczuk 1995]
Ćwiczenie 17
Podziel podane niżej wyrazy na sylaby.
Określ strukturę fonetyczną sylab, tzn. opisz skład głoskowy poszczególnych sylab za pomocą
symboli: C = dowolna spółgłoska, V = dowolna samogłoska.




































































Przeczytaj na głos podane teksty.
Zwróć uwagę na miejsce akcentu.
Pewien żarłok nienażarty
raz wygłodniał nie na żarty
i wywiesił szyld na płocie
że ochotę ma na płocie.
Tutaj na brak ryb narzeka,
bo daleko rybna rzeka.
Więc się zgłosił pewien żebrak
i rzekł żarłokowi, że brak
płoci, karpi oraz śledzi,
ale rzeki pilnie śledzi
i gdy tylko będzie w stanie,
to o świcie z łóżka wstanie,
po czym ruszy na Pomorze
i w zdobyciu ryb pomoże...
Odtąd żarłok nasz jedynie
zamiast smacznych ryb je dynie.
 [Jerzy Ficowski Dziwna rymowanka]
Jest étyka i jest etýka. Ta druga przynależy do sfery publicznej. Zresztą różnice nie ogra-
niczają się do dwóch odmiennych akcentuacji.
[Jerzy Andrzejewski Z dnia na dzień]
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Przeczytaj na głos podane zdania, zwracając uwagę na akcentowanie.
Przetłumacz je na swój język.
Nie my to zrobiliśmy, ale oni.
język francuski Ce sont eux qui l`ont fait et pas nous.
język angielski We didn’t do this, but they did.
język niemiecki Nicht wir machten das, aber sie.
Niemy świadek stał obok.
język francuski Un témoin muet se tenait à côté.
język angielski A mute witness stood near by.
język niemiecki Der stumme Zeuge stand deneben.
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język polski Twój język
Myjemy jabłka, a oni gruszki.
My jemy jabłka, a oni gruszki.
Dlaczego wyjecie tak głośno?
Dlaczego wy jecie tak głośno?
Naraz coś się poruszyło w krzakach.
Zjadł kilo wiśni na raz.
Ze strachu wziął nogi za pas.
Skończył nam się zapas węgla.
To była naprawdę wielka noc.
Wkrótce będzie Wielkanoc.
Pieniędzy starczyło nam tylko na dzień.
Kupiłam bardzo dobry krem na dzień.
To była dobra powieść.
Kasia przyszła po wieść o mamie.
Potknął się o bok kanapy.
Drzewo stało obok domu.
9. Klityki
Klityki to wyrazy nie mające samodzielnego akcentu. Wyrazy takie łączą się w całość akcentuacyjną
z następującymi po nich lub występującymi przed nimi wyrazami akcentowanymi.
Proklityki, czyli wyrazy nieakcentowane, które łą-
czą się w całość akcentuacyjną z następującymi po
nich wyrazami akcentowanymi:• przyimki, np. do ciebie, po przyjeździe, za lasem,• spójniki, np. brat i siostra, wóz albo przewóz,• partykuła nie w połączeniu z dwu- i więcej sy-
labowymi osobowymi formami czasownika, np.
nie możemy, nie wychodzili.
Enklityki, czyli wyrazy nieakcentowane, które łą-
czą się w całość akcentuacyjną z poprzedzającymi
je wyrazami akcentowanymi:• jednosylabowe formy fleksyjne zaimków oso-
bowych ja ty on oraz zaimka zwrotnego, np.
daj mi, podaj mu, czeszę się,• partykuły, np. że, no, by.
[Na podstawie: Strutyński 1995]
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W podanych zdaniach wskaż enklityki i proklityki.
Znaszli ten kraj?
Piotr jest bez serca.
Ten pan nie jest dobry.
Już czas na nas.
Czy masz czas?
Dzwonił, gdy mógł.
Mam tu pięć czy sześć książek.
Ni to, ni owo.
Co chwila ktoś wchodzi.
Gdzież to uciekasz?
Jak chcesz, to jedź.
Im więcej, tym lepiej.
Daj mi go.
Umyj się, Aniu.
Nie chcę się z tobą spotykać.
Nie było go tam.
Nie wzięliśmy z sobą drobnych.
Powinienem to wiedzieć.
Poszedłbyś już do domu.
Czy miałbyś coś przeciwko temu?
Chodź no tu!
Idźże do diabła!
Trzeba by wreszcie przeczytać tę
książkę.
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Przeczytaj na głos wiersz, zwracając uwagę na akcent.


























przednie środkowe tylnepionowy ruch języka
kształt otworu
między




























Przeczytaj na głos następujące pary wyrazów.
[i] : [e]
bez liku bez leku iwa Ewa
bicz becz! miga mega
bis bez mili mile
mir mer mi (ja) me (me)
lin len woli wole
[e] : [y]
deski dyski sen syn
precz! prycz wejść wyjść
jasne jasny przerosty przyrosty
beczki byczki bek byk
krety kryty te ty
złe zły złote złoty
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 [a] : [o]
tan ton tran tron
matek motek tam tom
lak lok płat płot
kapanie kopanie rak rok
drabina drobina bak bok
[o] : [u]
bok buk koc kuc
los luz trop trup
tor tur krok kruk
wykop wykup lot lód
oraz uraz kora kura
strona struna płot płód
Olga ulga to tu









lata (l. mn. rok, latać) lato latu (cel. l. poj. lato)
miasta miasto miastu (cel. l. poj. miasto)
płat płot płód
rak rok róg
kap! (kapać) kop! (kopać) kup! (kupić)
[i] : [y]
bić być nowi nowy
wić wyć pikać pykać
mi (ja) my widać wydać
miła myła (myć) rani (ranić) rany (rana)
śni (śnić) sny lubi (lubić) luby
kupi (kupić) kupy (kupa) pił pył
pisk pysk bit byt
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Przeczytaj na głos następujące pary wyrazów.
[ś] : [śi]
gęś gęsi Staś Stasi
noś! (nosić) nosi (nosić) Jaś Jasi
wieś Wiesi koś! (kosić) kosi (kosić)
[s] : [ś]
sad siad! Soła sioła (sioło)
basa (dop. l. poj. bas) Basia psy psi
kos koś! (kosić) kasa Kasia
rys ryś syna (dop. l. poj. syn) sina
kosy (kosa) kosi (kosić) sak siak (ni tak, ni siak)
[š] : [s]
wyszła (wyjść) Wisła szok sok
kasza kasa szafo! Safo
szyna syna (dop. l. poj. syn) szara Sara
Laszka laska szala sala
liszka liska (dop. l. poj. lisek) baszta basta!
liż! (lizać) lis kaszki kaski
wąż wąs nasz nas (my)
masz (mieć) mas (dop. l. poj. masa) przy psy
[š] : [ś]
myszy mysi szyta sita (sito)
kasza Kasia rusz! (ruszyć) Ruś
kusz (dop. l. mn. kusza) kuś! (kusić) szew siew
ryż ryś dusz (dop. l. mn. dusza) duś! (dusić)
szyny siny przy psi
[s] : [š] : [ś]
syna (dop. l. poj. syn) szyna sina
kos (kos; dop. l. mn. kosa) kosz koś! (kosić)
kasa kasza Kasia
nosy noszy (dop. plur. tant. nosze) nosi (nosić)
psy przy psi
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[ś] : [ć]
sień cień Staś stać
siał (siać) ciał (dop. l. mn. ciało) kuś! (kusić) kuć
siec ciec Adaś a dać
siarki (dop. sing.tant. siarka) ciarki Ruś ródź! (rodzić)
[c] : [ć]
koce o kocie cało ciało
nic nić płac (dop. l. mn. płaca) płać! (płacić)
cęgi cięgi prac (dop. l. mn. praca) prać
[ć] : [č]
działać działacz traci (tracić) raczy (raczyć)
spalać palacz płać! (płacić) płacz (płacz, płacz!)
bić bicz gracie (grać) gracze
tkać tkacz starcie starcze!
Ciapek czapek (dop. l. mn. czapka) pocięcie poczęcie
leć! (lecieć) lecz (lecz, lecz!) kaci kaczy
Maciek maczek zdobyć zdobycz
prać pracz ciesz się! (cieszyć się) czesz się! (czesać się)
  [č] : [Q] [c] : [q]
czemu (co) dżemu noce nodze (noga)
raczy (raczyć) radży (dop. l. poj. radża) prace Pradze (Praga)
czeka (czekać) dżeka (dop. l. poj. dżek) lice lidze (msc. l. poj. liga)
[č] : [c]
Czech cech gracze grace
mocz (mocz, mocz!) moc płacz płac (dop. l. mn. płaca)
lecz lec baczy (baczyć) bacy (dop. l. poj. baca)
raczy (raczyć) racy (dop. l. poj. raca) czyny cyny (dop. l. poj. cyna)
czar car maczać macać
[ž] : [z]
żupa zupa żebrać zebrać
żer zer (dop. l. mn. zero) żebra zebra
waży (ważyć) wazy że ze (mną)
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[ž] : [ź]
rzewnie ziewnie (ziewnąć) burza buzia
żarna ziarna leżę (leżeć) lezie (leźć)
róża Rózia o wierze (wiara) wiezie (wieźć)
[z] : [ź]
zęby zięby razy (raz) razi (razić)
ząb ziąb bezę (beza) bezie
baza bazia wazę (waza) wazie (wazie)
koza kozia (kozi) włazy (właz) włazi (włazić)
[1] : [ź]
dzielę (dzielić) ziele podziewać się poziewać
działo ziało (ziać) Madzi (Madzia) mazi (dop. l. poj. maź)
dzieje zieje (ziać) kadzi Kazi (Kazia)
judzi (judzić) Józi (dop. l. poj. Józia) wiedzie (wieść) wiezie (wieźć)
[q] : [1]
wodze  wodzie (woda) miedzy (miedza) miedzi (miedź)
władza Władzia sadze (sadza) sadzie (sad)
radzę (radzić) radzie wsadzę (wsadzić) w sadzie (sad)
[ć] : [1]
ciało działo ciałko działko
nuci (nucić) nudzi (nudzić) cielę dzielę (dzielić)
ciura dziura o kocie (kot) o kodzie (kod)
w locie (lot) w lodzie (lód) jecie (jeść) jedzie (jechać)
cień dzień w grocie (grota) w grodzie (gród)
cielić się dzielić się o gracie (grat) o gradzie (grad)
[č] : [š]
czary szary czyn szyn (dop. l. mn. szyna)
kaczka kaszka poruczyć poruszyć
uczyć uszyć rzecz rzesz (rzesza)
uczy (uczyć) uszy dacz dasz (dać)
lecz! (leczyć) leż! (leżeć) Biecz bierz! (brać)
czop szop starczy starszy
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[ść] : [śći]
gość gości złość złości
kość kości miłość miłości
[ś] : [ść]
Gosiu gościu miesi (miesić) mieści się (mieścić się)
koś! (kosić) kość piesi pieści (pieścić)
kosi (kosić) kości zgłoś! (zgłosić) zgłoście! (zgłosić)
wieś wieść, wieźć głosie (msc. l. poj. głos) głoście! (głosić)
[ść] : [šč]
ściek szczek paść paszcz (paszcza)
ściekać szczekać wieść wieszcz
[tš] : [č]
trzy czy trzyma (trzymać) czy ma
trzysta czysta trzęsie (trząść) częściej
wietrzny wieczny trzos czosnek
są trzy sączy (sączyć) trzech Czech
trzeszcz! (trzeszczeć) czesz! (czesać) trzonek członek
geminaty
ano Anno leki lekki
winy winny cieszy (cieszyć) cięższy
płyny płynny lasem (las) lassem (lasso)
rośliny roślinny oda odda
obrony obronny podany poddany
czyny czynny nisza niższa
gama gamma rana ranna
stale stalle węszy (węszyć) węższy
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Przeczytaj na głos podane teksty, zwracając uwagę na występujące w nich geminaty.
Kazimierz Jagiellończyk wydał szereg przywilejów — Privilegia Casimiriana. Między in-
nymi połączył w jeden organizm cztery odrębne dotychczas miasta gdańskie. Miasto uzy-
skało monopol na handel zamorski Polski. Odtąd wszystkie towary importowane i ekspor-
towane drogą morską musiały być sprzedawane kupcom gdańskim. To pośrednictwo stało
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się podstawą niezwykłego dobrobytu Gdańska, który uzyskał ponadto wiele ważnych
uprawnień w zakresie samorządu, sądownictwa itp. W dowód nierozerwalnego związku
Gdańska z Polską w 1457 roku dotychczasowy herb miasta — dwa krzyże — został wzbo-
gacony koroną królewską; w ten sposób powstał dzisiejszy herb.
 [Lech Krzyżanowski Gdańsk]
Wciąż nie myślał o niczym albo prawie o niczym konkretnym, kiedy jadł, pełen dawno nie
doświadczanej lekkości, i czuł w sobie cały ten poranny spokój, z którym się przebudził,
wciąż nie zmącony niczym i nie ulatujący, a cisza mieszkania i zaśnieżony widok za oknem
z sypiącym się wolno w powietrzu nowym śniegiem na drzewa w ogrodzie i ścieżki ten
spokój pogłębiały jeszcze.
 [Włodzimierz Odojewski Udany weekend]
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Przeczytaj na głos podane teksty.
Czy rak trzyma szczypcami strzęp szczawiu, czy trzy części trzciny?
Szedł Sasza suchą szosą, bo po suszy szosa sucha.
Nie pieprz, Pietrze, wieprza pieprzem, bo przepieprzysz, Pietrze, wieprza pieprzem.
Nie pieprz, Pietrze, wieprza pieprzem, wtedy szynka będzie lepsza.
Właśnie po to wieprza pieprzę, żeby mięso było lepsze.
Ale będzie gorsze, Pietrze,
gdy w wieprza pieprz się wetrze.
 [Wieczorkiewicz 1977]
Z czeskich strzech szło Czechów trzech;
gdy nadszedł zmierzch, pierwszego w lesie zagryzł zwierz,
drugi w gąszczach sczezł,
a tylko trzeci z Czechów trzech osiągnął marzeń kres.
 [Wieczorkiewicz 1977]
Mistrz z Pyzdr w pstrej koszuli czule tuli się do Uli.
Tata to czyta cytaty z Tacyta. Czy tata czyta cytaty z Tacyta?
Na oleju lojalna Jola usmażyła schab dla Karola.
Wart Pac pałaca, a pałac Paca.
Czy trzy cytrzystki grają na cytrze, czy jedna gwiżdże, a trzecia łzy trze?
„Straszna powódź w Szczebrzeszynie” —
Brzmi żartowniś chrząszczyk w trzcinie.
Siadł chrząszcz dziadziuś na łodydze:
„Gdzie ta powódź? Nic nie widzę?”
Płacz, brzęczenie, lament w gąszczach.
To chrząszcz różdżką grzmoci chrząszcza.
Odindywidualizowany język wyidealizowanej emancypantki.
Wyalienowany neandertalczyk usatysfakcjonował rozentuzjazmowanego paleoantropologa.
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Przeczytaj na głos ten wiersz:
Czarna krowa w kropki bordo
gryzła trawę kręcąc mordą.
Kręcąc mordą i rogami
gryzła trawę wraz z jaskrami.
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„Czarna krowo, nie kręć rogiem,
bo ja pieróg jem z twarogiem:
gdy tak srogo rogiem kręcisz,
gryźć pieroga nie mam chęci.”
„Jedz bez trwogi swe pierogi,
nie są groźne krowie rogi.
Jestem bardzo dobra krowa
rodem z miasta Żyrardowa.
Raz do roku w Żyrardowie
pieróg z grochem dają krowie:
Więc mi odkrój róg pieroga,
a o krowich nie myśl rogach.
Ja ci również radość sprawię:
Jaskry, które rosną w trawie,
zręcznie ci pozrywam mordą
czarną mordą w krropki borrdo.”
 [Krystyna Łochocka Rrrr...]
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Jakie wady wymowy przedstawione są w tych tekstach?
Skoryguj tę wymowę.
Jeśli tylko masz wrodzony defekt wymowy,
Jeśli twoje „r” zamiast warczeć ma ten koszmarny dźwięk nosowogardłowy,
Jeśli mówisz bezbłędnie: „Czahrna khrowa w khropki bohrdo
Ghryzła thrawę khręcąc mohrdą...”,
Jeśli ludzie żarciki robią sobie z twego „ehr”,
To błagam cię, nie szalej
I nie rozpaczaj, mon cher.
Nie hrwij włosów,
Nie bij głową o ścianę,
Nie wybiegaj z domu w piżamie nad hranem,
Nie odkhręcaj przypadkiem gazu, człowieku,
Nie skacz do Wisły,
Ani do innego cieku,
Nie zażywaj pigułek pod wpływem fhrusthracji,
Nie rzucaj się pod koła byle pociągu na stacji,
A nade wszystko, miły, hradzę szczerze ci ja,
Nie hrób nic w tym kiehrunku,
Żeby to „ehr” sthracić.
Wphrost przeciwnie, ty hołub,
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Ty pielęgnuj je,
To „ehr” jeszcze w przyszłości może żywić cię.
W telewizji na przykład,
Od Nysy do Buga,
Takim „ehr” nas częstują co dhrugi lub dhruga,
Z tego wniosek, że dzieckiem nie będąc Fhrancuza i Dunki,
Ty masz także po temu wahrunki.
 [Ludwik Jerzy Kern R]
Pycio dźwignął powieki i zaczął sobie języczkiem oblizywać wargi. Za chwilę był zupełnie
rozbudzony. Przytulił się do matki.
— Czy Pycio chce „aa”?
— Pycio nie chce „aa”.
— To mamula opowie Pyciowi bajkę:
O dwóch myszkach
Były raz dwie myszki, biała i szara. Biała mieszkała na górze, szara na dole. Ale
jednego dnia biała myszka chciała mieszkać na dole, a szara na górze. I odtąd już
biała myszka mieszkała na dole, a szara na górze.
— Ładna bajeczka?
— Baldzo paskudna bajećka. Plose nie ogłupiać Pycia. To juź Pycio woli „aa”. Ci to gluby
pan opowiedział mamulce tę bajećkę?
Nagle posmutniał:
— Mamulku, stala małpa śmieldzi!
 [Artur Marya Swinarski Parodie]
— Tak. Bałdzo płosze. To tego wiecie... towarzysze... Punkt piełszy: tłasa pochodu. Płosi-
my podać płopozycje do łozpatrzenia. Punkt długi: miejsce tłybuny honołowej. Tu, tarzy-
sze?, płagne przypomnieć o przebudowie komunikacji miejskiej w obłębie placu Przyjaźni.
 [Tadeusz Siejak Próba]
Pewna pani na Marsałkowskiej
kupowała synkę z groskiem
w towazystwie swego męza, ponurego draba;
                                                       
? towarzysze
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wychodzą ze sklepu, pani w sloch,
w ksyk i w lament: — Męzu, och, och!
popats, popats, jaka strasna zaba!
Mąz był wyzsy uzędnik, psetarł mgłę w okulaze
i mówi: — Zecywiście coś skace po trotuaze!
cy to zaba, cy tez nie,
w kazdym razie ja tym zainteresuję się;
zaraz zadzwonię do Cesława,
a Cesław niech zadzwoni do Symona —
nie wypada, zeby Warsawa
była na „takie coś” narazona.
Dzwonili, dzwonili i po tsech latach
wrescie schwytano zabę koło Nowego Świata;




„Stselców” i „Federastów” —
słowem, całe miasto.
Potem na trybunę wesła Wysoka Figura
i kiedy odgzmiały wsystkie „hurra”,
Wysoka Figura zece tak:
— Wspólnym wysiłkiem ządu i społeceństwa
pozbyliśmy się zabiego bezeceństwa —
panowie, do góry głowy i syje!
A społeceństwo: — Zecywiście,
dobze, ze tę zabę złapaliście,
wsyscy pseto zawołajmy: „Niech zyje!”
[Konstanty Ildefons Gałczyński Strasna zaba Wiersz dla sepleniących]
Onomatopeje
Ćwiczenie 29
Oto kilka polskich wyrazów dźwiękonaśladowczych (onomatopei).
Znajdź ich odpowiedniki w Twoim języku.






ko ko ko kura






Wskaż w wierszu onomatopeje.
Halo, halo! Tutaj ptasie radio w brzozowym gaju,




„Halo! O, halo lo lo lo lo!
tu tu tu tu tu tu tu
Radio, radijo, dijo, ijo, ijo
Tijo, trijo, tru lu lu lu lu,
Pio pio pijo lo lo lo lo lo
Plo plo plo plo plo halo!”
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Na to wróbel zaterlikał:
„Cóż to znowu za muzyka,
Muszę zajrzeć do słownika,





Patrzcie go! Nastroszył piórka!
Daje koncert jak kiepurka!
Dość tych arii, dość tych liryk!
Ćwir ćwir czyrik
Czyr czyr ćwirik!”
I tak zaczął ćwirzyć, ćwirkać,
Ćwierkać, czyrkać, czykczyrikać,
Że aż kogut na patyku
Zapiał gniewnie: „Kukuryku!”
Jak usłyszy to kukułka,
Wrzaśnie: „A co to za spółka?
Kuku-ryku? Kuku-ryku?
Nie pozwalam, rozbójniku!
Bierz, co chcesz, bo ja nie skąpię,
Ale kuku nie ustąpię.
Ryku — choć do jutra skrzecz,
Ale kuku — moja rzecz!”
Zakukała: „Kuku! kuku!”
Na to dzięcioł: stuku! puku!
[ ........................................]
 [Julian Tuwim Ptasie radio]
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Wskaż onomatopeje w podanych niżej tekstach.
Rosi deszczyk nam na głowy
Srebrny, złoty, brylantowy.
Iskry, perły i diamenty
Lecą z chmury uśmiechniętej.
To klejnoty, a nie deszcze...
Jeszcze, jeszcze... Jak szeleszcze,
Szepce, szemrze, szumi, śpiewa...
Trawy cieszą się i drzewa.
 [Leopold Staff Deszcz majowy]
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— Już szmer —
— już szelest —
— już szept —
— szum szat —
sztyletów biały szał.
 [Stanisław Młodożeniec Śmierć maharadży]
[Ludwik Jerzy Kern Wąż]
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...
 [Leopold Staff Deszcz jesienny]
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Stoi na stacji lokomotywa,
Ciężka, ogromna i pot z niej spływa —
Tłusta oliwa.
Stoi i sapie, dyszy i dmucha,
Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha:
Buch — jak gorąco!
Uch — jak gorąco!
Puff — jak gorąco!
Uff — jak gorąco!
Już ledwo sapie, już ledwo zipie,
A jeszcze palacz węgiel w nią sypie.
[ ..................................................... ]
 [Julian Tuwim Lokomotywa]
PROFESOR Taak. Kto by wtedy pomyślał... Fiakrem do Kronprinz, elektryczny tramwaj dzwoni,
bruki lśnią... Ogromne, czarne parasole... Co ja mówię, większe, chyba takie! Deszcz o bu-
dę: tap-tap-tap-tap-tap... Chwileczkę. Albo tak: tip-tap-tip-tip-tap-tip...
UCZEŃ O tym jeszcze nie było!...
PROFESOR Wiedeń... A tu już Keiser-Platz i fiakry, landary, karoce, a ówdzie automobil: piit-piiiit, pa-
trzcie państwo! Z góry liliowa mgła, niżej gazowe latarnie, kule żółte i blask od mokrego
kamienia. I szum. A tak! Szum! Hipprr! Hej! A co to takiego, człowieku! A dalej przeje-
chać nie sposób. Nie sposób? Dalej, dalej, czy nie widzisz, że ja także do Burgteatru?
 [Sławomir Mrożek Profesor]
Ćwiczenie 32
Wyjaśnij fonetyczne źródło nieporozumienia opisanego w następującej anegdocie.
Pewnego dnia Andrzej Stopka przyszedł do krakowskiego Klubu Dziennikarza i zapytał portiera:
— Gdzie jest Kantor?
Oburzony portier wypchnął Stopkę za drzwi, krzycząc:
— Tu nie jest żaden kantor! Tutaj jest klub!
A Stopka poszukiwał po prostu swojego kolegi, Tadeusza Kantora.
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Z liter, które tworzą poniższe słowa, ułóż jak najwięcej nowych słów.










Jaka intonacja odpowiada znakom interpunkcyjnym użytym w poniższych tekstach?
Przeczytaj te teksty na głos.
Precz z moich oczu! Posłucham od razu.
Precz z mego serca! I serce posłucha.
Precz z mej pamięci! Nie, tego rozkazu
Twoja i moja pamięć nie posłucha.
[Adam Mickiewicz ***]
— Witam szanownego pana. Polskie Radio. Słówko do mikrofonu... Jak pan widzi sytuację
w kraju?
— Figlarz! Za Franciszka Józefa to i owszem, proszę bardzo, ale od tamtej pory... he, he,
he, he! Więc zmień pan temat. Ukłony dla żony. Adieu!
[Jan Krzysztoń Obłęd T. 1]
— Jeżeli nam nikt nie pomoże, znikniemy z mapy świata. Boże, jak to było niedawno...
— Co? — bąknąłem. Absorbowała mnie bez reszty zawartość bomboniery.
— Niepodległość... Co za radość... i znowu ... — matka zamilkła, żeby się nie rozpłakać.
 [Jerzy Stefan Stawiński Młodego warszawiaka zapiski z urodzin]
— Właściwie to się znamy — powiedziała.
On spojrzał na nią szybko, ale jej twarz z nikim mu się nie kojarzyła.
— Tak? — spytał uprzejmie.
— Tak — odrzekła. — Spotkaliśmy się już w Paryżu.
 [Maria Nurowska Panny i wdowy]
— Anno! Co ty wyprawiasz!
— Ty wysłałaś list do Cypriana! Ty jesteś winna jego śmierci! Wynoś się stąd, ty wiedźmo,
ty piekielna starucho!
 [Maria Nurowska Panny i wdowy]
— Jest pan żonaty? — spytała.
— Nie — odpowiedział krótko.
— A był pan?
— Dlaczego kobiety są takie ciekawe? — spytał, unosząc wzrok znad rękopisu.
— To pytanie zadał już sobie Adam, gdy go wypędzano z raju.
 [Maria Nurowska Panny i wdowy]
— Jeszcze dziś przyniesiesz mi tę książkę!
Niezłomny obrońca wolności i godności człowieka cieszył się wielkim autorytetem moral-
nym... jedynie wśród najbliższych.
 [Jan Zygmunt Jakubowski]
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— Nie miałam okularów. On wyszedł o czwartej, prawda?
— Kiedy obiad będzie gotowy?
— Około szóstej?
— Czy nie zechciałbyś otworzyć okna?
— Miałbym do pani prośbę... czy... mogłaby pani przesłać mojej żonie list, w kopercie za-
adresowanej pani ręką. Bardzo mi na tym zależy...
 [Maria Nurowska Panny i wdowy]
— Chodźmy — powiedziała. — Pokażesz mi miasto.
— Nie chcesz się odświeżyć po podróży? — spytał.
— Szkoda czasu, chodźmy!
 [Maria Nurowska Panny i wdowy]
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Pewien były aktor teatru Stanisławskiego opowiadał mi, jak na egzaminie wstępnym słynny
reżyser kazał mu powtórzyć zwrot d z i ś  wi e c z or e m  na czterdzieści sposobów, z róż-
nymi odcieniami ekspresywnymi. Zrobił on spis czterdziestu sytuacji emocjonalnych, a na-
stępnie wypowiedział zwrot w sposób odpowiedni do każdej sytuacji, słuchacze zaś musieli
rozpoznać daną sytuację na podstawie zmiany formy dźwiękowej tych samych dwóch słów.
 [Roman Jakobson Poetyka w świetle językoznawstwa]
Powiedz na 10 sposobów następujące wyrażenia:
dzień dobry
cieszę się, że cię widzę
dziękuję ci za pomoc
nie rób tego
Ćwiczenie 36
Podane zdanie powiedz tak, by wyrażało ono następujące uczucia i postawy:
Jesteś w domu. ? stwierdzenie
Jesteś w domu? ? zdziwienie
Jesteś w domu! ? polecenie
Jesteś w domu!!! ? oburzenie
Jesteś w domu!? ? żal i zazdrość
Jesteś w domu?! ? ironia
Intonacja 67
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Przeczytaj podane teksty tak, by uwzględnić przedstawione w nich postawy i stany emocjonalne.
Marlena Dietrich, sławna amerykańska aktorka filmowa pochodzenia niemieckiego, bar-
dzo nie lubiła podróży morskich. Wybierając się kiedyś do Europy, wykupiła kabinę trzeciej
klasy. Jej przyjaciele byli oburzeni:
— Gwiazda tej miary nie może pływać trzecią klasą!
— Zapewniam was, że w pierwszej będę również chorować — odparła Marlena — tylko
znacznie drożej.
W czasie swojej podróży po Rosji Aleksander Dumas ojciec przybył do jednego z więk-
szych miast, w którym właściciel dużej księgarni zaprosił go do obejrzenia swojego księgo-
zbioru. W dzień przed wizytą księgarz polecił zapełnić regały wyłącznie dziełami dostojne-
go gościa. Po przybyciu do księgarni zdumiony Dumas zapytał:
— A gdzie się podziały książki innych autorów?
— Wy... wyprzedane... — wyjąkał stremowany i zmieszany księgarz.
Siedząc przy stoliku w wagonie restauracyjnym, Albert Einstein wziął do ręki jadłospis, ale w
tym momencie przypomniał sobie, że zostawił w przedziale okulary. Zwrócił się więc do kelnera:
— Bardzo proszę przeczytać mi menu...
Kelner ze zdziwieniem przeczytał, lecz w kuchni zwierzył się kolegom:
— Ten Einstein taki niby uczony, a nawet nie umie czytać!
Przed drzwiami sypialni królowej angielskiej Elżbiety I wielu ludzi klęczało, modląc się
o jej życie. Królowa walczyła o nie do ostatniej chwili. Otoczona przez najlepszych lekarzy,
zmagała się ze śmiercią. Chciała żyć. Gdy poczuła jednak, że koniec zbliża się nieuchron-
nie, zacisnęła pięści i ze złości krzyknęła:
— Cały mój dobytek za jedną chwilę życia!
Londyn 1943 roku. Charles de Gaulle ostro krytykuje swojego komisarza do spraw zagra-
nicznych Dejeana. Ten nie wytrzymuje i odpowiada:
— Panie generale, jestem równie dobrym patriotą i równie dobrym Francuzem jak pan.
Na to de Gaulle delikatnie:
— Wiem, wiem, Dejean, że jest pan równie dobrym patriotą i Francuzem jak ja...
I z furią:
— ...ale nie jest już pan więcej komisarzem do spraw zagranicznych. Żegnam.
Francuski aktor, pisarz i reżyser filmowy Sacha Guitry, będąc kiedyś na obiedzie w gronie
znajomych, zapytał:
— Kiedy człowiek dowiaduje się, że się starzeje?
I odpowiedział z uśmiechem:
— Gdy dziewczyna, z którą flirtuje, powie: Nie znoszę młokosów!
Sławny pisarz amerykański Ernest Hemingway był kilkakrotnie żonaty. Gdy po raz pierw-
szy wstępował w związek małżeński, nie miał jeszcze ani sławy, ani majątku, a za swoje
utwory otrzymywał bardzo skromne honoraria. Podczas wesela ktoś pochwalił pannę młodą:
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— Jest bardzo ładna — powiedział — a jej suknia to prawdziwy poemat!
— Nie! — zawołał oburzony pisarz. — To 29 poematów, 30 opowiadań i cały dramat!
Amerykański humorysta Bob Hope opowiadał kiedyś na przyjęciu:
— Ciocia moja zawsze była niezadowolona z prezentów. Dzieci, nie chcąc się narazić na
krytykę, w tym roku zebrały swoje oszczędności i ofiarowały jej banknot pięćdziesięciodo-
larowy w kopercie. Ciocia wyjęła banknot, spojrzała z niesmakiem i rzekła:
— Generał Grant!!! Najgorszy prezydent, jakiego kiedykolwiek mieliśmy.
W czasie przyjęcia dla nowo akredytowanego przy Stolicy Świętej dyplomaty gość zapytał
papieża, ilu ludzi pracuje w Watykanie.
— Och, nie więcej niż połowa — odpowiedział Jan XXIII, mrużąc oko.
Było to pod Austerlitz. Napoleon dyktował rozkaz. Nagle w pobliżu upadł granat, zasy-
pując cesarza deszczem piasku i odłamków. Przestraszeni oficerowie rzucili się na ratunek.
— Nic mi się nie stało! — zawołał wesoło Napoleon. — Właśnie potrzebowałem piasku
do osuszenia rozkazu.
Słynny filozof niemiecki Immanuel Kant miał iść na pogrzeb swego przyjaciela. Punktu-
alnie o godzinie 17 kazał lokajowi przypomnieć sobie o tym. Przychodzi lokaj:
— Proszę pana, już czas.
— Dobrze, za chwilę!
Po chwili lokaj znów przypomina mu o wyjściu na pogrzeb. Kant odpowiada ze zniecier-
pliwieniem:
— Nie mam teraz czasu, pójdę innym razem!
Kiedyś dwaj synowie francuskiego pisarza André Maurois wzięli tom encyklopedii i za-
częli go przeglądać.
— Tatusiu — zawołał nagle młodszy — co to znaczy: Diderot 1713-84.
Zanim pisarz zdążył odpowiedzieć, starszy odrzekł:
— Nie wiesz, że to jest numer telefoniczny!
Francuski malarz i grafik Bernard Buffet został zaproszony do pewnego dygnitarza, który
oprowadzając go po domu z dumą w głosie, mówi:
— Te wszystkie obrazy, które pan widzi, namalowałem sam.
Po chwili, przypominając sobie, z kim ma do czynienia, gospodarz tłumaczy się skrom-
niejszym już głosem:
— Ale uważam to za stratę czasu....
— A płótna i farby pan nie liczy? — bez skrupułów spytał Buffet.
Pewien młody fizyk, znalazłszy się w pracowni Nielsa Bohra, zauważył przybitą nad
drzwiami podkowę.
— Czyżby pan był przesądny, panie profesorze? — zapytał gość.
— Nigdy w życiu! — zawołał wielki uczony i dodał: — Słyszałem tylko, że to przynosi
szczęście nawet wtedy, kiedy człowiek w te głupstwa nie wierzy.
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Wracając ze spaceru, Johannes Brahms i towarzyszący mu przyjaciel zatrzymali się przed
domem kompozytora. Przyjaciel powiedział:
— Tutaj po twojej śmierci zostanie umieszczona tablica...
Brahms przerwał mu:
— A jakże, a jakże, z napisem: „Mieszkanie do wynajęcia”.
Francuski piosenkarz Gilbert Bécaud opowiadał w towarzystwie, że na ulicy zaczepił go
dobrze już podpity mężczyzna, pytając o godzinę. Gdy usłyszał odpowiedź, złapał się za
głowę:
— Chyba oszaleję! — krzyknął. — Przez cały dzień ciągle pytam i za każdym razem sły-
szę inną odpowiedź!
 [Anegdoty z tomu: 1000 anegdot o wielkich ludziach]
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Przeczytaj na głos następujące teksty.
I
W dżdżu, w szczerym polu,
W jesiennym deszczu
drzewko mrze z bólu...
O, zimny deszczu!
Wiatr drze mu liście
W strzępy najlichsze



















 [Leopold Staff Jesień]
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Bardzo przemarzł bury kot,
Kiedy wspinał się na płot.
W śniegu cały z zimna drży.
Przyszedł biedny tu pod drzwi.
Kici, kici, chodź tu do nas.
Może łapa odmrożona?
Skąd przychodzisz? Czy z daleka?
Napij się ciepłego mleka.
Śnieg wysoki, mroźny luty,
Abyś nie zmarzł, dam ci buty.
 [Tadeusz Kubiak Kot]
Zajączki, zajączki, zajączki
skakały przez pola i łączki.
Stanęły pod laskiem i patrzą,
jak dzieci się bawią i skaczą.
A dzieci podały im rączki
i z dziećmi skakały zajączki.
 [Władysław Broniewski Zajączki]
Mówił przedtem: nie
Nie wiem nic Odczuwam tak niewiele Jestem
pasterzem synem pasterzy Myśmy od pokoleń
składali daninę smokom i gryfom One
opiekują się nami dotąd My
żyjemy krócej niż one My
mamy swoje ogniska w deszczu jesieni Mamy
cmentarze karuzele magazyny narzeczoną adapter skarbonkę
wykopaliska los na loterii sobotę wieczór
 [Artur Międzyrzecki Błyskawica]
Kobra bardzo jest niedobra —
Uch — jak kobra jest niedobra!
Lecz czy to jest jej a c h wina?
Onaż działa jak maszyna!
Człowiek jest  a c h  taki też —
Jeży się jako ten jeż.
Każda baba jest niedobra
Jako pierwsza lepsza kobra!
Tak — lecz ona o tem wie —
Co za świństwo, fuj, ach fe!!
 [Stanisław Ignacy Witkiewicz Kobra]
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Przeczytaj na głos wiersze tak, by zilustrować podane niżej możliwości ich segmentacji i inter-
pretacji (oznaczone znakiem ?).
w nocy dzwon poprzez szum






 [Tadeusz Różewicz Głos z Croisset]
? W nocy dzwon poprzez szum. Rzeki dzwon na trwogę. Słyszycie, jak krzyczy, płacze
samotnik w Croisset?
? W nocy dzwon poprzez szum. Rzeki dzwon na trwogę. Słyszycie, jak krzyczy? — Pła-
cze samotnik w Croisset.
? W nocy dzwon poprzez szum. Rzeki dzwon na trwogę. Słyszycie? — Jak krzyczy, pła-
cze samotnik w Croisset!
? W nocy dzwon poprzez szum rzeki. Dzwon na trwogę. Słyszycie, jak krzyczy, płacze?
— Samotnik w Croisset.









bez rąk i głowy
bogini miłości
 [Tadeusz Różewicz Para starych ludzi]
? naga, lśniąca, cała, bez rąk i głowy [...]
? naga, lśniąca, cała — bez rąk i głowy [...]
? [...] wyskakuje — naga, lśniąca, cała, bez rąk i głowy [...]
? naga, lśniąca cała, bez rąk i głowy [...]
? naga, lśniąca, cała bez rąk i głowy [...]
[Na podstawie: Balbus 1981]
Dyktanda
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Od wielu lat w Katowicach jest organizowany otwarty konkurs ortograficzny. Oto tekst dyktan-
da z 1996 roku:
Instruktaż dla dyktandowicza
1. Miej no zawsze jaki bądź, byleby aktualny, słownik ortograficzny na podorędziu i prze-
latujże go na wskroś i wspak, a potem na przemian na skos i na opak.
2. Przemóż lenistwo; niech sczeźnie cudzołóstwo, pejotl i marihuana.
3. Odświeżże swą wiedzę historyczną i historycznokulturalną od Tutenchamona przez sta-
roanglosaskich wikingów, średniowiecczyznę na Kielecczyźnie, przez garybaldczyków
po Iljicza Ulianowa; od Iliady przez Racine`a i Russa po Joyce`a i Hemingwaya; od pi-
tagorejczyków po rozzuchwalonych neobehawiorystów.
4. Pamiętaj o zasadzkach botaniczno-zoologicznych; o tym, jak bekas kszyk buszuje
w bukszpanie, a wpośród zżętej trzciny żabiściek głęboko maskuje częsorka plądrujące-
go zakola strużek. Pomnij też o brudno żółtych wiechach urzetu, o welwiczii i ożance.
5. Strzeżże się sideł geograficznych, kiedy wodzisz palcem po niepolskim globusie tudzież
przeglądasz hydroizohipsy na wydanych za granicą mapach półkul świata. Po polsku
piszemy Aszchabad, Jezioro Otmuchowskie w Polsce południowo-zachodniej, Liechten-
stein, Papua-Nowa Gwinea, Reykiawik, Ruanda.
Ćwiczenie 41
Dyktanda:
Armie nieprzyjacielskie będą pojutrze bombardować wieże na wzgórzu.
Wierzę, że sędzia będzie sprawiedliwy i mądry.
Kąt prosty ma dziewięćdziesiąt stopni.
Mam jeszcze na koncie dziesięć tysięcy złotych.
Przez trzy dni padał śnieg z deszczem.
Kasia zjadła na śniadanie kaszę z mlekiem.
Miauczy kotek: miau.
Coś ty, kotku, miał?
Miałem ja miseczkę mleczka,
Teraz pusta jest miseczka,
A jeszcze bym chciał.
 [Jan Brzechwa Kotek]
Dyktanda 73
W zimie sypkie spadną śniegi,
Ślad twój będzie wyraźniejszy.
Świat wypełni się po brzegi,
Przytulniejszy, wygodniejszy.
 [Jarosław Iwaszkiewicz Lato 1932]
Spytano raz Tadeusza Pruszkowskiego, którego powodzenie u pań było znane, czy wierzy
w miłość od pierwszego wejrzenia.
— Oczywiście. Zaoszczędza to wiele czasu — odpowiedział artysta.
Pechowy poranek
Jakże by inaczej, od samego rana mam pecha — pomyślała rozżalona Julka, gdy sprzed
nosa uciekł jej autobus, jadący do centrum miasta. Wiadomo, piątek i na domiar złego trzy-
nastego — dorzuciła w myślach.
Ponury nastrój towarzyszył Julii od samego rana. Miała wstać o wpół do siódmej, niestety,
zaspała. Wszystko dlatego, że wczoraj zbyt długo przygotowywała się do piątkowych lekcji
i poszła spać już po północy. Najpierw przemierzała wzdłuż i wszerz kontynenty półkuli
zachodniej: Amerykę Północną i Amerykę Południową.
Szybko zapamiętała, że stolicą Chile jest Santiago, Kanady — Ottawa, Kolumbii — Bogo-
ta, Kuby — Hawana, Wenezueli — Caracas. Nie miała też problemów z określeniem, które
państwa obu Ameryk są niepodległe (Argentyna, Haiti, Stany Zjednoczone, Honduras,
Meksyk, Peru, Grenlandia), a które niesamodzielne i zależne od innych krajów (Bahama,
Bermudy, Gwatemala, Grenada, Antyle Holenderskie). Potem do późna i żmudnie porząd-
kowała swoją wiedzę z historii. Była to ciężka harówka, bo wiadomości Julii z tego przed-
miotu nie były, niestety, rzetelne. Julia miała kłopoty z chronologicznym uporządkowaniem
poszczególnych wydarzeń, a luki w wiadomościach o potopie szwedzkim były wprost za-
trważające. Mimo usilnych starań Julce nie udało się okiełznać tego chaosu. Nic też dziw-
nego, że z niechęcią powitała piątkowy poranek. Wstała z ogromną chandrą i burzą ponu-
rych myśli w głowie. Na poprawę humoru nie mógł też wpłynąć widok za oknem: było sza-
ro, brzydko, siąpiła mżawka, chlupotały kałuże pod nogami jeszcze nielicznych o tej porze
przechodniów.
— To mrzonki, że dzisiaj cokolwiek mi się uda — z jeszcze większą goryczą zauważyła
Julia. Ciężko westchnęła i w żółwim tempie, w ślad za niknącym w oddali autobusem, ru-
szyła w kierunku szkoły.





11. Podział morfemów ze względu na funkcje
morfemy














Flektywy to morfemy (afiksy, przyrostki) tworzące:• tematy czasu teraźniejszego i czasu przeszłego czasowników, np. rys-uj-ą, rys-owa-ł-y• formy czasu przeszłego, np. rys-owa-ł-Ø, kupi-ł-a, kupi-l-i• formy trybu przypuszczającego, np. rysował-by-Ø, kupił-by-m• formy rodzajowe, np. kupił-Ø (rodzaj męski), kupił-a (rodzaj żeński), kupił-o (rodzaj nijaki)• tematy i formy imiesłowów, np. rysuj-ąc-y, kupi-wszy, rysowa-n-y, kupi-on-y• formy stopnia wyższego przymiotników i przysłówków, np. star-sz-y, ciemni-ej.
[Na podstawie: Strutyński 1994]
Ćwiczenie 1
W podanych wyrazach wskaż morfemy rdzenne.
Jakie rdzenie oboczne można spotkać w rodzinach tych wyrazów?
























W podanych wyrazach wyodrębnij wszystkie morfemy i określ funkcję każdego z nich. Wypełnij

































































































palatalizacje• wymiany spółgłosek twardych na miękkie• wymiany spółgłosek twardych na funkcjonalnie
miękkie• wymiany spółgłosek funkcjonalnie miękkich na
— miękkie
— inne funkcjonalnie miękkie
depalatalizacje• wymiany spółgłosek miękkich na twarde• wymiany spółgłosek funkcjonalnie miękkich na
twarde
16. Palatalizacje
































miazga — miazdze• spółgłoska przedniojęzykowo-zębowa twarda













[Na podstawie: Strutyński 1994]
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17. Alternacje spółgłosek miękkich












mieścić się — mieszczę się




































19. Spółgłoski funkcjonalnie miękkie
Termin spółgłoska miękka (palatalna) znany jest z fonetyki. W morfonologii mówi się o spółgło-
sce  mor fonologicznie  miękkiej, która może być:• głoską fonetycznie miękką, np. [ś] [ź] [ć] [1] [ń]• głoską funkcjonalnie miękką
— fonetycznie twardą (głoski fonetycznie twarde, występujące w takich samych pozycjach,
w których normalnie pojawiają się spółgłoski fonetycznie miękkie, i pełniące identyczne funkcje
jak miękkie, noszą nazwę spółgłosek funkcjonalnie miękkich), [c] [q] [C] [Q] [S] [Z] [l]
— połączeniem spółgłoski wargowej z [j] lub [i].
[Na podstawie: Strutyński 1994]
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spółgłosek twardych (tzn. alter-
nację spółgłosek wargowych twar-
dych ze zmiękczonymi oraz
przedniojęzykowo-zębowych z pre-
palatalnymi)
→ [c] [q] [C] [Q] [S] [Z] [l]
przykłady alternacji
spółgłoska twarda — miękka spółgłoska twarda — funkcjonalnie miękka
herbata — herbaciarz mleko — mleczarz
baba — babina ręka — rączyna
mocny — mocni stary — starzy
[Na podstawie: Urbańczyk, red. 1994, hasło: Spółgłoski funkcjonalnie miękkie]
20. Wymiany (alternacje) samogłoskowe
wymiany jakościowe
[a] — [e] las — lesie, biały — bielszy, jadą — jedziesz
[o] — [e] anioł — aniele!, zielony — zieleń, niosą — nie-
siesz
[e] — [a] sieć — siatka, trzeszczały — trzask
[e] — [o] imienia — imiona, pieśń — piosenka
[o] — [a] chodzić — chadzać, sprosić — spraszać
[u] — [a] ó — a mówić — mawiać, wrócić — wracać
[o] — [u] o — ó lodu — lód, soli — sól, robią — róbmy!
[u] — [o] ó — o mówić — mowa, mrówka — mrowisko
ę — ą męża — mąż, gałęzi — gałąź, gęsty — gąszcz
ą — ę wąski — węższy, wiązały — więź
[eN] — [oN]?  ę — ą dębu — dąb, ręka — rąk, sprzęgać — sprzączka
[oN] — [eN] ą — ę miesiąca — miesięcy, mądry — mędrzec,
trąbiły — trębacz
wymiany jakościowe rzadkie
[i] — [o] rozbijały — rozboju, rozwijały — rozwoju
[i] — [u] i — ó zabijały — zabójca
[u] — [y] u — y słuchać — słychać, suchy — wysychać
                                                       
? [N] — dowolna spółgłoska nosowa
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wymiany ilościowe
[Ø] — [e] bzu — bez, kotka — kotek, odrywać — oderwać
[Ø] — [y] aria — aryjka, Rosja — rosyjski, zatkać — zatykać
[Ø] — [i] elegia — elegijny, konwalia — konwalijka, upo-
mnieć — upominać, zapną — zapinają
[Ø] — [a] drą — darły, trą — tarły
[Ø] — [o] kotła — kocioł, osła — osiołka
szeregi alternacyjne samogłoskowe
[o] — [e] — [u] — [a] wiodą — wiedziesz — wiódł — wodzić — prowa-
dzić
[u] — [a] — [o] mówią — mawiają — mowa
[i] — [o] — [u] rozbijać — rozboju — rozbójnik
[Ø] — [e] — [o] — [u] — [a] mrą — umierać — moru — mór — umarł
[Ø] — [y] — [e] zwać się — odzywać się — odzewu
[u] — [Ø] — [y] — [e] suchy — schną — usychać — usechł
[Na podstawie: Strutyński 1994]
Ćwiczenie 3




















































Podaj 5 przykładów wyrazów z następującymi alternacjami morfonologicznymi:
przykłady alternacja przykłady alternacja
powrót : powrotu [u] : [o] wesoły : weseli [o] : [e]
koło : kół [o] : [u] diabeł : diabła [e] : Ø
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Ćwiczenie 5

































































Podaj formy gramatyczne wyrazów, w których zachodzi depalatalizacja.
wyraz inna formagramatyczna alternacja wyraz
inna forma
gramatyczna alternacja










Znajdź formy gramatyczne podkreślonych wyrazów, w których zachodzą alternacje morfonolo-
giczne samogłoskowe i/lub spółgłoskowe.
Staruszek siadł na obrosłym mchem pniu i zaczął spokojnie kręcić papierosa nad dużym
blaszanym pudełeczkiem, w którym był tytoń i bibułka. Liżąc uważnie brzeg bibułki, mówił
z namysłem.
[Tadeusz Konwicki Zwierzoczłowiekoupiór]
Za murami rozpościerało się rozległe pole zarosłe bujną, puszystą trawą, wyblakłe jak stare
obicie zielonej kanapy, która stała kiedyś w wypalonym domu; wśród trawy mieniły się tę-
czowe odpryski rozbitych szyb. Gdzieniegdzie rudziały płaty świeżego gruzu, roślinność
nie zdążyła jeszcze pochłonąć całkowicie niedawnego usypiska. Opasywała je półkolem
ulica o wykrzywionych latarniach, wykarczowana z domów i nie uczęszczana przez prze-
chodniów.

















 [Anna Przemyska Niebieskie niebo]
Ta zielona brzózka








 [Anna Przemyska Broszka]
Na Wyspach Bergamutach





Na dębach rosną jabłka
W gronostajowych czapkach,
Jest i wieloryb stary,
Co nosi okulary,
[ .............................]
Jest słoń z trąbami dwiema
I tylko… wysp tych nie ma.
 [Jan Brzechwa Na Wyspach Bergamutach]
Kategorie gramatyczne
21. Części mowy (kryterium semantyczne)
rzeczowniki• rzeczowniki konkretne• rzeczowniki abstrakcyjne• rzeczowniki żywotne• rzeczowniki nieżywotne• rzeczowniki osobowe• rzeczowniki nieosobowe• rzeczowniki jednostkowe• rzeczowniki zbiorowe• rzeczowniki materialne• rzeczowniki pospolite• rzeczowniki własne
czasowniki• czasowniki czynnościowe• czasowniki stanowe• czasowniki przechodnie• czasowniki nieprzechodnie• czasowniki kauzatywne
przymiotniki• przymiotniki jakościowe• przymiotniki relacyjne
liczebniki
I. liczebniki ilościowe• liczebniki główne• liczebniki zbiorowe• liczebniki ułamkowe• liczebniki wielokrotne• liczebniki wielorakie• liczebniki mnożne
II. liczebniki porządkowe
zaimki• zaimki osobowe• zaimek zwrotny• zaimki pytajno-względne• zaimki nieokreślone• zaimki przeczące• zaimki wskazujące
przysłówki
przyimki spójniki• spójniki współrzędności• spójniki podrzędności
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modulanty (w tym partykuły)• modulanty sytuujące, np. tylko, także, jeszcze,
już, dopiero, właśnie, przeciwnie, zwłaszcza,
przede wszystkim, szczególnie• modulanty waloryzujące, np. tak, nie, owszem,
naprawdę, istotnie• modulanty modalne, np. na pewno, niezawod-
nie, może, prawdopodobnie, podobno, chyba,
czy, czyżby, niechby, oby, bodaj• modulanty afektujące, np. no, -że, raczej, nawet,
aż• modulanty wprowadzające, np. na przykład,
ewentualnie, mianowicie
wykrzykniki• pierwotne, np. ach! och! oj! niestety!• wtórne, np. Boże! do diabła! do licha! no to
cześć! zgroza!
nakaźniki• pierwotne, np. halo! hej! hejże! hola! no! nuże!• wtórne, np. dalej! naprzód! stop!
[Na podstawie: Strutyński 1994]
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22. Części mowy (kryterium gramatyczne)
leksemy

























[Na podstawie: Saloni 1974]
23. Gramatyczne kategorie fleksyjne
1. Kategoria przypadka
2. Kategoria liczby































Miejscownik o kim? // w kim?  o czym? // w czym?
Wołacz
Kategorię przypadka mają:• rzeczowniki• przymiotniki• liczebniki• zaimki• imiesłowy (przymiotnikowe)
25. Kategoria liczby
liczba
Przez liczbę odmieniają się odmienne części mowy poza liczebnikami i zaimkami osobowymi.
Jako kategoria fleksyjna liczba może być:• syntaktycznie niezależna: w przypadku rzeczowników oraz zaimków osobowych użycie licz-
by pojedynczej lub mnogiej jest uwarunkowane przez znaczenie (ilość przedmiotów)• syntaktycznie zależna: w przypadku przymiotników (zaimków przymiotnych i liczebników po-






Rzeczownik ma stały rodzaj gramatyczny.
rodzaj rzeczownika
Przymiotnik
Przymiotniki, liczebniki, imiesłowy przymiotnikowe odmieniają się przez rodzaje.











liczba mnoga rodzaj przymiotnika
Czasownik
Przez rodzaj odmienia się czasownik w czasie przeszłym i w trybie przypuszczającym.
liczba pojedyncza rodzaj czasownika
liczba mnoga rodzaj czasownika
[Na podstawie: Strutyński 1994]
27. Kategoria czasu
czas












































tryb rozkazujący -my -cie
Osoba jest kategorią gramatyczną czasownika.
29. Kategoria trybu
tryb
Tryb jest kategorią gramatyczną czasownika.
30. Kategoria strony
strona
Strona jest kategorią fleksyjną czasownika.
31. Kategoria aspektu
aspekt












czas teraźniejszy czyta —
czas przeszły czytał przeczytał
czas przyszły prosty — przeczyta
czas przyszły złożony będzie czytał —
tryb warunkowy czytałby przeczytałby
tryb rozkazujący czytaj! przeczytaj!
imiesłów przysłówkowy współczesny czytając —
imiesłów przymiotnikowy czynny czytający —
imiesłów przymiotnikowy bierny czytany przeczytany
imiesłów przysłówkowy uprzedni — przeczytawszy
rzeczownik odczasownikowy czytanie przeczytanie
32. Kategoria stopnia
stopień
Stopień jest kategorią gramatyczną przymiotnika i przysłówka. Stopniuje się przymiotniki
i przysłówki jakościowe.
Ćwiczenie 9
Określ, do jakich części mowy należą słowa w tekście, i podaj ich kategorie gramatyczne.
Opowiadanie przerwał sędzia.
— Proszę pana, jeżeli mi pan jeszcze czwarty raz powtórzy —„szczenię szczeka
w szczawiu”, to za siebie nie odpowiadam! Bo rozumiem: nie wszystko, o czym mówimy,
ma mieć myśl głębszą. Ale musi być w tym jaki sens. A pan nam tu opowiada… Dlaczego
w szczawiu, pytam, dlaczego — w szczawiu?!
— Panie sędzio. Gdyby wobec pana kobieta-Polka powiedziała: „szczenię szczeka
w szczawiu”, mógłby pan słusznie wysunąć zarzut, że nie ma w tym myśli głębszej. Ale:
gdyby to powiedziała cudzoziemka, toby pana przede wszystkim zastanowiło to, że może
ona wymówić tak trudne słowa.





dla rzeczowników, przymiotników i zaimków:
wyraz część mowy przypadek liczba rodzaj końcówka
opowiadanie rzeczownik biernik pojedyncza nijaki -e
dla innych części mowy:
przysłówek przyimek spójnik partykuła wykrzyknik
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dla czasowników:
wyraz osoba rodzaj liczba tryb czas aspekt bezokolicznik
przerwał 3. męski pojedyncza oznajmujący przeszły dokonany przerwać
Ćwiczenie 10
Określ, do jakich części mowy należą słowa w tekstach, i podaj ich kategorie gramatyczne.
Dom nad porami roku
dom dzieci zwierząt i jabłek
kwadrat pustej przestrzeni
pod nieobecną gwiazdą
dom był lunetą dzieciństwa





pod sypkim popiołem gniazda
piosenka bezdomnej piechoty
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dom jest sześcianem dzieciństwa




Teraz kiedy zostaliśmy sami możemy porozmawiać książę jak mężczyzna z mężczyzną
chociaż leżysz na schodach i widzisz tyle co martwa mrówka
to znaczy czarne słońce o złamanych promieniach
Nigdy nie mogłem myśleć o twoich dłoniach bez uśmiechu
i teraz kiedy leżą na kamieniu jak strącona gwiazda
są tak samo bezbronne jak przedtem To jest właśnie
koniec
 [Zbigniew Herbert Tren Fortynbrasa]
Ćwiczenie 11
Porównaj kategorię pluralia tantum następujących słów w języku polskim i w Twoim języku.
Ułóż pięć zdań zawierających rzeczowniki pluralia tantum.



















Porównaj rodzaj gramatyczny rzeczowników polskich i odpowiadających im rzeczowników
w Twoim języku.
































Porównaj rodzaj gramatyczny następujących słów w języku polskim i w Twoim języku.


















Oto kilka rzeczowników rodzaju nijakiego. Jaki jest rodzaj gramatyczny odpowiadających im
słów w Twoim języku?






Przetłumacz podane zdania na Twój język. Określ rodzaj gramatyczny podkreślonych słów.
Kupiłem sobie właśnie nowego mercedesa.
Mój dziesięcioletni fiat sprawuje się całkiem dobrze.
Ta ładna toyota należy do Adama.
Co z twoim nowym polonezem?
Który samochód jest twój, ten ford czy tamta lancia?
Moje volvo stoi pod drzewem.
Podoba mi się nowy model łady.
Deklinacja rzeczowników
33. Podział rzeczowników na deklinacje
 • Deklinacja I: rzeczowniki żeńskie, poza rzeczownikami żeńskimi z końcówkami przymiotnikowymi,
rzeczowniki męskoosobowe zakończone w mianowniku liczby pojedynczej na -a, rodzime nazwiska
zakończone na -o. W tej deklinacji celownik liczby pojedynczej = miejscownik liczby pojedynczej.
Przykłady: łąka, ryba, księga, dusza, ciocia, łania, praca, mamusia, rola, mistrzyni, mysz, miłość,
łódź; kolega, poeta, niedołęga, oferma, sędzia, radca; Fredro, Kościuszko, Puzio.
• Deklinacja II: rzeczowniki męskoosobowe zakończone na spółgłoskę lub na -o (z wyjątkiem nazwisk
na -o, należących do deklinacji I), rzeczowniki męskożywotne, męskonieżywotne i nijakie. Biernik
liczby pojedynczej = mianownik liczby pojedynczej lub biernik liczby pojedynczej = dopełniacz liczby
pojedynczej w zależności od rodzaju; biernik liczby mnogiej = mianownik liczby mnogiej lub biernik
liczby mnogiej = dopełniacz liczby mnogiej w zależności od rodzaju. Przykłady: pan, pies, stół, lato,
biolog, ptak, mak, łyko, tkacz, trzmiel, liść, morze.
 
Dobór końcówek przypadkowych rzeczowników zależy m.in. od następujących czynników:• rodzaj gramatyczny• morfonologiczna charakterystyka tematu (rzeczowniki twardotematowe i miękkotematowe)• budowa słowotwórcza
34. Końcówki przypadkowe rzeczowników
liczba pojedyncza
przypadek końcówka deklinacja kryterium doboru końcówki oboczność
mianownik -a I rzeczowniki twardotematowe (choro-
ba, satrapa, Sapieha) i miękkote-
matowe (dusza, jędza, radca)
-i I
(rodzaj żeński)
rzeczowniki derywowane za pomocą







rzeczowniki rodzaju męskiego (stół,
gawron, strażnik, śmieć, daniel, har-
cerz, jeździec)





rzeczowniki rodzaju nijakiego twardo-
tematowe (miasto, jabłko), rzeczowniki
rodzaju męskiego miękkotematowe (Ja-
sio, piesio) i twardotematowe
rzeczowniki męskoosobowe (Zbyszko),
rzeczowniki męskoosobowe typu wu-
jostwo, dyrektorostwo, państwo, naz-
wiska rodzime (Fredro, Wołłejko)
-e II rzeczowniki nijakie miękkotematowe
(serce, zaklęcie, czytanie)
-ę II rzeczowniki rodzaju nijakiego (źre-
bię, imię); także rzeczowniki męsko-
osobowe: książę, arcyksiążę
dopełniacz -y // -i I rzeczowniki rodzaju żeńskiego (lam-
py, czarownicy, lekcji, skroni) i męsko-
osobowego (poety, taty, Fredry)
-a II rzeczowniki rodzaju nijakiego (mias-
ta, zwierzęcia), męskożywotnego i
męskoosobowego (psa, marynarza,
Tadzia), część rzeczowników nie-
męskożywotnych (dworca)
-u II rzeczowniki męskonieżywotne (stołu)





-y // -i I rzeczowniki miękkotematowe (świąty-
ni, łani, duszy, pracy, sprawcy)
-owi II rzeczowniki rodzaju męskiego (profe-
sorowi, koniowi, wężowi, zeszytowi)
-u II rzeczowniki rodzaju nijakiego (oknu,
zadaniu), kilka rzeczowników żywot-
nych i osobowych rodzaju męskiego,
zwykle jednosylabowych (panu, ojcu,
chłopcu, diabłu, księdzu, Bogu)
biernik B = M II rzeczowniki męskonieżywotne i nija-
kie (stół, liść, okno, pole, zwierzę),
rzeczowniki żeńskie z końcówką -Ø
w M. liczby pojedynczej (podróż, noc,
krew)
B = D II rzeczowniki męskożywotne i męsko-
osobowe (profesora, kota, konia)
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-ę I rzeczowniki rodzaju żeńskiego na -a
(żonę, kawiarnię, kolację) lub -i (gospo-
dynię) (wyjątek: pani), rzeczowniki mę-
skoosobowe na -a lub -o (kolegę, Fre-
drę)
narzędnik -ą I (żoną, pracą, kolegą, radcą)
-em II (profesorem, kotem, stołem, oknem,
zadaniem, zwierzęciem)
miejscownik -`e II rzeczowniki twardotematowe, oprócz
zakończonych na spółgłoskę tylną (o pro-







o (ó) — e
-u II rzeczowniki miękkotematowe (o ko-
niu, liściu, lekarzu) i twardotematowe
zakończone na spółgłoskę tylną (o du-
chu), także: o panu, synu, domu
-`e I zob. celownik (o koledze, żonie, książ-
ce, matce)
= celownik
-y // -i I zob. celownik (o kawiarni, kolacji,
części, podróży, nocy)
wołacz -o I rzeczowniki zakończone w M. na -a
(poza miękkotematowymi spieszcze-
niami typu: ciocia, Kazia, Mania,
matko, Polsko, lipo, poeto, radco,
wykonawco), nazwiska zakończone
na -o (Wołłejko, Matejko, Fredro)
-u II rzeczowniki nienijakie deklinacji II,
miękkotematowe, rzeczowniki twardo-
tematowe na spółgłoskę tylną (ptaku,
duchu), część męskoosobowych na -ec,
twardotematowe: dziadu, domu, ludu,
żeńskie rzeczowniki (spieszczenia)
mające w M. końcówkę -a (mamusiu,
babciu, Zosiu)
-`e II rzeczowniki rodzaju męskiego twardo-
tematowe nie zakończone na spółgłoskę
tylną (profesorze, psie, losie), męskooso-
bowe rzeczowniki miękkotematowe na
-ec (chłopcze), rzeczowniki: księże, Boże
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mianownik -owie rzeczowniki męskoosobowe, obligatoryjna lub fakul-
tatywna dla tematów twardych i miękkich I i II dekli-
nacji: rzeczowniki będące nazwami godności, tytułów
itp. (panowie, generałowie, wojewodowie, hrabiowie),
niektóre nazwy narodowości i nazwy członków ple-
mion (Belgowie, Persowie, Finowie, Gallowie), na-
zwy pokrewieństwa, z wyjątkiem: bracia, kuzyni, sio-
strzeńcy (ojcowie, synowie, teściowie, stryjowie), na-
zwiska oprócz zakończonych na -i, -y (Nowakowie,
Fredrowie), rzeczowniki męskoosobowe na -ek
(świadkowie, potomkowie)
-`i // `-y rzeczowniki męskoosobowe: twardotematowe z koń-
cówką M. liczby pojedynczej -a (poeci, kosmonauci,
turyści), twardotematowe z końcówką M. liczby poje-
dynczej -Ø, głównie zakończone na -ik / -yk (logicy,
Anglicy, akademicy, także: metodycy, nordycy, histo-
rycy), rzeczowniki męskoosobowe deklinacji I na -ca
(-owca) (wykładowcy) oraz rzeczowniki deklinacji II






-e tematy morfonologicznie miękkie: rzeczowniki nienija-
kie z deklinacji II (koce, misie), męskoosobowe z dekli-
nacji I (cieśle, woźnice), żeńskie na -a, -i (ciocie, dusze,
gospodynie), na spółgłoskę (cerkwie, twarze, dłonie)
-e tematy morfonologicznie twarde: rzeczowniki męsko-
nieżywotne na -ans (niuanse, dystanse, konwenanse);
wyjątkowo też w rodzaju żeńskim na -ansa: szanse,
anse, romance
-`e rzeczowniki męskoosobowe na -anin (dominikanie,
Krakowianie), parę na -an (Hiszpanie, Cyganie, kra-
janie) oraz przyjaciele, a także ręce
-y // -i rzeczowniki twardotematowe żeńskie (choroby, jago-
dy, muchy), męskożywotne i męskonieżywotne (woły,
kangury, lwy, ptaki, domy, lasy, buty, głogi), część
rzeczowników miękkotematowych żeńskich zakoń-
czonych w M. liczby pojedynczej na spółgłoskę (od-
powiedzi, kości, pięści, myśli, myszy, rzeczy)
-a rzeczowniki rodzaju nijakiego (lata, stada, sukna,
morza, cielęta, plemiona, akwaria)
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dopełniacz -ów rzeczowniki męskie twardotematowe I i II deklinacji (w
tym zakończone na -ec i na spółgłoskę + -ca) (domów,
baranów, studentów, Fredrów, dominikanów, Cyganów,
chłopców, łowców), rzeczowniki męskie miękkotematowe
mające w M. liczby mnogiej -owie (paziów, królów, wo-
dzów); spośród mających w M. liczby mnogiej końcówkę
-e rzeczowniki o temacie zakończonym na -j- (zwyczajów,
krajów, buhajów, wodzirejów); rzeczowniki rodzaju nija-
kiego zakończone na -um (liceów, muzeów, solariów)
-Ø rzeczowniki twardotematowe żeńskie i nijakie (czekolad,
szaf, warg, much, łąk, wron, mis, gniazd, tang, boisk,
ciał, biur, mięs, miast), męskoosobowe typu krakowian,
oraz przyjaciół, mężczyzn, miękkotematowe rzeczowniki
nijakie (serc, sumień, przysłów, tłumaczeń, zebrań),




Ø — y // i,
ę — ą
-y // -i rzeczowniki miękkotematowe wszystkich rodzajów
(twarzy, nocy, pieśni, kości, brwi, zbrodni, rzeźni,
stolarzy, palaczy, łosi, niedźwiedzi, pawi)
celownik -om panom, paniom, kobietom, ludziom, zwierzętom, sto-
łom, aniołom, zeszytom, wierzeniom
biernik B = D rzeczowniki męskoosobowe
B = M = W wszystkie pozostałe rzeczowniki
narzędnik -ami profesorami, kotami, domami, stołami, oknami, ser-
cami, zwierzętami, centrami, kolegami, paniami, żo-
nami, częściami, kawiarniami, gospodyniami
-mi niektóre rzeczowniki miękkotematowe: dłońmi, ko-
śćmi, gośćmi, pieniędzmi, dziećmi, braćmi, księżmi,
ludźmi, także: przyjaciółmi
miejscownik -ach o profesorach, kotach, stołach, liściach, oknach, po-
lach, zadaniach, wybrzeżach, centrach, kolegach, żo-
nach, paniach, matkach, książkach, nocach
wyjątki: w Niemczech, we Włoszech, na Węgrzech
wołacz W = M.
liczba mnoga
[Na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984]
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35. Zestawienie końcówek przypadkowych rzeczownika
liczba pojedyncza




























= M lub D = M lub D
narzędnik -ą -em -ami
(-mi)











[Na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984]
Ćwiczenie 17
W podanych tekstach znajdź słowa w mianowniku.
A:  Tamten pan to mój znajomy.
B:  Który pan? Ten pierwszy czy ten drugi?
A:  Ten z lewej strony.
B:  To jest bardzo przystojny mężczyzna.
A:  Co to jest?
B:  Ta książka?
A:  Tak.
B:  To jest mój podręcznik do historii.
A:  Kto to jest Anna?
B:  To jest moja koleżanka.
A:  Czy to ta ładna brunetka z niebieskim oczami?
B:  Nie, to ta brzydka blondynka.
A:  Gdzie jest profesor?
B:  W laboratorium.
A:  Czy on jest tam sam?
B:  Nie, ze swoimi współpracownikami.
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A:  Pan Nowak to wybitny lekarz.
B:  Tak, on jest bardzo znany.
A:  Pan Nowak to nie tylko wybitny specjalista, to także wspaniały człowiek.
B:  O tak, on jest powszechnie szanowany.
A:  Piotr, powiedz mi, co cię interesuje?
B   Historia i teatr. A ciebie?
A:  Mnie interesuje życie.
Ćwiczenie 18



























Użyj podanych słów w mianowniku liczby mnogiej.
A: Czy wiesz, kto tam spędza wakacje?
B: Wiem, ............................................................................... (minister, profesor, generał).
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A: Kto mieszka w tym hotelu?
B: Tu mieszkają ..................................................... (naukowiec ze Stanów Zjednoczonych).
A: Kto organizuje ten festiwal?
B: ...............................................................  (student i filmowiec).
A: Kto kieruje instytutem?
B: Dwaj ................................................................ (wybitny specjalista).
A: Kto ma przyjść na nasze spotkanie?
B: .............................................................................. (Polak, Rosjanin, Włoch i Francuz).
Jacy są wasi ...................................... (dyrektor)?
........................................ (Słowianin) to niezwykle symaptyczni ......................... (człowiek).
................................. (brat) Piotra mają przyjechać jutro.
............................ (rok) wojny były ciężkie.
Ćwiczenie 20
Wskaż w tekście wyrazy w dopełniaczu. Podaj ich formę mianownika liczby pojedynczej.
Stary lisie, Kasprze Straube, co w 1473 opuściłeś Bawarię,
Aby zaświecić Krakowowi;
Słowiański Szymonie Fiola — którego uwiódł druk cyrylicą;
W ozdobie i elegancji przodujący Wietorze,
Prześwietny Uniwersytecie Jagielloński, macierzy polskich oficyn;
Janie Hallerze, pierwszy tych idei najwyższy architekcie;
Drukarze polscy, którzy rozszerzaliście powieki Zachodu;
Janie Adamie z Neapolu,
Walenty w Lizbonie, Stanisławie w Sewilli — ty najprzedniejszy;












Matysie Wierzbięto, coś tłoczył „Wizerunek” Reja,





 [Stanisław Grochowiak Próba epiki]
Ćwiczenie 21
Wskaż w tekście wyrazy w dopełniaczu. Podaj ich formę mianownika liczby pojedynczej.
Zanurzać zanurzać się
w ogrody rudej jesieni
i liście zrywać kolejno
jakby godziny istnienia
Chodzić od drzewa do drzewa
od bólu do bólu
cichutko krokiem cierpienia
by wiatru nie zbudzić ze snu
I liście zrywać bez żalu
z uśmiechem ciepłym i smutnym
a mały listek ostatni
zostawić komuś i umrzeć
 [Edward Stachura Jesień]
Ćwiczenie 22
Użyj podanych słów w dopełniaczu.
A: Nie ma już ............................. (deszcz).
B: A więc idziemy na spacer.
A: Pragnę tylko jednego.
B: Czego?
A: ............................ (spokój) w domu.
B: Takie narzekanie nie ma ............................ (sens).
A: Przyjdziesz dziś do .............................. (teatr)?
B: Niestety, nie mam ........................... (bilet).
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A: Nie znoszę .................................... (hałas).
B: A ja nienawidzę ............................. (cisza).
A: Pisze pan list?
B: Nie piszę ............................... (list). Nie mam .............................. (papier).
A: Piotr źle się czuje.
B: Co mu jest?
A: On nie może żyć bez ................................ (kino).
A: Anna ciągle narzeka.
B: Na co?
A: Na brak ............................ (czas).
A: Czy trzeba zrobić zakupy?
B: Tak, trzeba kupić trochę .............................. (ser), słoik ......................... (miód), butelkę
.............................. (mleko) i kilogram ............................. (cukier).
A: Piotr przyjeżdża jutro z ........................... (Paryż).
B: On tam stale mieszka?
A: Nie, to jest wyjazd służbowy.
B: Marzę o zwiedzeniu tego ................................. (miasto).
A: Wychodzę.
B: Dokąd?
A: Do ............................. (muzeum).
A: Jak długo Jan zatrzyma się u nas?
B: Tylko do ................................ (wtorek).
A: Z czego jest ten pomnik?
B: Chyba z .................................... (marmur).
A: Mylisz się. Wydaje mi się, że on jest zrobiony z innego .............................. (materiał).
B: Masz rację. On jest zrobiony z jakiegoś ......................... (metal).
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A: Piotr ma daleko do ........................... (praca).
B: Powinien zmienić pracę.
A: Do kogo należy ta teczka?
B: Do tamtego ............................... (mężczyzna).
A: Czyj jest ten ogród?
B: To jest ogród ....................................... (uniwersytet).
A: Gdzie kupujesz takie dobre ciastka?
B: W ciastkarni koło .................................... (księgarnia).
A: Czy jest dyrektor?
B: Nie ma ................................. (dyrektor).
A: A jego zastępca?
B: ................................ (zastępca) też nie ma.
A: Która godzina?
B: Nie mam ........................... (zegarek).
A: Napije się pan kieliszek ......................... (wino)?
B: Dziękuję bardzo, nie piję ............................ (wino).
A: To może odrobinę .......................... (koniak)?
B: Nie, nie. Ja w ogóle nie piję ................................... (alkohol).
A: Czy nie zna pani ................................................................ (profesor Nowakowski)?
B: Znam go doskonale.
A: Czy nie zna pani ....................................................................... (profesor Kwiatkowska)?
B: Niestety, nie znam.
Ćwiczenie 23
W podanym tekście wskaż słowa w dopełniaczu. Wypełnij poniższą tabelę.
do czysta wytarty z siedmiu kolorów
do dna pozbawiony wzniesień
do jądra iskry ociemniały
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do krwinki ograbiony z życia
sny drzewokształtne w nim wycięto
i wypędzono go z obłoków
po czarnym chodzi krajobrazie
śpi w czarnym kałamarzu
a konia ma wypasionego
że w żadnym lesie się nie zmieści
[ ............................................... ]
 [Tymoteusz Karpowicz Bohater]
dopełniacz końcówka liczba rodzaj mianownik liczby pojedynczej
kolorów -ów mnoga męski kolor
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Ćwiczenie 24
W tekstach dedykacji dla Jarosława Iwaszkiewicza wskaż rzeczowniki i przymiotniki w celowniku.
Drogiemu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi cząstkę mojego życia przekazuję — Lesław Bartelski
Panu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi, autorowi moich bardzo wielu ulubionych opowiadań — Mi-
ron Białoszewski
Wielce Szanownemu Panu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi z prośbą o chwilę uwagi dla tych wier-
szy, które tak wiele wzięły od Niego — Krzysztof Boczkowski
Kochanemu Jarosławowi w wiernej przyjaźni — Stanisław Ryszard Dobrowolski
Wielmożnemu Panu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi z miłym wspomnieniem spotkania
w Pracowni Dziejów Warszawy (…) — Marek Drozdowski
Mistrzowi Jarosławowi Iwaszkiewiczowi z podziwem dla Jego niezmiennie młodej twórczości
— Leszek Elektorowicz
Jarosławowi Iwaszkiewiczowi Prezydentowi Literatury Polskiej i Jej Wielkiemu Mistrzowi z wy-
razami wielkiego szacunku — Leszek Elektorowicz
Drogiemu Towarzyszowi pracy w dowód uznania i szczerego przywiązania ofiarowuje Wydawca
Drogim Hani i Jarosławowi z życzeniami wszelkiej pomyślności w Nowym Roku — Pola Goja-
wiczyńska
Jarosławowi Iwaszkiewiczowi znakomitemu artyście za jego upór i cierpliwość, za krzepienie
serc serdecznie — Stanisław Gołębiowski
Drogiemu i zawsze podziwianemu Panu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi te skromne impresje z
miasta niegdyś Ariadny, Janusza i Edgara składa August Grodzicki
Drogim Przyjaciołom na Stawisku — Julia [Hartwig]
Szanownemu i Drogiemu Panu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi poecie niezawisłemu, mecenasowi
i obrońcy młodych wierszopisów — wdzięczny [Zbigniew] Herbert
Jarosławowi — memu jedynemu przyjacielowi od kochającego Pawła [Hertza]
Wielkiemu poecie i mistrzowi prozy polskiej — Wacław Iwaniuk
Wielce szanownemu Panu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi Wielkiemu Alchemikowi słowa pol-
skiego, pilnemu Czytelnikowi i znakomitemu Recenzentowi książkę niniejszą na półkę nowości
wydawniczych przesłać się ośmiela Roman Kaleta
Wielkiemu Demonologowi i miłośnikowi diabła Jarosławowi in fraternitatae inferni próbkę tę
skromnie składa debiutant Leszek Kołakowski
Nestorowi polskiej literatury Sz. Panu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi ofiarowuje tę książkę autor-
ka [Maria Korniłłowiczówna]
Drogiemu Jarosławowi mężowi Pięknej Hani, Kochankowi Muz, skrzętnemu Gospodarzowi ser-
decznie Leszek [Jan Lechoń]
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Drogiemu Panu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi miłośnikowi historii od autora [Bogusław
Leśnodorski]
Polskiemu Petroniuszowi Autor [Jan Miernowski]
Jarosławowi Iwaszkiewiczowi czystemu poecie od jednego z mniej czystej młodzieży — Czesław
Miłosz
Czcigodnemu Panu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi z wyrazami głębokiego szacunku — Marceli
Kosman
Najmilszemu z naszych asów, Jarosławowi, z wyrazami przyjaźni i podziwu od Lili [Maria Paw-
likowska-Jasnorzewska]
Jarosławowi — świetnemu poecie i człowiekowi ze słowami przyjaźni Seweryn Pollak
Jarosławowi Iwaszkiewiczowi, subtelnemu malarzowi i dociekliwemu analitykowi pasji miłosnej
w jej najprzeróżniejszych uzewnętrznieniach, z wyrazami ogromnego podziwu, zrodzonego jesz-
cze przed wojną po lekturze „Młyna nad Utratą”, i lęku — Aleksander Rogalski
Najgościnniejszemu z prezesów i najzacniejszemu z ludzi, znakomitemu poecie Jarosławowi
Iwaszkiewiczowi z wyrazami serdeczności i szacunku — Artur Sandauer
Jarosławom z całą gorącą serdecznością — Antoni [Słonimski]
Annie i Jarosławowi Iwaszkiewiczom może mało, ale bardzo serdecznie autor [Jan Twardowski]
Jarosławowi Iwaszkiewiczowi władcy swego świata z podziwem od tłumaczki [Aniela Zagórska]
Państwu Jarosławowstwu Iwaszkiewiczom z najmilszym pozdrowieniem — tłumaczka [Aniela
Zagórska]
Jarosławowi Iwaszkiewiczowi, arcymistrzowi słowa, najwyraziściej oddającemu nieprzemijające
uroki życia, książkę o dawnym polskim pisarzu, z prośbą o łaskawe przyjęcie, ofiarowuje Irena
Szypkowska
Hani i Jarosławowi, Jarosławowi i Hani od bardzo oddanego przyjaciela — Antoni Słonimski
Moim przyjaciołom „Jarosławom” — Wacek [Wacław Zyndram Kościałkowski]
Jarosławowi Iwaszkiewiczowi u wstępu poznania — bliskiemu znajomemu z najbardziej wcze-
snych książek oddany Aleksander Janta-Połczyński
Ćwiczenie 25
Wyobraź sobie, że jesteś młodym twórcą i napisałeś powieść. Jak zadedykowałbyś swój utwór



























Uzupełnij teksty życzeń i pozdrowień grupą imienną w celowniku wskazującą adresata.
Młodej parze najserdeczniejsze życzenia tego, aby wspólne życie dziś rozpoczęte umożliwiło realizację
wszystkich wspólnych marzeń i zamierzeń
.................................................... wzajemnego poszanowania, wytrwałości we wspólnym
życiu, udanego potomstwa, szczęścia w miłości oraz wszelkich sukcesów i satysfakcji
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Państwu ........................................ na początek wspólnej drogi przez życie najserdeczniejsze
życzenia wytrwania w dzisiejszym uczuciu aż po jej kres
............................................ deszczowe pozdrowienia z Bieszczad przesyła Ania
..................................................... serdeczne pozdrowienia z włóczęgi po Karkonoszach
................................................................. serdeczne, przewiane morskim powietrzem po-
zdrowienia przesyła kochająca córka
................................................................ najserdeczniejsze życzenia zdrowia i satysfakcji
z wielu sukcesów zawodowych i osobistych składa Jan Kowalski
............................................................ z głębi serca płynące życzenia zdrowia i życzliwości
ludzkiej z okazji Świąt i Nowego Roku
.......................................................... najserdeczniejsze życzenia miłej i pełnej nastroju
wieczerzy wigilijnej oraz szczęścia i radości w Nowym Roku
......................................................... z okazji imienin moc najlepszych życzeń szczęścia
i powodzenia w życiu, ukończenia studiów oraz samych pogodnych dni z najpiękniejszymi
promykami letniego słońca składają Rodzice
........................................ tego, co najlepsze życzą Ania z Jackiem
.............................................. kolorowych snów, uśmiechów, podróży na księżyc, pięknych
bajek na dobranoc, własnego psa i kota, co dzień nowych przygód, butów siedmio-
milowych, czapki-niewidki, sklepu ze słodyczami na własność, gwiazdki z nieba — tego
wszystkiego życzą Mama i Tata




Użyj podanych rzeczowników w celowniku.
A: Janusz kupuje książkę.
B: Dla siebie?
A: Nie, on ją ofiaruje jako prezent.
B: Komu?
A: ...................................................................... (ojciec i matka).
A: Po co Zosia zbiera znaczki?
B: Ona je komuś oddaje.
A: Komu?
B: Podobno jakiemuś ................................................ (kolekcjoner).
A: Dziwię się moim ....................................... (sąsiad).
B: Dlaczego?
A: Mają małe mieszkanie i jeszcze kupują psa.
A: Dlaczego milczysz?
B: Lubię przysłuchiwać się ......................................... (rozmowa).
A: Dlaczego tak się przyglądasz temu ..................................... (obraz)?
B: To jest bardzo piękny antyk. Skąd go masz?
A: Podarowano go mojemu ...................................... (mąż).
A: Kasia jest bardzo niedyskretna.
B: Tak, ona wszystko opowiada ......................................... (Kowalska).
A: Jerzy wyjeżdża do Berlina.
B: Wiem o tym.
A: Mam nadzieję, że przywiezie .................................. (dzieci) ładne zabawki.
B: On zawsze o tym pamięta.
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Ćwiczenie 28
Wskaż w wierszu zdania, w których jest realizowana reguła:
czasownik + rzeczownik biernik → nie + czasownik + rzeczownik dopełniacz
Miałem ojca, miałem matkę,
Miałem braci, miałem siostrę,
miałem też,
miałem też przyjaciół trzech.
Było dobrze, było źle,
Ale zawsze jakoś było.
Potem ona się zjawiła,
Wszystko dla niej porzuciłem
I kochałem ją, kochałem,
Śmierci nic się nie lękałem,
Potem poszła, luty był.
Już nie żyje ten, co żył.
Nie mam ojca, nie mam matki,
Nie mam braci, nie mam siostry.
Nie mam też (szum, wietrze, szum),
Nie mam też przyjaciół już.
Chodzę tu, chodzę tam,
W tłumie ludzi jestem sam.
Nie mam już nic.
Nie mam już nic.
Ale też nikt mnie nie ma.
Nikt mnie nie ma.
Nikt mnie nie ma.




 [Edward Stachura Jestem niczyj]
Ćwiczenie 29
Użyj podanych rzeczowników w bierniku.
A: Czy zna pan .............................................................................(profesor Kowalski)?
B: Znam go doskonale.
A: Czy znasz .................................................................  (pani profesor Irena Nowakowska)?
B: Nie, jeszcze jej nie poznałem.
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A: Czy Jola narzeka na .........................................  (samopoczucie)?
B: Nie, nigdy nie skarży się na .................................. (zdrowie). Dlaczego pytasz?
A: Bo wygląda ostatnio źle.
A: Wybieram się w ..............................................  (podróż).
B: Dokąd?
A: Zamierzam zwiedzić .................................  (cały świat).
A: Idę na długi .............................................  (spacer).
B: Wrócisz na ............................................... (obiad)?
A: Owszem.
A: Jak spędzasz .............................................................  (wakacje)?
B: Dużo czytam, zwiedzam............................................  (muzeum). A ty?
A: Ja przeważnie oglądam .............................................  (telewizja).
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niebo zapisane skrzydłem ptaka
drzewo z okrągłym echem w środku
cierpliwość palta i bunt iskry
pierwsza podróż płonącego łóżka
pierwsza rzeka z włosami Ofelii —
nie powtórzą się w naszym
kieszonkowym życiu
są wytrwałe w znikaniu
tak jak my w jawności
Więc całujemy rzeczy znikome:
brzózki nóg białe nietoperze dłoni
bramy oczu skąd się wychodzi
z dzwonkiem w sercu lub z toporem w mózgu
lazurowe konie brodzące po wodzie
powietrzny przepływ wszystkich oczu ziemi
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Mefisto nie kuś nas nieśmiertelnością
Weź ten listek do włosów i obłok do ręki —
to one są nietrwałe to one znikają
a my patrzymy na to z wielkiej srebrnej góry
 [Tymoteusz Karpowicz Czarodziejska góra]
mianownik rodzaj liczba biernik rodzaj liczba
Ćwiczenie 31
Użyj podanych rzeczowników w narzędniku.
A: Karol dojeżdża na uniwersytet z daleka.
B: Czym?
A: ....................................... (pociąg), a czasem ................................... (autobus).
A: Czy pan chętnie podróżuje ..................................... (samolot)?
B: Nie bardzo. Wolę podróżować ......................................... (statek).
A: Gdzie leży walizka?
B: Pod .................................... (stół).
S: Gdzie jest Anna?
B: Nad ................................... (jezioro).
A: Nad czym teraz pracujesz?
B: Nad nową ............................................. (sztuka).
A: Gdzie się spotkamy?
B: Przed ........................................ (uniwersytet).
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A: Jak się pani podoba nasz dom?
B: Zachwycam się jego ....................................................... (architektura).
A: Anna pracuje ostatnio ............................................. (dni i noce).
B: Dlaczego?
A: Bo przygotowuje się do ostatniego egzaminu.
A: Gdzie jest moja torebka z ........................................................ (pieniądze i dokumenty)?
B: Nie wiem, gdzie ją położyłaś.
A: Ten blankiet trzeba podpisać.
B: Można ................................... (ołówek), czy trzeba .............................. (długopis)?
A: Trzeba ................................ (długopis). Można też ............................ (pióro).
A: Jacek osiąga ogromne sukcesy.
B: W jaki sposób?
A: ........................................................... (wytrwałość i praca).
A: Wyjeżdżam na urlop.
B: Jedziesz sam czy z .......................................... (rodzice)?
A: Z ...................................................... (koledzy).
A: Już wychodzimy. Gdzie jest Piotr?
B: Żegna się z ......................................... (gospodarze).
A: Czy pani jest ............................................. (Amerykanka)?
B: Nie, mój mąż jest ............................... (Amerykanin), a ja jestem ...................... (Polka).
A: Czy oni wszyscy są .......................................... (reżyserzy)?
B: Nie, tylko dwaj z nich są ................................... (filmowcy), pozostali są chyba
.................................................................. (aktorzy i śpiewacy).
A: Czy Jan jest ................................ (lekarz)?
B: Nie, on jest ..................................... (informatyk).
A: A jego żona? Kim ona jest?
B: Wydaje mi się, że ona jest jeszcze ............................................... (studentka).
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Ćwiczenie 32
W podanym tekście znajdź rzeczowniki w narzędniku.
Uzupełnij tabelę.
Aby ziemia nie była pustynią,
oplatamy ją gorączkowo —




A mimo to ciągle rwie się tkanina.
I wtedy poprzez nagłe szpary
widzimy ją ogromną, nagą, niepojętą.
 [Anna Kamieńska ***]
wyraz w narzędniku końcówka liczba rodzaj mianownik liczby pojedynczej
Ćwiczenie 33
Użyj podanych rzeczowników w miejscowniku.
A: Gdzie jest Wanda?
B: Nic nie wiesz? W .......................................... (szpital).
A: Czy to coś poważnego?
B: Niestety, tak. Jesteśmy teraz w trudnej ............................................... (sytuacja).
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A: Ewa dobrze mówi po niemiecku?
B: Wcale nie. W jednym .............................. (zdanie) robi dwa błędy.
A: Czy masz słownik frazeologiczny języka polskiego?
B: Leży na ............................... (stół).
A: Stefan pisze nową powieść.
B: O czym?
A: O pewnym ............................... (Belg) i małej ............................... (Polka).
A: O kim rozmawiacie?
B: O tamtych ................................... (dziennikarze).
A: Gdzie są pieniądze?
B: W ......................... (biurko).
A: Uważam, że jesteś nieostrożny.
A: Kiedy jedziesz w tym roku na urlop?
B: Dopiero w ........................................ (październik). A ty?
A: A ja już w ................................... (sierpień).
A: Gdzie jest masło?
B: Na ............................. (okno).
A: A ser?
B: W .......................................... (lodówka).
A: Gdzie pracujesz?
B: W ........................ (teatr). A ty?
A: W ...................................... (archiwum).
A: Gdzie jest mój sweter?
B: Leży na ................................... (podłoga).
A: Jerzy mieszka w tym ........................ (dom).
B: Na którym .............................. (piętro)?
A: Na .................................. (parter).
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A: Gdzie mogę spotkać Jacka?
B: Chyba w .................................... (instytut).
A: Co robicie po ............................. (obiad)?
B: Nie wiem. Może pospacerujemy po ............................ (las).
A: Gdzie jest Basia?
B: Leży w ........................... (łóżko).
A: Jest chora?
B: Nie, tylko bardzo zmęczona.
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 [Tadeusz Różewicz Buduję]
Opowieści różne znacie:
Więc opowieść o piracie,
O magiku-mechaniku,
O zaklętym koguciku,
O północnym, groźnym wietrze
I o chorym termometrze.
O uczonym kocie w butach
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I o wyspach Bergamutach,
O diabełku na kominie,
O sierotce Klementynie,
O entliczku, o pentliczku
I o Janku Wędrowniczku
[.............................]
Ale dziś mam — daję słowo —
Bajkę dla was całkiem nową.

















na wzniesieniach i upadkach
powiewają białe flagi





miejscownik końcówka liczba rodzaj alternacja mianownik liczby poj.
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miejscownik końcówka liczba rodzaj alternacja mianownik liczby poj.
Ćwiczenie 35
W podanych tekstach wskaż rzeczowniki w wołaczu.
O ty polska mowo!
ty sługo moja i królowo,
moja kochanko i siostro, i matko!
 [Jerzy Żuławski Polska mowa]
Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory
Mojej najmilszej cory!
Po co me smutne oczy za sobą ciągniecie,
Żalu mi przydajecie?
 [Jan Kochanowski Treny]
Cóż więc jest? Co zostało nam, co wszystko wiemy,
Dla których żadna z dawnych wiar już nie wystarcza?
Jakaż jest przeciw włóczni złego twoja tarcza,
Człowiecze z końca wieku? …Głowę zwiesił niemy.
 [Kazimierz Przerwa-Tetmajer Koniec wieku]
Słoneczko, śliczne oko, oko dnia pięknego!
Nie jesteś ty zwyczajów starosty naszego.
 [Szymon Szymonowic Żeńcy]
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 [Kazimierz Ratoń ***]
Matko Boska od Aniołów
Matko Boska od pająków
Śnieżnych żagli smagła Pani
Sygnaturko z kolczykami
Matko Boska z żółtą twarzą
Matko Boska z orlim piórem
Matko Boska kolonialna








Żyzna w ludzi jak Europa
O kopalnio naszych westchnień
O fabryko naszych pogód
O kościele naszych cierpień
Na księżyca wąskim sierpie
Matko Boska mądra taka
Żeś jak ogród z plonem łask
Rzuć najmniejszy choćby blask
W ciemne wiersze Grochowiaka
 [Stanisław Grochowiak Modlitwa]
Wielkie ci dzięki, szczytne źródełko, za twoje piosenki
Wielkie ci dzięki, bystry potoku, za twoje piosenki
Wielkie ci dzięki, z gór kaskaderko, za twoje piosenki
Wielkie ci dzięki, polna pasterko, za twoje piosenki
Wielkie ci dzięki, rzeko rzeczona, za twoje piosenki
Wielkie ci dzięki, morski grzebieniu, za twoje piosenki
Wielkie ci dzięki, liściu naziemny, za twoje piosenki
Wielkie ci dzięki, liściu nadrzewny, za twoje piosenki
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Wielkie ci dzięki, szumie koronny, za twoje piosenki
Wielkie ci dzięki, pstry koguciku, za twoje piosenki
Wielkie ci dzięki, żabko kumoszko, za twoje piosenki
Wielkie ci dzięki, świerszczu świerszczący, za twoje piosenki
Wielkie ci dzięki, gromie dudniący, za twoje piosenki
Wielkie ci dzięki, deszczu bębniący, za twoje piosenki
Wielkie ci dzięki, wietrze świszczący, za twoje piosenki
Wielkie ci dzięki, ogniu strzelisty, za twoje piosenki
Wielkie wam dzięki, chóry naniebne, za wasze piosenki
Wielkie ci dzięki, ciszo wieczysta, za twoje piosenki
 [Edward Stachura Dziękczynienie]
Ćwiczenie 36
Określ przypadek podkreślonych słów.
A: Piotr opowiada przy dziecku straszne rzeczy.
B: Teraz rozumiem, dlaczego ono ciągle płacze.
A: Kiedy ono płacze, wtedy Anna kupuje dziecku cukierki.
A: Chcę panu coś powiedzieć.
B: Słucham.
A: Cała moja klasa kocha się w panu.
B: Pani ze mnie żartuje.
A: Maria ciągle opowiada o ojcu.
B: Tak, ona ojcu kupuje stale nowe prezenty.
A: Wszyscy rozmawiają o tym nowym poecie.
B: O Nowaku?
A: Tak. Wszyscy mu się dziwią. Jest taki niezwykły.
B: Poecie nie należy się dziwić.
A: Dlaczego przyglądasz się tak tej filiżance?
B: Podoba mi się jej kształt.
A: Lubisz pić herbatę w filiżance?
B: Nie, wolę w szklance.
A: Gdzie są klucze?
B: W szufladzie.




Przekształć podane zdania z rzeczownikiem muzeum na zdania, w których to słowo i towarzy-
szące mu określenia wystąpią w liczbie mnogiej.
Podaj trzy inne przykłady rzeczowników zakończonych na -um.
Nowe muzeum jest dopiero w budowie.
.............................................................................................................
Idziemy do nowego muzeum.
.............................................................................................................
Nie mam nic przeciwko nowemu muzeum.
.............................................................................................................
Widziałam już to nowe muzeum.
.............................................................................................................
Zajmowałem się długo tym nowym muzeum.
.............................................................................................................
W nowym muzeum otwarto interesującą wystawę.
.............................................................................................................
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Uzupełnij podane zdania odpowiednią formą przypadkową rzeczownika przyjaciel w liczbie
pojedynczej lub w liczbie mnogiej.
Prawdziwych ................................. poznaje się w biedzie.
Kowalscy są naszymi ...................................
Wśród naszych ................................... jest kilkoro Francuzów.
Profesor Nowak właśnie pisze artykuł o swoim .................................
Jan nie ma żadnych ................................
Rozmawiamy, jak zwykle, o naszych ................................
Daj to twojemu ...................................
W Warszawie mam starego .........................................
.........................................., podaj mi twój adres!
......................................... [l. mn.], zebraliśmy się tutaj, by pożegnać Adama.
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Pójdziemy do teatru z naszymi ....................................
Zaprosiłem na kolację nowych ............................... Anny.
Nasi ........................................ wyjechali do Anglii.
Spotkałam się wczoraj z twoim ...........................................
Twojemu ........................................ bardzo się podobał ten film.
Czy twoim .................................. smakuje kuchnia polska?
Dziwię się naszym nowym ......................................
Ćwiczenie 39
Oto lista rzeczowników w narzędniku liczby pojedynczej. Podaj formę mianownika liczby poje-
dynczej tych słów.
narzędnik końcówka mianownikliczby poj. narzędnik końcówka
mianownik
liczby poj.











Określ, w jakich przypadkach mogą się pojawić podane formy rzeczowników.
Ułóż zdania z tymi rzeczownikami, w których kontekst gramatyczny pozwoli określić, w jakim
przypadku jest użyty rzeczownik.
rzeczownik przypadek liczba zdanie






Lato w tym roku było gorące.






























Uzupełnij podane zdania nazwami własnymi w odpowiednim przypadku.
Nie znam jeszcze .......................... (Andy).
Nie znam wcale .......................... (Bałkany).
Nie poznałam jeszcze ......................... (Pireneje).
Nie znam zupełnie .......................... (Alpy).
Nie znam .......................... (Pieniny).
Nie znam .......................... (Tatry).
Jadę do .......................... (Ateny).
Jadę do .......................... (Katowice).
Wybieram się do .......................... (Czechy).
Lecę do .......................... (Niemcy).
Planuję wyjazd do .......................... (Prusy).
Anna organizuje podróż do ................. (Włochy).
Byłam już na .......................... (Węgry).
Jadę na .......................... (Mazury).
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Uzupełnij poniższe zdania następującymi nazwami miast.
Mieszkam w  .................................... (Chicago).
Mieszkam w  ............................ (San Francisco).
Mieszkam w  .................................... (Bonn).
Mieszkam w  .................................... (Essen).
Mieszkam w  .................................... (Tokio).
Mieszkam w  .................................... (Oslo).
Wyrażenia przyimkowe
36. Wyrażenia przyimkowe






bez dopełniacz Lubię kawę bez cukru.
bez względu na biernik Bez względu na pogodę pójdę na spacer.
blisko dopełniacz Blisko mojego domu jest las.
dla dopełniacz Zrobię to dla ciebie.
do dopełniacz Idę do sklepu.
Mam sukienkę do kolan.
dokoła dopełniacz Dokoła nas panowała ciemność.
dookoła dopełniacz Wypływamy w rejs dookoła świata.
dzięki celownik Zdobyłam tę książkę dzięki mojej przyjaciółce.
koło dopełniacz Spotkamy się koło przystanku.
Spotkamy się koło południa.
ku celownik Ma się ku wieczorowi.
Droga wiodła ku wzgórzom.
między biernik
narzędnik
Włóż to między bajki.
Jesteśmy między przyjaciółmi.
mimo dopełniacz Mimo deszczu jest ciepło.
na biernik
miejscownik
Połóż książkę na półkę.
Książka leży na stole.
nad biernik
narzędnik
Nic milszego nad muzykę.
Mieszkam nad rzeką.
na domiar dopełniacz Na domiar złego padał deszcz.
na mocy dopełniacz Na mocy prawa powierzam ci tę funkcję.
naokoło dopełniacz Naokoło miasta rozciągał się las.
na podstawie dopełniacz Film zrealizowano na podstawie powieści Witkacego.
naprzeciw dopełniacz Biblioteka jest naprzeciw pomnika.
na przekór celownik Zrobiłem to na przekór Basi.
na rzecz dopełniacz Wczoraj odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz bezdomnych.
na skutek dopełniacz Zachorował na skutek nadużywania alkoholu.
na środku dopełniacz Na środku pokoju stał stół.
na tle dopełniacz „Dzieje narodu na tle dziejów powszechnych”
na wprost dopełniacz Na wprost dworca znajduje się teatr.
na zasadzie dopełniacz Na zasadzie konsensusu doszliśmy do porozumienia.







nie opodal dopełniacz Mieszkam nie opodal jeziora.
o biernik
miejscownik
Oparł drabinę o ścianę.
Rozmawialiśmy o wszystkim.
obok dopełniacz Anna siedzi obok Piotra.
od dopełniacz Dostałam list od przyjaciela.
odnośnie do dopełniacz Dyrektor wydał zarządzenie odnośnie do wyjazdów służbowych.
około dopełniacz Miała około dwudziestu lat.
opodal dopełniacz Zatrzymał się opodal postoju taksówek.
oprócz dopełniacz Są już wszyscy oprócz sąsiada.
po biernik
miejscownik




Samochód podjechał pod sam dom.
Mieszkam w domu pod lasem.
pod adresem dopełniacz Annę złościły wymówki pod adresem syna.
podczas dopełniacz Podczas jego nieobecności wiele się wydarzyło.
podług (przest.) dopełniacz Piotr sądził ludzi podług siebie.
pod pozorem dopełniacz Wyszedł z sali pod pozorem bólu głowy.
pod warunkiem dopełniacz Przyjmę cię do pracy pod warunkiem wcześniejszego ukończenia studiów.
pod wpływem dopełniacz Anna była pod wpływem narkotyków.
pod względem dopełniacz Pod względem urody Anna przewyższała wszystkie swoje przyjaciółki.
pomiędzy biernik
narzędnik
Rozdawano chleb pomiędzy głodnych.
Droga biegła pomiędzy drzewami.
pomimo dopełniacz Pomimo zmęczenia pracował wytrwale.
ponad biernik
narzędnik
„Ponad śnieg bielszy się stanę”
Ponad lasem snuła się mgła.
poniżej dopełniacz Poniżej lasu płynęła rzeczka.
poprzez biernik Wędrował latami poprzez lasy, góry, pola.
pośrodku dopełniacz Stół stał pośrodku pokoju.
pośród dopełniacz Pośród koleżanek Anna wyróżniała się wzrostem.
powyżej dopełniacz Anna zawinęła rękawy powyżej łokci.
poza biernik
narzędnik
Romek wybiegł poza bramę.
Adam spędzał wolny czas poza domem.
prócz (oprócz) dopełniacz Oprócz niego byli tam i inni znajomi Anny.
przeciw celownik Anna kupiła środek przeciw molom.
przeciwko celownik Adam wystąpił stanowczo przeciwko niesprawiedliwości społecznej.
przed biernik
narzędnik
Adam zaniósł skargę przed sąd.
Zażył lekarstwo przed obiadem.
przez biernik Wielokrotnie przepływał już przez jezioro.







przy pomocy dopełniacz Zrobił to przy pomocy przyjaciela.
skutkiem dopełniacz Skutkiem zmęczenia kierowcy doszło do wypadku.
spod dopełniacz Adam spojrzał na nią spod oka.
spomiędzy dopełniacz Spomiędzy tłumu wyłonił się Piotr.
sponad dopełniacz Sponad gór wiały suche wiatry.
spośród dopełniacz Spośród chmur wyjrzało słońce.
spoza dopełniacz Patrzyła na nas spoza pleców matki.
sprzed dopełniacz To mój znajomy sprzed wojny.
środkiem dopełniacz Środkiem doliny płynął strumyk.
u dopełniacz U sufitu wisiała piękna lampa.
w biernik
miejscownik
Patrzył z nostalgią w dal.
Mieszkam w Warszawie.
wbrew celownik Wbrew obawom wszystko potoczyło się pomyślnie.
w celu dopełniacz Poszedł na studia w celu uzyskania wszechstronnej wiedzy.
w charakterze dopełniacz Adam występował w charakterze świadka.
w ciągu dopełniacz Zrobię to w ciągu miesiąca.
w czasie dopełniacz W czasie wakacji byłem nad morzem.
w dziedzinie dopełniacz Adam wyróżnia się w dziedzinie geografii.
według dopełniacz Według mnie wszystko jest w porządku.
wewnątrz dopełniacz Wewnątrz samochodu było duszno.
w imieniu dopełniacz W imieniu nas wszystkich wystąpił Adam.
w miarę dopełniacz W miarę upływu czasu atmosfera stawała się coraz bardziej napięta.
w myśl dopełniacz W myśl naszej umowy pojadę do Warszawy.
wobec dopełniacz Wobec groźby przeciwnika musiał się cofnąć.
w obliczu dopełniacz W obliczu niebezpieczeństwa Adam tracił głowę.
w obrębie dopełniacz W obrębie miasta obowiązuje zakaz używania klaksonu.
wokoło dopełniacz Zebraliśmy się wokoło Anny.
wokół dopełniacz Myśli jego krążyły wokół Anny.
w pobliżu dopełniacz W pobliżu domu rosły krzewy jaśminu.
w poprzek dopełniacz W poprzek stawu płynęły kajaki.
w porównaniu z narzędnik W porównaniu z Anną Piotr jest wyższy.
w ramach dopełniacz Wyjeżdżam na staż w ramach umowy międzyuniwersyteckiej.
w razie dopełniacz W razie potrzeby dzwonić dwa razy.
w rezultacie dopełniacz W rezultacie sporów doszło do zerwania umowy.
w roli dopełniacz Tym razem Adam wystąpił w roli gospodarza.
w sferze dopełniacz Anna żyje w sferze marzeń.
wskutek dopełniacz Zmarł wskutek odniesionych na polu bitwy ran.
w stosunku do dopełniacz W stosunku do Anny Adam zawsze zachowywał się poprawnie.







w środku dopełniacz W środku książki znalazł poszukiwaną informację.
wśród dopełniacz „Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi...”
w trakcie dopełniacz W trakcie negocjacji doszło do osiągnięcia porozumienia.
w wyniku dopełniacz W wyniku wielomiesięcznych starań dostał dobrą pracę.
w zakresie dopełniacz W zakresie moich obowiązków jest codzienne wyprowadzanie psa na
długi spacer.
w zamian za biernik W zamian za moją pomoc spotkała mnie czarna niewdzięczność.
wzdłuż dopełniacz Wzdłuż drogi rosły drzewa.
względem dopełniacz Domy są ustawione skośnie względem ulicy.
w związku z narzędnik W związku z chorobą personelu sklep zamknięty do odwołania.
z dopełniacz
narzędnik





Za moich młodych lat świat był lepszy.
Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa.
Przyjdź za chwilę.
Zrób to za mnie.
Za domem rósł dąb.
Chował się za każdym strzałem.
zamiast dopełniacz Przyszła ciotka zamiast matki.
za pomocą dopełniacz Utnij to za pomocą noża.
za pośrednic-
twem
dopełniacz Adam pertraktował z firmą za pośrednictwem swojego prawnika.
ze względu na biernik Ze względu na wrażliwość Anny Piotr unikał filmów akcji.
zgodnie z narzędnik Zgodnie z naszą umową przynoszę nową powieść.
znad dopełniacz Wróciła znad morza.
z okazji dopełniacz Najlepsze życzenia z okazji imienin.
z powodu dopełniacz Z powodu choroby Anny spotkanie nie doszło do skutku.
z ramienia dopełniacz Adam występował z ramienia organizacji ekologicznej.
z tytułu dopełniacz Zarządzał firmą z tytułu starszeństwa.
z uwagi na biernik Zrobił to z uwagi na Annę.
z wyjątkiem dopełniacz Byli już wszyscy z wyjątkiem dyrektora.
zza dopełniacz Wyszedł zza stołu.
Patrzył na mnie uważnie zza grubych okularów.
[Lista przyimków na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984]
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Określ przypadek rzeczowników współtworzących wyrażenia przyimkowe w następującym wierszu.
Ptaszek siedzi w klatce.
Ptaszek wychodzi z klatki.
Ptaszek chodzi po klatce.
Ptaszek fruwa nad klatką.
Ptaszek wchodzi do klatki.
Ptaszek bije skrzydłami o klatkę.
Ptaszek siedzi przed klatką.
Ptaszek siedzi przy klatce.
Ptaszek trzyma łapki na klatce.
Ptaszek wychodzi za klatkę.
Biedny ptaszek.





Piotr pracuje bez wytchnienia.
Na wzgórzu stał dom bez .......................
Piotr jest uprzejmy dla .......................
Piotr pracuje dla .......................
Piotr skoczył do .......................
Jan włożył rękę do .......................
Pociąg zbliża się do .......................
Dzisiaj pracujemy tylko do .......................
Piszę list do .......................
Jan jest zdolny do .......................
Statek oddala od .......................
Sklepy są otwarte od .......................
Dostałam dziś list od .......................
Wszystkich bolała głowa od .......................
Piotr jest starszy od .......................
Lampa wisi u .......................
Byliśmy wczoraj z wizytą u .......................
Jutro wracam z .......................
Proszę zdjąć torbę z .......................
Jest to wspaniały zabytek z .......................
Jestem zadowolona z .......................




Ścieżka prowadziła ku .......................
Miało się ku ......................, kiedy przyszli goście.
Ku ................................... Piotr tym razem przy-
szedł punktualnie.
Zdałem egzamin dzięki .......................
Jutro odbędzie się manifestacja przeciw ............
Piotr wyszedł naprzeciw .......................
Wbrew .................................. pojechaliśmy w góry.
przyimek + biernik
Z trudem przedzieraliśmy się przez ..................
Koń łatwo przeskoczył przez .......................
Wieczorem słuchałem muzyki przez ...............
Piotr spóźnił się do szkoły przez ......................
Jan naprawiał rower przez .......................
Film został zrealizowany przez .......................
Turyści dotarli do zamku pod .......................
Spotkamy się za .......................
Jestem głodna, idę na .......................
Musisz być punktualny i przyjść na ..................
Nie będzie go w biurze w .......................
Piotr jest starszy od Jana o .......................
Piotra nie ma już ponad .......................
Nade ................................ lubię się opalać.
Włóż to pomiędzy .......................
Spóźniłeś się o .......................
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Kocham cię ponad .......................
Annę poznałem przez .......................
Jan dał mi tysiąc złotych za .......................
przyimek + narzędnik
Przyszedł wreszcie Jan z .......................
Na śniadanie jem chleb z .......................
Ta dziewczyna z ....................... jest bardzo ładna.
Proszę słuchać z .......................
Jan umówił się z .......................
Czuję się dobrze tylko między .......................
Spotkamy się między ..................... a ...................
Jutro będziemy dyskutować nad .......................
Przyjedziemy jutro nad .......................
Deszcz zaczął padać przed .......................
Czytał książkę za .......................
Przepadam za .......................
przyimek + miejscownik
Stół stał przy .......................
Mieszkam przy .......................
Nie mogę się skupić przy .......................
Mąż od rana manipuluje przy .......................
Anna lubi jeździć na .......................
Chciałabym studiować na .......................
Jutro zaczynam pracować w .......................
Ta kobieta w ............................... to moja znajoma.
Bardzo dobrze ci w .......................
Do kina pójdziemy po .......................
Po ............................... Piotr jest bardzo zmęczony.
Tę kolekcję Marek odziedziczył po ...................
Spotkamy się o .......................
Spełniło się moje marzenie o .......................
Przeczytanie tej książki jest poza ....................
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W poniższym tekście określ przypadek rzeczowników występujących z przyimkiem w // we.
Z kąpieli każdy korzysta,
A mucha chciała być czysta.
W niedzielę kąpała się w smole,
A w poniedziałek — w rosole,
We wtorek — w czerwonym winie,
A znowu w środę — w czerninie,
A potem w czwartek — w bigosie,
A w piątek — w tatarskim sosie,
W sobotę — w soku z moreli.
Co miała z takich kąpieli?
Co miała? Zmartwienia miała,
Bo z brudu lepi się cała,
A na myśl jej nie przychodzi,
Żeby wykąpać się w wodzie.










w niedzielę w czwartek
w smole w bigosie
w poniedziałek w piątek
w rosole w sosie
we wtorek w sobotę
w winie w soku
w środę w wodzie
w czerninie
Deklinacja przymiotników









mianownik -y // -i -e -a
dopełniacz -ego -ej
pojedyncza celownik -emu -ej
biernik -ego -y // -i -e -ą
narzędnik -ym // -im -ą
miejscownik -ym // -im -ej
mianownik -i // -y -e
dopełniacz -ych // -ich
mnoga celownik -ym // -im
biernik -ych // -ich -e
narzędnik -ymi // -imi
miejscownik -ych // -ich
[Na podstawie: Kaleta 1995]
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W poniższych tekstach znajdź przymiotniki. Określ ich kategorie gramatyczne według podanego
w tabeli wzoru.
Ja i moja pierwsza miłość?
Chyba nie potrafię odpowiedzieć na takie pytanie publicznie, bo nawet swoim bliskim, naj-
bliższym nie mówiłam, że kocham. W ogóle nie jestem skłonna do mówienia o miłości, do
snucia wyznań i rzewnych wspomnień. Naprawdę uważam, że każda następna miłość, jeśli
się zdarzy, jest jak pierwsza i wydaje się najważniejsza. Każda następna jest po prostu bar-
dziej dojrzała, piękniejsza niż poprzednia. I nie ma sensu oglądać się wstecz.
 [Wanda Rutkiewicz]
Zdarzyło się to w pierwszej klasie. Ujrzałem ją pierwszego dnia, na pierwszej lekcji, sie-
działa w pierwszej ławce. Miała złote loki i oczy niebieskie jak bławatki. Od razu przypo-
mniała mi aniołka z choinkowego cukierka. Wpatrywałem się w nią z bezgranicznym zachwy-
tem i z pewnością zacząłem snuć marzenia na temat naszego przyszłego romansu, może
nawet zakończonego podróżą poślubną do Wenecji, kiedy oto nasza Pani (tak nazywano
nauczycielki) zaczęła wyczytywać po raz pierwszy dziennik klasowy. Pierwszy był niejaki
Adamski Adam — już ta zbitka wywołała mały szmer w klasie, ale to, co nastąpiło chwilę
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później, spowodowało wstrząs równy wybuchowi Etny. Pani przeczytała następne nazwi-
sko: ARMATA Barbara. Klasa wybuchnęła natychmiast śmiechem i chyba tylko dlatego
nikt nie usłyszał huku mojego pękającego serca: z pierwszej ławki podniosła się ta zachwy-
cająca blondyneczka, ten śliczny aniołek choinkowy i wdzięcznym głosikiem powiedziała:
Jestem. O mało nie oszalałem z rozpaczy i wstydu: czy mogłem nadal kochać kobietę, która
oświadczyła publicznie, że jest armatą. Może to małoduszne, ale cóż — odkochałem się
natychmiast.
 [Janusz Majewski]
Kobieta nie tylko musi, ale wręcz ma obowiązek być piękna i mądra, inteligentna i dowcipna.
Do tego wyrozumiała i pogodna, rozsądna i prawdomówna. Zawsze elegancko i modnie
ubrana. No i powinna być kobietą sukcesu. Czyli mniej więcej taka — jak moja żona.
 [Wojciech Mittelstaed]
Mężczyzna piękny być nie musi, ale ładnie zbudowany, z pięknymi zębami. Nie musi też
być duży, pokaźnych rozmiarów. Powinien być kulturalny, inteligentny i zabawny, a przede
wszystkim nie może być hałaśliwy. U mnie w ogóle nie ma szans człowiek mówiący pod-
niesionym głosem, wydzierający się, krzyczący tam, gdzie wystarczy zwykły ton. Wskazane
jest, żeby był dowcipny, jeszcze bardziej wskazane, żeby miał dużo pieniędzy. Tak dużo,
żeby w ogóle nie wiedział, ile ma…
Ze smutkiem stwierdzam, że jeśli pierwsze warunki są spełnione, to na ogół nie ma mowy
o ostatnim. No bo jeśli jest kulturalny i łagodny, to jak może zrobić pieniądze? A jeśli
dba o wygląd, jest wysportowany i zadbany, to ma za mało czasu na dbałość o walory in-
telektualne… Mój ideał to młody Marlon Brando, ale pod warunkiem, że byłby buddystą
(bo buddyści są łagodni i cisi).
 [Hanna Bakuła]
Mężczyzna ma być przede wszystkim twórczy. Nie lubię mężczyzn superprzystojnych, gdyż
nie wzbudzają we mnie zaufania. Miałam nieatrakcyjnych z zewnątrz kolegów, którzy po
bliższym poznaniu okazywali się wspaniali. Właśnie ci „nieprzystojni”.
Mam wiele męskich przyjaźni w miejscu pracy i stwierdzam, że mężczyzna im niższy —
tym ambitniejszy, tym więcej w nim chęci twórczych, na różnych polach: artystycznym,
politycznym…




przymiotnik przypadek końcówka liczba rodzaj stopień
38. Oboczności spółgłoskowe w przymiotnikach męskich

















ch — si głuchy głusi sł — śli dorosły dorośli
d — dzi młody młodzi sn — śni radosny radośni
gi — dz drogi drodzy st — ści prosty prości
ki — c wysoki wysocy sz — si starszy starsi
ł — li miły mili t — ci żółty żółci
r — rz mądry mądrzy zł — źli zły źli
s — si łysy łysi ż — zi duży duzi
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W poniższych zdaniach wskaż słowa, które mają deklinację przymiotnikową.
Próżno myśliwy nasłuchuje dźwięku rogu.
Poprzednie mieszkanie mojej krawcowej mieściło się koło pracowni modniarskiej.
Dawno już nie widziałam mojej teściowej.
Dzisiaj jeszcze nie spotkałem pana Ignacego Kwiatkowskiego.
Konferencja z udziałem uczonych polskich i amerykańskich odbywa się w nowej sali na
pierwszym piętrze.
Muszę spotkać się z twoim znajomym, który jest starszym bratem Konstantego.
Anna będzie naszą nową szefową.
Kiedy mogę umówić się na drugie spotkanie z panią Nowakową?
Z dziecinną radością usłyszał po wielu latach spędzonych z dala od ojczystego kraju prawie
zapomniane dźwięki mazurka Dąbrowskiego.
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Jutro mam zamiar pojechać do Zakopanego.
W tym roku w lutym było bardzo zimno.
Ten przedział przeznaczony jest dla palących.
Przeczytaliście już Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej?
przymiotniki rzeczowniki zaimki liczebniki imiesłowyprzymiotnikowe
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Jakie znasz języki obce? .....................................................................................................
Jakiej muzyki lubisz słuchać? ............................................................................................
Jaką literaturą się interesujesz? ..........................................................................................
Jakie kolory są modne tej wiosny? .....................................................................................
W jakich kolorach jest Ci do twarzy? .................................................................................
Jaki jest Twój ideał mężczyzny? ........................................................................................




















[opuszczenie -k-] + -sz-y
słod-sz-y
[opuszczenie -ek-] + -sz-y
dal-sz-y
[opuszczenie -ok-] + sz-y
szer-sz-y
W tematach typu -C-
W tematach typu -CC-
występują alternacje spółgłoskowe:
występują alternacje samogłoskowe i spółgłoskowe: spółgłoska twarda — spółgłoska miękka
lub funkcjonalnie miękka
a — e  biały — bielszy ł — l  ciepły — cieplejszy
o — e  czerwony — czerwieńszy n — ni  ładny — ładniejszy
ą — ę  gorący — gorętszy sn — śni  jasny — jaśniejszy
n — ń  czerwony — czerwieńszy r — rz  mądry — mądrzejszy
ł — l  biały — bielszy st — ści  gęsty — gęściejszy
g — ż  długi — dłuższy m — mi  uprzejmy — uprzejmiejszy
wyjątkowo: c — t  gorący — gorętszy sł — śl  dorosły — doroślejszy
-C- — temat zakończony na spółgłoskę,   -CC- — temat zakończony na grupę spółgłosek
II. Stopniowanie opisowe
Część przymiotników może tworzyć stopień wyższy przez dodanie wyrazu bardziej (dla wyrażenia stop-
nia nasilenia cechy) lub mniej (dla wyrażenia stopnia osłabienia cechy)


























Wskaż w tekstach przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym. Podaj ich formy w stopniu
równym.
Dzieci są milsze od dorosłych
zwierzęta są milsze od dzieci
mówisz że rozumując w ten sposób
muszę dojść do twierdzenia
że najmilszy jest pierwotniak pantofelek
no to co
milszy mi jest pantofelek
od ciebie ty skurwysynie
 [Andrzej Bursa Pantofelek]
Świat będzie uboższy
o tę trochę miłości





nie rozżarzy moich policzków
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Świat będzie cichszy
o ten gwałtowny stukot





w kształt doskonały niemal
geometryczny
 [Halina Poświatowska Jeśli nie przyjdziesz]
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Uzupełnij podane zdania formą stopnia wyższego przymiotnika.
A: Wolę Annę od Ewy.
B: Dlaczego?
A: Bo Anna jest .......................... (dobra), .......................... (ładna), .......................... (mą-
dra), .......................... (zdolna) i ................................................. (sprawiedliwa).
A: Kowalscy mają ładny samochód.
B: Uważam, że nasz jest .................................................... (dobry).
A: Dlaczego tak myślisz?
B: Nasz samochód jest .......................................... (nowoczesny), ............................ (tani),
     ................................ (duży) i ................................................................. (ekologiczny).
A: Kto jest ............................... (młody), Anna czy Ewa?
B: Anna jest .................................. (stara) od Ewy o dwa lata.
A: Kto jest .................................. (wysoki), Jan czy Piotr?
B: Piotr jest .................................. (niski) od Jana o trzy centymetry.
A: Kto ci się bardziej podoba, Janek czy Jurek?
B: Bardziej mi się podoba Jurek.
A: Dlaczego?
B: Jurek ma .......................................... (dobre) serce, ....................................... (miły) głos,
........................................ (głęboki) umysł i ..................................... (interesujący) charakter.
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Uzupełnij podane zdania formą stopnia najwyższego przymiotnika.
A: Adam ma trzy córki.
B: Która z nich jest ........................................ (ładna), ........................................ (wysoka),
    .............................................. (mądra)?
A: Trudno powiedzieć. Kasia jest chyba ........................................... (zgrabna).
B: A Ewa?
A: Ona jest ............................................................. (sympatyczna).
B: Jaka jest Wanda?
A: Wanda jest ............................................................................................... (elegancka),
ale ......................................................... (głupia).
Piotr twierdzi, że Anna ma ............................................ (piękne) oczy,
........................................... (wspaniałe) włosy, ................................... (dobry) charakter,
........................................... (duża) cierpliwość i ...................................... (krótka) pamięć.
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Podaj stopień równy podanych przymiotników w stopniu wyższym.















40. Deklinacja zaimków osobowych
ja ty my wy
mianownik ja ty my wy
dopełniacz mnie ciebie // cię nas was
celownik mnie // mi tobie // ci nam wam
biernik mnie ciebie // cię nas was
narzędnik mną tobą nami wami
miejscownik o mnie o tobie o nas o was
on ona ono
liczba pojedyncza
przypadek rodzaj męskoosobowyrodzaj męskożywotny
rodzaj męskonieżywotny
rodzaj nijaki rodzaj żeński
mianownik on ono ona
dopełniacz jego // niego // go jej // niej
celownik jemu // niemu // mu jej // niej
biernik jego // niego // go je // nie ją // nią
narzędnik nim nią









dopełniacz ich // nich
celownik im  // nim
biernik = dopełniacz je // nie
narzędnik nimi
miejscownik o nich
[Na podstawie: Kaleta 1995]
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Uzupełnij dialog odpowiednimi formami zaimków.
mi // mnie
A: Mój syn słucha głośnej muzyki.
B: Mój także. Bardzo ....................... to przeszkadza.
A: ....................... również.
A: Anna stale rozmawia przez telefon.
B: Czy panu to przeszkadza?
A: Jest ............................ już wszystko jedno.
B: A ..................... nie jest wcale wszystko jedno.
A: Bardzo .............................. się nudzi.
B: ........................... się nigdy nie nudzi.
A: Bardzo ............................ przykro, że Ania znowu była niegrzeczna.
B: ....................... też jest przykro. Bardzo ........................ się to nie podoba.
A: Jutro jest wykład z historii.
B: Bardzo .......................... ten termin odpowiada.
A: .......................... również on odpowiada.
ci // tobie
A: Marek znów późno wrócił.
B: Bardzo ............................. to przeszkadza?
A: Bardzo!
B: ....................... wszystko przeszkadza.
A: Podobał ............................ się ten film?
B: Nie, uważam, że był bardzo zły.
A: ......................... się nigdy nic nie podoba.
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mu // jemu
A: Czy jest Piotr? Proszę ........................... przekazać, że dzwoniłam.
B: Komu? Piotrowi?
A: Tak, ..................................
A: Daj to Jackowi.
B: ..............................? On wcale nie zasługuje na prezent.
A: Przyglądasz się Jackowi czy Ani?
B: Przyglądam się ............................, bo wydaje mi się, że jest zmieniony.
A: Tydzień temu mówiłam ............................ to samo.
go // jego
A: Piotra nie było w domu?
B: Nie, nie było .................................
A: ................................. nigdy nie ma, gdy jest potrzebny.
A: Nie zastałaś Adama?
B: Nie, ................................... nie zastałam, ale był Jan.
A: A więc nie widziałaś ..........................?
A: Co interesuje twojego syna?
B: Nic ............................ nie interesuje.
A: ............................ nigdy nic nie interesuje.
Ćwiczenie 56
W podanych tekstach wskaż zaimki osobowe i dzierżawcze.
Uzupełnij tabelę odnoszącą się do zaimków osobowych.
Ty jesteś moją racją bytu.
[ .................................. ]
Ty jesteś koniecznością, gwarancją ciągu, zapowiedzią trwania.
Jesteś drugą osobą po mnie, Bogu koniugacji.
Jesteś po to,
abym ja był pierwszą osobą świata,
trwałym przymierzem rzeczywistości i słowa.
 [Zbigniew Bieńkowski Wstęp do poetyki]
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Daj mi sny Twoje, daj ten sen skrzydlaty
O mnie prześniony — ja chcę duszę własną
W jego zwierciadle ujrzeć cichą, jasną,
Rozkołysaną jak mgły srebrnej kwiaty.
Wprowadź mnie jeszcze w krysztalne zaświaty,
A tam Twą dłonią poruszone smutnie,
Niech się rozdźwięczą wszystkie ścichłe lutnie
W ów akord, nagle zerwany przed laty…
Wówczas mnie ujrzysz raz jeszcze wyśnioną,
Raz jeszcze wszystkie, pogasłe w ukryciu
Perły mej duszy tęczowo zapłoną,
I jedną cudną dam Ci chwilę w życiu,
Chwilę jedyną — bo potem w noc ciemną
Pójdę, byś nigdy nie spotkał się ze mną.



















 [Kwiryna Handke Trwanie]
Zdarzało się nieraz, że ktoś, kto — jak sądziłem — zginął w obozie hitlerowskim, pojawiał
się nagle, cały i zdrów. Starałem się wówczas ukryć zaskoczenie. Na cóż stwarzać dramat
lub melodramat, na cóż ten ktoś miałby wiedzieć, że pogodziłem się już z jego śmiercią?
Jednak tego wiosennego dnia 1952 roku, kiedy otworzyły się drzwi mojego gabinetu
w redakcji nowojorskiej gazety żydowskiej i stanął w nich Max Aberdam, pobladłem
i musiałem chyba robić wrażenie przestraszonego, bo wykrzyknął:
— Nie bój się, nie przyszedłem z zaświatów, żeby cię udusić!
Wstałem i wyciągnąłem ramiona, aby go chwycić w objęcia, ale on podał mi rękę. Uści-
snąłem ją. Nadal nosił fantazyjny krawat i aksamitny kapelusz z szerokim rondem. Był
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sporo ode mnie wyższy. Nie zmienił się zanadto od czasu, gdy widziałem go po raz ostatni
w Warszawie, choć w jego czarnej brodzie dostrzegłem kilka siwych włosów. Tylko brzuch
mu urósł i zaokrąglił się. Tak, to był ten sam Max Aberdam, warszawski mecenas malarzy
i pisarzy, znany opój, żarłok i kobieciarz. W palcach trzymał cygaro, przy kamizelce wisiał
złoty łańcuszek od zegarka, a spinki u mankietów skrzyły się drogocennymi kamieniami.
Max Aberdam zazwyczaj nie mówił, tylko krzyczał — taki już miał sposób bycia.
— Przyszedł Mesjasz, a ja powstałem z martwych — zagrzmiał. — Nie czytasz własnej
gazety? A może to ty jesteś już martwy? Jeśli tak, wracaj lepiej do grobu.
— Żyję, żyję.
— Ty to nazywasz życiem? Siedzenie w tej zadymionej norze i robienie korekty to życie?
Tylko truposz by to wytrzymał. Na dworze wiosna, przynajmniej wedle kalendarza. Zauwa-
żyłeś, że w Nowym Jorku nigdy nie ma wiosny? Tutaj albo zamarzasz, albo się smażysz.
Chodź ze mną na lunch, bo jak nie, to zrobię z ciebie kotlet.
— Na górze czekają na tę korektę. Zajmie mi to najwyżej pięć minut.
Nie wiedziałem, czy zwracać się do niego po imieniu, czy bardziej oficjalnie, na „pan”. Był
ode mnie prawie trzydzieści lat starszy. Jego tubalny głos rozniósł się wokół, po innych po-
kojach i kilku znajomych dziennikarzy wetknęło głowy przez uchylone drzwi. Uśmiechali
się do mnie, a jeden z nich mrugnął okiem, sądząc, że mój gość to jakiś kolejny przypadek
kliniczny. Odkąd zacząłem prowadzić w gazecie rubrykę z poradami, często nachodziły
mnie różne dziwne indywidua — zrozpaczone żony, którym zaginęli mężowie, młodzieńcy
z planami zbawienia świata i ludzie przekonani, że dokonali jakichś niezwykłych, przeło-
mowych odkryć.
 [Isaak Bashevis Singer Meszuge]
Straciliśmy razem z moim bratem mnóstwo czasu na odkrycie, w jakiej stronie świata leży
państwo Lailonia. Najpierw pytaliśmy wszystkich znajomych: gdzie leży Lailonia? Nikt
nam nie umiał powiedzieć. Potem nawet zaczepialiśmy nieznajomych ludzi na ulicy
i zadawaliśmy to samo pytanie. Ale wszyscy wzruszali ramionami i mówili, że nie wiedzą.
Potem zaczęliśmy wysyłać listy do różnych mądrych ludzi, którzy piszą książki, więc po-
winni wiedzieć, gdzie jaki kraj leży. Wszyscy odpowiadali nam bardzo grzecznie
i żałowali, że nie mogą nam pomóc, ale naprawdę nikt z nich nie miał pojęcia, gdzie znaj-
duje się Lailonia. Praca ta zajęła nam dużo czasu, ale postanowiliśmy nie dać za wygraną.
Zaczęliśmy kupować wszystkie globusy i mapy, jakie nam udało się zdobyć: stare i nowe,
piękne i brzydkie, szczegółowe i mniej szczegółowe. Siedzieliśmy po całych dniach nad
mapami, szukając Lailonii, a gdy nie udało nam się znaleźć, wychodziliśmy na miasto w
poszukiwaniu nowych map. W końcu w naszym mieszkaniu było tyle albumów geograficz-
nych, globusów i map, że nie można się było ruszyć. Mieszkanie mieliśmy wygodne, ale
malutkie i nie starczało miejsca na tyle papierów i globusów. Zaczęliśmy więc wynosić me-
ble, żeby zrobić miejsce dla nowych map, bo przecież musieliśmy się w końcu dowiedzieć,
gdzie leży naprawdę Lailonia. Wreszcie w mieszkaniu nie było już nic oprócz map i globu-
sów, między którymi my sami z bratem przeciskaliśmy się z największym trudem; braliśmy
też różne lekarstwa, żeby schudnąć i zajmować mniej miejsca w mieszkaniu, aby można
było sprowadzić więcej map. Obaj schudliśmy bardzo i jadaliśmy coraz mniej, zarówno
dlatego, że musieliśmy mieć miejsce na mapy, jak i dlatego, że nie mieliśmy pieniędzy na
jedzenie, bo wszystko wydawaliśmy na książki geograficzne, globusy i mapy. Była to na-
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prawdę ciężka praca, która zajęła nam wiele lat. Nie robiliśmy nic innego, tylko szukaliśmy
Lailonii. (…)
Byliśmy już bardzo zmęczeni i zniechęceni, bo wszystko przemawiało za tym, że nigdy nie
uda nam się osiągnąć celu. Brat zrobił się siwy jak gołąbek, a ja wyłysiałem prawie całko-
wicie. Nie mieliśmy sił na dalsze poszukiwania i skarżyliśmy się na los, co nas tak marnie
oszukał. Już prawie straciliśmy nadzieję, że kiedykolwiek odszukamy Lailonię, kiedy nowy
przypadek przyszedł nam z pomocą. Zjawił się pewnego ranka w naszym mieszkaniu listo-
nosz i przyniósł nam przesyłkę. Odebraliśmy ją i dopiero po wyjściu listonosza spojrzeli-
śmy na nadawcę. Wyobraźcie sobie nasze wrażenie, kiedy na stemplu pocztowym przeczy-
taliśmy najwyraźniej: LAILONIA. Stanęliśmy osłupiali i na chwilę odjęło nam mowę. Ale
zaraz mój brat, który jest bardzo roztropnym człowiekiem, wykrzyknął: „Pędźmy za listo-
noszem, on musi wiedzieć, gdzie jest Lailonia, skoro dostał przesyłkę!” Pobiegliśmy bez
tchu za listonoszem i udało nam się go złapać jeszcze na schodach. Nieszczęśliwy człowiek
myślał, że chcemy go pobić, tak gwałtownie rzuciliśmy się na niego. Ale szybko wytłuma-
czyliśmy mu, o co chodzi.
— Niestety, panowie — powiedział listonosz — nie wiem, gdzie leży Lailonia. Ja dostaję
tylko przesyłki do rozniesienia i znam się tylko na geografii kilku ulic, a już więcej to nie.
Ale może naczelnik poczty będzie wiedział.
— Bardzo trafnie — krzyknął mój brat. — Idziemy do naczelnika poczty!
 [Leszek Kołakowski Jak szukaliśmy Lailonii]








Uzupełnij podany tekst zaimkami osobowymi.
— Ewelino — powiedział Jan — chciałbym, żebyśmy wzięli ślub.
To było tak nieoczekiwane, że nie wiedziała, co odpowiedzieć. Jan nie znał okoliczności
śmierci Cypriana. Ale .......... znała .........., czy wolno .......... było wiązać się z innym męż-
czyzną? Miała wrażenie, że tamta przysięga przed ołtarzem nie została unieważniona wraz
ze śmiercią Cypriana, bo .......... przecież nie umarł naturalnie, .......... ważył się zerwać ich
umowę z Bogiem. Więc może ......... ciągle Ewelinę obowiązywała. Ale już po chwili nie
myślała o tym, nagle poczuła się bardzo szczęśliwa. Usiadła naprzeciw Jana i wyciągnęła
ręce, ujął jej dłonie w swoje. W kilka dni później ksiądz związał .......... stułą. Jan miał na
sobie białą koszulę, którą Ewelina starannie wyprasowała, wyglądał tak szlachetnie. Jego
piękna głowa, twarz o delikatnej linii rysów. Jego jakaś kruchość, to wszystko wzruszało
Ewelinę do łez. I znowu nie mogła uwierzyć, że dane .......... było szczęście kochania tego
człowieka. Stojąc obok .......... powtarzała za księdzem:
—  .........., Ewelina, biorę sobie .........., Janie, za męża i przyrzekam .......... miłość
i wierność małżeńską oraz to, że .......... nie opuszczę aż do śmierci.
 [Maria Nurowska Panny i wdowy. Zniewolenie]
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r. nijaki rodzaj żeński
mianownik dwaj // dwóch dwa dwie
dopełniacz dwóch // dwu
celownik dwom // dwóm // dwu
biernik  = dopełniacz = mianownik = mianownik
narzędnik dwoma  // dwu dwiema // dwoma
miejscownik = dopełniacz
2. trzy, cztery
przypadek rodzaj męskoosobowy pozostałe rodzaje


















narzędnik pięciu // pięcioma
miejscownik pięciu
Taką samą odmianę jak pięć mają liczebniki: sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć oraz wy-
razy: kilka, ile, tyle, wiele.
Mianownik rodzaju nijakiego męskoosobowego:
-e: jedenaście — dziewiętnaście, dwieście




dwanaście, dwadzieścia i dwieście w mianowniku rodzaju męskoosobowego i w przypadkach za-
leżnych w pierwszym członie mają końcówkę -u: dwunastu, dwudziestu, dwustu
pięćset — dziewięćset: odmienia się pierwszy człon (np. sześciuset)
[Na podstawie: Strutyński 1994]
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Znała suma cała rzeka,
Więc raz przybył lin z daleka
I powiada: — Drogi panie,
Ja dla pana mam zadanie.
Jeśli pan tak liczyć umie,
Niech pan powie, panie sumie,
Czy pan zdoła w swym pojęciu
Odjąć zero od dziesięciu?
Sum uśmiechnął się z przekąsem,
Liczy, liczy coś pod wąsem,
Wąs sumiasty jak u suma,
A sum duma, duma, duma.
— To dopiero mam z tym biedę:
Może dziesięć? Może jeden?
Upłynęły dwie godziny,
Sum z wysiłku jest już siny.
Myśli, myśli: „To dopiero!
Od dziesięciu odjąć zero?
Żebym miał przynajmniej kredę!
Zaraz, zaraz… Wiem już… Jeden!
Nie! Nie jeden. Dziesięć chyba…
Ach, ten lin! Ta wstrętna ryba!”
 [Jan Brzechwa Sum]
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Halo, halo! Tu ptasie radio w brzozowym gaju,
Nadajemy audycję z ptasiego kraju,
Proszę, niech każdy nastawi aparat,
Bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad:
Po pierwsze — w sprawie,
Co świtem piszczy w trawie?
Po drugie — gdzie się
Ukrywa echo w lesie?
Po trzecie — kto się
Ma pierwszy kąpać w rosie?
Po czwarte — jak
poznać, kto ptak,
A kto nie ptak?
[ .....................]
 [Julian Tuwim Ptasie radio]
Dziesięcioro Murzyniątek
Figlowało ranną porą.
Jedno z nich ze śmiechu pękło
I zostało dziewięcioro.
Dziewięcioro do teatru
Poszło kiedyś zgrają całą.
Jedno tak się zagapiło,
Że ośmioro pozostało.
A z ośmiorga Murzyniątek
Wnet siedmioro było, bo się
Jedno całkiem przewierciło
Dłubiąc sobie palcem w nosie.
Tych siedmioro raz czytało
Bajki bardzo, bardzo nudne
I to szóste tak ziewało,
Że połknęło w mig to siódme.
Zaś sześciorgu do obiadu
Ktoś kiszoną dał kapustę,
Więc pięcioro pozostało,
Bo się zakwasiło szóste.
W chowanego się bawiła
Murzyniątek cała piątka.
Nigdy już nie znaleziono
Ukrytego Murzyniątka.
Czworo kąpiel brało w wannie,
Baraszkując, że aż miło,
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Pozostało tylko troje,
Bo się jedno wymydliło.
Z trojga małych Murzyniątek
Drugie grało na klarnecie
I tak strasznie fałszowało,
Że nie zniosło tego trzecie.
Dwoje z nich zawędrowało
W pewien wiejski raz zakątek,
Lecz niestety gęś kopnęła
Przedostatnie z Murzyniątek.
I ostatnie Murzyniątko
Wzięło sobie żonkę małą
I w ten sposób z Murzyniątek
Żadne już nie pozostało.
 [Antoni Marianowicz Dziesięcioro Murzyniątek]
Sroczka kaszkę warzyła
dzieci swoje karmiła:
Pierwszemu dała w miseczce,
drugiemu dała w łyżeczce,
trzeciemu dała w dzbanuszeczku,
czwartemu dała w garnuszeczku,
a piątemu łeb urwała
i frrrrr… do lasu poleciała
 [wiersz anonimowy]
Psychiatra bada pacjenta.
— Ile nóg ma pies?
— Cztery.
— A ile ma uszu?
— Dwoje.
— A ile oczu?
— Panie doktorze, czy pan nigdy nie widział psa?
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42. Sposoby tworzenia przysłówków
-o
przymiotnik kończący się na spółgłoskę miękką i
funkcjonalnie miękką, k g ch oraz p b s d
przymiotnik kończący się na -aty, -owaty, -asty,
-owy oraz imiesłowy przymiotnikowe na -ący
głupi-o, tani-o, gorąc-o, duż-o, cich-o
popielat-o, głupkowat-o, interesując-o
-e
przymiotniki kończące się na -ny
(-iczny, -alny, -owny, -any, -ony), -ły, -liwy
modni-e, efektywni-e, zdecydowani-e, biegl-e, stal-e
przyimek + forma przysłówka na -u, -a, -emu, -o
po polsku, po ojcowsku, po koleżeńsku
z cicha, z daleka, z rzadka, z lekka
po cywilnemu, po staremu, po nowemu
na gorąco, na lewo, na miękko
przysłówki podstawowe, które nie są tworzone od
innych części mowy
dziś, wczoraj, jutro, przedwczoraj, pojutrze, teraz,
zawsze, zaraz, wkrótce, wtedy, potem, nigdy, kiedy?
odkąd?
tu, tam, gdzieś, gdzie indziej, gdzieniegdzie, gdzie-
kolwiek, wszędzie, nigdzie, gdzie? odkąd? którędy?
skąd, stamtąd, skądś, skądinąd, skądkolwiek, ze-
wsząd, znikąd, skąd? odkąd? dotąd, dokądś, do-
kądkolwiek, do nikąd, dokąd? tędy, tamtędy,





przyimek + przypadek zależny rzeczownika
wieczorem, biegiem
w górze, od rana, na powierzchni




stopień równy przysłówka + -ej
• występują alternacje samogłoskowe i spółgłoskowe:
a — e biało — bielej
o — e wesoło — weselej
ą — ę gorąco — goręcej
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g — ż drogo — drożej
ch — sz cicho — ciszej
d — dz prędko — prędzej
t — c krótko — krócej
r — rz staro — starzej
st — ści prosto — prościej
ł — l biało — bielej
Jeśli temat przysłówka w stopniu równym
kończy się na spółgłoskę funkcjonalnie miękką,
brak alternacji spółgłoskowych
stopień najwyższy















[Na podstawie: Kaleta 1995]
Ćwiczenie 59
W poniższych zdaniach wskaż przysłówki.
Ani się spostrzegłem, kiedy zasnąłem twardo.
Piotr powiedział to pewnie i stanowczo.
Wiadomo powszechnie, że najbardziej genialnym konstruktorem dramatu historycznego
był Szekspir.
Jak długo siedział nieruchomo, nie wiedział.
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Stracił całkowicie poczucie czasu.
W latach uniwersyteckich uczestniczyłem stale w seminarium językoznawczym Kazimierza
Nitscha.
Cicho — aby nie zwracać jego uwagi — Anna zamknęła drzwi.
Zwolniono nas dzisiaj wcześniej z lekcji muzyki.
Piotr mieszka wysoko, bo na dwudziestym piętrze.
Czy mówisz dobrze po angielsku?
Anna mówi biegle po chińsku i zupełnie nieźle po japońsku.
I, by donośniej mówić, wstąpił na wielki stos belek.
Niespodziewanie dla wszystkich nadszedł Adam.
Mnie jest już wszystko jedno.
Obojętnie, jak to zrobisz, musisz koniecznie skończyć ten obraz najpóźniej do przyszłej
niedzieli.
Trudno było przypuszczać, że Piotr tak bardzo się zmieni.
Jacek recytował wiersze nonszalancko, jakby od niechcenia.
Brzękowski wyjechał na stałe do Paryża.
Dawniej w towarzystwie nie mówiło się o takich rzeczach.
Dom był prawie niewidoczny w mroku.
Anna spojrzała na nas pytająco i z wahaniem wyszła z pokoju.
Technicznie, występ był nadspodziewanie udany.
Jutro bezwarunkowo muszę jechać.
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W poniższych zdaniach znajdź przysłówki.
Anna zawiązała sznurek dwukrotnie i starannie położyła paczkę na stole.
Jan powtórzył trzykrotnie zaproszenie, głośno i wyraźnie.
Cieszę się ogromnie, że cię widzę w tak nadzwyczajnie dobrej formie.
Dziękuję wam bardzo serdecznie za radość, jaką mi sprawiliście.
Spotykałam tego malarza wielokrotnie i zawsze byłam niezwykle zaskoczona jego bardzo
oryginalnymi obrazami.
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Można to zdanie przetłumaczyć dwojako.
Spotkałam go dopiero niedawno.
Adam ucałował ją po bratersku.
Usiądź bliżej okna.
Adam zachowywał się dzisiaj zupełnie po wariacku.
Powtórz to zdanie po niemiecku.
Zabrzmi to może dziwnie, ale strasznie nudziłam się na tym filmie, który był przecież do-
skonały artystycznie.
Przygotował się do tego egzaminu bardzo starannie, ale jednak go oblał.
Ściśle mówiąc, musimy skończyć naszą pracę do poniedziałku.
Wstał dzisiaj wcześniej niż zwykle.
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Wskaż w wierszu przysłówki w stopniu wyższym. Podaj ich stopień równy.
Jaki miły i mądry facet
naprawdę mądry
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nie z tych przemądrzałych
obieżyświat
co to z niejednego pieca chleb jadł
wyrozumiały i uprzejmy
cała anatomia jego twarzy
zdradza lekki wysiłek
ust:
by mądrzej i grzeczniej do mnie mówić
oczu:
by uważniej i uprzejmiej mnie wysłuchać
taaak…
naprawdę nie mogłem nie napluć mu w mordę
[Andrzej Bursa ***]
Ćwiczenie 63
Podaj stopień równy następujących przysłówków w stopniu wyższym.
stopień wyższy stopień równy stopień wyższy stopień równy stopień wyższy stopień równy









W poniższych tekstach znajdź przymiotniki i przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym.
Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.
Baba z wozu, koniom lżej.
Prędzej mi kaktus na dłoni wyrośnie niż…
Lepiej z mądrym stracić niż z głupim zyskać.
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Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
Lepiej być młodym, pięknym i zdrowym niż starym, brzydkim i chorym.
A: Co słychać?
B: Gorzej już być nie może.
A: Jak się czujesz?
B: Gorzej niż źle.
A: Jak się czujesz?
B: Lepiej nie mówić.
A: Skończyłeś już pisanie artykułu?
B: Mniej więcej.
Ponad śnieg bielszy się stanę…
Więcej nie dam niż sam mam.
Zrobiłeś to szybciej niż się spodziewałem.
Sprawa ciągnęła się dłużej niż miesiąc.
Najwyższy między chłopcami był Piotr.
Tat uznał, że rada przyjaciela jest dobra, ale nie wiedział, jak ją wykonać, a przyjaciel nie
potrafił objaśnić go bliżej. Wobec tego Tat nadal trapił się niesprawiedliwością i nawet my-
ślał, czy nie dobrze byłoby umrzeć w najmłodszym wieku na świecie, ale doszedł do wnio-
sku, że to chyba mu się nie uda. Na wszelki wypadek kazał sobie jeszcze zrobić najdłuższy
na świecie ołówek i największą na świecie spinkę do koszuli (ważyła ona cztery tony).
Przestał także jadać w ogóle truskawki i ogłosił, że jest człowiekiem, który jada najmniej
truskawek na świecie.
Ostatecznie Tat doszedł do wniosku, że można również zostać bardzo wybitnym człowie-
kiem, robiąc coś właśnie najgorzej na świecie i że to może przynieść mu sławę. Nauczył się
najgorzej na świecie jeździć na rowerze, pisać najgorsze na świecie wiersze i szyć najgor-
sze na świecie majteczki kąpielowe. Pracując nad sobą w tym kierunku, wpadł wreszcie na
znakomity pomysł, który, gdyby był wcześniej przyszedł mu do głowy, mógł mu naprawdę
zaoszczędzić wiele trudów. Oto postanowił zostać najmniej sławnym człowiekiem świata.
Spostrzegł, że w tym celu musi opuścić swoje miasto i udać się do jakiegoś miejsca, gdzie
absolutnie nikt nie mógłby o nim słyszeć. Tak też zrobił. Pewnego dnia Tat zniknął zupeł-
nie. Znikając, liczył oczywiście, że szybko zdobędzie wielką sławę jako najmniej sławny
człowiek na świecie. Znikł, a jego przyjaciele przez kilka dni zastanawiali się nad tym, co
też mogło się stać z Tatem. Po kilku dniach rozważań zapomnieli o nim i w ten sposób Tat
osiągnął swój cel. Został najmniej sławnym człowiekiem świata. O Tacie nie wie absolutnie
nikt. My również nic o nim nie wiemy i dlatego właśnie nie możemy w ogóle napisać opo-
wiadania o Tacie.
 [Leszek Kołakowski O sławnym człowieku]
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Ćwiczenie 65
Podane zdania uzupełnij odpowiednimi spójnikami: dlatego, oraz, ani, więc, i, a także, ale, lub,
a, toteż.
Wysłano zaproszenia ....................... zarezerwowano hotel dla zawodników.
Nie skończył tamtej pracy, ....................... nie zaczął tej.
Pojadę nad morze ....................... w góry.
Syn studiuje na politechnice, ....................... córka kończy liceum.
Piotr prosił o spokój, ....................... nikt nie reagował na jego słowa.
Anna przyszła później, ....................... nie bardzo wiedziała, w czym rzecz.
Był zmęczony, ....................... nie miał ochoty nigdzie wychodzić.
Ćwiczenie 66
W poniższych zdaniach wskaż partykuły.
Bodaj cię diabli wzięli!
Czy skończyłeś wreszcie pracować?
Dajże mi wreszcie spokój!
Powiedz no mi, gdzie schowałeś klucz?
Nie chcę cię denerwować.
Obyście się nie mylili.
Niech mi pani pomoże.
Ni pies, ni wydra.
Sto lat, sto lat. Niech żyje, żyje nam!
Ćwiczenia utrwalające
Ćwiczenie 67













Niebywałe powodzenie filmu Jaws tym się tłumaczy, że ów film zaspokaja potrzebę strachu
i okrucieństwa. Tak się przyzwyczailiśmy szanować samych siebie, że wszystkie nasze
upodobania tłumaczymy pobudkami tego rodzaju. Żeby się nie szanować — powodów ma-
my pod dostatkiem. To jednak nie znaczy, że wszystko, co robimy, musi być interpretowane
aż tak jednostajnie.
Zapewne — sporo tam krwi, okropnych obrazów, zabijania. Ale kto zabija? Różnica mię-
dzy tym filmem a innymi, również ukazującymi takie rzeczy, jest istotna. Tu nie ktoś zabi-
ja, ale coś. W tym filmie człowiek nie zabija człowieka. Przeciwnie, ludzie jednoczą się,
żeby zabić to, co zabija człowieka. Narażając swoje życie, poświęcając swoje życie —
triumfują nad złem. Zło nie siedzi w drugim człowieku, ale przychodzi spoza ludzi.
Kiedy potwór ginie nareszcie, na sali rozlegają się oklaski. Reakcja sali jest spontaniczna,
a jednomyślność publiczności całkowita. Jedno i drugie należy już dzisiaj do rzadkości. Bo
zazwyczaj z kim się solidaryzować?
 [Sławomir Mrożek Potrzeba rekina]
Zieleń ustępująca miejsca purpurze i złotu, perlista biel obfitych ros rannych, niezmącone
modre niebo, fiolet śliw, granat jeżyn, rumieńce jabłek, czerwień pomidorów, kaliny, jarzę-
bin, sady pełne zapachu owoców, brzęk os nad gruszkami, woń pietruszki i selerów niosąca
się z warzywników — to wrzesień.
 [Zofia Kossak Rok polski]
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Ćwiczenie 68
Podaj formę mianownika liczby pojedynczej dziesięciu rzeczowników z powyższych tekstów.
Określ rodzaj gramatyczny tych rzeczowników.




Podaj formę bezokolicznika dziesięciu czasowników wybranych z tekstu Sławomira Mrożka
Potrzeba rekina.
czasownik bezokolicznik czasownik bezokolicznik
Czasowniki. Koniugacja
44. Podział czasowników na koniugacje
1. koniugacja -ę, -esz liczba pojedyncza
pisać nieść piec
1. pisz-ę nios-ę piek-ę
2. pisz-esz niesi-esz piecz-esz
3. pisz-e niesi-e piecz-e
liczba mnoga
1. pisz-emy niesi-emy piecz-emy
2. pisz-ecie niesi-ecie piecz-ecie
3. pisz-ą nios-ą piek-ą
2. koniugacja -ę, -isz (-ysz) liczba pojedyncza
gonić roić liczyć nosić
1. goni-ę roj-ę licz-ę nosz-ę
2. gon-isz ro-isz licz-ysz nos-isz
3. gon-i ro-i licz-y nos-i
liczba mnoga
1. gon-imy ro-imy licz-ymy nos-imy
2. gon-icie ro-icie licz-ycie nos-icie
3. goni-ą roj-ą licz-ą nosz-ą
3. koniugacja -m, -sz liczba pojedyncza
grać dać umieć wiedzieć
1. gra-m da-m umie-m wie-m
2. gra-sz da-sz umie-sz wie-sz
3. gra-Ø da-Ø umie-Ø wie-Ø
liczba mnoga
1. gra-my da-my umie-my wie-my
2. gra-cie da-cie umie-cie wie-cie
3. graj-ą dadz-ą umiej-ą wiedz-ą
[Na podstawie: Strutyński 1994]




























będ-ę kupować // kupował, -a, -o
będzi-esz kupować // kupował, -a, -o





będzi-emy kupować // kupowali, -ły
będzi-ecie kupować // kupowali, -ły
będ-ą kupować // kupowali, -ły
czas przeszły
liczba pojedyncza
1. kupi-ł-em, -a-m, (-o-m)
2. kupi-ł-eś, -a-ś, (-o-ś)














1. kupił(-a- // -o-)by-m
2. kupił(-a- // -o-)by-ś















1. był(-a- // -o-)by-m kupił, -a, -o
2. był(-a- // -o-)by-ś kupił, -a, -o
3. był(-a- // - o-)by kupił, -a, -o
1. był(-a- // -o-)by-m kupował, -a, -o
2. był(-a- // -o-)by-ś kupował, -a, -o
3. był(-a- // -o-)by kupował, -a, -o
liczba mnoga
1. byli(-ły-)by-śmy kupili, -ły
2. byli(-ły-)by-ście kupili, -ły
3. byli(-ły-)by kupili, -ły
1. byli(-ły-)by-śmy kupowali, -ły
2. byli(-ły-)by-ście kupowali, -ły


























[Na podstawie: Nagórko 1996]
46. Alternacje głoskowe w koniugacji
najczęstsze wymiany spółgłoskowe
m — mi dmę — dmiesz, kłamać — kłamię s — ś (si) niosę — niesiesz
b — bi rób — robię sz — ś (si) proszę — prosisz
p — pi łapię — łap, łapać z — ź (zi) wiozę — wieziesz
w — wi rwę — rwiesz ż — ź (zi) grożę — grozisz
t — ć (ci) plotę — pleciesz n — ni kradnę — kradniesz
c — ci chcę — chciał k — cz wlokę — wleczesz
d — dź (dzi) jadę — jedziesz g — ż pomogę — pomożesz
dz — dź (dzi) nudzę — nudzisz r — rz biorę — bierzesz
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wymiany samogłoskowe
-e- — -o- wieziesz — wiozę
-e- — -a-  mieli — miały
-ó- — -o- móc — mogę
[Na podstawie: Nagórko 1996]
47. Koniugacja czasownika być




















1. czasownik o znaczeniu egzystencjalnym („Być albo nie być; oto jest pytanie”).
2. czasownik pomocniczy:• składnik orzeczenia złożonego imiennego (łącznik): Jan jest nauczycielem. Paweł jest mą-
dry,• składnik form złożonych czasownika: czasu przyszłego czasowników niedokonanych będę
słuchał (będę słuchać) i strony biernej był zrobiony.
Niektóre inne czasowniki pomocnicze to: mieć, zostać, stać się.
Ćwiczenie 70
Określ funkcje znaczeniowe czasowników być i mieć w następujących tekstach.
Wskaż zdania, gdzie te czasowniki są:• orzeczeniami czasownikowymi,• częścią orzeczenia złożonego.
Miał być lepszy od zeszłych nasz XX wiek.




Już zbyt wiele się stało,
Co się stać nie miało,
A to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
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Miało się mieć ku wiośnie
i szczęściu, między innymi.
Strach miał opuścić góry i doliny.
Prawda szybciej od kłamstwa
miała dobiegać do celu.
Miało się kilka nieszczęść
nie przydarzyć już,
na przykład wojna
i głód, i tak dalej.
W poważaniu być miała
bezbronność bezbronnych,
ufność i tym podobne.
Kto chciał cieszyć się światem,
ten staje przed zadaniem
nie do wykonania.
Głupota nie jest śmieszna.
Mądrość nie jest wesoła.
Nadzieja
to już nie jest ta młoda dziewczyna
et cetera, niestety.
Bóg miał nareszcie uwierzyć w człowieka
dobrego i silnego,
ale dobry i silny
to ciągle jeszcze dwóch ludzi.
Jak żyć — spytał mnie w liście ktoś,
kogo ja zamierzałam spytać
o to samo.
Znowu i tak jak zawsze,
co widać powyżej,
nie ma pytań pilniejszych
od pytań naiwnych.




a co mam robić
jak nie wiedzieć






ale to może tylko dlatego że wiem
że każdy dla siebie jest najważniejszy
bo jak się na siebie nie godzi
to i tak taki jest się jaki jest
 [Miron Białoszewski Wywód jestem`u]
Ćwiczenie 71
Określ kategorie gramatyczne czasowników w podanym tekście.
Uzupełnij tabelę.
Gdy wszedł na estradę, był blady, speszony…
Coś szeptał… Dosłyszałem tylko szept przestraszony:
Ja jem, piję, lulkę palę,
Ty jesz, pijesz, lulkę palisz,
On, ona, ono je, pije, lulkę pali,
My jemy, pijemy, lulkę palimy,
Wy jecie, pijecie, lulkę palicie,
I teraz jak nagle nie wrzaśnie:
JEDZĄ, PIJĄ, LULKI PALĄ!!!
I już do końca poszło mu jak po maśle.
[Julian Tuwim Siła przyzwyczajenia, czyli o nauczycielu gramatyki deklamującym
„Panią Twardowską”]



























































i zbudzić się po wojnie
mówiła z zamkniętymi oczami
zapomnijcie o nas
nie pytajcie o naszą młodość
zostawcie nas
 [Tadeusz Różewicz Zostawcie nas]
Patrzę, słucham, przechodzę ulicami
patrzę, słucham, ulicami toczą się ubrane w narodowe barwy czołgi
może za kilka lat gaz zielone pola poplami
może za kilka lat spłoną miasta od Renu do Wołgi
[ .......................................................................... ]
 [Czesław Miłosz Dysk]
czasownik bezoko-licznik osoba liczba tryb czas aspekt koniugacja
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48. Tematy czasownika
Każdy czasownik ma dwa podstawowe tematy, które służą do tworzenia form czasownikowych. Są to:
1. Temat podstawowy czasu teraźniejszego = temat 3. osoby liczby mnogiej czasu teraźniejszego: pisz-ą,
czytaj-ą, licz-ą.
Jest on wykorzystywany przy budowie takich form czasownika jak:• czas teraźniejszy• tryb rozkazujący• imiesłów przymiotnikowy czynny• imiesłów przysłówkowy współczesny.
2. Temat podstawowy czasu przeszłego = temat 3. osoby liczby mnogiej czasu przeszłego rodzaju niemę-
skoosobowego: pisa-ły, czyta-ły, liczy-ły.
Jest on wykorzystywany przy budowie takich form czasownika jak:• czas przeszły• tryb przypuszczający• imiesłów przymiotnikowy uprzedni• bezokolicznik.
49. Schemat tworzenia form czasownikowych
















m. l. poj. mówił
ż. l. poj. mówiła






















[Na podstawie: Li Jin Tao 1990]
50. Niektóre czasowniki o tematach supletywnych
1. być (także: odbyć, przebyć, zbyć itp.)• temat czasu teraźniejszego jest- // s- (jest-em, jest-eś, jest-Ø, jest-eśmy, jest-eście, s-ą)• temat czasu przyszłego i trybu rozkazującego będ- : bądź- (będ-ę, będzi-esz, będzi-e; bądź-Ø,
bądź-my, bądź-cie)• temat czasu przeszłego by- (by-ły)
2. iść (także: dojść, przyjść, wyjść itp.)• temat czasu teraźniejszego i bezokolicznika id- // iś- (id-ę; iś-ć)
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• temat czasu przeszłego w formach rodzaju męskiego liczby pojedynczej szed- (szed-łem, szed-łeś)• temat czasu przeszłego w formach liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego i nijakiego oraz w formach
liczby mnogiej sz- (sz-ła, sz-ło, sz-łyśmy, sz-liście)
3. znaleźć• temat czasu teraźniejszego znajd- (znajd-ę) : znajdź- (znajdzi-e)• temat czasu przeszłego znalaz- (znalaz-ły)
4. jechać• temat czasu teraźniejszego jad- (jad-ę) : jedź- (jedzi-e)• temat czasu przeszłego jecha- (jecha-łem)
5. siąść• temat czasu teraźniejszego siąd- (siąd-ę) : siedź- (siedz-i)• temat czasu przeszłego siad- (siad-łam)• temat bezokolicznika siąś- (siąś-ć)
6. bać się, stać• temat czasu teraźniejszego boj- (boj-ę się), stoj- (stoj-ę)• temat czasu przeszłego ba- (ba-łam się), sta- (sta-łam)
[Na podstawie: Strutyński 1994]
Ćwiczenie 74












rodzaj żeński rodzaj nijaki
1. -ł-em -ł-a-m —
2. -ł-eś -ł-a-ś —
3. -ł-Ø -ł-a -ł-o
liczba mnoga




[Na podstawie: Kaleta 1995]
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Budowa form czasu przeszłego
pis-a-ł-Ø-em
[rdzeń-przyrostek tematyczny czasu przeszł.- przyrostek czasu przeszł.- przyrostek rodz.-końc.osob.]
pis-a-ł-a-m
[rdzeń-przyrostek tematyczny czasu przeszł.-przyrostek czasu przeszł.-przyrostek rodz.-końc. osob.]
pis-a-l-i-śmy
[rdzeń-przyrostek tematyczny czasu przeszł.-przyrostek czasu przeszł.-przyrostek rodz.-końc. osob.]
pis-a-ł-y-śmy
[rdzeń-przyrostek tematyczny czasu przeszł.-przyrostek czasu przeszł.-przyrostek rodz.-końc. osob.]
[Na podstawie: Strutyński 1994]
Ćwiczenie 75
W podanym tekście wskaż czasowniki w czasie przeszłym.
Określ ich kategorie gramatyczne według wzoru:
czasownik osoba liczba rodzaj aspekt bezokolicznik
Potem Karolina chodziła najczęściej po Paryżu sama, wcale się tym nie martwiąc. Miała swoje
ulubione trasy, przesiadywała na Bulwarze Saint-Germain w kawiarence naprzeciw pięknego
romańskiego kościoła, była to nawet katedra, chodziła do Ogrodów Luksemburskich, przede
wszystko po to, by podglądać wytworne damy, ich styl ubierania się, sposób chodzenia, a nawet
podawania ręki. Ćwiczyła później na odosobnionej ławce. Oto przychodzi znajomy pan, poznaje
ją, zatrzymuje się. Jak podać mu rękę, jak przy tym trzymać plecy, głowę. Czy skłonić ją nieco,
czy patrzeć mu prosto w oczy… Dużo czasu spędzała Karolina w Luwrze, jako że przyjechała tu
po to, by się kształcić w rysunku. Jej przyjazd wiązał się z jakąś sprawą dotyczącą ojca. Prze-
łożona pensji zawezwała ciotkę Edwardę, prowadziły długą rozmowę, a potem ciotka z czerwoną
twarzą, co oznaczało u niej znaczne zdenerwowanie, oznajmiła Karolinie, że opuszcza pensję
i chwilowo wraca do Lechic. Potem się zobaczy. Karolina od razu pomyślała, że jest to jej szansa
na Paryż, ale nie podnosiła na razie tego tematu. Z ciotką należało postępować ostrożnie. Zasta-
nawiała się, co było tak gorszącego w postępowaniu jej ojca, że uniemożliwiło Karolinie pozo-
stanie na pensji. Może ojciec narobił długów. Nic jakoś nie przychodziło jej do głowy, ale prawdę
mówiąc, specjalnie się nie wysilała. Miała głowę zaprzątniętą swoimi planami. Wszystkie wią-
zały się z wyjazdem za granicę, oczywiście do Paryża.
Do Luwru chodziła zwykle rano, bo było najmniej zwiedzających. Po raz setny stawała przed
rzeźbą Wenus z Milo, wpatrywała się w słynny portret Mony Lizy, który za każdym razem był
trochę inny, zmieniał się uśmiech tej podstarzałej, niezbyt, co tu dużo mówić, urodziwej kobie-
ty. Raz był lekko szyderczy, innym razem zakłopotany albo nasycony tajemnicą. Nie wiadomo,
od czego to zależało, od pory dnia, padającego światła czy też od nastroju oglądającego. Zgadza-
ła się w pełni z opiniami, że w tym arcydziele najważniejszy jest uśmiech. Bez tego obraz stracił-
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by całą swoją moc. Karolina potrzebowała miesięcy, by to wszystko ogarnąć. Potem przychodziła
już do Luwru jak do domu znajomych. Doskonale orientowała się, gdzie mieści się jaki dział.
Początkowo stale się gdzieś gubiła, teraz bezbłędnie trafiała do sal sztuki starożytnego Wschodu,
rzeźby średniowiecznej albo malarstwa holenderskiego lub hiszpańskiego. W swoich wę-
drówkach po muzeum spotykała dość często mężczyznę z brodą i widoczną już łysiną. Zwróciła
na niego uwagę, bo nie zwiedzał sal jak inni, ale zaczajał się gdzieś i kopiował ten lub inny ob-
raz. Kiedyś zagadnęła go nawet, czy jest malarzem, wyraźnie się speszył.
 [Maria Nurowska Panny i wdowy]
(…) we wsi, która właściwie miasteczkiem małym była, odbywało się wesele. W karczmie
przy kościele grała muzyka i piliśmy tę samą wódkę, którą zawsze piją chłopi (do czystego
spirytusu wlewa się trochę wody i soku o nieokreślonym smaku), potem tańczyliśmy oberka
czy też polkę, a może i oberka, i polkę, już nie pamiętam; panna młoda miała wystraszone
oczy, a pan młody to był rosły chłopak o czerwonej twarzy i nie mieścił się w swojej czarnej
marynarce, zapewne po ojcu, śmieszny. A siedzieliśmy przy długim zheblowanym na biało
stole. Mężczyźni opowiadali sobie sprośne kawały, dziewczęta na ławie pod ścianą chicho-
tały jedna do drugiej, a czasem któraś zaczepiona przez chłopaka albo uszczypnięta, albo
nawet tylko połaskotana w pasie, wydawała okrzyk grozy i pożądania, ale groza była uda-
na; starzy natomiast, stateczni gospodarze, radzili o bliskich żniwach. Wieczorem zaś
wszyscy mieli dobrze w czubie, kapela rżnęła kawałek po kawałku i zmieszali się ze sobą
i starzy z młodymi, i chłopaki z dziewczętami, tylko panna młoda dalej siedziała z taką sa-
mą przestraszoną twarzą, pan młody był jeszcze bardziej czerwony, markotny i miął w dło-
ni koniec jej welonu, tak że ten stracił całą swą poprzednią białość. Popijał też często z kufla.
 [Włodzimierz Odojewski Kwarantanna I]
Jeden z przywódców Wielkiej Rewolucji Francuskiej Georges Jacques Danton w przeddzień
swojej śmierci na gilotynie powiedział:
— To szczególne słowo „gilotynować” — nie odmienia się we wszystkich czasach: można
rzec „będę gilotynowany”, „będziesz zgilotynowany”, ale nie mówi się „byłem zgilotynowany”.
Ćwiczenie 76
Zastąp czasowniki w czasie teraźniejszym przez czasowniki w czasie przeszłym w aspekcie do-
konanym i niedokonanym.
Studenci odpoczywają w górach.
1. Studenci odpoczywali w górach. [niedokonany] 2. Studenci odpoczęli w górach. [dokonany]
Mój kolega interesuje się prawem.
1. 2.





Anna zwraca uwagę na ładne samochody.
1. 2.
Nasze sąsiadki zapraszają nas na obiad.
1. 2.
Adam z Piotrem słuchają koncertu.
1. 2.
Moi bracia czytają dużo.
1. 2.
Ćwiczenie 77
Uzupełnij podane zdania czasownikiem w czasie przeszłym.
Anna i Maria .................................................. (uczyć) języka polskiego.
Pacjenci .................................................... (czekać) już od godziny.
Anna i Zosia ..................................................(czekać) na nas w kawiarni.
One ................................................. (zajmować się) językoznawstwem.
Piotr i jego syn ........................................(być) podobni do siebie jak dwie krople wody.
Znajoma nie ................................... (mieć) telefonu.
Jacek ........................................... (wiedzieć) o tym od swojego brata.
Dziecko ............................................ (grać) na fortepianie.
Psy ......................................... (bawić się) na trawniku.
Dzisiaj słońce ................................... (świecić) od samego rana.
Studentki nie ....................................... (przychodzić) na wykłady.
Okno ........................................ (być) brudne.
Ich żony .................................. (bawić się) doskonale.
Wczoraj rano ...................................... (zrobić, [ja, rodzaj żeński]) zakupy.
Czy ............................................... (przeczytać, [ty, rodzaj męski]) już gazetę?




być (w czasie przyszłym) + bezokolicznik
liczba pojedyncza liczba mnoga
1. będ-ę mówić będzi-emy mówić
2. będzi-esz mówić będzi-ecie mówić
3. będzi-e mówić będ-ą mówić
być (w czasie przyszłym) + 3. osoba czasu przeszłego
liczba pojedyncza
rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
1. będ-ę mówił będ-ę mówiła —
2. będzi-esz mówił będzi-esz mówiła —
3. będzi-e mówił będzi-e mówiła będzi-e mówiło
liczba mnoga
rodzaj męskoosobowy rodzaj niemęskoosobowy
1. będzi-emy mówili będzi-emy mówiły
2. będzi-ecie mówili będzi-ecie mówiły
3. będ-ą mówili będ-ą mówiły
czasowniki dokonane
nie tworzą złożonych form czasu przyszłego
Ćwiczenie 78
W tekście wskaż czasowniki w czasie przyszłym.
XX Daleko jeszcze do północy?
AA Nie wiem. Mój zegarek nie chodzi.
XX Może by się kogo zapytać?
AA Ci na górze piją szampana. Na pewno usłyszymy, jak o północy strzelają korki. Nie ma
obawy.
XX A w domu na mnie czekają. Jak co roku. Dzieci mnie wypatrują, spodziewają się mnie…
A mnie znowu nie ma. Ech, dola…
AA No to czemu żeś nie pojechał ich odwiedzić? Ty przecież możesz, ty nie jesteś polityczny.
Mógłbyś pojechać do domu na wakacje.
XX Jakie wakacje, ja nie mam żadnych wakacji.
AA Mógłbyś się postarać.
XX Niech mnie ręka boska broni! Czy ja tu jestem po to, żeby mieć wakacje? Ja tu jestem, żeby
zarabiać. Ja będę miał wakacje, kiedy wrócę. Cały tydzień. Położę się w sadzie, na kocu
i będę spał. Palcem nie kiwnę. Otworzę jedno oko, popatrzę, czy niebo jest jeszcze nad na-
mi i znowu zasnę. I tylko baba będzie mi donosiła jedzenie. A potem…
AA Co potem?
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XX Potem wstanę i ubiorę się elegancko. W same zagraniczne rzeczy.
AA Po co?
XX Jak to po co — bo będę miał imieniny.
AA Imieniny?
XX Tak, to będzie akurat w maju. Zaprosi się całe miasteczko. No, może nie całe. Tych paru,
co ich nie lubię, to się nie zaprosi. Żeby im było żal. Zarżnie się wieprzka, cielaka, albo
krowę… Nakupi się wódki… Żeby dla wszystkich starczyło. I żeby jeszcze zostało… Niech
mają, niech się cieszą, niech widzą, że pan z zagranicy przyjechał. A te wszystkie rzeczy,
co je tu kupię i tam przywiozę, będą wystawione w sieni, każdy sobie popatrzy. Ale macać
nie pozwolę. Nie wolno. Tylko oglądać. Szwagra się postawi, żeby pilnował. Chociaż może
lepiej nie, szwagier też niepewny.
AA Można postawić psa.
XX Psa?
AA Przywiązać złego psa, żeby nikomu nie pozwolił się zbliżyć. Pies przecież sam nie ukradnie.
XX Dobry pomysł. A potem będziemy się bawili przez trzy dni.
AA A, w to nie wątpię.
XX A kiedy skończy się zabawa, to wiesz, co zrobię?
AA Posprzątasz po gościach.
XX Do diabła z gośćmi, już ich nie ma. Zresztą teściowa sprzątnie. Zacznę budować dom.
AA Nie mów!
XX Tak. Piękny, murowany dom. Piętrowy, z centralnym ogrzewaniem.
AA Żartujesz.
XX Najładniejszy dom w okolicy. Za moje pieniądze.
AA To długo potrwa?
XX Oho-ho-ho, parę dobrych lat. A kiedy skończę, wyprowadzimy się od teściów i będziemy
mieszkać u siebie. W swoim własnym domu. No i co ty na to?
AA Piękny projekt. (Wstaje. Wznosi toast) No to za dom.
XX Za dom!
Stykają kubki brzegami.
 [Sławomir Mrożek Emigranci]
Gyom był sprzedawcą lodów malinowych w mieście Batum. Był jeszcze młodym czło-
wiekiem, a jego żona Mek-Mek była jeszcze młodsza. Jednakże Gyom uważał, że ludzie
młodzi nie mają szans na dobre posady w Lailonii. Postanowił tedy zostać starszym panem
i obmyślał wszelkie środki, jakie są do tego potrzebne.
— Mek-Mek — powiedział do żony — postanowiłem zostać starszym panem.
— Ani mi się waż! — krzyknęła Mek-Mek. — Nie chcę wcale mieć męża starca.
— Zapuszczę sobie długą brodę i wąsy — mówił Gyom.
— Wykluczone! — powiedziała Mek-Mek.
— Będę nosił parasol.
— Nigdy się na to nie zgodzę!
— Będę nosił melonik.
— Wypraszam sobie stanowczo!
— Będę nosił kalosze.
— Po moim trupie!
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— Będę nosił okulary.
— Nie ma mowy!
— Ależ Mek-Mek, bądź rozsądna. Wiesz przecież, że starsi panowie w Lailonii mają lep-
sze posady i więcej zarabiają.
— Nie chcę żadnych posad i nie pozwalam ci absolutnie zostać starszym panem.
— No to nie — powiedział Gyom. Ale w duchu pomyślał sobie, że znajdzie sposób na
przekonanie Mek-Mek albo przynajmniej tak ją oszuka, że zostanie starszym panem,
a Mek-Mek wcale tego nie zauważy.
 [Leszek Kołakowski Jak Gyom został starszym panem]
Ćwiczenie 79
Uzupełnij poniższe zdania czasownikami w czasie przyszłym.
W tym roku ........................................................ (wyjechać, 1.os. l. poj.) na wakacje nad morze.
............................................... (powiedzieć, 2.os. l. poj.) mi to jutro.
Piotr ..................................... (kupić) mi ten ładny sweter, o którym marzę od dawna.
W Krakowie ........................................ (zaprowadzić, 1.os. l. mn.) was do Jamy Michalika.
..................................................... (zatelefonować, 1.os. l. poj.) do ciebie wieczorem, jeśli
..................................... (wrócić, 1.os. l. poj.) przed dziesiątą.
Czy .............................................. (przyjść, 2.os. l. mn.) do nas jutro?
Piotr i Andrzej ................................................... (przeczytać) ten artykuł, jeśli ktoś im go
..................................... (przetłumaczyć).
Mam nadzieję, że .................................................. (zmienić, 2.os. l. mn.) zdanie o Marii,
kiedy ją dobrze .................................. (poznać, 2.os. l. mn.).
Chętnie .............................................. (wypić, 1.os. l. poj.) zimne piwo.
........................................................... (porozmawiać, 1.os. l. mn.) o tym jutro.
Anna ................................................ (zrobić) nam kawę.
W tej restauracji ......................................... (dostać, 2.os. l. poj.) dobry obiad.
Znajomi ................................................... (odwiedzić) nas w sobotę.
Wakacje ............................................. (spędzić, 1.os. l. poj.) w górach.
...................................................... (przyjść, 1.os. l. mn.) do ciebie po siódmej.
Czy ................................................. (zrobić, 2.os. l. poj.) to do środy?
Dziś Andrzej .......................................... (wrócić) do domu wcześniej.
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Ćwiczenie 80
Uzupełnij poniższe zdania czasownikami w czasie przyszłym złożonym według podanego wzoru.
A: Kiedy wyjeżdżacie do Francji?
B: Za tydzień.
A: Będziemy tęsknili za wami. (tęsknić, 1.os. l. mn. r.m.os.)
B: Będziemy często dzwonić. (dzwonić, 1.os. l. mn.)
A: Gdzie się spotkamy?
B: Może w bibliotece?
A: ................................... tam .................................... (czekać, 1.os. l. poj. r.m.).
A: Jedziemy w góry.
B: Gdzie ............................................................ (mieszkać, 2.os. l. mn. r.n.m.os.)?
A: W schronisku nad Morskim Okiem.
B: Zazdroszczę wam. ............................................................ (mieć, 2.os. l. mn. r.n.m.os.)
wspaniałe wakacje.
A: Co Piotr robi jutro?
B: .......................................................... (uczyć się).
A: Jak spędzasz najbliższą niedzielę?
B: ..........................................................(grać) w tenisa z Anną. A ty?
A: Ja ..........................................................(oglądać) telewizję.
53. Strona bierna
osobowa forma czasownika posiłkowego być (zostać) + imiesłów bierny
Książka jest // była // będzie czytana. Książka jest // była // będzie przeczytana.
Podręcznik jest // był // będzie czytany. Dzieło jest // było // będzie czytane.
 Formy czasowników posiłkowych wskazują:  Formy imiesłowów wskazują:• czas • rodzaj• osobę • liczbę• liczbę• w czasie przeszłym również rodzaj
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Ćwiczenie 81
Przekształć zdania z czasownikiem w stronie czynnej na zdania z czasownikiem w stronie bier-
nej według podanego wzoru.
Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Ameryka została odkryta przez Krzysztofa Kolumba.
Tę książkę czytają dzieci na całym świecie. ................................................................................
...................................................................................................................................................
Witkacy napisał powieść Nienasycenie. ......................................................................................
...................................................................................................................................................
Krzysztof Zanussi zrealizował film pt. Cwał. ..............................................................................
...................................................................................................................................................
Pierwszą polską kronikę napisał Gall Anonim. ...........................................................................
...................................................................................................................................................
Ten spektakl wszystkich zaszokował. .........................................................................................
...................................................................................................................................................
Ze wszystkich stron otacza nas woda. .........................................................................................
...................................................................................................................................................
Nowy film Wajdy przyciągnął licznych kinomanów. ..............................................................................
..................................................................................................................................................................
Kurz pokrył wszystkie meble w salonie. .....................................................................................
...................................................................................................................................................
Oburzyły mnie twoje słowa. ........................................................................................................
...................................................................................................................................................
Ćwiczenie 82
W poniższych zdaniach wskaż czasowniki w stronie zwrotnej.
Profesor Tutka zamyślił się, potem ocknął z zadumy.
Napisałem kiedyś książkę, w której starałem się prostować rozpowszechnione mniemania
o różnych stworach.
Adam udał się tam natychmiast.
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Pójdę się tylko przebrać.
W tym momencie hałas przypomniał mu o odbywającym się na górze przyjęciu.
Dlaczego się z nim nie chcesz bawić?
Niech się pani nie boi!
Ćwiczenie 83
W poniższych tekstach wskaż formy nieosobowe czasowników.
Gdy się miało szczęście, które się nie trafia:
Czyjeś ciało i ziemię całą,
a zostanie tylko fotografia,
to — to jest bardzo mało.
 [Maria Pawlikowska-Jasnorzewska Fotografia]
Nie wszystko, co się myśli, nadaje się do powiedzenia, ale wszystko, co się mówi, nadaje
się do myślenia.
[Karol Aleksandrowicz]
Jak to się pisze?
Miało się ciekawe życie, wiele się podróżowało po świecie, wiele się widziało.
Można odejść od swoich miłości, lecz nie podobna zapomnieć, że się kochało.
[Jerzy Andrzejewski]
Gdy pamięć przekształca młodość w szczęśliwość, można mieć pewność, że przestało się
być młodym.
[Henryk Bereza]
Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my, jest się takim, jak miejsce,
w którym się jest.
[Zofia Nałkowska]
Zanim komuś odbierze się to, co on uważa za najdroższe, wypada najpierw pomyśleć, czy
ma się coś lepszego do ofiarowania.
[Jan Parandowski]
W teatrze bywa się głównie dla antraktów.
[Antoni Słonimski]
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Jeśli się chce kogoś zwalczać, trzeba go znać.
[Jerzy Zawieyski]
Mądrość to jest to, co zostaje, kiedy zapomniało się już wszystko, czego nas nauczono.
[Mirosław Żuławski]
Dorosłym powinno się mówić to, co się myśli. Dzieciom trzeba wymyślać, co ma się im
powiedzieć.
[Mirosław Żuławski]
Kiedy się odchodzi, myśli się o wiele więcej o tym, czego się nie dokonało, niż o tym, cze-
go się udało dokonać.
[Mirosław Żuławski]
Wykształcenie ogólne ma się wówczas, kiedy się kompletnie zapomniało wszystkiego, cze-
go się nauczyło.
[Mirosław Żuławski]
Nie lubi się ludzi przybłąkanych z innego czasu i właśnie dlatego nie lubi się rówieśników,
którzy nie chcą umrzeć.
[Maria Kuncewiczowa]
Ćwiczenie 84










bać się wahać się
dusić się rodzić się
uczyć się zmieniać się
pocić się toczyć się
spodziewać się ośmielać się
podobać się denerwować się
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Ćwiczenie 85
Przetłumacz na swój język poniższe zdania i określ, co oznaczają czasowniki ze słowem się.
język polski Twój język
Anna zraniła się nożem.
Adam z Jackiem biją się.
Jan i Piotr myją się.
Mieszkanie składa się z trzech pokoi.
Często widzi się uschnięte drzewa.
Piotr bił się pięściami po głowie.
Chłopiec myje się.
Obaj sąsiedzi szczerze się nienawidzili.
Dobrze mi się tu pracuje.
Wygodnie ci się siedzi w tym nowym fotelu?
Nie chce mi się nic robić.
Chce mi się jeść.
We wsi buduje się nową szkołę.
Ten dom buduje się już pięć lat.
Piotr boi się własnego cienia.
Anna podoba się wszystkim.
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Ćwiczenie 86
Wśród podanych czasowników wskaż te, które zawsze są używane z zaimkiem się.










54. Tryb przypuszczający (warunkowy)
1. tryb przypuszczający potencjalny
przyrostki rodzajowe
liczba pojedyncza
rodzaj męski -Ø- pis-a-ł-Ø-by-Ø
rodzaj żeński -a- pis-a-ł-a-by-Ø
rodzaj nijaki -o- pis-a-ł-o-by-Ø
liczba mnoga
rodzaj męskoosobowy -i- pis-a-l-i-by-Ø
rodzaj niemęskoosobowy -y- pis-a-ł-y-by-Ø
końcówki osobowe




-by- : przyrostek trybu przypuszczającego
zrobił-Ø-by-ś
zrobił-a-by-ś
temat czasu przeszłego + przyrostek rodzajowy + -by- + końcówka osobowa
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2. tryb przypuszczający nierzeczywisty
forma osobowa trybu przypuszczającego czasownika być + temat czasu przeszłego odmienianego czasownika
liczba pojedyncza
osoba rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
1. byłby-m pisał byłaby-m pisała —
2. byłby-ś pisał byłaby-ś pisała —
3. byłby-Ø pisał byłaby-Ø pisała byłoby-Ø pisało
liczba mnoga
osoba rodzaj męskoosobowy rodzaj niemęskoosobowy
1. byliby-śmy pisali byłyby-śmy pisały
2. byliby-ście pisali byłyby-ście pisały
3. byliby-Ø pisali byłyby-Ø pisały
W zdaniach z czasownikiem w trybie warunkowym cząstki
-bym, -byś, -by, -byśmy, -byście, -by
mogą występować samodzielnie: Chciałabym iść do kina. // Ja bym chciała iść do kina.
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Wskaż w tekście formy czasownika w trybie przypuszczającym. Przekształć tekst według wzoru:
Co bym zrobił, gdybym został królem?
Co bym zrobiła, gdybym została królową?
Co bym zrobił, gdybym został królem? Chyba jednak przede wszystkim (choć to trochę nieładnie)
zacząłbym od swoich rodziców, czyli od spraw rodzinnych. Ojciec otrzymałby jakąś wspaniałą
pracę, taką, co łączyłaby jego umiejętności z przyjemnościami. A rozkosze ojca to mecze sportowe.
Może więc mianowałbym go dyrektorem sportowym w telewizji. Mama prowadziłaby mój dom
królewski, a więc nie musiałaby sama gotować… tylko by zapraszała różnych ambasadorów, żeby
się nie krępowali, żeby śmielej się częstowali różnymi smakołykami. Zresztą w szkole… kazał-
bym zainstalować stały bufet obficie zaopatrzony. Coś bym także wymyślił dla takich psów jak
Sebastian, bo psy są trochę niedoceniane i ktoś im wreszcie powinien otworzyć drogę do kariery.
Żeby nikt mnie nie posądzał, że wyzyskuję stanowisko dla własnych korzyści, mieszkałbym
w tej samej kamienicy. Ci sąsiedzi z góry pewno by się trochę uspokoili, choćby ze strachu.
Do pracy jeździłbym tramwajem, albo chodził pieszo; pensję też bym sobie obniżył do ta-
kiej sumy, która starcza tylko na skromne życie. Wszyscy pokazywaliby mnie na ulicy: to
nasz król, jaki skromny, w ogóle nie zadziera nosa. Jeśliby ktoś mnie popchnął na chodniku
albo uderzył przez roztargnienie teczką, to wcale bym się nie mądrzył, ani tego ktosia nie
straszył. Niech sam sobie odkryje swoje wykroczenie i później się wstydzi.
W stosunkach z zagranicą również postępowałbym szlachetnie. Nigdy bym innych kolegów kró-
lów nie obrażał ani nie straszył. Może bym im nawet czasem wybaczył jakiś głupawy postępek.
I doszłoby pewnie do tego, że wszyscy by się mnie radzili i prosili o osądzenie różnych sporów,
a ja bym czynił to zupełnie bezstronnie, czasem nawet wbrew jakimś tam sympatiom.
[Tadeusz Konwicki Gdybym został królem]
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Wskaż w tekstach czasowniki w trybie przypuszczającym.
Marzy mi się jakieś nowe prawo natury, na mocy którego każdy miałby jakiś ograniczony
przydział słów dziennie. Tyle a tyle słów na dzień, a kiedy je wypowie albo napisze, staje
się niepiśmiennym niemową aż do następnego ranka. Już koło południa panowałaby mar-
twa cisza, z rzadka tylko przerywana rozważnymi zdaniami tych, którzy zdolni są myśleć
nad tym, co mówią, albo dla jakichś innych powodów oszczędzają słowa. Ponieważ rozle-
gałyby się w ciszy, byłyby nareszcie dobrze słyszalne.
 [Sławomir Mrożek Głupstwo i kłamstwo]
— Słuchałem z zainteresowaniem. Pomyślałem sobie, co mógłbym powiedzieć tej pani,
która przyszłaby do mnie, chcąc wytoczyć telewizji sprawę o zniesławienie. Przyznałbym,
że jest pokrzywdzona, ale… sprawę przegramy. W każdym razie pan, Profesorze, mógłby
napisać artykuł na ten temat i umieścić go w tygodniku „Problemy Dnia Dzisiejszego”.
 [Jerzy Szaniawski Profesor Tutka o telewizji]
— Gdybym zrobiła Nicość naraz, za jednym zamachem, przestałoby istnieć wszystko, więc
nie tylko Trurl i niebo, i Kosmos, i ty, ale nawet ja. Więc kto właściwie i komu mógłby
wtedy powiedzieć, że rozkaz został wykonany i że jestem sprawną maszyną? A gdyby nikt
nikomu tego nie powiedział, w jaki sposób ja, której także już by nie było, mogłabym
otrzymać należną mi satysfakcję?
 [Stanisław Lem Jak ocalał świat]
Byłbym pastuchem bez nazwiska
I grzałbym ręce u ogniska
Wpatrzony w ciemność pień wieczoru
I w białe noce dworu
Może bym składał wiersze ubogie
I odpustowe śpiewał piosenki,
I czekał u drzwi wysokich progów,
Aż spadnie z ganka grosik do ręki.
I choćbym ciosał, słowo po słowie,
Smutną modlitwę w dziadowskiej mowie,
Dziecko by nawet uniosło ramię
I za włóczęgą rzuciło kamień.
[ .............................................]
W wiejskiej świetlicy siedzę na krześle
I na kolanach trzymam Haneczkę,
Haneczka „strasznie” lubi czereśnie
I taką właśnie smutną bajeczkę.
 [Tadeusz Nowak Bajka]
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Przekształć zdania z czasownikami w trybie oznajmującym w zdania z czasownikami w trybie
przypuszczającym.
Zrobię to później. Zrobiłbym to później // Zrobiłabym to później.
Zostaniemy tu na noc. .....................................................................................................
Zaraz zapytam go o godzinę. ...........................................................................................
Przyjęli go do pracy. ........................................................................................................
Przyjdę do ciebie jutro rano. ............................................................................................
Napiszę ten list w niedzielę. ............................................................................................
Napiję się mocnej kawy. ..................................................................................................
Zrobiliście to ćwiczenie? .................................................................................................
Chętnie pokroimy chleb. .................................................................................................
Nie wychodziłam z domu. ...............................................................................................
Przyszłyśmy do nich wieczorem. .....................................................................................
Dzieci cieszyły się z prezentu. .........................................................................................
Ćwiczenie 90
Uzupełnij poniższe zdania zdaniami z czasownikami w trybie przypuszczającym.
Gdybym miał czas, poszedłbym do kina.
Gdyby w niedzielę było ładnie, ........................................................................................
Gdyby Adam miał pieniądze, ..........................................................................................
Gdyby Anna była młodsza, ..............................................................................................
Gdybyście przyszli wczoraj, .............................................................................................
Gdybyś chciał, .................................................................................................................
Gdybyśmy wyjechali rano, ...............................................................................................
Gdybyście umiały śpiewać, ..............................................................................................
Gdyby Anna mieszkała na wsi, ........................................................................................
Gdybyś lubił lody, ............................................................................................................
Gdybyś mu wytłumaczył, .................................................................................................
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Gdybyś zapytał, ...............................................................................................................
Gdybyśmy umiały robić na drutach, .................................................................................
Gdyby Anna i Adam wyszli wcześniej, ............................................................................
Gdyby ciocia miała wąsy, .................................................................................................
Ćwiczenie 91
Przekształć poniższe zdania według wzoru.
Może pojechalibyśmy do Warszawy? Może byśmy pojechali do Warszawy?
Chętnie zobaczyłbym ten film. ........................................................................................
O której przyszlibyście na obiad? ....................................................................................
Może zmieniłabyś zdanie na ten temat?............................................................................
Z kim dyskutowalibyśmy tak długo?.................................................................................
Skąd wziąłbyś pieniądze na taki projekt?..........................................................................
Komu opowiadałybyście swoje przygody?.........................................................................
Czy Piotr domyśliłby się wszystkiego?..............................................................................
Dlaczego miałbyś być źle zrozumiany?.............................................................................
Na kogo wydawałbyś pieniądze? ......................................................................................
Czy zgodziłabyś się wyjść za niego za mąż? .....................................................................
Czy znosilibyście kłamstwa dzieci? .................................................................................
Czy Anna zdałaby ten egzamin? ......................................................................................
55. Budowa trybu rozkazującego
tryb rozkazujący
temat czasu teraźniejszego + końcówki osobowe
końcówki osobowe
osoba liczba pojedyncza liczba mnoga
1. — -my // -ijmy (-yjmy)
2. -Ø // -ij (-yj) -cie // -ijcie (-yjcie)
3. — —
temat zakończony na -C- + -Ø, -my, -cie
mów-Ø, mów-my, mów-cie
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temat zakończony na -CC- + -ij, -ijmy, -ijcie
padn-ij, padn-ijmy, padn-ijcie
forma grzecznościowa stosowana w funkcji bezpośredniego zwrotu do adresata
Niech pan siada.
Niech pani przyjdzie jutro.
Ćwiczenie 92
W poniższych tekstach wskaż czasowniki w trybie rozkazującym.
Wyjmij ze mnie pamięć lata
wykrusz ten bolący rdzeń
nachyl gałąź a z nią cień
drwala co ma oczy kata
Tamtą jesień we mnie zabij
opraw oczy moje w szron
W utopiony nie bij dzwon
co już porósł skrzekiem żab
Nie każ wracać tam z latarnią
gdzie przykryty śniegiem ślad
Ziemia sama czyni ład
rdzawą gliną suchą darnią
 [Tadeusz Śliwiak Prośba o niepowrót]
Nie mijaj ranku
zatrzymaj swe ptaki
jeszcze się zdążysz naobracać w czasie
przystań mi wiosno w półobrocie światła
wahaj się chwilą w odcieniach zieleni
Przedłuż mi zmierzchu swą wczesność do syta
nie śpiesz się maju
trwaj moja miłości
o lata — kiedy się wami nacieszę
Przemija życie jak noc: w oka mgnieniu
Przemija ziemia w ułamku promieni
 [Urszula Kozioł ***]
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Omów czasownikową formę grzecznościową stosowaną w tym wierszu.
Pewna żaba
Była słaba,
Więc przychodzi do doktora
I powiada, że jest chora.
Doktor włożył okulary,
bo już był cokolwiek stary,
Potem ją dokładnie zbadał,
No i wreszcie tak powiada:
„Pani się zanadto poci,
Niech pani unika wilgoci,
Niech pani się czasem nie kąpie,
Niech pani nie siada przy pompie,
Niech pani deszczu unika,
Niech pani nie pływa w strumykach,
Niech pani wody nie pija,
Niech pani kałuże omija,
Niech pani nie myje się z rana,
Niech pani, pani kochana,
Na siebie chucha i dmucha,
Bo pani musi być sucha!”
Wraca żaba od doktora,
Myśli sobie: „Jestem chora,
A doktora chora słucha,
Mam być sucha — będę sucha!”
Leczyła się żaba, leczyła,
Suszyła się długo, suszyła,
Aż wyschła tak, że po troszku
Została z niej garstka proszku.
A doktor drapie się w ucho:
„Nie uszło jej to na sucho!”
 [Jan Brzechwa Żaba]
Ćwiczenie 94
Zastąp czasowniki w trybie rozkazującym bezokolicznikami.
Ciasto czekoladowe dla 6 osób
30 dag gorzkiej czekolady
30 dag masła
pół szklanki czarnej kawy
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Pieczenie: 1 godz. 30 min.
Rozkrusz czekoladę na kawałki. Włóż do garnka, polej kawą i rozpuść na małym ogniu.
Dodaj 30 dag masła (pokrojonego w kawałeczki) i cukier, mieszaj aż się rozpuści całkowi-
cie. Rozrób mąkę z jajkami aż powstanie jednolita masa. Wlej ją do czekolady i dalej pod-
grzewaj na małym ogniu przez 20 minut, bez przerwy mieszając. Posmaruj masłem formę
do keksu, wyłóż ją pergaminem, po czym posmaruj masłem także papier. Wlej mieszankę
do formy. Włóż do naczynia wypełnionego do połowy gorącą wodą (bain-marie) i wstaw do
gorącego piekarnika (200 stopni C) na półtorej godziny. Podawaj na zimno.
MOJA RADA: Podaj z sosem jogurtowo-miodowym. 250 ml jogurtu naturalnego, 2 łyżki
miodu. Połącz składniki i dokładnie wymieszaj.
Ćwiczenie 95
Zamiast bezokoliczników użyj w przepisie kulinarnym czasowników w trybie rozkazującym.
Duszone prawdziwki dla 6 osób
1 kg małych, świeżych prawdziwków
½ szklanki białego wytrawnego wina
10 dag bekonu
10 dag szynki
3 łyżki oliwy z oliwek
1 ząbek czosnku
szczypta tymianku
3 liście laurowe, sól, pieprz
Przygotowanie: 30 minut
Gotowanie: 40 minut
Grzyby oczyścić, odciąć nóżki i drobno je posiekać. Szynkę pokroić w cienkie paseczki. Na ma-
łym ogniu, w garnku o szerokim dnie, smażyć na oliwie najpierw przez parę minut same posie-
kane nóżki, potem dodać szynkę i gotować jeszcze 5 minut, mieszając. Wlać wino, dodać posie-
kany czosnek, tymianek, liście laurowe i gotować kolejne 5 minut. Na końcu ułożyć w jednej
warstwie kapelusze i dusić na małym ogniu pół godziny, przewracając od czasu do czasu. Poso-
lić, popieprzyć i podawać gorące.
Ćwiczenie 96
Wskaż w wierszach czasowniki w trybie rozkazującym. Podaj ich bezokoliczniki.
Zatrzymajcie mnie na drodze do śmierci
wznieście na niej zasieki z ognia i nieznanych betonów
obniżcie horyzont bym mógł ujrzeć jego krańce
zasłońcie radość słońca i niewinność traw
wykopcie dół o niewidocznym dnie
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uczyńcie wszystko bym musiał stanąć i oślepnąć
uczyńcie wszystko bym mógł zapomnieć
zatrzymajcie mnie na drodze do śmierci
 [Kazimierz Ratoń ***]
Posłuchaj, porzucony przez nią,
Nieznany mój przyjacielu:
W rozpaczy swej
Nie wychodź na balkon, nie wychodź
Do bruku z góry nie przychodź, nie przychodź
Na smugę cienia nie wbiegaj,
Zaczekaj, trochę zaczekaj!
[Edward Stachura Czas płynie i zabija rzeczy]
Mów — a ja z Twoich słów kolczyki zrobię
Śnij — z Twoich snów sukienkę ślubną skroję
Myśl — z Twoich myśli los wyroję sobie
— Żyj — uprzytomnię śmierć
I bij — od razu rozum we mnie wejdzie
Idź — będę czekać kiedy znowu przyjść zechcesz
Jedz gdy podaję bo na łeb wyleję
O przebaczenie proś
 [Rafał Wojaczek ***]
Masz być półsenna Teraz masz być siwa
Przy młodej twarzy to będzie jak gołąb
Masz być napięta Tylko z twarzą gołą
Którą blask wznieca to znów cień obmywa
Masz być o świcie Teraz masz być bosa
Przez szron biegnąca jak przez niski ogień
Masz być zbłąkana Wciąż myląca drogę
Jak dym przyziemny lub sarna w zakosach
Masz być zgoniona Teraz masz być stara
Drepcząca w kółko z różańcem przy ustach
Chuda — zjadliwa





Idę do ciebie przez zbutwiałe sny
W ciżmach z ołowiu — w koronie ze rdzy
 [Stanisław Grochowiak Zaproszenie do miłości]
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Uzupełnij podane zdania czasownikami w trybie rozkazującym.
A: Gdzie jest mój długopis?
B: ................................. (poszukać) w biurku.
A: Nie ma.
B: ................................. (poczekać), sama poszukam.
A: Marysiu, ..................................... (zatrzymać się).
B: Nie mam czasu. ..................................... (zadzwonić) do mnie wieczorem.
A: Dzieci, ................................................................. (słuchać i zapamiętać) sobie!
A: Stale jestem zmęczony.
B: Nie ............................. (palić) tyle papierosów.
A: Bolą mnie oczy.
B: Nie .................................. (czytać) wieczorem.
A: Wciąż nie mam czasu.
B: Nie .................................. (rozmawiać) tyle przez telefon.
A: Piotrze, nie ..................................... (trzymać) rąk w kieszeni.
B: Dobrze, już się poprawię.
A: Do zobaczenia.
B: .................................... (pisać) do nas często.
A: Jak spędzimy dzisiejszy wieczór?
B: ............................................. (chodzić) do kina.
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Uzupełnij poniższe zdania czasownikami według wzoru.
A: Czy jest pan doktor Górski?
B: Niech pani usiądzie. Pan doktor zaraz przyjdzie.
A: Czy jest słownik polsko-angielski.
B: Niestety, nie ma. Niech pan ................................ (zapytać) w księgarni obok, tam chyba
jeszcze jest.
A: Nie mam okularów.
B: Niech pani ..................................... (sprawdzić) w biurku.
A: Kiedy odjeżdża pociąg do Warszawy?
B: Niech pan ........................................ (zapytać) w okienku numer trzy.
A: Gdzie ja jestem?
B: Niech pan ........................... (leżeć) spokojnie. Jest pan w szpitalu.
A: Halo! Czy to mieszkanie państwa Kowalskich?
B: .............................. tak nie ........................................ (krzyczeć). Słyszę pana dobrze.
A: ................................. mnie ............................................. (zrozumieć). Nie mogę pani
dać tej książki.
A: Czy można postawić walizki koło szafy?
B: Niech pan tam nie ...................... (stawiać). Tam jest mokra podłoga.
A: Czy mamy jeszcze papier maszynowy?
B: Niech pani ......................... (poszukać) w szafie.
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aspekt niedokonany aspekt dokonany
czasowniki niedokonane mówią o czynności // ak-
cji, która trwa, rozwija się, powtarza w teraźniej-
szości, przeszłości lub przyszłości
czasowniki dokonane mówią o czynności // akcji, która
została zakończona w przeszłości lub będzie zakoń-
czona w przyszłości; czynność // akcja określana przez
czasowniki dokonane osiągnęła rezultat, jest kompletna
i wobec tego nie powtarza się; miała miejsce w prze-
szłości lub będzie mieć miejsce w przyszłości jeden raz.
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cztery ogniwa aspektu
































































[Na podstawie: Kaleta 1995]
Ćwiczenie 100
W poniższych tekstach określ aspekt czasowników.
Zapytano raz malarza Stefana Gierowskiego, co robił przed południem. Odpowiedział:
— Przyglądałem się mojemu nowemu obrazowi i w pewnym miejscu namalowałem czer-
woną kropkę.
— A po południu?
— Przyjrzałem się dokładnie obrazowi i zamalowałem ową kropkę, bo okazała się zbytecz-
na.
Marian Bogusz  skarżył się raz swemu koledze.
— Wiesz, poniosłem dużą stratę. Namalowałem portret pewnej pani, ale zażądała, żebym
przemalował kolor jej oczu.
— Zmieniłeś?
— Nie. Po prostu nie wiem, w którym miejscu je namalowałem.
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Stefan Gierowski wyjaśniał zwiedzającym wystawę jego prac:
— Kiedy zaczynałem malować ten obraz, nie miałem pojęcia, co będzie przedstawiał.
— No, a teraz już pan wie? — zapytano artystę.
Elliasz Kanarek siedział pewnego dnia w barze ze swym przyjacielem i popijał jasne piwo.
W pewnym momencie usłyszeli podaną przez radio wiadomość, że umarł król angielski.
— Kelner! — zawołał Kanarek. — Proszę zabrać to piwo, a przynieść dwa kufle ciemnego.
Kiedy Emanuel Messer dowiedział się, że jego nazwisko będzie umieszczone w przygo-
towywanej książce o historii polskiej karykatury, pokazał żonie list zawiadamiający go o tym fak-
cie, mówiąc:
— Widzisz, mam szansę wejść do historii…
A żona na to:
— Możesz wchodzić, gdzie chcesz, byle nie do knajpy.
Poeta Ludwik Jerzy Kern spotyka rzeźbiarza Jerzego Bandurę i pyta:
— Skąd idziesz?
— Znad rzeki. Łowiłem tam karpie.
— I dużo złowiłeś?
— Ani jednego…
— To skąd wiesz, że to były karpie?! — zawołał Kern.
Znakomitego malarza kolorystę, Jana Cybisa, zapytał kiedyś młody adept sztuki malarskiej,
co trzeba robić, żeby malować dobrze.
— Ach, to szalenie łatwe — zawołał Cybis. — Po prostu kładzie pan odpowiednie kolory
w odpowiednie miejsca i dobry obraz jest gotów.
— A skąd ja będę wiedział, który kolor i które miejsce są odpowiednie?
— Aaa, to już jest bardzo trudne — odpowiedział Cybis, serdecznie uśmiechając się do
młodego artysty.
Na dorocznej wystawie w Zachęcie artysta malarz Alfred Lenica zwrócił się z oburzeniem
do pracownika wieszającego obrazy:
— Dlaczego mój obraz wiesza pan tak wysoko?
— Niech się pan nie martwi, krytycy postarają się, aby go obniżyć.
Stanisław Noakowski zapytał zdającego u niego studenta:
— Z czego się pan uczył?
— Słuchałem wykładów pana profesora.
— Uuu! To pan nic nie umie!
Pewnego razu Olga Siemaszkowa, prowadząc samochód, przejeżdża przy czerwonym
świetle przez skrzyżowanie. Zatrzymuje ją policjant.
— Czy pani nie widziała czerwonego światła?
— Nie, proszę pana — mówi Siemaszkowa, promiennie się uśmiechając — widziałam je-
dynie pana oczy, które są tak zielone, że byłam pewna, że mogę jechać.
Do Jana Marcina Szancera zwrócił się jeden z jego kolegów:
— To pięknie, że wysłałeś swoją żonę na odpoczynek do Zakopanego.
— Ach, nawet nie wiesz, jak tego potrzebowałem.
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W podanym tekście wskaż czasowniki dokonane i podaj ich odpowiedniki niedokonane.
Z tym psem to było prawdziwe nieszczęście. Pokochałem go tak, że dalej nie idzie. Inne dziecia-
ki też, może Banania nie, gówno go pies obchodził, on i tak był zadowolony bez żadnego powo-
du, nigdy jeszcze nie widziałem, żeby Murzyn był zadowolony z powodem. Ciągle trzymałem
tego psa na rękach i nie mogłem mu wymyślić imienia. Jak tylko pomyślałem, że go nazwę Ta-
rzan albo Zorro, to czułem, że jest gdzieś takie imię, które jeszcze nikogo nie ma i na kogoś cze-
ka. W końcu wybrałem imię Super, ale sobie zastrzegłem prawo zmiany, gdybym wpadł na coś
ładniejszego. Miałem w sobie taki nadmiar i to wszystko dałem Superowi. Sam nie wiem, co
bym bez niego zrobił, sprawa była naprawdę pilna, pewnie skończyłbym w mamrze. Kiedy go
wyprowadzałem, czułem, że jestem kimś, że byłem wszystkim, co on miał na świecie. Kochałem
go tak, że nawet go oddałem. Miałem już dziewięć lat albo coś koło tego, a w tym wieku czło-
wiek już myśli, z wyjątkiem kiedy może jest szczęśliwy. Trzeba też powiedzieć, nikogo nie obra-
żając, że u pani Rozy było smutno, nawet przyzwyczajonemu. Więc kiedy Super stał się dla mnie
taki ważny pod względem uczuciowym, chciałem go urządzić w życiu, tak jak bym chciał urzą-
dzić siebie, gdyby to było możliwe. Zwracam wam uwagę, że to był nie byle kto, bo pudel. Jedna
pani powiedziała o jaki ładny piesek i zapytała, czy jest mój na własność i na sprzedaż. Wygląda-
łem jak łajza, twarz też mam taką nietutejszą i ona od razu zobaczyła, że ten pies to coś innego.
Sprzedałem jej Supera za pięćset franków i była to naprawdę okazja. Zażądałem specjalnie pięć-
set franków od tej kobiety, bo chciałem być pewny, że ma środki. Dobrze trafiłem, miała nawet
samochód i szofera i od razu wsiadła z Superem do środka, na wypadek, gdybym miał rodziców,
którzy zaraz by zaczęli wrzeszczeć.
 [Romain Gary Życie przed sobą]
57. Końcówki ruchome
Końcówki czasu przeszłego -(e)m, -(e)ś, -(e)śmy, -(e)ście mogą być ruchome:• w zdaniach z czasownikiem w trybie oznajmującym w czasie przeszłym końcówki te mogą łączyć się
(nieobowiązkowo) z innymi niż czasownik częściami mowy, tzn. z rzeczownikami, zaimkami, przy-
miotnikami, przysłówkami, partykułami: Tum się zatrzymał. Długom na ciebie czekał. O tom cię pro-
siła. O coś się pytał? Mieszkanieś posprzątał? Trochęśmy się spóźnili. Gdzieście byli tak długo? Ko-
muście się sprzeciwili? Zadowoleniście z tego? Zdrowyś?• mogą się także łączyć z niektórymi spójnikami niektórych typów zdań współrzędnie złożonych: Pod-
czas gdyśmy się kłócili, złodziej ukradł nam walizkę. Chcieliście wyjechać, aleście spóźnili się na po-
ciąg. Byłbym to załatwił, tylko żem nie miał czasu. Po południu chodziliśmy do kina, albośmy spali.
Mieszkacie blisko, dlategoście zdążyli. Nie mieliśmy zaproszenia, dlategośmy nie przyszli.
Końcówki czasu przeszłego -(e)m, -(e)ś, -(e)śmy, -(e)ście łączą się obowiązkowo (zawsze)
z następującymi spójnikami zdań złożonych podrzędnie:
żeby, aby, ażeby, by jeśliby, gdyby, jakby, jeżeliby choćby, chociażby
Matka prosiła, żebyście kupili gazetę. Ucz się, żebyś była wykształcona. Jeślibym zachorował, to kolega
mnie zastąpi. Choćbyśmy musieli ciężko pracować, kupimy ten dom.
Pozostałe spójniki zdań podrzędnie złożonych mogą (nieobowiązkowo) łączyć się z tymi końcówkami.
[Na podstawie: Kaleta 1995]
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Ćwiczenie 102
W poniższych tekstach wskaż ruchome końcówki osobowe czasownika.
Pieśni ma, tyś jest gwiazdą za granicą świata!
 [Adam Mickiewicz Dziady cz. 3]
— Gdzieżeś ty bywał,
Czarny baranie?
— We młynie, we młynie,
Mój miły panie.
— Cóżeś tam robił,
Czarny baranie?
— Mąkę mełł, mąkę mełł,
Mój miły panie.
[ ....................... ]




— Jakżeś je jadał,
Czarny baranie?
— Łyk, łyk, łyk — łyk, łyk, łyk,
Mój miły panie.





 [O czarnym baranie]
Ćwiczenie 103
Przekształć poniższe zdania według wzoru.
Co znowu wymyśliłeś?   Coś znowu wymyślił?
Co zrobiliście bez nas? .....................................................................................................
U kogo byliście wczoraj? ..................................................................................................
Dlaczego nie przyszedłeś wczoraj? ...................................................................................
Ty to napisałeś?................................................................................................................
Komu dałeś samochód?....................................................................................................
Czy późno wróciłeś wczoraj do domu? .............................................................................
Czasowniki. Koniugacja 215
Łatwo porozumiewaliśmy się z Anglikami........................................................................
Od wczoraj nic nie jedliśmy. .............................................................................................
Przyjemnie spędziliśmy wakacje. ......................................................................................
Ile wydaliście pieniędzy? ..................................................................................................
Ilu znajomych spotkałeś?..................................................................................................
Od kogo dostałyście kwiaty? .............................................................................................
Ćwiczenie 104
Przekształć poniższe zdania według wzoru.
Gdzieś była?   Gdzie byłaś?
Iluście mieli studentów w tym roku?................................................................................
Czyście o tym zapomniały?..............................................................................................
Długoście jeszcze dyskutowali? .......................................................................................
Ileś dostał pieniędzy?.......................................................................................................
Jaka była pogoda, gdyście jechali do Krakowa? ...............................................................
Kiedyśmy się ostatni raz widzieli? ...................................................................................
Dlaczegoś mu o tym nie powiedział? ...............................................................................
Dawnoście o tym wiedzieli?.............................................................................................
Kogoście zaprosili na obiad? ...........................................................................................
Było wam smutno, żeśmy o was zapomnieli?...................................................................
Ćwiczenie 105
Przetłumacz na swój język następujące zdania.
Coś chciał? .....................................................................................................................
Chciałeś coś powiedzieć? ................................................................................................
Komuś podała mój adres? ...............................................................................................
Podałaś komuś mój adres? ..............................................................................................
Czemuś tak się przyglądał?..............................................................................................
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Przyglądałeś się czemuś tak uważnie, że nie chciałam ci przeszkadzać. ...........................
........................................................................................................................................
Ktoś ty?............................................................................................................................
Ktoś pytał o ciebie. ...........................................................................................................
Czymś poplamiła sukienkę? .............................................................................................
Zajmij się czymś i nie przeszkadzaj mi. ...........................................................................
Czegoś się dowiedziała?...................................................................................................
Piotr dowiedział się czegoś dziwnego. ..............................................................................
U kogoś był? ....................................................................................................................
Spotkałam kogoś, kto mi przypomniał Piotra. ..................................................................
........................................................................................................................................
Ćwiczenie 106













a zawsze tak samotnie
minąłeś
minęłam
już nas nie ma
a ten szum wyżej
to wiatr
on tak będzie jeszcze wieczność wiał
nad nami
nad wodą
 [Halina Poświatowska Koniugacja]
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Nosimy używane słowa, wzniosłość i rozpacz
zjedzone przez cudze usta,
chodzimy po zapadniach cudzego przerażenia,
w encyklopedii odczuwamy starość,
wieczorem udajemy, że wybuchła wojna,
rozmawiamy z Baczyńskim,
pakujemy się w pośpiechu,
przypominamy sobie dawnych poetów,
wychodzimy na dworzec, potępiamy faszyzm,
po czym triumfalnie,
w przedziale pierwszej klasy,
w pierwszej osobie liczby mnogiej,
dajemy wyraz naszej przenikliwości,
tak jakbyśmy nie zostali obdarzeni
absolutnym słuchem milczenia.









Imiesłów przymiotnikowy czynny odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje tak jak przymiot-
niki miękkotematowe.
imiesłów przymiotnikowy bierny
                                               -n-
1. temat czasu przeszłego  +         +  -y, -a, -e
                                               -t-• temat zakończony na -a- + -n-: czyta-n-y, czyta-n-a, czyta-n-e, czyta-n-i, czyta-n-e• temat zakończony na -i-, -u-, -y-, -r-, -ę- + -t- : pi-t-y, ku-t-y, ry-t-y, dar-t-y, zapię-t-y
                                                   -on-
2. temat czasu teraźniejszego  +          +  -y, -a, -e
                                                   -ęt-• temat zakończony na -C- + -on-: prosz-on-y, prosz-on-a, prosz-on-e, prosz-en-i, prosz-on-e• temat z przyrostkiem czasu teraźniejszego -n- + -ęt- : pchni-ęt-y, pchni-ęt-a, pchni-ęt-e, pchni-ęc-i, pchni-ęt-e
Imiesłów przymiotnikowy bierny odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje, tak jak przy-
miotniki twardotematowe.
imiesłów przysłówkowy współczesny






temat czasu przeszłego czasownika dokonanego +
-łszy
• temat zakończony na -V- + -wszy:  napisa-wszy, odda-wszy• temat zakończony na -C- + -łszy: uciek-łszy, pomóg-łszy
 [Na podstawie: Strutyński 1994]
Imiesłowy 219
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W łagodny zachodu blask
W trzasku gałęzi
Ogromne drzewo upadło.
Zjeżyły się włosy jodeł.
Śledziły z ukrycia
Powalone ciała złotych pni,
A już mrucząc z poszycia
Mrok po cichu się skradał,
Zwabiony zapachem krwi.















jakby chcieli zapchać papierem
dziurę
 [Tadeusz Różewicz Od jakiegoś czasu]
Ćwiczenie 108
W poniższych tekstach wskaż imiesłowy. Uzupełnij tabelę.
Wypalony dom, czerwone, podbrązowione cegły, jakby zgniłe od góry, pokryte liszajami
tynku i silnymi zaciekami; w pustym, do szczętu wyjedzonym przez ogień wnętrzu —
cienkie piszczele kominów; nielogiczne otwory w murze na niepotrzebne drzwi i okna —
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wszystko splecione żarłocznym bluszczem, który wgryzał się w ściany i pełzał po gzym-
sach; siatka odgradzająca dom od ulicy — zardzewiała i postrzępiona; przy domu blada to-
pola, srebrna od deszczu i przełamana przez pocisk — oglądana znad arkad mostu.
 [Tadeusz Borowski Dziewczyna ze spalonego domu]
Nauka pływania odbywała się w ten sposób, że doświadczeni instruktorzy-żołnierze brali
uczące się panie jakby na ogromne wędki, zrobione z dużego drąga i grubego sznura, za-
kończonego pasem. Na wędkach tych, rzucone w wodę, podobne do pajaców w kraciastych
bluzach i bufiastych spodenkach, pływały panie dookoła stawu.
 [Juliusz Kaden-Bandrowski Miasto mojej matki]
Myślę o nim, jak w najbliższych chwilach ten niezauważalny, bo nieodłączny towarzysz
podbiega z rozstrzygającą pomocą: słowem tak siedzącym w celu, że wzruszenie spływa na
jego soczystość; słowem-patosem, że nagle gdzie by nie powstał zgiełk, staje cisza; słowem-
komikiem, który rozrzedził patos; słowem-neologizmem, który wyręcza pisarza; słowem-
poczeńcem, na którego nie obciętą jeszcze pępowinę patrzy rozpromieniony rodzic; sło-
wem-pyrtkiem, jeszcze nie domytym, nic to, że z zasmarkaną gębusią; słowem-ciosem,
przechowywanym w czeluściach języka; słowem z lamusa, jeszcze raz na ten aby raz wydo-
bytym jak zardzewiały brzeszczot; słowem-wspomnieniem, pachnącym saszetkami
z heliotropu.
 [Melchior Wańkowicz Język]
Widzę cię w futro wtuloną,
wahającą się nad małą kałużą
z pieskiem pod pachą, z parasolem i z różą…
I jakże ty zrobisz krok w nieskończoność?





























































Przekształć podane zdania według wzoru.
Nie lubię dziewcząt, które palą papierosy.
Nie lubię dziewcząt palących papierosy.
Człowiek, który prowadzi samochód, nie może pić alkoholu.
........................................................................................................................................
Rozmawiam teraz z chłopcami, którzy grają w piłkę.
........................................................................................................................................
Podziwiałam piosenkarzy, którzy śpiewali wczoraj u nas.
........................................................................................................................................
Trzeba porozmawiać z tym panem, który stoi koło samochodu.
........................................................................................................................................
Mam przyjaciela, który zna dziesięć języków.
........................................................................................................................................
Dziecko, które biega po trawniku, jest już bardzo zmęczone.
........................................................................................................................................
Spróbuj ciasta, które upiekła moja siostra.
Spróbuj ciasta upieczonego przez moją siostrę.
Piotr przegrał pieniądze, które otrzymał w spadku.
........................................................................................................................................
Mieszkamy w domu, który wybudował mój pradziadek.
........................................................................................................................................
Nie zgadzam się z opinią, którą wygłosił Adam.
........................................................................................................................................
Pokażę ci obraz, który namalował mój przyjaciel.
........................................................................................................................................




Przekształć podane zdania według wzoru.
Słuchałem radia i myślałem o tobie.
Słuchając radia, myślałem o tobie.
Słuchałem radia, myśląc o tobie.
Czekaliśmy na autobus i opowiadaliśmy sobie dowcipy.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Szli obok siebie i milczeli.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Przesyłamy wam pozdrowienia i myślimy o was.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Pracował w banku i studiował jednocześnie historię.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................




Przekształć podane zdania według wzoru.
Mówił niewiele, ale pracował za dwóch.
Mówiąc niewiele, pracował za dwóch.
Kiedy grasz w brydża, doskonalisz logiczny sposób myślenia.
Grając w brydża, doskonalisz logiczny sposób myślenia.
Kiedy umawiał się z nią, miał w tym swój cel.
........................................................................................................................................
Ponieważ mieli dużo kłopotów, nie zajmowali się dziećmi.
........................................................................................................................................
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Kiedy przeglądałem czasopismo, zauważyłem ciekawy artykuł.
........................................................................................................................................
Nie rozumiałem sensu zdania i poprosiłem o jego powtórzenie.
........................................................................................................................................
Kiedy wracał z kina, spotkał brata.
........................................................................................................................................
Ponieważ chorował na żołądek, musiał przestrzegać diety.
........................................................................................................................................
Czytaliśmy powieść i słuchaliśmy jednocześnie radia.
........................................................................................................................................
Jeśli nie znasz języka, nie możesz poznać kultury narodu.
........................................................................................................................................
Ćwiczenie 113
Przekształć podane zdania według wzoru.
Kiedy wysłuchały koncertu, przekonały się do muzyki klasycznej.
Wysłuchawszy koncertu, przekonały się do muzyki klasycznej.
Przeczekał deszcz i poszedł na spacer.
........................................................................................................................................
Kiedy obejrzał książkę, postanowił ją kupić.
........................................................................................................................................
Kiedy przeprowadzili się do innego miasta, zmienili styl życia.
........................................................................................................................................
Anna zaoszczędziła pieniądze i mogła nareszcie kupić samochód.
........................................................................................................................................
Rozglądnął się dookoła i wyszedł z pokoju bez słowa.
........................................................................................................................................
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Wyjechawszy z miasta, poczuł zmęczenie.
Kiedy wyjechał z miasta, poczuł zmęczenie.
Po wyjeździe z miasta poczuł zmęczenie.
Odprowadziwszy ją na dworzec, czekał na odjazd pociągu.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Straciwszy pracę, Piotr załamał się psychicznie.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................











59. Podział wyrazów ze względu na ich budowę słowotwórczą
[Kwiek-Osiowska, oprac. 1994]
                                                       
? Zestawienia jako wyrażenia stojące na pograniczu połączeń składniowych i frazeologicznych nie stanowią




wyrazy niepodzielne słowotwórczo (wyrazy
rdzenne, niepodzielne i niemotywowane,
złożone tylko z morfemu rdzennego i koń-




























60. Relacja motywacji słowotwórczej
podstawa słowotwórcza  →





podstawą słowotwórczą derywatów może być:• rzeczownik, np. kot → kot-ek, kot → koci-ę• czasownik, np. pisać → pis-arz, pisać → na-pisać• przymiotnik, np. stary → starz-ec, stary → starz-eć się• wyrażenie przyimkowe, np. pod ręką → podręcz-nik• zaimek, np. ty → ty-k-ać• liczebnik, np. pięć → piąt-ka• przysłówek, np. ładniej → naj-ładniej• wykrzyknik, np. och! → och-ać
61. Gramatyczny charakter podstawy słowotwórczej i derywatu




































podstawa słowotwórcza → derywat budowa derywatu
pisać → pisarz pis-arz
temat słowotwórczy — formant
dom → domek dom-ek
temat słowotwórczy — formant
długi → przedłużyć prze-dłuż-yć
formant — temat słowotwórczy — formant
brązowy → brąz brąz-Ø
temat słowotwórczy — formant
dom → domowy dom-owy
temat słowotwórczy — formant
sędzia → sędziować sędzi-ować
temat słowotwórczy — formant
budować → przebudować prze-budować





































































































[Na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984]
Słowotwórstwo rzeczowników
64. Kategorie słowotwórcze derywatów rzeczownikowych
• odczasownikowe nazwy abstrakcyjnych czynności i stanów (Nomina actionis)• odprzymiotnikowe nazwy abstrakcyjnych cech (Nomina essendi)• nazwy istot odmiennej płci
— nazwy żeńskie
— nazwy męskie• nazwy deminutywne (zdrobniałe) i hipokorystyczne (pieszczotliwe)• nazwy ekspresywne• nazwy istot młodych• nazwy zawodowe (odrzeczownikowych wykonawców czynności)• nazwy mieszkańców• nazwy charakteryzujące• nazwy zbiorów• nazwy miejsc• nazwy zwolenników i wyznawców pewnych idei, poglądów, przekonań, stronnictw• nazwy amatorów• odczasownikowe nazwy wykonawców czynności
— nazwy osobowych wykonawców czynności
— nazwy nieosobowych wykonawców czynności (nazwy narzędzi, środków czynności —
Nomina instrumenti)• nazwy obiektów i wytworów czynności (Nomina patientis)• odprzymiotnikowe nazwy nosicieli cech (Nomina attributiva)
[Na podstawie: Strutyński 1994]


































nazwy istot odmiennej płci
nazwy żeńskie
nazwy męskie




































Beacia, mięcho, nózia, beka,
ciacho, buła, córa



















































nazwy zwolenników i wyznaw-














nazwy amatorów -arz (kobieci-arz)
-ista // -ysta (brydż-ysta, bilardz-ista)
-owicz (spacer-owicz)
nazwy wykonawców czynności• nazwy osobowych wyko-
nawców czynności

































[Na podstawie: Strutyński 1994]
Ćwiczenie 1
Uzupełnij dialog według wzoru.
A: To co, biegamy jeszcze?
B: Dość już tego biegania na dzisiaj.
A: To co, pływamy?
B: ................................................................................................................................
A: To co, gotujemy jeszcze coś?
B: ................................................................................................................................
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A: To co, sprzątamy dalej?
B: ................................................................................................................................
A: To co, czytamy jeszcze?
B: ................................................................................................................................
A: To co, chodzimy jeszcze?
B: ................................................................................................................................
A: To co, śpiewamy dalej?
B: ................................................................................................................................
A: To co, latamy jeszcze?
B: ................................................................................................................................
A: To co, gramy jeszcze?
B: ................................................................................................................................
A: To co, piszemy jeszcze?
B: ................................................................................................................................
Ćwiczenie 2
Uzupełnij dialog według podanego wzoru.
A: Nudzę się.
B: No to maluj!
A: Malowanie mnie nudzi.
A: Nudzę się.
B: No to oglądaj telewizję!
A: ......................................................................................................................................
B: No to chodź na wycieczki!
A: ......................................................................................................................................
B: No to rysuj!
A: ......................................................................................................................................
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B: No to ucz się języków!
A: ......................................................................................................................................
B: No to rób na drutach!
A: ......................................................................................................................................
B: No to graj na pianinie!
A: ......................................................................................................................................
B: No to uprawiaj sporty!
A: ......................................................................................................................................
B: No to przygotuj obiad!
A: ......................................................................................................................................
B: No to odrób lekcje!
A: ......................................................................................................................................
Ćwiczenie 3
Uzupełnij zdania według wzoru.
Nie mam czasu na chodzenie (chodzić) do kina.
Jeszcze tylko tydzień do .................................. (zakończyć) roku szkolnego.
Musisz się zająć .................................. (wychować) dzieci.
Nie dopuszczono ich do .................................. (głosować).
Jak myślisz, czy dyrektor udzieli im .................................. (poprzeć)?
.................................. (palić) wzbronione.
.................................. (bić) dzieci nie jest środkiem wychowawczym.
Męczy mnie to ciągłe .................................. (biegać) po schodach.
Uwaga, .................................. (przejść) podziemne!
Zgodził się bez .................................. (wahać się).
Ile czasu poświęcasz na .................................. (oglądać) telewizji?
Ile czasu spędzasz na .................................. (słuchać) radia?
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Spróbuj go zachęcić do .................................. (malować).
.................................. (uczyć) w szkole było moim marzeniem.
Dużą przyjemność sprawia mi .................................. (jeść) zupy pomidorowej.
Długie .................................. (siedzieć) przy stole już mnie zmęczyło.
Ćwiczenie 4









Jakie czasowniki stanowią podstawę słowotwórczą następujących derywatów rzeczownikowych?






















W podanych tekstach wskaż derywaty, które są nazwami czynności.
Podaj wyrazy będące ich podstawami słowotwórczymi.
Szczęścia trzeba się uczyć jak pisania, jak pływania, jak prowadzenia samochodu, jak
w ogóle wszystkiego w życiu. Niewykluczone, że Polacy mają antytalent do szczęścia. Na
szczęście jest aforyzm Irzykowskiego, że nigdzie nie jest powiedziane, że człowiek musi
być szczęśliwy. Życie jest zadaniem do wykonania albo sumą zadań. Szczęście, jak uroda,
może się komuś zdarzyć, ale nie musi.
 [Hamilton Przeciw nieszczęśliwym]
Tylko niewielu ludzi widzi w kotach zwierzęta; przeważająca większość ludzi widzi w ko-
tach przedmioty do głaskania. Z głaskaniem kotów jest trochę tak jak z jedzeniem pestek
słonecznika: gdy się już zacznie, to potem nie można przestać. W dzieciństwie opowiadano
mi o ciotce Meli, która zagłaskała kota na śmierć.
 [Hamilton Ciotka Mela, czyli jak zagłaskać kota na śmierć]
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Bo sens nie w szarpaniu
Ani jest w radości,
Ale w cierpliwości
I wielkim czekaniu.































bez jednej poprzeczki złości która skraca
idzie się tylko na długość idzie się idzie




kiedy leżę nie nadaję się do wstania
leżenie zapuszcza korzenie
nie uwierzę w poruszenie się
zawsze do wyrwania zielony
4
takie leżenie-myślenie jak ja lubię
to jest niedobre z natury
bo niech ja w naturze
tak sobie leżę-myślę
to zaraz napadnie mnie coś i zje
5
leżąc w łóżku chcę być dobrym
przez sen rośnie dużo dobroci
leżenie ponoć wygrzewa
ale wstanie ją zawiewa
 [Miron Białoszewski Leżenia]
Ćwiczenie 7
Jakie czasowniki są podstawami słowotwórczymi następujących derywatów rzeczownikowych?
Do jakich kategorii słowotwórczych należą podane derywaty?




















Uzupełnij zdania wyrazami wybranymi z poprzedniego ćwiczenia.
Możliwość ................................. wojny zawisła nad światem.
........................................ z historii Polski odbędzie się w najbliższy wtorek.
Już od miesiąca trwają ................................. nowej sztuki Mrożka.
Jestem zainteresowany twoją ................................. zmiany pracy.
Podziwialiśmy odwagę ............................................, który tak dzielnie pokonał morze.
Ćwiczenie 9
Wskaż wyrazy, w których -ek nie jest sufiksem zdrabniającym.
kotek domek zamek policzek
wtorek ranek rynek lasek
ogórek kroczek ganek wianek
Janek dymek daszek stołek
Marek statek ołówek nosek
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Ćwiczenie 10






















Podaj wyrazy, które są podstawami słowotwórczymi następujących zdrobnień.
Wskaż alternacje spółgłoskowe i samogłoskowe.
derywat podstawa słowotwórcza alternacja (alternacje)






































































[Na podstawie: Szymczak 1966]
Ćwiczenie 13
Odwołując się do poprzedniego ćwiczenia, utwórz derywaty słowa tato.
Ćwiczenie 14
Od podanych podstaw słowotwórczych utwórz — o ile to możliwe — zdrobnienia lub spieszczenia.
podstawa słowotwórcza derywat (derywaty)
















W podanym tekście wskaż derywaty wyrazu kot.
Jakie inne derywaty można utworzyć od tej podstawy słowotwórczej?
Wlazł kotek na płotek,
Ujrzał capa na grapie?.
— Zmykaj, capie, bo cię podrapię!
A cap nic — tylko sapie.
Na grapie zebrali się gapie,
Wszyscy patrzą na capa.
A kota aż świerzbi łapa.
— Zmykaj, capie, bo cię podrapię!
A cap nic — tylko sapie.
Patrzą na kocura gapie.
— Daj mu, capie, po czapie!
A cap nic — tylko sapie.
I nie dziwota, że cap nie złapie kota,
A kot podrapie capa,
Jako że cap jest gapa.
Kocisko wciąż mu grozi i grozi:
— Zmykaj, capie, bo cię podrapię!
Więc wziąwszy na rozum kozi
Do domu uciekł cap.
Teraz go, kocie, złap!
 [Jan Brzechwa Cap na grapie]
                                                       
? grapa — pagórek, górka.
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Ćwiczenie 16









Wskaż w tekstach:• deminutywy• nazwy ekspresywne.
Kotek, kotulek, kotuś. Głos mojego wnuka jest pieszczotliwy; kot mruczy. Kotek, kotulek,
kotuś. Głos mojego wnuka jest pieszczotliwy z a  ba r d z o ; kot miauczy. Wstaję, by
uszczęśliwianie kota przerwać.
 [Hamilton Ciotka Mela, czyli jak zagłaskać kota na śmierć]
Przez cały biały dzionek czekam,
Aż stanie wieczór w wieńcu gwiazd,
Kiedy mnie z półczłowieka
Zmienia w półboga sypki czas.
 [Jarosław Iwaszkiewicz Lato 1932]
Ćwiczenie 18
Podziel podane derywaty na następujące grupy:
(1) zdrobnienia
(2) nazwy ekspresywne
(2a) o zabarwieniu emocjonalnym pozytywnym
(2b) o zabarwieniu emocjonalnym negatywnym.
babunia koniś babina łóżeczko
konik matusia psina sztuczydło
wóda mamidło mateńka mamunia
pieseczek piesek piesio psisko
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mamusia ciasteczko wierszydło ciacho
synal pannica chlebek masełko
nochal paluch ciasteczko stówa
sukienczyna wujcio grosik rąsia
domek lampka zegareczek stolik
Ćwiczenie 19
W podanych tekstach wskaż:• zdrobnienia• nazwy ekspresywne.
Pójdziemy w pole w ranny czas,
Młode traweczki, witam was!
Młode traweczki zielone,
Poranną rosą zroszone.
Długoście spały twardym snem
Pod białym śnieżkiem w polu tem;
Teraz główeczki wznosicie,
Bo przyszło słonko i życie.
 [Maria Konopnicka W polu]
Siedzi nad wodą mały kocina,
Patrzy na rybki, idzie mu ślina;
Rad by je dostać, rad by w bród skoczyć,
Lecz mu się nie chce nóżek zamoczyć!
Siedzi nad książką mały chłopczyna,
Potrzebę nauk czuć już zaczyna:
Rad by się uczyć, rad by coś wiedzieć,
Lecz mu się nie chce główki pobiedzić.
Darmo, kocino, darmo, chłopczyno,
Gołąbki same do ust nie płyną.
Kto leniuch, niech się o nic nie kusi:
Kto chce coś umieć, pracować musi.
 [Jan Chęciński, 1826—1874, Chłopczyk i kotek]
— To ja ci przypomnę. Ot, jak to było... Kaziuczek leży w rozprażonej pościeli i dyszy, dy-
szy. Buzia tak rusza się jak u rybki... A ja przy łóżku na ziemi. Już nie klęczę i nie siedzę,
już sama nie wiem, jak na tej ziemi trzymam się, chciałabym dziurę sobą całą wyłamać
w podłodze i zapaść się — zapaść się choć w piekło, żeby nie czuć, żeby nie widzieć. I kon-
sylium było, i gardziołko — podlecy — przecięli, tracheotomię zrobili — i nie ma, nie ma
nadziei! Kaziuczek ten leży, oczki coraz głębiej podchodzą pod czoło, przewracają się
w tył, bieleją... I ja widzę to wszystko. I ja nic nie mogę. A ty — ojciec. Ja do ciebie:
„Adam! Ratuj, bo oszaleję. Ratuj dziecko, deski, proch będę całować, po których chodzi-
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łeś”. A ty? No... a cóż ty mnie na to? Głowę tak, ot po faryzejsku — jak teraz — zwiesiłeś
i mówisz maślanym głosem: „Spokoju, Ewelina, spokoju... Trudno, miła moja, Bóg dał —
Bóg wziął, nie w mojej ludzkiej mocy sprzeciwiać się Bogu”. Ot, co ty powiedziałeś
mnie — ojciec!
„Bóg wziął”. Wziął... a maleńki leży tu, cały gorący — i dyszy. I czeka od ciebie pomo-
cy... A ty oddajesz go Bogu! Dla ciebie on już stracony, już „wzięty”... Ach, zbóju, cierpli-
wy zbóju, świętoszku — toż przecież przez ciebie ta choroba była... A czyjże ischiasik fel-
czer w sypialni masował? A dziecko stoi obok i śmieje się: „Tatusiowi klapsy dają”
A z fartucha tego felczera zarazki dyfterii sypią się jak pchły! To któż jego sam do domu na
zgubę rodzonego dziecka sprowadził?
 [Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka]
To, co jest w Gosi osobliwe,
co ją wyróżnia z innych Goś,
to jest słóweczko pieszczotliwe
na wszystko — czy to ktoś czy coś:
Mama —„maminka”, tato —„tatusik”,
słoń w ZOO to u Gosi „słonik”,
autobus to jest „autobusik”,
krowa to „krówka”, koń to „konik”.
Gosia ma „płaszczyk” z „pęteleczkami”
i „frędzeleczki” przy „szaliczku”,
w „rączce” „teczuszkę” z „książeczkami”
i „loczek” z „włosków” na policzku.
Ze „szkółki” idzie na „spacerek”,
„pomponik” śliczny ma nad głową;
słodka, różowa jak cukierek,
więc niebo też jest na różowo.
 [Zbigniew Lengren Cukierek]
Ćwiczenie 20









Utwórz nazwy żeńskie od podanych rzeczowników.




















Podaj podstawę słowotwórczą takich nazw żeńskich.






Wskaż formanty w podanych derywatach.









Podaj podstawę słowotwórczą następujących nazw żeńskich.










Wskaż w tekście nazwę żeńską.
Łabędzica kołysała pisklę —
łabędziątko,
popychała je na wodzie śliskiej
na początku.
Uczyła je poznawać wodę do dna
na ostatku;
to chwaliła synka, to go biła —
jak to matka.
 [Kazimiera Iłłakowiczówna Łabędzica]
Ćwiczenie 26
Podaj znaczenie i kategorię słowotwórczą następujących derywatów.























Wskaż zdania, w których:• jest mowa o kobiecie• jest niemożliwe określenie płci osoby, o której mowa.
Doktor Nowak przyjechał wczoraj późnym wieczorem.
Dyrektor Nowakowa przyjmuje we wtorki.
Minister Ziarno jest nieobecny.
Doktor Zielak wyszła do biblioteki.
Doktor Nowak zaraz przyjdzie.
Pani minister Anna Jagielska wyjechała do Anglii.
Rozmawiałam wczoraj długo z profesor Kwiatkowską.
Omawialiśmy artykuł doktor Nowak.
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Książki profesora Siwaka odniosły wielki sukces.
Wyjeżdżam jutro do Warszawy z redaktor Jolantą Wiek.
Prokurator Jóźwiak jest bardzo niebezpieczna.
Mecenas Kwiatek przyjdzie dziś później.
Pani psycholog Irena Nowak przeprowadziła test w pierwszej klasie.
Ambasador Zofia Wojna otworzyła uroczyście wystawę malarstwa polskiego.
Z Ziarno spotkam się w pracy.
Ćwiczenie 30
Które z podanych wyrazów nie odnoszą się do kobiety?

















Na podstawie nazwiska kobiecego podaj odpowiadające mu nazwisko męskie.


















                                                       
? Formy archaiczne, których stosowanie obecnie jest ograniczone środowiskowo.
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Ćwiczenie 33
Uzupełnij podane zdania rzeczownikami będącymi nazwami mieszkańców. Wskaż tworzące je
formanty.
A: Jean pochodzi z Paryża.
B: Tak? Nie wiedziałam, że jest paryżaninem.
A: Ten pan pochodzi z Ameryki.
B: Tak? Nie wiedziałam, że jest .........................................................................................
A: Ten pan pochodzi z Gdańska.
B: Tak? Nie wiedziałam, że jest .........................................................................................
A: Ten pan pochodzi z Rosji.
B: Tak? Nie wiedziałam, że jest .........................................................................................
A: Ten pan pochodzi z Japonii.
B: Tak? Nie wiedziałam, że jest .........................................................................................
A: Ten pan pochodzi z Anglii.
B: Tak? Nie wiedziałam, że jest .........................................................................................
A: Ten pan pochodzi z Włoch.
B: Tak? Nie wiedziałam, że jest .........................................................................................
A: Ten pan pochodzi z Grecji.
B: Tak? Nie wiedziałam, że jest .........................................................................................
A: Ten pan jest z Rzymu.
B: Tak? Nie wiedziałam, że jest .........................................................................................
A: Ten pan jest z Ukrainy.
B: Tak? Nie wiedziałam, że jest .........................................................................................
A: Ten pan pochodzi z Hiszpanii.
B: Tak? Nie wiedziałam, że jest .........................................................................................
A: Ten pan jest z Brazylii.
B: Tak? Nie wiedziałam, że jest .........................................................................................
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Ćwiczenie 34
Utwórz nazwy żeńskie od podanych nazw mieszkańców.
Nie wiedziałem, że jesteś krakowianinem.
Nie wiedziałem, że jesteś krakowianką.
Studiuje ze mną Amerykanin.
Studiuje ze mną ..................................
Panuje opinia, że Słowianin jest uczuciowy.
Panuje opinia, że .................................. jest uczuciowa.
Chciałbym się czegoś dowiedzieć o tym Indianinie.
Chciałbym się czegoś dowiedzieć o tej ..................................
Ten pałac należał do bogatego rzymianina.
Ten pałac należał do bogatej ..................................
Rosjaninowi towarzyszył jakiś gdańszczanin.
.................................. towarzyszyła jakaś ..................................
Ćwiczenie 35
Podaj podstawy słowotwórcze następujących wyrazów.
Jakie zmiany dokonały się w tematach słowotwórczych?















Po południu pójdziemy do ................................... soków.
Zapraszam cię na kawę do ................................... przy Placu Zamkowym.
Radzę ci odwiedzić ................................... „Pekin”; mają tam wspaniałą herbatę.















Określ znaczenie sufiksów występujących w podanych derywatach.




















Podaj znaczenie podkreślonych wyrazów.
Do jakich kategorii słowotwórczych one należą?
zdanie znaczenie i kategoria słowotwórcza
Streszczenie artykułu zajęło mi cały
wieczór.
Student przyniósł mi wreszcie to stresz-
czenie, o które prosiłam.
Patrzyłem z nostalgią na kartoflisko
spowite jesienną mgłą.
To kartoflisko jest jeszcze twarde, choć
gotuje się już prawie godzinę.
Podszedł do mnie włóczęga w poszarpa-
nym i brudnym ubraniu.
Włóczęga po bezdrożach Bieszczad
trwała prawie tydzień.
Pranie bielizny ciągnęło się bez końca.
Piotr przyniósł mi już pranie z suszarni.
Patrzyłem z radością na krakowiaka
odtańczonego z werwą przez „Mazow-
sze”.
Krakowiak, którego widziałam wczoraj
w Paryżu, tęsknił już za swoim miastem.
Występ Anny na deskach Teatru Małego
przypadł mi do gustu.
Uderzył głową o skalny występ.
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Ćwiczenie 40
W podanych tekstach wskaż derywaty rzeczownikowe.
Do jakich kategorii słowotwórczych one należą?
derywat kategoria słowotwórcza formant
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derywat kategoria słowotwórcza formant
Czekałem dziś na siedemnastkę. Najpierw przyszła dziewiątka. Potem piątka. Potem zno-
wu była dziewiątka. Wreszcie zaczął mi majaczyć z daleka numer dwucyfrowy. Dziewięt-
naście. Następnie dwadzieścia trzy. I znów piątka. Zdenerwowało mnie to. Zatrzymałem
przejeżdżające auto. Kiedy wsiadałem do taksówki, nadjechała siedemnastka.
 [Julian Tuwim Z notatnika nerwowca]
…nadzwyczajna, fenomenalna obrazowość, metaforyczność potocznej mowy rzemieślni-
czej. Była to mowa rodząca się wśród zmagań z materiałem, wyskakująca z ognia pracy i,
jak sama praca, przedziwnie rozmaita i drżąca od życia. Każdy czyn, uderzenie, długo-
trwały zabieg, celowy zamysł, obmyślony cios, ciężki wysiłek miał swą celną i nieomylnie
trafną przenośnię, jakby swój genialny wizerunek, swą postać urobioną z siłą, zręcznością,
zgrabnością i wdziękiem z materiału wyrazów pospolitego języka. Najwyszukańszy utwór
literacki, wypchany licznymi przenośniami, byłby bezmyślną robotą sztukmistrza i snoba w
zestawieniu z przebogatą rozmaitością i oczywistością wysłowienia zwykłych pracowników.
 [Stefan Żeromski Walka z szatanem]
Rysowanie, malowanie, lepienie z gliny lub plasteliny i inne formy zajęć manipulacyjno-
-konstrukcyjnych, wykonywanych przez dzieci w wieku przedszkolnym, są to czynności,
które można zaliczyć do zabaw dziecięcych, ponieważ — podobnie jak inne zabawy — po-
dejmowane są dla przyjemności, a w ich wyniku powstają wytwory nie posiadające wartości
ekonomicznej i użytkowej. Jednakże wytwory te nie są sporządzone z gotowego, już
ukształtowanego materiału, tak jak budowle z klocków, lecz dziecko samo formuje i mo-
deluje ów materiał i dlatego określamy je często mianem „sztuki dziecka”, także ze wzglę-
du na walory artystyczne. Wiele rysunków, ulepianek i wycinanek dzieci posiada swój od-
rębny, uproszczony styl, oryginalną kompozycję i kolorystykę, wywołując podobnie jak
sztuka prymitywna przeżycie estetyczne u odbiorców.
 [Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Red. Maria Żebrowska]
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Rada dla pisarzy. W pewnej chwili trzeba przestać pisać. Nawet przed zaczęciem.
Głupota nie zwalnia od myślenia.
Optymizm i pesymizm różnią się jedynie w dacie końca świata.
Do wykształcenia żonglera powinna obowiązkowo należeć nieznajomość praw fizyki.
Nauka jest sprawą wielkich. Maluczkim dostają się nauczki.
Można otworzyć usta z zachwytu, by zamknąć je z ziewnięciem.
Jak tłumaczyć westchnienia na obce języki?
Należy żyć przez kalkę, by w razie zniknięcia mieć dowód istnienia.
Dużo rzeczy nie powstało z niemożności ich nazwania.
Z uśmiechu rodzi się śmiech, a dopiero z niego rodzi się uśmieszek.
Ludzie, zauważyłem, lubią takie myśli, które nie zmuszają do myślenia.
Czasem trzeba brutalności, by wylansować swą subtelność.
Dziwny snob: marzył o tym, by na jego wizytówce przed nazwiskiem widniało nie dr lub
hr., ale św.
Na początku było Słowo. Dopiero potem powstało Milczenie.
 [Stanisław Jerzy Lec Myśli nieuczesane]
Rzeczowniki złożone
66. Typy rzeczowników złożonych ze względu na gramatyczny charakter
członów










67. Formanty rzeczowników złożonych
sam interfiks beczkowóz, kościotrup
sam sufiks półgłówek, noworodek
sam formant paradygmatyczny półwiecze, dalekowidzØ
sufiks + interfiks nosorożec, dwudziestolatka






68. Dystrybucja interfiksów rzeczowników złożonych
Dystrybucja interfiksu jest uzależniona
od charakteru gramatycznego pierwszego członu złożenia rzeczownikowego.
pierwszy człon złożenia interfiks przykład
imienny






czasownik -i- (//-y-) czyśc-i-but, puc-y-but
niektóre liczebniki -u- st-u-lecie
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[Na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984]




















































[Na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984]
Ćwiczenie 41
Jakie wyrazy tworzą następujące złożenia?
złożenie człony złożenia formant















Uzupełnij zdania odpowiednimi rzeczownikami wybranymi z poprzedniego ćwiczenia.
Nasz uniwersytecki ................................................. jest bardzo bogaty.
Mamo, w ZOO widziałem malutkiego .................................................
Twoja ........................................ wisi w szafie.
Dlaczego w tym tekście jest tak dużo ....................................................?
Piotr jest poważnie chory, ma kłopoty z .............................................
Ćwiczenie 43
Podaj człony złożeń rzeczownikowych.
















Z podanych wyrazów utwórz rzeczowniki złożone.






























71. Dystrybucja formantów przymiotnikowych w zależności
od gramatycznego charakteru podstawy słowotwórczej
podstawa słowotwórcza


































































































[Na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984]
Ćwiczenie 45
Od podanych podstaw słowotwórczych utwórz derywaty przymiotnikowe.





















Nawet w jego milczeniu były błędy językowe.
Bogu, co boskie; cesarzowi, co cesarskie. A co człowiekowi?
 [Stanisław Jerzy Lec Myśli nieuczesane]
Ćwiczenie 47
Podaj podstawę słowotwórczą następujących rzeczowników.











Utwórz derywaty przymiotnikowe od podanych przysłówków.













Utwórz przymiotniki od podanych podstaw słowotwórczych rzeczownikowych.












































72. Formanty prefiksalne i sufiksalne przymiotników odprzymiotnikowych
Funkcje semantyczne
Formanty




























NEG       formacje zaprzeczone
GRAD 1 formacje stopniowania bezwzględnego: intensywność przekraczająca normę
GRAD 2 formacje stopniowania bezwzględnego: intensywność poniżej normy
GRAD 3 formacje stopniowania względnego
EXPR     formacje ekspresywne
[Na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984]
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73. Formanty prefiksalno-sufiksalne przymiotników odrzeczownikowych



































pre- + -ijski prekolumbijski
[Na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984]



























[Na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984]









































[Na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984]
76. Budowa słowotwórcza przymiotników złożonych
temat słowotwórczy I + interfiks + temat słowotwórczy II + współformant derywacyjny
dw- + -u- + -dni- + -ow(y)
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Interfiksy
• -o-• -u-• -Ø-




• sufiksalny• fleksyjny (paradygmatyczny)• zero derywacyjne.
Wybór współformantu derywacyjnego jest
uzależniony od gramatycznego charakteru
drugiego członu.


















































[Na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984]
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Ćwiczenie 50
Z podanych wyrazów utwórz przymiotniki złożone.

































W podanych tekstach pochodzących z polskiej edycji „ELLE” wskaż przymiotniki.
Określ budowę słowotwórczych przymiotników motywowanych.
W przypadku przymiotników niemotywowanych podaj derywaty, jakie mogą one motywować.
Marynarka z jedwabnej surówki, w typie kolonialnym, i dopasowana stretchowa spódnica
z nylonu i lycry, wąski pasek, sandały z lakierowanych paseczków.
Dwurzędowa kurtka z białego lnu i czarna, prosta, lniana spódnica, sandały z lakierowanej
skóry.
Płaszczowa sukienka z dwurzędowym zapięciem i podkreśloną talią, klapki z lakierowanej
skóry, na wysokim obcasie.
Beżowa kamizelka, płócienne szorty koloru khaki, czarny pasek, czarne sandały.
Przeciwdeszczowa kurtka w kolorze khaki, szorty bawełniane, torba podróżna.
Amarantowy wełniany bliźniaczek, fioletowy skórzany pasek, spódnica z jedwabiu z wełną.
Pomarańczowy wełniany sweterek, kaszmirowa spódnica, czarny skórzany pasek.
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Żółty wiskozowy kardigan, dzianinowa spódnica, torebka w kolorze perłowym, granatowe
szpilki. Rajstopy szare.
Krótki szafirowy płaszcz, wcięty w talii, szafirowy kardigan z wełny, perłowe rajstopy.
Krótki łososiowy płaszcz, wcięty w talii, brązowa torebka z imitacji skóry węża, cieliste raj-
stopy, brązowe skórzane trzewiki.
Obcisła w talii, sięgająca do bioder kurtka z jasnoczerwonego, sztucznego królika, czarna
sukienka do kolan.
Czarny garnitur z wełny, satynowa koszula w kolorze stalowym, srebrny zegarek, czarny
skórzany pasek, cieliste rajstopy, czarne lakierowane buty.
Garsonka z białego bawełnianego płótna, czarna dwuwarstwowa koszulka, kremowe
trampki, okulary przeciwsłoneczne.
Sweter z wełny w kolorze zielonobrunatnym, kamizelka z woskowanej popeliny, patki na
kieszeniach z ciemnozielonego sztruksu.
Popelinowa kurtka w kolorze musztardowym, wzorzysta apaszka z motywem myśliwskim.
Kurtka dżinsowa czarna, sukienka całodzienna bawełniana „pieprz i sól”, rajstopy szare
bawełniane, buty męskie czarne garniturowe.
Body w kolorze kości słoniowej.
Krótka chłopięca fryzura, ultrakrótki kostium z bawełnianego tweedu, spódnica z wełnianej
krepy rozcięta z przodu i niepowtarzalna chanelowska kamelia. Wszystko to na wyzwolo-
nym kobiecym ciele lat 30.
Niebiański lazur moherowego sweterka.
Pistacjowy kłębuszek: seledynowy moherowy sweterek.
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78. Podział derywatów czasownikowych ze względu na gramatyczny
charakter podstawy słowotwórczej
derywaty czasownikowe

















80. Formanty derywatów czasownikowych
1. formanty prefiksalne, np. przy-lecieć, od-mówić
2. formanty sufiksalne• formanty paradygmatyczne, np. głuch-ną-ć // głuch-ni-e, król-owa-ć // król-uj-e, pis-ywa-ć // pis-uj-e• sufiksy słowotwórcze powstałe w wyniku absorpcji morfologicznej, np. usyn-ow-i-ć, urzęd-ol-i-ć,
gęst-ni-e-ć, biurokrat-yz-ować
3. formant postfiksalny się, np. prosić się
4. formanty złożone• prefiksalno-paradygmatyczne, np. na-węgl-i-ć• prefiksalno-postfiksalne, np. na-chodzić się• paradygmatyczno-postfiksalne, np. biel-i-ć się• prefiksalno-paradygmatyczno-postfiksalne, np. roz-gałęz-i-ć się.
[Na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984]
81. Prefiksy czasownikowe
























akcji, np. postać, prze-
czekać, wysiedzieć, od-
czekać (godzinę), dosie-
dzieć (do rana), zakwit-
nąć
2. charakterystyka modalna




ności akcji, np. uśmiać
się, przesolić
4. charakterystyka ilościo-



































formacje nazywające zbliżanie (się), np.
przywieźć, podjechać, nadjechać, do-
biec, zalecieć, popłynąć, odnieść, wejść
formacje nazywające oddalanie (się), np.
odejść, usunąć, rozwieźć, wyciągnąć
(coś z czegoś), spłynąć (woda ze stoku)
inne formacje kierunkowe, np. przejść
(z pokoju do kuchni)
formacje lokatywne, np. posypać, zalać,
oblepić, przepłynąć (rzekę)
nazwy akcji kreatywnych, quasi-
-kreatywnych i anihilatywnych, np. wy-
myślić (coś), przedrukować, wyprosić,
dokopać się (do skarbu), wypatrzyć (ko-
goś), wypisać (atrament), przegrać
(majątek), depalatalizować (spółgłoskę),
odespać (zmęczenie)
nazwy przekształceń (akcji anihilatyw-
no-kreatywnych), np. przebudować (po-
kój na bibliotekę), przeadresować (list),
dorobić (klucz), przeciąć (sznurek), zno-
sić (ubranie), odwiązać (konia), odbu-
dować (dom)
nazwy czynności prospektywnych, np.
zapisać (adres), przepowiedzieć (deszcz)
nazwy czynności komparatywnych (po-
równawczych), np. przeżyć (kogoś)
nazwy reakcji, np. odpowiedzieć (ko-
muś)
nazwy akcji ewolutywnych (stopniowo
rozwijających się), np. rozkwitnąć
nazwy stanów subiektów-rezultatów
czynności, np. najeść się, wybiegać się





[Na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984]
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83. Znaczenie poszczególnych prefiksów czasownikowych
Derywaty z prefiksem do- 1. ‘zbliżanie się do jakiejś granicy lub punktu w sensie przestrzennym
lub czasowym’• czasowniki ruchu: dojść, dopłynąć, donieść, dopędzić• inne czasowniki: ‘zbliżyć się do czegoś, zbliżyć się do osiągnięcia
ostatecznego rezultatu’: doczyścić, doczytać, dobrzmieć, doczekać;
‘dojść do czego, osiągnąć coś’: dokopać się, dopatrzyć się
2. oznaczają czynność dodatkową w stosunku do rezultatu takiej samej
czynności poprzednio wykonanej albo dodanie czegoś do jakiegoś
obiektu: dobudować, dodać, dodrukować, dokupić, dopomóc; dokleić,
dołączyć, domieszać, douczyć
3. kilka czasowników z prefiksem do- ma charakter zleksykalizowany:
dogodzić, dokonać, domagać się, dotyczyć
Derywaty z prefiksem na- 1. oznaczają ‘akcje skierowane na jakieś miejsce lub na jakiś przedmiot’:
naciągnąć, nanieść, nasunąć, nasypać
2. mają znaczenie dystrybutywne: nabałamucić, nadenerwować
3. wskazują ogólnie na pewną intensywność akcji, która się wyraża
w rozmiarach dopełnienia lub w wysiłku włożonym w czynność: na-
gotować, naważyć, nabroić, nakrzyczeć, nakurzyć
4. czasowniki z prefiksem na- i zaimkiem (postfiksem) wskazują na inten-
sywność tej samej czynności doprowadzoną do nadmiaru, przesytu, utru-
dzenia itp.: naczytać się, nawąchać się, nabiedować się, nadziwić się
5. część czasowników z tym prefiksem oznacza akcje skierowane na po-
wierzchnię czegoś, wokół czegoś itp.: nabazgrać, namalować
6. ‘nasycenie czegoś czymś’: nabalsamować, nakrochmalić, nawodnić
7. ‘napełnić, napełnić się’: nafaszerować, naładować, napakować
8. wyrażanie aspektu dokonanego: napisać, narysować, nakarmić
9. kilka czasowników jest już zleksykalizowanych: nabyć, należeć
Derywaty
z prefiksem nad(e)-
1. ‘zbliżanie się do celu’: nadejść, nadlecieć, nadesłać
2. wskazują na akcję przekraczającą spodziewany rozmiar: naddać, nad-
płacić, nadrobić, nadużyć
3. ‘zrobienie czegoś dodatkowego, co nie jest nadmiarem takiej samej
czynności zasadniczej’: nadbić, nadbudować, nadsztukować
Derywaty
z prefiksem o- // ob(e)-
1. ‘objęcie akcją obiektu lub podmiotu czynności z różnych stron, często
dookoła’: obiec, obskoczyć, ominąć, obwieść, otoczyć
2. czasowniki o znaczeniu abstrakcyjnym wskazują na ‘gruntowny,
wszechstronny charakter czynności’: ochronić, obmyślić, opić się
3. wyrażanie aspektu dokonanego: opublikować, ochłodnąć, oślepnąć




1. ‘oddalenie, oddzielenie, odłączenie’: odbiec, odepchnąć
2. oznaczają różne sposoby wydawania głosu lub posługiwania się gestem
itp. przy realizowaniu czynności ‘odpowiadania’: odbąknąć, odrzec, od-
krzyknąć, odkłonić się, oddzwonić
3. wyrażają znaczenie przeciwne wobec wyrazów z tymi samymi podsta-
wami, ale z innymi prefiksami, jak za-, z-, u-, na- o-, przy-, do-: odbar-
wić — zabarwić, odczłowieczyć — uczłowieczyć
4. ‘odpłacić’: odrobić, odśpiewać, odpracować, odwzajemnić (się)
5. ‘powrócić do stanu poprzedniego’: odtworzyć, odbudować
6. w niektórych czasownikach prefiks ten zatracił swoje indywidualne zna-
czenie: odegrać (= zagrać, np. mazura), odszukać (= wyszukać)
Derywaty z prefiksem po- 1. czasowniki oznaczające dystrybutywność akcji: pobandażować, pora-
chować, pognić, powracać, podobijać, poopadać
2. oznaczają akcje w mniejszym niż normalny rozmiarze (natężeniu): po-
biegać, ponosić, poczytać, popłakać
3. czasem, zależnie od kontekstu, oznaczają też większy niż normalny
rozmiar akcji: pogadać (sobie)
4. ‘oddalanie się od jakiegoś punktu’: pobiec, powędrować
5. oznaczają ruch o kierunku nieokreślonym: poskoczyć, pociągnąć
6. oznaczają czynności, które obejmują powierzchnię czegoś, są na nią
skierowane: pobrudzić, pokreślić, posolić, pozłocić
7. mają funkcję tylko aspektową: pobić się, pociemnieć, poprosić
8. prefiks po- pełni czasem funkcję stylistyczną: podarować
9. czasowniki zleksykalizowane: pobrać (krew), pokonać, pomóc
Derywaty z prefiksem
prze-
1. ‘przebycie jakiegoś odcinka przestrzennego’: przebiec, przesunąć, prze-
słać, przewieźć
2. ‘przebycie jakiegoś odcinka czasowego’: przebiegać (cały dzień), prze-
tańczyć (całą noc), przetrwać, przespać
3. ‘zajęcie się jakimś obiektem od początku do końca’: przeanalizować,
przeegzaminować, przemieszać
4. ‘wykonanie czynności z mniejszą intensywnością czy dokładnością’:
przeczyścić, przesmażyć, przedrzemać się
5. ‘przemienienie, przeniesienie z jednego (tzn. z jednej jakości, stanu,
miejsca itp.) w drugie’: przebudować, przecenić
6. ‘przejście jakiejś granicy lub przeniknięcie do wnętrza czegoś’: przele-
cieć, przedrzeć się, przeciągnąć
7. ‘czynności dotyczące przyszłości’: przeczuć, przepowiedzieć
8. ‘pójście z jakąś akcją zbyt daleko, przesadzenie w czymś’: przebrać
(miarę), przedawkować, przepłacić
9. ‘przewyższenie, prześcignięcie kogo, czego w czym’: przegonić, prze-
krzyczeć, przelicytować, przechytrzyć
10. ‘przestać’: przebrzmieć, przekwitnąć
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11. czasowniki nietworzące wyraźnej grupy semantycznej: przebłagać,
przegapić, przeoczyć
12. prefiks ten bardzo rzadko pełni funkcję tylko aspektową: przeczytać
Derywaty
z przedrostkiem przy-
1. ‘zbliżenie się do czegoś’: przyjechać, przyciągnąć
2. ‘akcja dodatkowa wobec takiej samej lub innej akcji’: przybudować,
przysolić
3. wyrazy zleksykalizowane: przybyć, przywrócić, przyznać, przyzwolić
Derywaty z przedrostkiem
roz(e)-
1. ‘czynność skierowana od jakiegoś punktu (środka) na wszystkie strony’:
rozbiec się, rozrzucić, roznieść, rozszerzyć
2. część derywatów tworzy przeciwieństwa semantyczne wobec czasowni-
ków o tych samych rdzeniach, ale z innymi przedrostkami: rozłączyć —
połączyć, złączyć, rozwinąć — zawinąć
3. ‘osiągnięcie odpowiedniej intensywności akcji’: rozpędzić (samochód),
rozbawić się, rozszumieć się
Derywaty
z przedrostkiem u-
1. ‘oddalenie, oddzielenie’: ujść, ujechać, ujeść, upuścić
2. ‘stanie się jakimś lub (rzadko) czymś’: udoskonalić, uniewinnić, ubielić,
ukrócić
3. prefiks u- pełni funkcję czysto aspektową: umalować, ukłuć
Derywaty
z prefiksem w(e)-
1. ‘wprowadzenie, wniknięcie do środka (wnętrza) czegoś’: wejść, wcią-
gnąć, wpakować, wrzucić, wpuścić
2. ‘ruch do góry’: wzlecieć, wciągnąć, wejść (na dach)
3. ‘czynność skierowana na zewnętrzną stronę obiektu’: wciągnąć
(spodnie), wbić (kapelusz na głowę)
4. czasowniki zleksykalizowane: wdać się, wezwać
Derywaty z prefiksem
w(e)z- // w(e)s-
1. ‘ruch w górę’: wznieść, wzejść (o ciałach niebieskich, zbożu itp.)
2. czasowniki nietworzące określonej grupy semantycznej: wesprzeć,
wzbronić, wzniecić, wspomnieć, wzdłużyć
Derywaty z prefiksem wy- 1. ‘wyodrębnić, wydobyć (się) na zewnątrz; uzyskać co; wyznaczyć’: wy-
gonić, wyrzucić, wypaść, wyszukać
2. ‘zrobić coś dokładnie, gruntownie, do końca; podlec jakiemuś stanowi
o dużym natężeniu’: wybrudzić, wygolić, wystroić, wybłocić, wyczęsto-
wać (wino)
3. wskazują na dystrybutywność akcji: wycałować, wytruć, wyłapać
4. prefiks wy- pełni funkcję tylko aspektową: wyabstrahować, wymyć
5. czasowniki zleksykalizowane: wybaczyć, wybawić, wykazać, wytchnąć
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Derywaty z prefiksem
z(e)- // s- // ś-
1. ‘zebrać razem, w jednym miejscu; połączyć’: zlać, zejść się (na zebranie),
skleić, skrzyknąć, zsolidaryzować się
2. ‘ruch z góry w dół’: stoczyć, znieść, zlecieć
3. ‘usunięcie z powierzchni czegoś’: sczyścić, zdrapać, zdmuchnąć
4. ‘zrobić tym lub takim jak podstawa słowotwórcza’ lub ‘stać się tym lub
takim jak podstawa słowotwórcza’: scudzoziemczyć, skrócić, zubożyć, zo-
hydzić
5. ‘zboczenie z drogi’: ściągnąć, zjechać, spłynąć
6. ‘intensywność akcji, utrudzenie czynnością’: zmęczyć się, spłakać się,
spracować się, złazić się
7. ‘zniszczyć, zużyć’: zedrzeć (buty), znosić (ubranie), skarmić (zboże)
8. mają funkcję tylko aspektową: schować, zbrudzić, zeszpecić
9. nietworzące jednolitej grupy semantycznej: skrzyczeć, zmilczeć, zrosić
Derywaty
z prefiksem za-
1. ‘dotarcie dokądś’: zajechać, zawędrować, zanieść
2. część czasowników ruchu z tym prefiksem łączy się z określeniami wska-
zującymi na środek służący do wykonania czynności, odpowiadający na
pytanie czym?: zajechać autem, zacerować, zakopać
3. ‘zagrodzenie, zastawienie czegoś’: zabiec, zajść, zajechać (drogę), zablo-
kować, zaryglować, zatarasować
4. ‘początek akcji’: zachcieć się, zaciekawić, zapoczątkować
5. część czasowników z tym prefiksem oznacza rezultat akcji związanej
z określeniem za coś odnoszącym się do ruchu lub przyczyny:
zajść (za co), zaniknąć, zagłębić się
6. ‘zabić, zamordować’: zadusić, zarąbać, zarżnąć, zatłuc, zagłodzić,
zastrzelić, zasztyletować
7. o znaczeniu tylko aspektowym: zadedykować, zatańczyć, zaśpiewać,
zaproponować
8. nietworzące jednolitej grupy semantycznej: zaognić, zaostrzyć
[Na podstawie: Śmiech 1986]
Ćwiczenie 52
Określ budowę słowotwórczą czasowników występujących w wierszu.
Podaj odpowiadające im czasowniki niedokonane i czasowniki wielokrotne.
Poezja nie może być oderwana od życia























a potem lektura wielkich romantyków
i lu-lu
 [Andrzej Bursa Funkcja poezji]
Ćwiczenie 53
Od podanych czasowników utwórz jak najwięcej czasowników prefiksalnych.
Podaj ich znaczenie.






























Czasem trzeba zamilknąć, aby zostać wysłuchanym.
[Stanisław Jerzy Lec]
Ćwiczenie 56
Uzupełnij zdania odpowiednim czasownikiem.
Uzasadnij swój wybór.
Umiesz ....................................................... (jechać, jeździć, pojechać) na nartach?
Stanisław doskonale umie ............................................. (płynąć, pływać, popłynąć).
Mogłabyś, Aniu, ...................................................... (wpaść, upaść, paść) dziś do mnie?
Czy mógłbyś .............................................. (wieźć, zawieźć, zawozić) Ewie ten artykuł?
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Ćwiczenie 57
Uzupełnij zdania odpowiednim czasownikiem.
Uzasadnij swój wybór.
(stawać, stanąć, stać)
Gdy nas zobaczył, ........................................... jak wryty.
Ludzie ................................................ i czekają na otwarcie sklepu.
Żołnierze podchodzą kolejno, .................................... na baczność i składają meldunki.
Codziennie ............................................ przed tym oknem wystawowym.
(siadać, (u)siąść, siedzieć)
Zaraz wrócę i .................................. przy was.
Anna ........................................... tu już od godziny.
Coraz to nowi goście wchodzą i ..................................... przy stole.
Ćwiczenie 58
Uzupełnij zdania odpowiednim czasownikiem.
Uzasadnij swój wybór.
Dlaczego nie chcesz z nim ........................................... (rozmawiać, namawiać)?
Zawsze ulegam, gdy ktoś ........................................... mnie na coś złego. (rozmawiać, na-
mawiać)?
Pani Kowalska .......................................... (podzielać, udzielać) lekcji języka angielskiego.
Całkowicie ...................................... twoją opinię na temat tej książki. (podzielać, udzielać)
Cała rodzina od miesiąca ........................................ (bywać, przebywać) nad morzem.
[Ja] ................................... na koncertach systematycznie. (bywać, przebywać)
Nie pojadę na Mazury, bo mało ........................................ (wyrabiać, zarabiać).
Zejdź z okna. Co ty tam ..................................? (wyrabiać, zarabiać)
Musisz ...................................... to ciasto około 10 minut. (wyrabiać, zarabiać)
Gdy ich lepiej poznasz, na pewno ich ........................................ (lubić, polubić).
Czy [ty] ................................ bigos? (lubić, polubić)
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Uzupełnij zdanie B czasownikiem według wzoru.
A: Znowu gadacie? B: A co, pogadać sobie nie wolno?
A: Znowu leżycie? B: A co, ....................................................... sobie nie wolno?
A: Znowu siedzicie? B: A co, ....................................................... sobie nie wolno?
A: Znowu czytasz? B: A co, ....................................................... sobie nie wolno?
A: Znowu gracie? B: A co, ....................................................... sobie nie wolno?
A: Znowu dyskutujecie? B: A co, ....................................................... sobie nie wolno?
A: Znowu palisz? B: A co, ....................................................... sobie nie wolno?
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Jakie ekwiwalenty w Twoim języku mają następujące czasowniki?
Ułóż zdania z tymi czasownikami.





















Ułóż zdania z obydwoma typami czasowników.












Uzupełnij zdania czasownikami według wzoru.
A: Ja już umyłam okno, a ty? B: Ja jeszcze myję.
A: Ja już wypiłem piwo, a ty? B: Ja jeszcze....................................................
A: Ja już nakarmiłam psa, a ty? B: Ja jeszcze....................................................
A: Ja już przeczytałam, a ty? B: Ja jeszcze....................................................
A: Ja już zanotowałem, a ty? B: Ja jeszcze....................................................
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84. Czasowniki odrzeczownikowe paradygmatyczne
1. formacje od nazw zdarzeń, np. czato-
wać, balować, bzikować
2. formacje stanowe, np. królować, dyrek-
torować
formanty tworzące formacje stano-
we:• -owa- // -uj-, np. posłować• -i- // -Ø-, np. gościć
1. formacje procesualne, np. parować
formanty tworzące formacje procesualne:• -e- // -ej-, np. próchnieć• -i- // -Ø- ... się, np. krzewić się• -nie- // -niej-, np. drewnieć
2. formacje kauzatywne, np. proszkować
formanty tworzące formacje kauzatywne:• -i- // -Ø-, np. niemczyć• -owa- //-uj-, np. porcjować• -izowa- // -izuj-, np. krystalizować
3. formacje dopełnieniowo-okolicznikowe (derywaty od-
powiadają połączeniu orzeczenia czasownikowego
z dopełnieniem lub okolicznikiem rzeczownikowym),
np. portretować, butelkować, zimować
formanty tworzące formacje dopełnieniowo-
okolicznikowe:• -owa- // -uj-, np. pudrować• -izowa- // -izuj- np. morfinizować• -i- // -Ø-, np. oliwić• -a- // -aj-, np. łatać
85. Czasowniki odprzymiotnikowe paradygmatyczne
1. formacje stanowe (‘być takim, być tym,
na co wskazuje podstawa słowotwór-
cza’), np. chorować, obfitować, skąpić,
smucić się
formanty tworzące formacje stano-
we:• -owa- // -uj-, np. chorować• -i- // -Ø-, np. ciążyć• -i- // -Ø- ... się, np. weselić się• -e- // -ej-, np. bieleć
1. formacje procesualne (‘stawać się // stać się tym, na co
wskazuje podstawa słowotwórcza’), np. siwieć, dzie-
cinnieć
formanty tworzące formacje procesualne:• -e- // -ej-, np. dziczeć• -nie- // -niej-, np. twardnieć• -ną- // -n-, np. mięknąć
2. formacje kauzatywne (‘powodować, że coś jest jakieś //
czymś’), np. czernić, zrumienić, powiększyć, bogacić
formanty tworzące formacje kauzatywne:• -i- // -Ø-, np. bogacić• -owa- // -uj-, np. prostować• -izowa- // -izuj-, np. humanizować
[Na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984]
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Podaj podstawę słowotwórczą następujących czasowników.



























Uzupełnij zdania czasownikami wybranymi z poprzedniego ćwiczenia. W razie potrzeby dodaj
do czasownika odpowiedni prefiks.
Anna zapomniała .............................................. zupę.
Muszę ....................................................... nos.
Nie warto czytać tej książki, wystarczy ją ...................................................
Nie zapomnij .......................................... butelkę przed wstawieniem jej do lodówki.
Masz brudne spodnie. Czym je ........................................?
Drzwi skrzypią. Trzeba je ........................................
Ćwiczenie 66
Przekształć zdania według podanego wzoru.
Piotr maluje portret Anny. Piotr portretuje Annę.
Orkiestra symfoniczna z Wiednia dała wczoraj
ostatni koncert.
W jakich latach Stanisław August był królem Pol-
ski?
Czy będzie pan posłem w następnej kadencji par-
lamentu?




Podaj podstawę słowotwórczą następujących derywatów czasownikowych.






















Uzupełnij zdania czasownikami wybranymi z poprzedniego ćwiczenia.
Piotr ciężko .......................................... całą zimę.
Jeśli nie będziesz obcinać gałęzi tej jabłoni, to ona może ........................................
Przy takim hałasie można ..................................................
Musisz jeszcze ............................................ swoją polszczyznę.
Kwiatkowski jest wielkim sknerą — ..................................... swoim dzieciom wszystkiego.
Mazurskie jeziora ................................... w ryby.
Neologizmy
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Kukuja zakuka jak wuja.
Bambulę bubuja buja.
Może zabuja, a może odbuja.
Haruje kabyl nad balią,
Haruje szuler nad talią,
Szoruje szleję kabyla,
Co buja córkę Tamila.
Tamizą tętni Tamil.
Król Jerzy w Londynie śni,
Bębnią bubuje we krwi,
Kamillę gładzi Kamil.
 [Stanisław Ignacy Witkiewicz Bubuja à la Stern]
Rozbembeszeni wielmoże napuszają bomby,
Bombochy wzdęte pępią rozpuczone trąby.
Mały chudzielec tykwi patyczkiem w swej szparce,
Suchą bułeczkę rozciera na metalowej tarce.
Rozbembeszył się w baczambarę chudzielec,
Patyczek — rozpuchł mu się w pałę,
Wielmoże — jak flaczki stali się w Popielec,
A bomboszki w trąbki gwiżdżą małe.
 [Stanisław Ignacy Witkiewicz Artysta i znawcy]
Ćwiczenie 70
W tekstach wskaż neologizmy.
Określ ich budowę słowotwórczą.
Jak długo mógł, posługiwał się po prostu językiem opisu, a kiedy brakowało mu słów, ra-
dził sobie, stwarzając nowe słowa, często niefortunne, nie przystające do opisywanych zja-
wisk. Ale w końcu żadne terminy nie oddają tego, co się dzieje na Solaris. Jego „górodrze-
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wy”, jego „długonie”, „grzybiska”, „mimoidy”, „symetriady”, „asymetriady”, „pacierzow-
ce” i „chyże” brzmią szalenie sztucznie, dają jednak wyobrażenie o Solaris nawet tym, któ-
rzy oprócz niewyraźnych fotografii i nader niedoskonałych filmów nic nie widzieli.
 [Stanisław Lem Solaris]
Górodrzewy — wytwory oceanu kształtem podobne do drzew, wielkie jak góry.
Długonie — twory o znacznej długości.
Grzybiska — twory podobne do ogromnych grzybów.
Mimoidy — twory zmieniające kształty, upodobniające się do otoczenia.
Symetriady — twory o kształtach symetrycznych.
Asymetriady — twory o kształtach asymetrycznych.
Pacierzowce — może jak paciorki, kręgi pacierzowe.




O jędrnym dziewiczym ciele
[…]
Melon zmalinić dał się
I melodyjnym stał się
Malimelonem miłym.
A już porzesty, agreczki
Zrozumiesz bez wyjaśnień.
 [Julian Tuwim Słowoowocowe hybrydy]
Ćwiczenie 71
Oto kilka neologizmów handlowych. Odgadnij, jakie przedmioty codziennego użytku one nazywają.
cedzidło zwis
przymiar liniowy prosty podgardle dziecięce
wsuwki męskie skurzawka
zapornica










W 1950 roku jedno z czasopism („Moda i Życie”) zaproponowało konkurs na znalezienie pol-
skiego odpowiednika wyrazu szlafrok. Przysłano ponad dwa tysiące propozycji. Oto niektóre
z nich. Określ ich budowę słowotwórczą.















































Wskaż w tekście neologizmy. Jaka jest budowa słowotwórcza tych neologizmów?
Po obiedzie włożyłem szlafrok i wygodnie usiadłem z książką przy piecu. Nagle weszła żo-
na. Żony zawsze wchodzą nagle i przeważnie niepotrzebnie.
— Co? W podomce? — rzekła.
Myślałem, że się przesłyszałem. Odrzekłem grzecznie:
— Tak, zostaję teraz w domu.
— No, to przecież widzę, ale dlaczego w podomce?
— W czym?
— Jak to w czym? Podomkę włożyłeś i udajesz, że nie wiesz, co do ciebie mówię.
— Ach tak! — przypomniałem sobie nagle, że przed pewnym czasem szlafrok zmieniono
na podomkę. — Włożyłem szlafrok, bo tu trochę chłodnawo w pokoju...
— Szlafrok! — zasyczała żona. — Literat i używa obcego słowa szlafrok zamiast polskie-
go podomka.
Nie chciało mi się tłumaczyć, że szlafrok — to wprawdzie niepolskie słowo, ale podomka
także nie, bo pochodzi od słowa dom, a dom — to łacina, domus po prostu. Na szczęście
zresztą zadzwonił telefon w drugim pokoju i żona wyszła. To telefonowała jej przyjaciółka.
Mam ze dwie godziny spokoju. Ale byłem zły o tę bezmyślną przymówkę. O szlafroku pisał
i Fredro, i Mickiewicz, i Żeromski, i Prus — nieźli pisarze. Polacy! A podomka — to prze-
cież zwykły dziwoląg. Żona poszła do telefonu — ale dlaczego do telefonu, a nie do ga-
daczki?
Bo jeżeli kogoś razi niepolski szlafrok, to co zrobimy z wieloma, o, bardzo wieloma sło-
wami? Na przykład: piżama. Proponuję nazwać ją conocnik. Za to dzienną koszulę —
codziennik. Kołnierzyk — odgórniak, skarpetki — oddolniaki. Damską kombinację —
nacielnik. [...]
Tymczasem żona wyjątkowo prędko zakończyła pogwarkę telefoniczną i znowu wkro-
czyła do pokoju.
— Dlaczego siedzisz w podomce? Włóż lepiej ciepły tużurek.
— Każdodniak — sprostowałem. [...]
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— Coś wciąż mruczysz i nic nie wiesz. Dać ci czarnej kawy?
— Chętnie napiję się mały czarnołyk.




— Nie rozumiem cię. Nerwy? Migrena?
— Ani uczulanki, ani żadna głowobólka. Czuję się całkiem dobrze.
Żona przez chwilę patrzyła na mnie ze zgrozą. Wreszcie rzekła:
— Zatelefonuję po doktora.
Odparłem:
— Nie ma potrzeby zagadaczkować po pukosłyszka. Nic mi nie jest.
— Wariat! Zwariował! — zawołała i wybiegła z pokoju.
— Rozmaitnik! Zrozmaitnikował — sprostowałem.
Zamknąłem za nią drzwi i szczelnie otuliwszy się szlafrokiem, znowu usiadłem z książką
przy piecu.
 [Witold Zechenter Siedząc w szlafroku]
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Wyobraź sobie… współistnienie światów. Napierw róż, najlżejszy, najdelikatniejszy, nie-
skończoność z różu, a po niej druga, przenikająca ją, ciemniejsza, a dalej czerwień, prawie
sina, ale to bardzo daleko, a dookoła samoświecenie, nieważkie, nie jak chmura, nie jak
mgła — inne. Na to nie ma słów.
 [Stanisław Lem Powrót z gwiazd]
Ćwiczenie 75
W podanych tekstach wskaż wyrazy motywowane.
Omów ich strukturę słowotwórczą.
Podaj ich kategorię słowotwórczą.
Żądamy ośmiogodzinnego dnia pracy.
Nie wiem, kto jest praworządny, ja jestem prawożądny.
„Jestem poetą jutra!” — powiedział. „Pomówimy o tym pojutrze” — odpowiedziałem.
Nawet flądra nie jest bezstronna.
Chwila poznania swego beztalencia jest błyskiem geniuszu.
Tam, gdzie rządzi prawo okrutne, ludzie tęsknią za bezprawiem.
Arcydzieło pojmie nawet głupi. Ale jakże inaczej!
Nie należy nudy rozpraszać siłami policyjnymi.
Ludożerca nie gardzi człowiekiem.
Kto umiera z zachwytu, niech się broni przed zmartwychwstaniem.
I jasnowidze to czarnowidze.
 [Stanisław Jerzy Lec Myśli nieuczesane]
Mężczyzna powinien być mężny, kobieta — zamężna.
 [Magdalena Samozwaniec]
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Lekarze więc zebrali się i radzili nad tym, czy można uleczyć Ajio z garbu. Kiedy zebrali
się w specjalnym gabinecie (Ajio był tam, oczywiście, nieobecny), jeden stary lekarz po-
wiedział:
— Panowie, przyznajmy otwarcie, że medycyna jest bezsilna w tym przypadku. Sto osiem
lat temu nasz wielki poprzednik, chirurg Głowa-Biada opisał zupełnie podobny przypadek
i też nie mógł go wyleczyć. A jeśli nie wyleczono tego garbu sto osiem lat temu, to tym
bardziej, rzecz jasna, my go nie możemy wyleczyć. Wtedy bowiem ludzie byli mądrzejsi.
— A więc, co mamy robić? — spytał młody lekarz. — Musimy bowiem coś robić, bo ina-
czej będziemy uchodzić za nieuków.
— Jak to, co? — zdziwił się stary lekarz. — Leczyć chorego!
— Ale skoro nie mamy żadnych widoków...
— Leczenie chorego, drogi przyjacielu, nie ma nic wspólnego z widokami na uzdrowienie
— powiedział lekarz starszy. — Jest to główna zasada naszej sztuki. Celem leczenia jest le-
czyć, podobnie jak celem śpiewania jest śpiewać, a celem grania — grać.
— Ja uważam, że moglibyśmy wyleczyć chorego częściowo — powiedział trzeci lekarz.
— Mam na myśli, że nie możemy wprawdzie usunąć garbu, ale możemy przeszkodzić jego
dalszemu rośnięciu; w tym celu trzeba włożyć garb w gips, wtedy nie będzie miał miejsca
do powiększania się i zostanie, jaki był. A że ludzie sto osiem lat temu byli mądrzejsi niż
dziś — to rzecz niepewna.
— Ja uważam to za oburzające — krzyknął czwarty lekarz. — Skoro nie możemy wyle-
czyć garbu całkiem, stanowczo nie powinniśmy w ogóle go leczyć!
— Ależ dlaczego?
— Przecież to jasne! Właśnie dlatego, że nie można go wyleczyć.
— Całkiem nie można, ale można częściowo.
— To znaczy, że nie można. Garb i tak zostanie, więc nie powinniśmy się łudzić, że moż-
na go wyleczyć.
 [Leszek Kołakowski Garby]
— Mój dziesięcioletni synek — mówił mecenas — oglądając jakąś bardzo starą ilustrację,
która przedstawiała kobiety demonstrujące przed parlamentem, spytał, czego one chciały.
Odpowiedziałem: „Walczyły o równouprawnienie kobiet z mężczyznami”. Chłopiec bardzo
się zdziwił, że o to trzeba było walczyć.
— I starsi młodzieńcy od pańskiego synka — powiedział sędzia — nie zdają sobie sprawy
z tych gorących walk, dyskusji, jakie jeszcze my pamiętamy. Jakieś dawne echa tych walk
znajdą w starej powieści, ale nawet się nad tym nie zastanawiają: kobieta zdobyła sobie
prawa, jest to już rzecz naturalna [...]
Na to rejent:
— Tak. Zgadzam się. Jednak pozostały wśród mężczyzn wielowiekowe nałogi, opory, ja-
kieś specjalne męskie ambicje dawnego „pana i władcy”. Oto taki przykład, który znam do-
brze: kuzyn mój, młody poeta, ożenił się z poetką. Po zamążpójściu zwrócono na poetkę
uwagę, sława jej rosła, a mąż pozostawał w cieniu. Małżeństwo się rozeszło. Znam istotną
przyczynę tego rozstania: męska ambicja mego kuzyna; żona jego nie mogła pisać lepiej.
— Nie rozumiem pańskiego kuzyna — powiedział profesor Tutka. Stałem raz nad rzeką
i młoda panienka również stała nad rzeką. Zbliżyłem się do panienki, aby porozmawiać.
Rozmowa była tak łatwa, szczera, bezpośrednia i nawet serdeczna, że już po paru godzi-
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nach mogłem panience powiedzieć, nie obrażając jej: „moje ty czarujące głupiątko”. Po
czym spytałem, czy nie zechciałaby zostać moją żoną? Na co ona odpowiedziała:
„owszem”. Po chwili spytała: „Czy umie pan puszczać kaczki?” Podniosłem płaski kamyk
i rzuciłem nad wodę. Kamyk odskoczył od powierzchni trzy razy. Zadowolony byłem z sie-
bie, że mi się tak udało. Wówczas ona wyszukała odpowiedni kamyk, przechyliła się trochę
na bok i rzuciła. Liczę głośno. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. „O, aż siedem!” — powie-
działem z zachwytem. Znów wzięła kamyk i rzuciła. „Jedenaście; coś fenomenalnego!”
Do małżeństwa nie doszło, ale zapewniam panów, iż w tym rozstaniu żadnej roli nie od-
grywała ani moja męska duma i to, że dziewczę puszczało kaczki lepiej ode mnie.
 [Jerzy Szaniawski Profesor Tutka, O męskiej dumie]
Babunia jest taka chudziutka.
Babunia siedzi w ogródku.
Czepek ma czarny, a chustkę białą.
Zimno jej w ręce, nogi ma skostniałe.
Marcia i Janek, Janka i Jadwisia
są przy babuni łagodni i cisi.
Tato głos zniża, donośny i gruby,
stąpa na palcach ogromny wuj Kuba.
Krzykliwa ciocia Ewcia tylko Babci słucha…
…Bo wszyscy się boją… Bo Babunia taka krucha.
 [Kazimiera Iłłakowiczówna Babunia]
Raz się komar z komarem przekomarzać zaczął,
Mówiąc, że widział raki, co się winkiem raczą.
Cietrzew się zacietrzewił, słysząc takie słowa,
Sęp zasępił się strasznie, osowiała sowa.
Zając zajęczał smętnie, kurczę się skurczyło.
Kozioł fiknął koziołka, słoń się cały słaniał,
Baran się rozindyczył, a indyk zbaraniał.
 [Julian Tuwim Figielek]
Zaczął teraz rozmyślać nad rodzajem czynności, które mógłby wykonywać lepiej niż wszy-
scy inni ludzie na świecie. W związku z tym badał swoje uzdolnienia. Miał zawsze dużo
plam na ubraniu, bo był brudasem i pomyślał sobie, że może na tym polu coś zyska; posta-
nowił zostać największym plamiarzem świata i robić na ubraniu tyle plam, żeby nikt nie
mógł go prześcignąć. Udało mu się to istotnie, ale sława jego była krótkotrwała. Również
wyćwiczył się w szybkim nawlekaniu nitki na igłę i chciał zasłynąć jako najlepszy nawle-
kacz nitek na igły. Potem nauczył się szybko zaścielać łóżko i liczył na to, że będzie naj-
większym słaczem łóżek. Później jeszcze przyszła kariera najlepszego wyciągacza korków
z butelek, najlepszego wydzieracza kartek z nowych książek, najwybitniejszego łamacza
zapałek i najznakomitszego wyciskacza pasty do zębów z tubki. Był jeszcze najlepszym za-
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palaczem świec, największym rozbijaczem talerzy i najlepszym zapinaczem guzików przy
kamizelkach. Osiągnąwszy tyle różnych wybitnych umiejętności, Tat uznał, że dzieje mu
się wielka niesprawiedliwość, bo w tylu rzeczach jest już największy na świecie, ale mimo
to sława jego była bardzo niewielka; przecież niektórzy inni ludzie byli znacznie bardziej
sławni, chociaż tylko jedną rzecz robili najlepiej na świecie: jeden najwyżej skakał w górę,
inny podnosił największy ciężar, inny najszybciej pływał, a jeszcze inny miał najwięcej
pieniędzy. Wszyscy byli sławni, a Tat, który całe mnóstwo rzeczy umiał już najlepiej, cie-
szył się tylko podziwem kilku znajomych i mało kto poza nimi słyszał o jego wyczynach.
Tat uważał więc, że świat musi być bardzo źle urządzony, skoro tak niesprawiedliwie roz-
dziela sławę i uznanie.




86. Wyrazy w wypowiedzeniu





























Składnikiem składniowym (syntaktycznym) może być:• wyraz nieodmienny (przysłówek)• forma wyrazu odmiennego• wyrażenie przyimkowe• wyrażenie porównawcze, tzn. połączenie wyra-
zu jak, jakby, jako, niby, niż, ni to, niczym z
rzeczownikiem, przymiotnikiem, wyrażeniem
przyimkowym, czasownikiem, przysłówkiem,
zaimkiem, liczebnikiem• zestawienie słowotwórcze i frazeologiczne, np.
biały kruk, Jan III Sobieski, Nowy Targ, konik
polny, panna młoda, wyjść za mąż, odnieść
zwycięstwo• zestawienie liczebnikowe, np. tysiąc dziewięć-
set dziewięćdziesiąt siedem• złożone formy fleksyjne
Składnikami nie są:• przyimki (tworzą one składnik z innym wyra-
zem)• wykrzykniki i nakaźniki (są one operatorami
ekspresywnymi i impresywnymi)• modulanty (są one operatorami modalnymi
i operatorami presupozycji, a niektóre z nich —
operatorami nawiązania)• spójniki (są one operatorami nawiązania mię-
dzywyrazowego i wskaźnikami zespolenia w
obrębie wypowiedzenia pojedynczego i złożo-
nego)
[Na podstawie: Labocha 1995]
88. Stosunki między składnikami syntaktycznymi
? SN — składnik nadrzędny
? SP — składnik podrzędny
[Na podstawie: Labocha 1995]
współrzędne
(szeregi),
np. Bracia, siostry i kuzyni spo-
glądali na siebie ze zdziwieniem
i troską.
Paweł jest pracowity, ale trochę
nerwowy.
Zapytam Ewę, czyli jego siostrę.
niewspółrzędne
(związki),
np. Studenci uniwersytetu zdają eg-
zaminy końcowe w czerwcu.
studenci (SN)? uniwersytetu (SP) ?
zdają (SN) egzaminy (SP)
zdają (SN) w czerwcu (SP)
egzaminy (SN) końcowe (SP)
studenci zdają (związek główny)
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89. Typy szeregów
[Na podstawie: Labocha 1995]
90. Typy związków?
[Na podstawie: Grzegorczykowa 1996]
                                                       
? W nowych podręcznikach składni używa się terminu wymagania akomodacyjne, który obejmuje związki zależ-
ności, tradycyjnie nazywane związkami zgody i rządu. Przez akomodację rozumie się wszelkie oddziaływanie nad-
rzędnika na podrzędnik czy też podporządkowanie się podrzędnika wobec nadrzędnika.
łączny,














91. Typ wyrażania zależności składniowych między nadrzędnikiem
a podrzędnikiem
[Na podstawie: Grzegorczykowa 1996]
92. Związki w wypowiedzeniu
brak akomodacji
(związek semantyczny)








(kto, gdzie), ale nie











93. Związki składniowe oparte na stosunku podrzędności
(niewspółrzędności)
związek zgody (składnia zgody,
kongruencja)
związek rządu (składnia rządu,
rekcja)
związek przynależności
(składnia przynależności)• dostosowywanie wyrazu okre-
ślającego do formy określane-
go rzeczownika pod wzglę-
dem przypadka, liczby i ro-
dzaju, np. przyglądam się tej
ładnej dziewczynie• w związku między podmio-
tem a orzeczeniem zgoda za-
chodzi w zakresie osoby,




• wyraz określany wymaga jed-
nej określonej formy wyrazu
określającego, niezależnie od







wanie się historią, miej-
scownikowa rozmawia-
nie o znaczkach)
— rzeczowniki w stosunku
do poszczególnych
przyimków (por. tabelę
25. w części II)
• człon określany nie narzuca
członowi określającemu for-
my, a człon określający (pod-
rzędny) jest luźnym, zwykle
przysłówkowym, uzupełnie-
niem treści członu określane-
go (nadrzędnego), np. iść po-
woli // brzegiem morza // wie-
czorem; jest to połączenie na
zasadzie semantycznej.
[Na podstawie: Polański, red. 1993, hasła: zgoda, rząd, przynależność]
94. Związki składniowe w zdaniu
                          zgoda    zgoda
                                                                     zgoda                          zgoda
zgoda
Znany krytyk widział wczoraj mój  nowy   film  na festiwalu weneckim.





W podanych tekstach wskaż związki:• zgody• rządu• przynależności.
ja mnie mój moje
mój żołądek mój włos
mój odcisk moje spodnie
moja żona moje dzieci
moje zdanie
 [Tadeusz Różewicz List do ludożerców]
Starzy ludzie przedmiotów mają coraz więcej
W starych domach starzeją się schody
Stare dłonie z mozołem wyświechtują poręcze
I łamie w krzyżach stare stropy.
Już ku tamtej stronie złamani jak żuraw
Szarą derką ścieli im się ziemia
Starzy ludzie bez lęku wśród klepsydr na murach
Szukają własnego imienia.
Tak na przekór trochę, trochę na nadzieję
W ceracianej okładce noszą jakąś zmarłą
Piszą swoje nazwiska na krzesłach w kościele
Starzy ludzie między Bogiem a prawdą
A jeszcze błyszczy im świat
Jak wota pod pańskim krzyżem
I jeszcze w głowie wiatr
Piłsudscy, Narutowicze
I jeszcze „Zachęta” i „Rytm”
I „Haberbusch” i secesja
I jakoś nie wierzy nikt
Że to już ostatnia procesja.
Starzy ludzie obnoszą chorągwie kościelne
Pod którymi już nikt nie walczy
Stare buty skrzypią w marszrutach niedzielnych
Stąd powroty już tylko na tarczy
I w krzyżu łamie, coraz ciężej iść
I każda droga krzyżowa
W końcu Pan Bóg dźwigał tylko krzyż
A oni i krzyż i Boga.
 [Jan Wołek Piosenka o starych ludziach]
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Miała przyjechać komisja ekologiczna, żeby zbadać, czy nie dymimy za bardzo. Pewnie, że
dymiliśmy, kto nie dymi. W dodatku nasza fabryka akurat w lesie, będą nam mieli za złe,
że środowisko naturalne niszczymy. A jakie mamy niszczyć, nienaturalne?
Ale znaleźliśmy radę. Komisja przecież długo nie zabawi, jeden rzut oka na komin fa-
bryczny jej wystarczy. Więc zatka się ten komin na czas jej pobytu. Przyjadą, zobaczą, że
nie dymi, i odjadą. Wtedy ten komin się odetka i wszystko wróci do normy.
I rzeczywiście. Przyjechali, spojrzeli i nawet pochwalili nas za wzorowe niedymienie.
Trochę tylko się dziwili, dlaczego las jest pokryty sadzą, ale było jasne, że to nie nasza wina.
Niestety, zamiast od razu odjechać, rozłożyli się w lesie na piknik. Tłumaczyliśmy im, że
to niezdrowo ze względu na sadzę, ale nic nie pomogło. Dopiero pod wieczór, gdy sobie już
popili, odjechali. Czym prędzej odetkaliśmy komin, ale było już za późno. Pogrzeb naszego
palacza, który tymczasem uległ zaczadzeniu na skutek długotrwałego zatkania przewodu
kominowego, odbył się na koszt przedsiębiorstwa.
Mówi się, że ekologia, czyli ochrona środowiska naturalnego, to samo zdrowie dla czło-
wieka. A to nieprawda, ekologia zabija.
 [Sławomir Mrożek Komin]
Ćwiczenie 2
Uzupełnij zdania odpowiednimi formami przymiotników lub zaimków.
Widzę ......................................................... (ten nowy) pracownika.
Widzę ......................................................... (ten nowy) stół.
Widzę ......................................................... (ten nowy) pióro.
Widzę ......................................................... (ten nowy) książkę.
Widzę ......................................................... (ten nowy) studenta.
Widzę ......................................................... (ten nowy) konia.
Widzę ......................................................... (ten nowy) studentów.
Widzę ......................................................... (ten nowy) studentki.
Czy to są ........................................................ (wasz nowy) przyjaciele?
...................................... (wasz) przyjaciółki były wczoraj w teatrze.
.......................................................... (młody) mężczyzna wyszedł z kina.
.......................................................... (młody) mężczyźni poszli do restauracji.
.......................................................... (młody) koty leżą na słońcu.
.......................................................... (młody) dziewczyny idą przez park.
.......................................................... (stary) okulary spadają mi z nosa.
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.......................................................... (stary) oficerowie siedzieli sztywno wyprostowani.
.......................................................... (stary) kobiety wyglądają przez okno.
To są ............................................................ (mój dobry) znajomi.
Tam siedzą ............................................................ (mój dobry) znajome.
To jest ........................................................ (dobry) dziecko.
To są ......................................................... (wysoki) drzewa.
To są bardzo .................................................... (wysoki) chłopcy.
Interesują mnie ......................................................... (mądry) powieści.
Interesują mnie ......................................................... (mądry) panowie.
Stoi tam ................................................. (ładny) auto.
Lubię ................................................. (mój bordowy) sweter.
Lubię ................................................. (mój bordowy) sukienkę.
Ćwiczenie 3
Uzupełnij podane zdania odpowiednią formą wyrazów w nawiasach.
Dzisiaj byłam w kinie. (kino)
Jan odważnie bronił ...................................................................... (swoje zdanie).
Nie powinien pan pić ................................................................ (kawa).
Piotr nie obronił ...................................................................... (dziecko) przed
 ..................................................................... (niebezpieczeństwo).
Lekarz zakazał mu ............................................. (palenie).
Kontynuuję pisanie .................................................. (artykuł).
Znudziło mi się przeglądanie .............................................. (znaczki).
Od dawna szukam ...................................................... (mieszkanie).
Piotr dokładnie obejrzał ................................................................. (komputer) przed
 ........................................ (kupienie) .................................................. (on).
Dałam ............................................. (sweter) .............................................. (siostra).
Torba leży przy .............................................. (schody).
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Nasz dom znajduje się nad ................................................ (morze).
Codziennie przechodzę przez .................................................. (most).
Wbrew ...................................... (obietnica) nie poszłam do ........................... (Anna).
Byłam niegrzeczna wobec ............................................... (ojciec).
Lubię .................................... (ty) bardziej od ..................................... (inni).
Przy .................................... (droga) do ........................................... (las) stał od wielu
lat dom z ................................................ (drewno).
Piotr został wybrany na .................................. (szef) ......................................... (grupa).
Dyrektor ……….................................................................... (instytut) pokazuje
 ................................................... (goście) ............................................... (biblioteka).
Mężczyzna w ................................. (samochód) jest podobny do ..................... (ty).
Wieczorem ludzie niechętnie wychodzą z ........................................ (domy).
Ćwiczenie 4
Ułóż zdania zawierające wyrazy (wyrażenia) podane niżej.
wyraz (wyrażenie) zdanie
























podmiot wyrażony odrębnym wy-
razem• rzeczownikiem• zaimkiem• przymiotnikiem, imiesłowem,
liczebnikiem• czasownikiem w bezokolicz-
niku• podmiot szeregowy
podmiot konotowany przez koń-
cówkę osobową czasownika
podmiot dopełniaczowy
[Na podstawie: Labocha 1995]
Ćwiczenie 5
W podanych zdaniach wskaż podmiot. Jaką częścią mowy jest on wyrażony?
zdanie podmiot — część mowy
Ojciec wszedł do pokoju. ojciec — rzeczownik w mianowniku
Publiczność powitała gorąco znakomitych artystów.
Co ty zrobiłeś najlepszego?
Ona budzi oklaski urokiem osobistym.
Myśliwy zbliżył się niepewnie do postrzelonego dzika.
Piotr Wysocki przyglądał się uważnie truciźnie.
Niezadowoleni uchylali się od pracy.
Dochodzi dwunasta.
Przy wagonie tłoczyli się odprowadzający.
Wystarczy spojrzeć na Andrzeja.
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zdanie podmiot — część mowy
Mnie się nie opłaciło wyjeżdżać z domu.
Trudno być prorokiem we własnym kraju.
Tą ścieżką będzie ci źle iść.
Nad jest przyimkiem.
Do sali weszło dwóch chłopców.
Wychodziło tu kilka pism poświęconych sztuce.
Kilkunastu mężczyzn patrzyło na mnie.
Było ich dziesięciu.
Nie ma jeszcze twojej gazety.
Przybywa mi coraz więcej siwych włosów.
Nie mam czasu na zabawę.
Zbliża się północ, gości ubywa.
Brakło mi chleba.
Piotra nie będzie jutro w pracy.
Pan Kwiatkowski z Andrzejem szli przez las.
Rzeką płyną ludzie, zwierzęta, drewno.
Ćwiczenie 6
Mając dany podmiot (grupę podmiotu), ułóż zdania.
Matka podała mi filiżankę kawy.
Szczekanie psów i krzyk myśliwych  ...............................................................................
Chorego ..........................................................................................................................







Kilka kropel deszczu  ......................................................................................................
Tysiące ludzi ...................................................................................................................
Anna i jej przyjaciel  .......................................................................................................









Ze stołu spadła ..................................................................................................................
Wczoraj wreszcie spadło trochę  ........................................................................................
W manifestacji brało udział  ..............................................................................................
Z rzeki wyszły ...................................................................................................................
Jutro nie będzie .................................................................................................................
Nie brakuje ci ....................................................................................................................
Nie ma już .........................................................................................................................
Do pokoju weszło ..............................................................................................................
Do biblioteki weszli  ..........................................................................................................
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Do sklepu weszły ...............................................................................................................
Na środku pola stało  .........................................................................................................
Zabawnie było ...................................................................................................................
Trudno jest  .......................................................................................................................
W fotelu chrapał głośno .....................................................................................................
Moją ulubioną książką jest  ...............................................................................................
W pokoju rozmawiają ........................................................................................................
W naszym biurze pracuje ..................................................................................................
U Piotra pracowało ............................................................................................................
96. Zdania bezmianownikowe
zdania bezmianownikowe zdania bezmianownikowe w ujęciu tradycyjnym
1. Konstrukcje, w których miejsce mianownika
wypełnione jest przez połączenie liczebnika
z dopełniaczem, np. Pięć dziewczynek (dwóch
chłopców) wyszło z pokoju; por. Jan wyszedł
z pokoju.
Zdania z podmiotem logicznym.
2. Konstrukcje będące przekształceniem gramatycz-
nych zdań z mianownikiem, np. Mówiono o tym;
Mówiło się o tym. // Ktoś mówił o tym; Pracowało
mi się dobrze. // Pracowałem; Nie ma (nie było)
ojca w domu. // Ojciec jest (był) w domu.
Nie ma ojca. — zdanie z podmiotem logicznym.
Mówiło się o tym. — zdanie bezpodmiotowe.
3. Konstrukcje, w których możliwe jest grama-
tyczne uzupełnienie mianownika, np. Mówią
o tym (jacyś ludzie); Powaliło go na ziemię
(coś) lub (Jacyś ludzie) powalili go na ziemię.
Zdania bezpodmiotowe.
4. Konstrukcje, w których czasownik jako jed-
nostka leksykalna blokuje miejsce dla mianow-
nika, np. Należy się uczyć; Warto obejrzeć ten
film; Brakuje (brak) wody.
Zdania bezpodmiotowe.
[Na podstawie: Grzegorczykowa 1996]
Ćwiczenie 8
W podanych tekstach wskaż zdania bezmianownikowe.
Gdy motyl
zbyt gwałtownie
czasem złożył skrzydła —
wołano: proszę o spokój!
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Zaledwie piórko
spłoszonego ptaka
trąciło o promień —






Bez szumu nad polem
tak jak powstają
włosy z przerażenia
 [Tymoteusz Karpowicz Lekcja ciszy]
MŁODZIUTKA BLADA
Co pan tu ma?
JUDASZ









 [Ireneusz Iredyński Żegnaj, Judaszu]
Na głowę wsadzili mi stary kapelusz.
Przepraszam. Właściwie nie mam głowy. Zastąpił ją wiecheć słomy. [...]
Kurtkę też mi dali niezwykłą. W swym lepszym życiu musiała być własnością Wielkiego
Człowieka i Obywatela. Tylko kto to mógł być? Na pewno jakiś bardzo Wielki Człowiek
i Obywatel. Zwyczajny gość nie ma takich długich rąk.
Już ubranego wynieśli mnie na pole, na którym kwitły maki. Wetknęli mnie w ziemię i po-
szli. [...]
Któregoś dnia zjawiły się ptaki. Cała czereda ptaków. Przywabione jaskrawością kwiatów,
frunęły prosto na mnie. Przerażał mnie groźny trzepot skrzydeł. Jak opętany zacząłem wy-
machiwać rękoma. Ze strachu nie czułem zmęczenia. Trząsłem się i drżałem.
Kiedy ptaki odleciały, przyszli ludzie.
Orzekli, że jestem wyśmienitym strachem na wróble. Że dzięki mnie będą mogły doj-
rzewać łany.
 [Ryszard Marek Groński Strach]
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Ćwiczenie 9
Przetłumacz podane zdania bezmianownikowe na swój język.







Zbiera się na deszcz.







W pokoju cuchnęło tytoniem.
Kłuje mnie w płucach.
Boli mnie w boku.
Mdli mnie.
Szumi mi w uszach.
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zdania polskie zdania w Twoim języku
Kręci mi się w głowie.
Sparaliżowało go.
Łamie ją w kościach.
Na płacz mi się zbiera.
Ulżyło mu.
Przypomniało mi się.







Przetłumacz podane zdania na swój język.
zdanie polskie zdanie w Twoim języku
Tu się dobrze śpi.
Tu się pracuje.
Uprasza się podróżnych o zachowanie czystości.
Zaleca się ostrożność.
Chorego przywieziono do szpitala.
Zakończono przygotowania do otwarcia wystawy.
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zdanie polskie zdanie w Twoim języku
Widać plamę.
Słychać muzykę.
W pokoju czuć spaleniznę.




2. morfologiczny skład, jakość członów
a) nieobecność lub obecność orzecznika
orzeczenie proste (syntetyczne)
Jestem. Czytam. Jan śpi.
orzeczenie złożone (analityczne)
Będę czytać (czytał, czytała).
Jestem poszukiwany.
Jestem chory. Jestem studentem.
Ojciec chory. Głodnym.
Czas to pieniądz.
Mam już posprzątane. Kończę pisać.




 Będę czytać (czytał, czytała).
orzeczenie imienne (nominalne)
Jestem chory. Ojciec chory.
Czas to pieniądz. Głodnym.
Sen mara.
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Kończę pisać. Muszę iść.
Kazali przyjść.
orzeczenie nacechowane modalnie
Przestańcie. Zatańczyłbym. Muszę wyjść.
Należy wierzyć. Możesz pisać.
nacechowanie jakościowe• fazowość
Zaczął pytać. Skończył pisać.• kauzatywność
Kazał obciąć włosy. Dał uszyć ubranie.
orzeczenie nieczasownikowe
(niefleksyjne)
Trzeba czekać. Sen mara. Ojciec chory.
Czas to pieniądz. On w krzaki.
orzeczenie nienacechowane modalnie










W podanym tekście wskaż orzeczenia:• proste• złożone.
Pukam do drzwi kamienia.
— To ja, wpuść mnie.
Chcę wejść do twego wnętrza,
rozejrzeć się dokoła,
nabrać ciebie jak tchu.
— Odejdź — mówi kamień. —
Jestem szczelnie zamknięty.
Nawet rozbite na części
będziemy szczelnie zamknięte.
Nawet starte na piasek
nie wpuścimy nikogo.
Pukam do drzwi kamienia.
— To ja, wpuść mnie.
Przychodzę z ciekawości czystej.
Życie jest dla niej jedyną okazją.
Zamierzam przejść się po twoim pałacu,
łącznik orzecznik
• osobowa forma czasownika
posiłkowego: być, bywać,
zostać, zostawać, stać się,
stawać się• to, oto• zero (Sen mara.)
1. formy gramatyczne orzecznika• mianownik: Ty jesteś dobry.• narzędnik: Piotr jest nauczycielem.• dopełniacz: Wiersz jest Mickiewicza.
On jest dobrej myśli. Kapelusz jest ze
słomki.
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a potem jeszcze zwiedzić liść i kroplę wody.
Niewiele czasu na to wszystko mam.
Moja śmiertelność powinna cię wzruszyć.
[…]
Pukam do drzwi kamienia.
— To ja, wpuść mnie.
Nie szukam w tobie przytułku na wieczność.
Nie jestem nieszczęśliwa.
Nie jestem bezdomna.
Mój świat jest wart powrotu.
Wejdę i wyjdę z pustymi rękami.
A na dowód, że byłam prawdziwie obecna,
nie przedstawię niczego prócz słów,
którym nikt nie da wiary.
 [Wisława Szymborska Rozmowa z kamieniem]
Ćwiczenie 12
W podanych tekstach wskaż orzeczenia imienne.
Jaką częścią mowy jest wyrażony orzecznik?
Bez ciebie jestem tak smutny, jak kondukt w deszczu pod wiatr.
Bez ciebie jestem wyzuty z ochoty całej na świat.
Bez ciebie jestem nieładny, bez żadnej szansy u pań!
Bez ciebie jestem bezradny, jak piesek, co wypadł z sań.
Bez ciebie jestem za krótki na dłuższy szereg mych lat.
Bez ciebie jestem malutki i wytłuc może mnie grad.
Bez ciebie jestem tak nudny, jak akademia na cześć.
Bez ciebie jestem tak trudny, że trudno siebie mi znieść.
Kimkolwiek jesteś, włóż na siebie coś i rusz!
Od stołu wstań, z imienin wyjdź, zrezygnuj z dań i przyjdź!
Przy tobie będę pogodny, bo skądbym smutek miał brać?
Przy tobie będę przystojny, że mógłbym amantów grać.
Przy tobie będę subtelny, jak woń łubinów wśród pól.
Przy tobie będę tak dzielny, jak ten, co zginął nam król.
Przy tobie będę artystą, wzruszeniem duszy do łez.
Przy tobie będę z umysłu inteligentny jak bies.
Przy tobie w jednej osobie atletą będę ja bądź
poetą, mędrcem... A z kobiet dużą blondyną ty bądź!
Więc kim byś była, włóż na siebie coś i rusz!
Jeżeliś w śnie, z pościeli wyjdź, przeciągnij się i przyjdź!
 [Jeremi Przybora Wezwanie]
336 Składnia
Stół jest stołem, wino winem
w kieliszku, co jest kieliszkiem
i stoi stojąc na stole.
A ja jestem urojona,
urojona nie do wiary,
urojona aż do krwi.
 [Wisława Szymborska Przy winie]
Człowiek człowiekowi wilkiem
Człowiek człowiekowi strykiem
Lecz ty się nie daj zgnębić
Lecz ty się nie daj spętlić
Człowiek człowiekowi szpadą
Człowiek człowiekowi zdradą
Lecz ty się nie daj zgładzić
Lecz ty się nie daj zdradzić
Człowiek człowiekowi pumą
Człowiek człowiekowi dżumą
Lecz ty się nie daj pumie
Lecz ty się nie daj dżumie
Człowiek człowiekowi łomem
Człowiek człowiekowi gromem
Lecz ty się nie daj zgłuszyć
Lecz ty się nie daj skruszyć
Człowiek człowiekowi wilkiem
Lecz ty się nie daj zwilczyć
Człowiek człowiekowi bliźnim
Z bliźnim się możesz zabliźnić
 [Edward Stachura Człowiek człowiekowi]
Ćwiczenie 13
Wskaż zdania z orzeczeniem:• czasownikowym• imiennym.
Jest wiatr, co nozdrza mężczyzny rozchyla;
Jest taki wiatr.
Jest mróz, co szczęki mężczyzn zmarmurza;
Jest taki mróz.
Nie jesteś dla mnie tymianek ni róża,
Ani też „czuła pod miesiącem chwila” —
Lecz ciemny wiatr,
Lecz biały mróz.
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Jest deszcz, co wargi kobiety odmienia;
Jest taki deszcz.
Jest blask, co uda kobiety odsłania;
Jest taki blask.
Nie szukasz we mnie silnego ramienia,
Ani ci w myśli „klejnot zaufania”,
Lecz słony deszcz,
Lecz złoty blask.
Jest skwar, co ciała kochanków spopiela;
Jest taki skwar.
Jest śmierć, co oczy kochanków rozszerza;
Jest taka śmierć.
Oto na rośnych polanach „Wesela”
Z kości słoniowej unosi się wieża
Czysta jak skwar,
Gładka jak śmierć.
 [Stanisław Grochowiak Upojenie]
Ćwiczenie 14
Przekształć podane zdania według wzoru.
Zosia dużo pracuje. Zosia jest pracowita.
Marek studiuje. Marek jest studentem.
Jan komponuje.
Stefan pisze powieści.
Anna śpiewa w operze.
Mój ojciec leczy chorych.
Ta pani uczy francuskiego.





On próżnuje całymi dniami.
Maria tłumaczy książki.
Ta pani sprząta u nas.
Andrzej rzeźbi w drewnie.
Zmęczyłam się już.
Anna zamyśliła się.
Zniszczyłam moją nową suknię.
Wszyscy uwielbiają Piotra.
Ćwiczenie 15
Uzupełnij orzecznikami zdania z orzeczeniem imiennym.
Jan jest uprzejmy. (przymiotnik, mianownik)
Piotr jest  .................................................................................   (przymiotnik, mianownik)
Zadanie jest  ............................................................................   (przymiotnik, mianownik)
Ta dziewczyna jest  .................................................................   (przymiotnik, mianownik)
Drzewa są  ..............................................................................   (przymiotnik, mianownik)
Chłopcy są  .............................................................................   (przymiotnik, mianownik)
Wszyscy są  .............................................................................   (przymiotnik, mianownik)
Janek był  .................................................................   (liczebnik porządkowy, mianownik)
Parasol był  ..................................................................  (zaimek dzierżawczy, mianownik)
Brat jest  ....................................................................................   (rzeczownik, narzędnik)
Zofia była  ..................................................................................   (rzeczownik, narzędnik)
Syn został  ..................................................................................   (rzeczownik, narzędnik)
Bracia są  ...................................................................................   (rzeczownik, narzędnik)
Psy są  ........................................................................................   (rzeczownik, narzędnik)
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Jestem  ....................................................................................   (imię własne, mianownik)
Jestem  ........................................................................................   (nazwisko, mianownik)
To jest  .....................................................................................   (rzeczownik, mianownik)
Pan Nowak to ...........................................................................   (rzeczownik, mianownik)











Piotrze, będziesz jutro ........................................................................................................
Chłopcy będą .....................................................................................................................
Tamte dziewczynki będą ....................................................................................................
Jutro zacznę pracować.
Pojutrze zacznę .................................................................................................................

















99. Struktura części zdania
podmiot orzeczenie
(grupa podmiotu) (grupa orzeczenia)
przydawka dopełnienie okolicznik
przydawka
• podmiot i orzeczenie są składniowo równorzędne (nazywa się to związkiem głównym)
• w grupie podmiotu możliwy jest tylko jeden typ określnika (określenia): przydawka
• w grupie orzeczenia bezpośrednio mogą się odnosić do niego tylko dopełnienia i okoliczniki; przy-
dawka, która wystąpi przy dopełnieniu lub okoliczniku wyrażonym rzeczownikiem, nie może wcho-
dzić w związek wprost z orzeczeniem czasownikowym.
[Na podstawie: Nagórko 1996]





W tej ładnej piosence
jest mowa o miłości.
orzecznika
To jest ładna piosenka.
dopełnienia
Mały chłopiec śpiewa ładną piosenkę.
342 Składnia
101. Rodzaje przydawek
• przydawka przymiotna stary pies, miła dziewczyna, najlepszy przyjaciel,
pierwsza miłość, milionowe miasto, samo życie, te
dzieci, kontestująca młodzież• przydawka rzeczowna
– mianownikowa (tradycyjnie pozostająca
w związku zgody z nadrzędnym rzeczow-
nikiem)
człowiek orkiestra, miasto Łódź, kobieta demon,
dziewczyna jak łania
– dopełniaczowa dom ojca, litr mleka, występ piosenkarza, kupno
książek, czytanie Nowaka
– wyrażona przypadkiem analitycznym
(z przyimkiem)
dom z drewna, kluczyk od samochodu, kawa bez
cukru, mężczyzna w kapeluszu• apozycja (dopowiedzenie), czyli przydawka
rzeczowna występująca zawsze po rzeczowniku
(lub zaimku osobowym)
 „Ja, mistrz, wyciągam dłonie.” „Patrzę w niebo,
gwiazd szukam, przewodniczek łodzi.”
• przydawka predykatywna (orzekająca) Jaś obudził się chory. Znajoma wróciła z wczasów
opalona.
[Na podstawie: Nagórko 1996]
102. Rodzaje dopełnień
Oprócz dopełnienia bliższego i dalszego rozróżnia się też czasem dopełnienie orzekające, np. Został
mianowany kapitanem. Nazywał siebie wujem. Uznawano go za geniusza. Wyglądał na zmęczonego.
Wybraliśmy go na naszego reprezentanta.
[Na podstawie: Nagórko 1996]
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103. Rodzaje okoliczników
rodzaj okolicznika typowe przykłady
okolicznik czasu teraz, zaraz, potem, przedtem, dziś, jutro, wczoraj, rano, dopiero co,
dawniej
wyrażenia przyimkowe, np. na wiosnę, za tydzień, w poniedziałek,
o piątej, po obiedzie
okolicznik miejsca tu, tam, stąd, tędy, tamtędy, dotąd, donikąd
wyrażenia przyimkowe, np. Jestem w domu. Na oknie leży książka.
Pies biegał po piasku. Spotkamy się przed sklepem.
syntetyczny narzędnik, np. Idzie żołnierz borem, lasem.
okolicznik sposobu dobrze, ładnie, po polsku, na pamięć
Idzie skacząc.
Mówił szeptem.
Zrób to w rękawiczkach.
okolicznik celu bezokolicznik, np. Poszedł kupić gazety.
Pracuję dla przyjemności. Zrób to dla dobra dzieci.
okolicznik przyczyny Zrobił to z zarozumiałości. Od krzyku stracił głos. Sklep zamknięty
z powodu choroby personelu. Wskutek niskiej temperatury zamknięto
szkoły. Powiodło mi się dzięki twojej pomocy.
okolicznik przyzwolenia Mimo zimna poszli na spacer. Wbrew radom matki nie wziął ciepłej
czapki. Na przekór mamie przeziębię się.
okolicznik warunku W wypadku pożaru dzwonić do straży pożarnej. W razie deszczu zosta-
niemy w domu.
okolicznik stopnia i miary bardzo, prawie, zbyt, za, dużo, trochę, tyle
Zjadł wszystko. Film trwa godzinę.
[Na podstawie: Nagórko 1996]
Niektóre gramatyki języka polskiego wyróżniają jeszcze:• okolicznik akcesoryjny• okolicznik względu • okolicznik niewspółmierności treści• okolicznik skutku.






tam, wtedy, tak (ładny)rzeczownik




105. Budowa zdania rozwiniętego
zdanie
operatory syntaktyczne  (podmiot) + orzeczenie
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106. Typy konotacyjne czasowników
Konotacja polega na otwieraniu pustych miejsc zapowiadających pojawienie się obok danego wyrazu
(formy) jakiegoś innego wyrazu (formy). Konotacja jest podstawowym środkiem zdaniotwórczym,
sygnalizuje ona schemat składniowy zdania.
czasowniki przykłady
czasowniki zeromiejscowe Grzmi. Błyska. Dnieje.
czasowniki jednomiejscowe Jan śpi (spaceruje).
Jana mdli. Wody ubywa.
czasowniki dwumiejscowe Jan czyta książkę. Jan wygląda na zmęczonego.
Jan musi wyjechać.
Jan zachowuje się źle.
Jan wie, że Piotr przyjedzie.
Jan jest miły.
Janowi żal Piotra.
czasowniki trójmiejscowe Jan daje (pożycza) koledze książkę.
Ojciec każe synowi uczyć się. Jan dowiedział się
od Piotra, że Maria przyjechała.
Jan ocenia Piotra negatywnie.
czasowniki czteromiejscowe Jan przenosi książki z szafy na półkę.
[Na podstawie: Grzegorczykowa 1996]
Ćwiczenie 17
Które wyrazy można usunąć z podanych zdań, nie powodując ich niegramatyczności?
Mały chłopiec śpi głęboko w swoim łóżeczku. Chłopiec śpi.
Tamto śliczne dziecko śmieje się bardzo głośno bez
żadnego widocznego powodu.
Jan Kowalski jest bardzo znanym na całym świecie
aktorem polskim młodego pokolenia.
Już od wczoraj jesteśmy niezwykle zadowoleni
z osiągniętych przez naszych sportowców sukcesów.
Mój najmłodszy syn ożenił się z bardzo miłą dziew-
czyną już prawie dwa lata temu.
346 Składnia
Ten przystojny turysta amerykański z aparatem foto-
graficznym w ręce zwiedza nasze miasto chyba już od
tygodnia.
Przez całe pięć lat kochałem moją żonę całym sercem.
Ten starszy pan jest ojcem tamtej ładnej niebieskookiej
dziewczynki w czerwonej sukience w białe groszki.
Twój stary znajomy przedstawił mnie wczoraj na
przyjęciu wydanym przez Piotra wspaniałej dziewczy-
nie o jasnych włosach koloru pszenicy.
Piotr oprowadził swoją przyjaciółkę po całym Krako-
wie w ciągu jednego tylko dnia.
Piotr jest ponad wszelką miarę bojaźliwy.
Piotr bardzo boi się o wszystkich swoich znajomych.
Tamten pan przy oknie pali cały wieczór papierosa za
papierosem.
Wczoraj padało od rana do wieczora bez chwili prze-
rwy.
Bezchmurne dotychczas niebo pokrywa się ciężkimi
chmurami zwiastującymi deszcz.
Ćwiczenie 18
Rozwiń podane zdania proste w zdania rozwinięte (także złożone).
Jan pisze list.
Jan pisze list nowym piórem.
Jan pisze nowym piórem list do swojego kolegi.
Na błękitnym papierze Jan pisze swoim nowym piórem bardzo długi list do siostry kolegi z Pozna-
nia w sprawie egzaminu wstępnego na Wydział Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, który
ma się odbyć, jak zapowiedziano, dopiero na początku lipca.







































Przekształć zdania według wzoru (jeśli to możliwe).
Jan pisze list.
List jest starannie pisany przez Jana.
Janie, pisz list!
Czy Jan pisze list?
Jan nie pisze listu.



























W podanych zdaniach wskaż dopełnienia. Czym są one wyrażone?
zdanie dopełnienie
Piotr wymył podłogę w przedpokoju. podłogę — rzeczownik w bierniku
Spojrzałem na jego bose nogi.
Henryk chwycił mnie za rękę.
Komu dałeś nasz numer telefonu?
Matka jest poważnie chora na serce.
Gardło bolało go trochę.
Paweł niechętnie z nami rozmawia.
Dziewczyna wzruszyła ramionami z pogardą.
Piotr pozbył się kłopotów.
350 Składnia
zdanie dopełnienie
Nauczyciel długo egzaminował malca.
Proszę odłożyć słuchawkę.
Przyniosłam ci coś do picia.
Dzieci nie traktują świata poważnie.
On pokazuje tę fotografię wszystkim znajomym.
Czy zjadłeś już śniadanie?
Ktoś mi podnosi głowę.
Czy ci pomóc?
Stukał bez przerwy palcami po szybie.
Adaś jest chyba podobny do ojca.
Orkiestra grała znaną symfonię.
Pani Barbara świetnie tańczy walca.
Hrabia malował wyłącznie skały i pustynie.
Gospodarz przyjął nas z otwartymi ramionami.
Uczyłem jego syna geografii.
Przydawka. Dopełnienie. Okolicznik 351
Ćwiczenie 21
Podane czasowniki wymagają jednego lub więcej dopełnień.






tłumaczyć 1. co, z czego, na co
2. co, komu
Jan tłumaczy powieść z polskiego na francuski.





























W podanych tekstach wskaż okoliczniki miejsca.
Szukałem jej przez lata
Za siódmą górą i za siódmą rzeką.
 [Jan Brzękowski Kulka rtęci]




 [Urszula Kozioł ***]
Marzenie szło przed tobą w pewnym oddaleniu,
Szło za tobą, szło z prawej, z lewej strony — obok,
Widzialne, niewidzialne, czytelne na cieniu,
Bliskie jak dym z ogniska i tworzące obłok.
 [Mieczysław Jastrun Podpis]
Tu jestem
[...]
Ścieżka jest prosta. Jesteśmy na skraju,
Tam w dole dzwonek w wiosce się odzywa.
 [Czesław Miłosz Odnalezienie]
Tam wrócić, gdzie w otwartych drzwiach
Słonecznik gęsty stał na czatach.
 [Mieczysław Jastrun Wakacje]
Przydawka. Dopełnienie. Okolicznik 353
Agamemnon jest najbliżej stosu. Płaszcz zarzucił na głowę, ale oczu nie zamknął. Sądzi,
że przez tkaninę dostrzeże błysk, który stopi jego córkę. [...]
Hipiasz stoi w pierwszym szeregu żołnierzy. Widzi tylko małe usta Ifigenii, które łamią
się od płaczu, jak wtedy, gdy zrobił jej straszną awanturę za to, że wpina kwiaty we włosy
i daje się zaczepiać na ulicy nieznajomym mężczyznom.
 [Zbigniew Herbert Ofiarowanie Ifigenii]
Pod tymi pniami są moje mogiły
Tu mi się wilgotne sny moje przyśniły
Na tych kamieniach księżyc rozdawał kołacze
Tutaj rosami moja prawda płacze
Listkami słówkami tu potrząsnę łoże
Pod tymi korzeniami do snu się ułożę
Tu w twoich niedźwiedzich zapomnę się łapach
Tutaj wierzbowy wciągnę w nozdrza zapach
 [Jarosław Iwaszkiewicz Pod tymi pniami są moje mogiły]
kiedy leży
przebity włócznią














 [Mieczysław Jastrun Ciemne serce]
Ćwiczenie 23
W podanych zdaniach wskaż okoliczniki czasu.
O dziewiątej rano usłyszałam cichy gwizd Cyryla i zeszłam na plażę.
O północy chmury, które zbierały się przez cały dzień, pękły nagle.
I telefon dzwonił nocą, o najmniej spodziewanych porach.
354 Składnia
Spostrzegłem w tamtej chwili, że wcale jej nie lubię.
Piotr czasami wraca nocą.
Nigdy nie widziałam wsi na wiosnę.
Krępujące było przypominanie sobie tego w wieku 82 lat.
Od drugiego października do czternastego lipca ani raz nie zastanawiałam się, jak
spędzić czwartek.
Pewnej nocy, po zamknięciu kawiarni, wszyscy poszli do „Sfinksa” i ja z nimi.
Za każdym jej powrotem rezerwowała dla niej pokój.
Spotkamy się przy śniadaniu.
Podczas trzeciej przerwy powiedział mi, że jego żona nigdy nie chce pójść z nim do teatru.
Przy deserze oznajmił, że ma coś do załatwienia na wsi.
Świeżość poranka zwiastowała powrót ładnej pogody po wielu dniach deszczu.
Kwadrans po oznaczonej porze zadawano sobie jeszcze niespokojne pytanie, czy zjawią
się słuchacze.
Marek przyrzekł pomóc mu po zrobieniu jeszcze paru zdjęć.
Przypadek sprawił, że na dwa dni przed naszym wyjazdem w Krakowie zjawiła się je-
go siostra.
Paweł wrócił trochę przed siódmą.
Anna miała przyjechać najwcześniej za tydzień.
Jeszcze przeszło godzina do zamknięcia biblioteki.
Chodźmy obejrzeć to z bliska przed przyjazdem pociągu.
Jacek wrócił do domu wcześniej niż Anna.
Zdawało się, że lada chwila zacznie płakać.
Ćwiczenie 24
W podanych zdaniach wskaż wyrazy i wyrażenia dotyczące czasu. Wskaż zdania podrzędne
okolicznikowe czasu.
Konstruktor Trurl sporządził raz maszynę, która umiała robić wszystko na literę n.
Kiedy maszyna była gotowa, na próbę konstruktor kazał jej zrobić nici, potem nanizać je
na naparstki, następnie wrzucić wszystko do sporządzonej nory.
Już koło południa panowała martwa cisza.
Tytuł ten skojarzył mi się w tej chwili z telewizorem.
Przydawka. Dopełnienie. Okolicznik 355
Jako młody wówczas autor łudziłem się, że ludzie po przeczytaniu mojej książki zapa-
miętają, co tam było napisane.
Profesor najpierw zamyślił się, a następnie zabrał głos.
Byłem wówczas w Brazylii.
Maszyna zawarczała i po chwili plac przed domem wypełnił się tłumem naukowców.
Zanim maszyna zatrzymała się, znikły już niektóre stworzenia.
Już o świcie słyszało się odgłosy pracy.
Przed laty rzeczywiście mieszkała w Pacanowie rodzina o nazwisku Koza.
Ćwiczenie 25




















W podanych zdaniach wskaż okoliczniki sposobu.
Moi znajomi traktują mnie jak wroga.
Z przyjemnością napiję się herbaty.
Piotr przygląda się bacznie szczeniakowi.
Pies skakał na ludzi znienacka.
Muszę zacząć budować życie na nowo.
Upadł do jej kolan jak kłębek włóczki.
Adam mówił jąkając się.
Lubię podróżować samochodem.
Piotr odpowiedział mi szeptem.
Nie zmęczysz się wcale. Pójdziemy wolnym krokiem.
Czy mówisz biegle po niemiecku?
Wczoraj Adam zaczerwienił się jak burak.
Piotr upiera się jak osioł przy swoim zdaniu.
Piotr zaczął się wycofywać tyłem.
Anna spojrzała na nas z niechęcią.
Umówiłam się z Piotrem telefonicznie.
Ćwiczenie 27
Wśród podanych zdań wskaż zdania z okolicznikami przyczyny.
Nie jestem zadowolona z zakupów.
Dziecko skakało z radości.
Ze strachu zamknęłam oczy.
Przydawka. Dopełnienie. Okolicznik 357
Śmiejesz się z mojego dowcipu?
Miliony ludzi wciąż giną z głodu.
Mówca ochrypł od krzyku.
Odpocznij, jesteś zdyszany od biegu.
Anna ucieszyła się na widok brata.
Przyjechałeś na prośbę Anny?
Dziadek zmarł na serce.
Przez nieuwagę wzięłam wczoraj twój parasol.
Adam powiedział to przez zazdrość.
Sklep zamknięty z powodu choroby personelu.
Wycieczka nie odbyła się z powodu złej pogody.
Adam był zaskoczony twoim zachowaniem.
Cieszę się nowym samochodem.
Zdenerwowałeś mnie tą wiadomością.
Wobec argumentów kobiecych zawsze jestem bezbronny.
Ćwiczenie 28
W podanych zdaniach wskaż okoliczniki stopnia.
Wszystkie moje przyjaciółki traktują życie bardzo powierzchownie.
Daj mi trochę więcej miodu.
Już prawie kończę ten sweter.
Mam za mało pieniędzy.
Ten płaszcz jest na ciebie za duży.
Anna jest bardzo zmęczona, za szybko idziemy.
Jesteś zbyt niedyskretny.
Wydaje mi się, że Anna jest trochę zazdrosna o męża.
Tej wody jest w garnku za mało.
Nie mam zbyt wiele czasu, spieszę się bardzo.
Mam bardzo dużo wolnego czasu.
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Ćwiczenie 29
W podanych zdaniach wskaż okoliczniki celu.
Zaraz pójdę po zakupy.
Adam przyszedł do nas po radę.
Chcesz iść na spacer?
Jutro pójdziemy na koncert.
Ułożyłam dziecko do snu.
Przygotuj listy do wysłania.
Przedwczoraj zaniosłam bieliznę do prania.
Jacek powiedział to dla żartu.
Jan spaceruje zawsze wieczorem dla zdrowia.
Popracuj trochę dla dobra ogółu.
Jan pobiegł otworzyć drzwi.
Jan dużo podróżował w poszukiwaniu pracy.
U nas wiele rzeczy robi się na pokaz.
Idź spać!
Dzieci, chodźcie już jeść.
Adam przyjechał odwiedzić znajomych.
Ćwiczenie 30
W podanych zdaniach wskaż okoliczniki miary.
Jan zadzwonił do drzwi raz i drugi, ale nikt nie otwierał.
Poczekaj na mnie chwilkę.
Wolę go tysiąc razy niż ciebie.
Agata waży już sto kilo.
Szłam pieszo pięć kilometrów.
Ktoś zastukał do drzwi dwa razy.
Buduje się tu jezdnię szeroką na pięć metrów.
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Pracujemy po dziesięć godzin na dobę.
Płaciłem za bilet po sto złotych.
Piotr jest starszy od Jacka o trzy lata.
Znowu spóźniłaś się o godzinę.
Dziadek ma chyba ze sto lat.
Nieuwaga będzie pana dużo kosztować.
Ćwiczenie 31
W podanych zdaniach wskaż okoliczniki przyzwolenia.
Mimo deszczu poszliśmy do lasu.
I w Paryżu nie zrobią z owsa ryżu.
Nawet dokuczliwy dzwonek telefonu nie obudził Piotra.
Wbrew matce pojechałem nad morze.
Pomimo zmęczenia kontynuowaliśmy podróż.
Ćwiczenie 32




Za miesiąc udam się ...........................................................................
Spotkam się z Anną ............................................................................
okolicznik sposobu
Zaczął się wycofywać .........................................................................







Przyjechał do Warszawy .....................................................................
okolicznik przyczyny
Śmiał się ............................................................................................
Dawniej ludzie walczyli .....................................................................
Wyszedłem .........................................................................................
okolicznik przyzwolenia
Poszliśmy na spacer ...........................................................................
...................................................  Anna nie przeszkodziła mi w pracy.
Kazali to przywieźć tu ........................................................................
okolicznik stopnia
Zadzwonił do drzwi ............................................................................
Piotr czekał na córkę ..........................................................................
....................................................  połączymy się z Anną w Krakowie.
Ćwiczenie 33
W podanych zdaniach wskaż okoliczniki.
Określ ich typ znaczeniowy.
Padły jeden po drugim dwa strzały.
jeden po drugim — okolicznik sposobu
Wystrzelił dla postrachu w powietrze.
Zawsze w tym miejscu spotykaliśmy się twarzą w twarz.
Anna ułożyła się wygodnie na kanapie.
Bez płaszcza drżałem z zimna.
Głodne dzieci jadły obiad z apetytem.
Piotr spojrzał na nas przez ramię z pogardą.
Maria szła, lekko kulejąc.
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Z powodu uszkodzenia mostu ruch samochodowy skierowano na Warszawę.
U nas wszystko robi się na pokaz.
Anna spojrzała mu w oczy pytająco i z trwogą.
Pobiegłem natychmiast otworzyć drzwi.
Jan wiele podróżował po świecie.
Działo się to przed wielu laty.
Wczoraj długo stałem w zamyśleniu nad rzeką.
Zaczerwieniłem się bez żadnego powodu.
Ćwiczenie 34
Uzupełnij podane zdania przydawkami.
Po rozmowie poszedłem do stołówki.
Po tej naszej wczorajszej burzliwej rozmowie o powieści młodego pisarza argentyńskiego po-
szedłem do nowej stołówki studenckiej.
Macie może sukienkę? ....................................................................................................
........................................................................................................................................
W sali stał w kącie doktor. ...............................................................................................
........................................................................................................................................
Do pokoju weszła dziewczyna. ........................................................................................
........................................................................................................................................
Reszta zbliżyła się do okna. ............................................................................................
........................................................................................................................................
Oglądanie mnie nudzi. ....................................................................................................
........................................................................................................................................
Pies siedział spokojnie. ...................................................................................................
........................................................................................................................................
Na stole stał wazon. ........................................................................................................
........................................................................................................................................
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Domagają się odnowienia pomnika. ................................................................................
........................................................................................................................................
Książka jest ciekawa. ......................................................................................................
........................................................................................................................................
Ojciec przyjął ze smutkiem wiadomość. ..........................................................................
........................................................................................................................................
Wczoraj miałem okazję do poznania dziewczyny. ...........................................................
........................................................................................................................................
Popełniłeś kilka błędów. .................................................................................................
........................................................................................................................................
Cesarz dał wolność chłopom. ..........................................................................................
........................................................................................................................................
Ćwiczenie 35
W podanych zdaniach wskaż przydawki.
Czym są one wyrażone?
Zatrzymali się i usiedli na ławeczce w pobliżu.
w pobliżu — przydawka przyimkowa
Nadeszła pora działać.
Rzut dyskiem jest w dziejach ludzkości jedną z najstarszych dyscyplin sportowych.
Całą noc z niedzieli na poniedziałek mój znajomy spędził w pociągu pośpiesznym.
Powiem ci w wielkim zaufaniu jedną rzecz.
Leżał tam w szpitalu podczas drugiej wojny światowej.
Zauważyłem niezwykłego ptaka fruwającego między chmurami.
To kobieta anioł, szanowana przez wszystkich za pełną godności postawę.
My jesteśmy narodem, który z natury nie jest ponury.
Doktor Tomasz Nowak przybył z niewielkim spóźnieniem.
Adam to ten mały chłopczyna, który pomagał głównemu kucharzowi.
Zostało mi jeszcze tyle nadziei, aby rozpocząć wszystko na nowo.
Za miesiąc dam ci stanowczą odpowiedź.
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Był synem człowieka pochowanego w Panteonie.
Adam pochylony nad mapą wojskową rozmyślał.
Przy stoliku obok siedział ktoś obcy.
Spali takim twardym snem, że nie obudził ich nawet hałas.
Od zniknięcia chłopca nic się nie zmieniło.
Czytanie książek, tak chwalonych przez pana, przyniesie mi utraconą radość życia.
Okulary przeciwsłoneczne ułatwiają przyglądanie się zachodowi słońca.
Zainteresowanie filatelistyką bywa niekiedy bardzo kosztowne.
Chodzenie daleko po chleb zawsze mnie męczyło.
Rozmowa z kierowcą surowo wzbroniona.
Opowiadanie o dawnym życiu sprawiało mu widoczną przyjemność.
Wczorajszy wieczór był dla nas decydującą próbą.
Do pokoju weszła nowa osoba, przystojna i młoda.
Jako już niemłody mężczyzna poślubił piękną, młodziutką dziewczynę imieniem Maria.
Nie miał jeszcze okazji słuchać tego pianisty.
Nie wiem, kiedy mi się zdarzy podobna okazja podróżować po Europie.
Reszta gości rozmawiała z ożywieniem.
Dom hrabiego stał na niewielkim wzgórzu.
Czy masz jakieś plany na ten wieczór?























A: Kto to zrobił?
B: On!
A: Chcesz herbatę
z cytryną czy bez?
B: Bez!
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108. Podstawowe typy schematów zdaniowych
A. Schematy bezmianownikowe
V — Grzmi. Dnieje.
V — Nco Mdli go. Ubywa wody. Słychać wrzawę.










Jest przyjemnie chodzić po górach.
Vmod — Inf Trzeba iść. Warto pracować. Należy się uczyć.




Janowi brakuje (szkoda) pieniędzy.




Janowi wydaje się, że pada. Janowi wiadomo, że Piotr przyszedł.
B. Schematy z mianownikiem
N1 — V Jan śpi. Jan tańczy.
N1 — V — Nco Jan czyta książkę. Jan boi się psa.
Nco
N1 — V 〈
             Nco
Jan daje książkę koledze.
N1 — V — Adv Jan zachowuje się źle. Jan mieszka w Warszawie.
N1 — V    mod    — Inf
                        faz
Jan chce wyjechać.
Jan zaczyna pisać.
N1 — V — Sent Jan wie, że ojciec przyjechał.
Nco
N1 — Vmod 〈 Inf
Sent
Ojciec każe synowi wyjechać (żeby wyjechał).
Nco
N1 — V 〈
Adv
Jan ocenia Piotra negatywnie.
Nco
N1 — V 〈
Praep Nco
Jan uważa Piotra za przyjaciela.
(Praep Nco)
N1  — V 〈 Sent
Na






N1 — V 〈 (Adv)
Adv
Jan przenosi dziecko z liceum do szkoły podstawowej.
N1 — Vcop — Adj Jan jest miły. Jan jest podobny do ojca.
N1 — Vcop — N5 Jan jest studentem.
N1 — V — Praep Nco Jan wygląda na zmęczonego.
C. Schematy zawierające jednostki leksykalne
N1 to N1
Inf to Inf
Życie to walka. Jan to bohater.
Żyć to walczyć.
TO Vbyć N1 To jest dobry człowiek. To była dobra dziewczyna.
Z N2 Vcop N1 Z ciebie jest zuch. Z niego był dobry kolega.
Wykaz użytych skrótów Vcop — czasownik w funkcji łącznika
N — pozycja grupy nominalnej Vmod — czasownik modalny
cyfra w indeksie dolnym — kolejny przypadek: Vniefl — czasownik niefleksyjny
N1 — mianownik Vfaz — czasownik fazowy
N2 — dopełniacz Inf — bezokolicznik
N3 — celownik Sent — zdanie
N4 — biernik Adv — pozycja przysłówkowa
N5 — narzędnik Adj — przymiotnik
N6 — miejscownik NA — nomen actionis (nominalizacja)
co — casus obliquus, czyli przypadek zależny Praep — konstrukcja z przyimkiem
[Na podstawie: Grzegorczykowa 1996]













(więcej niż dwa orzeczenia)
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111. Typy wypowiedzi ze względu na modalność intencjonalną
deklaratywa
(powiadomienia)
‘chcę, żebyś wiedział, że p’
interrogatywa
(pytania)




























[Na podstawie: Grzegorczykowa 1996]
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Ćwiczenie 36




























 [Jerzy Jurandot Mecz międzypaństwowy]
O, zielony Konstanty, o, srebrna Natalio!
Cała wasza wieczerza dzbanuszek z konwalią;
Wokół dzbanuszka skrzacik chodzi z halabardą,
Broda siwa, lecz dobrze splamiona musztardą,
Widać, podjadł, a wyście przejedli i fanty —
O, Natalio zielona, o, srebrny Konstanty.
 [Konstanty Ildefons Gałczyński O naszym gospodarstwie]
— Kto ty jesteś?
— Polak mały.
— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.
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— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
— Czym ta ziemia?
— Mą ojczyzną.
— Czym zdobyta?
— Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.
— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.
— Czym ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.
— Coś jej winien?
— Oddać życie.
 [Władysław Bełza Katechizm polskiego dziecka]
JUDASZ
Chciałabyś podnieść tę piłkę? Ona jest bardzo ciężka. Waży pięć kilo albo dziesięć.
MŁODZIUTKA BLADA
To po co taka piłka?
JUDASZ




Więksi. Od tego rzucania rosną im muskuły.
 [Ireneusz Iredyński Żegnaj, Judaszu]
PIOTR

















I nic im nie powiedziałeś?
JUDASZ
Piotr, czego ty właściwie chcesz?
PIOTR






 [Ireneusz Iredyński Żegnaj, Judaszu]
Ćwiczenie 37
W podanych tekstach wskaż wypowiedzenia niewerbalne. W których wypowiedzeniach możliwe
byłoby wprowadzenie osobowej formy czasownika?
Dziecko rządzi kobietą, kobieta — mężczyzną, a on dopiero światem.
[Hippolyte Taine]
Kawa nigdy nie może być za mocna, a piękna kobieta za słaba.
[Jerzy Andrzejewski]
Bóg także próbował być autorem: jego proza to mężczyzna, poezja — to kobieta.
[Napoleon Bonaparte]
Kobieta to taki sam mężczyzna jak ja, tylko bardziej odporny i innej płci.
[Bogdan Łazuka]
— W jakich zawodach kobiety są najbardziej na miejscu?
— W życiu pozadomowym? Wszędzie tam, gdzie kobieta ma się podobać albo opiekować
innymi.
[Franciszek Starowieyski]
— Kiedy zaczął pan malować?
— Profesjonalnie? Bardzo późno. Na drugim roku studiów. Miałem już dwadzieścia jeden lat.
[Andrzej Mleczko]
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— A wystarczy tylko popatrzeć na coś z odpowiedniej odległości.
— I objawi się śmieszność każdej sprawy...
— Małość. A przy okazji śmieszność. Wszystko oddalone, czy to w czasie, czy w przestrzeni.
 [Andrzej Mleczko]
— Czy miał pan kiedyś jakąś stałą pracę?
— Stałej nigdy.
— Uważa pan, że łatwo jest przebić się u nas człowiekowi z talentem?
— Łatwo.
— Ma pan jakieś konkretne marzenie?
— Niezależność finansowa.
— Co to właściwie oznacza, owa niezależność finansowa?
— Możliwość przeżycia ponad rok.
— Ma pan wielu przyjaciół?
— Niewielu. Tu i ówdzie.
Ćwiczenie 38
Przetłumacz podane teksty na swój język.
Pozawczoraj na „Śmierci w Wenecji” Viscontiego. Mimo bardzo wielu pięknych sekwencji
i oszałamiającego bogactwa rekwizytów z epoki, przy dłużyznach trochę nudy, a także tro-
chę zniecierpliwienia intelektualną płaskością niektórych dialogów, szczególnie tych, które
dotyczą zagadnień sztuki oraz twórczości.
[Jerzy Andrzejewski Z dnia na dzień]
Wczesnym rankiem gwałtowna burza, ulewa i potem trochę ochłodzenia.
Lektura monografii Ewy Kossak o Dagny Przybyszewskiej.
Wieczorem dużo muzyki. Moja ulubiona VII symfonia Beethovena z owym niezwykłym
allegretto, które w zależności od tempa, jakie mu dyrygent nada, brzmi jak patetyczny
marsz żałobny lub jak taniec — prawie dionizyjski.
 [Jerzy Andrzejewski Z dnia na dzień]
Ile kwiatów tyle światów na tym świecie jednym
Ile oczu tyle światła na tym świecie ciemnym
Ile dzwonów tyle głosów na tym świecie niemym
Ile trwogi tyle wiary na świecie niewiernym
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Ile wierszy tyle prawdy na świecie niepewnym
Ile męki tyle chwały na świecie doczesnym
Ile klęski tyle pętli na świecie śmiertelnym
Ile śmierci tyle szczęścia na tym świecie nędznym
 [Rafał Wojaczek Na jednym rymie]
Ćwiczenie 39
Odpowiedz na pytania, używając wypowiedzeń niewerbalnych.
Czym pan (pani) wypełnia czas? .....................................................................................
........................................................................................................................................
Zna pan (pani) współczesne malarstwo polskie? .............................................................
........................................................................................................................................
Sądzi pan (pani), że rolą pisarza jest zmieniać świat? .....................................................
........................................................................................................................................
Kto jest pana (pani) ulubionym pisarzem? ......................................................................
........................................................................................................................................
Jak się zaczęła pana (pani) przygoda z językiem polskim? ..............................................
........................................................................................................................................
Dużo pan (pani) pracuje? ................................................................................................
........................................................................................................................................
Zna pan (pani) piosenki polskie? ....................................................................................
........................................................................................................................................
Czy jest pan (pani) fanem kina? ......................................................................................
........................................................................................................................................
Czy przywiązuje pan (pani) wagę do stroju? ...................................................................
........................................................................................................................................
Czy był pan (była pani) kiedykolwiek w Polsce? .............................................................
........................................................................................................................................
Niektórzy twierdzą, że sztuka zatraca swoją funkcję estetyczną. Zgadza się pan (pani) z tą
opinią? ...........................................................................................................................
........................................................................................................................................
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niczego się nie wyrzeka
nie ogarnia sobą całości
nie spełnia nadziei
nie stwarza nowych reguł gry
nie bierze udziału w zabawie
ma miejsca zakreślone
które musi wypełnić
jeśli nie jest mową ezoteryczną
jeśli nie mówi oryginalnie
jeśli nie zadziwia
widocznie tak trzeba
jest posłuszna własnej konieczności
własnym możliwościom
i ograniczeniom
przegrywa sama ze sobą
nie wchodzi na miejsce innej




którym nigdy nie podoła
 [Tadeusz Różewicz Moja poezja]
Nasz strach
nie nosi nocnej koszuli
nie ma oczu sowy
nie podnosi wieka
nie gasi świecy
nie ma także twarzy umarłego
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nasz strach
to znaleziona w kieszeni
kartka
„ostrzec Wójcika
locum na Długiej spalone”
nasz strach
nie polatuje na skrzydłach wichury








nie ma twarzy umarłego
umarli są dla nas łagodni
niesiemy ich na plecach







 [Zbigniew Herbert Nasz strach]
Ćwiczenie 41
Na podstawie podanych tekstów określ, w jaki sposób można w języku polskim tworzyć pytania.
Dokąd odbiegacie, zbrojne trzciny?
Dokąd, dokąd, jeziora?
Gdzie śpieszycie, gęste jesiony?
malinowe ostrokoły?
Gdzie to kroczą rynki, podcienia,
Zrywają się stada anten?
Co oznacza pospolite ruszenie głazów?
Marsz lasów uszykowanych w kolumny?
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Dokąd jedziecie, pióra i nasiona,
na cwałujących bryłach powietrza?
Dokąd odbiegacie, przyjaciele,










Czy długo zostaniesz u nas?
ALA
Nie wiem. Powiedziałam mamie, że może już nie wrócę.
ARTUR
A co ona na to?
ALA
Nie wiem. Nie było jej wtedy w domu.
ARTUR
Więc jak mogłaś jej to powiedzieć?
ALA




Bo to było tak dawno.
ARTUR
Chcesz śniadanie? Ach, prawda, kawy już nie ma. Pozwolisz, że usiądę obok?
ALA
Ależ proszę bardzo.
 [Sławomir Mrożek Tango]
Na ulicy Trybunalskiej
Mieszka sobie Staś Pytalski,
Co, gdy tylko się obudzi,
Pytaniami dręczy ludzi.
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W którym miejscu zaczyna się kula?
Co na deser gotują na króla?
Ile kroków jest stąd do Powiśla?
O czym myślałby stół, gdyby myślał?
Czy lenistwo na łokcie się mierzy?
Skąd wiadomo, że Jurek to Jerzy?
Kto powiedział, że kury są głupie?
Ile much może zmieścić się w zupie?
Na co łysym potrzebna łysina?
Kto indykom guziki zapina?
Skąd się biorą bruneci na świecie?
Ile ważą dwa kleksy w kajecie?
Czy się wierzy niemowie na słowo?
Czy jaskółka potrafi być krową?
Dziadek już od roku siedzi
I obmyśla odpowiedzi,
Babka jakiś czas myślała,
Ale wkrótce osiwiała,
Matka wpadła w stan nerwowy
I musiała zażyć bromu,
Ojciec zaś poszedł po rozum do głowy
I kiedy wróci — nie wiadomo.









A ja, ja się śmieję.
Ja znam bory, knieje.
Ja znam ostatnie ziemskie łąki,
Nad kwiatami tam brzęczą złote bąki.
W rzece nie zatrutej baraszkują pstrągi,
Zwierzęta mówią po polsku.
Listowie nie szumi o wojsku.
Symbole się włóczą samopas.
Promienie słońca siadają na oczach
I nikt już nie pognębi mnie.
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Co robię tu,






A czy ja wiem!
 [Edward Stachura Piosenka szalonego jakiegoś przybłędy]
Ćwiczenie 42
Oto kilka odpowiedzi. Zrekonstruuj pytania.
pytanie odpowiedź
A:
B: Studiuję na wydziale prawa Uniwersytetu
Warszawskiego (II rok), ale to nie znaczy, że
wiem, co chciałabym robić w przyszłości. Na
tym kierunku jest po prostu wiele przedmio-
tów, których znajomość przydaje się każdemu
— stąd jego wybór.
A:
B: Ja je po prostu kocham! Jeżdżę na nich od
dziecka. Staram się mieć tyle pieniędzy, żeby
móc je utrzymać. Zarabiam je jak handlowiec:
kupuję konie, które są „okazją”, ujeżdżam
i korzystnie sprzedaję. Przeraziłam się, kiedy
we francuskiej prasie przeczytałam o sobie:
„Córka litewskiej hrabianki trzyma ogiery”
i wyglądało to tak, jakbym miała stajnię co
najmniej ze 100 ogierami. Teraz mam dwa ko-
nie i kuca, chodzę koło nich sama.
A:
B: Potrafię dobrze wyglądać, jak się ładnie ubio-
rę i umaluję.
A:
B: Filmem. Potrafię obejrzeć kilka filmów w cią-
gu dnia. Gdy zdarza się, że mam łzy w oczach,
tłumaczę sobie: to tylko fikcja... Interesuje
mnie także strona warsztatowa, często oglą-
dam jakieś ujęcie parę razy.
A:
B: Wieczorem słucham muzyki. Moja mania to
pisanie długich listów. Spotykam się też z
przyjaciółmi.
A:
B: Wspaniała, inteligentna kobieta i wspaniała
inteligentna matka: kochająca, u której zawsze
mogę znaleźć uczucie i opiekę.
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Piotr jest w domu.
..........................................................................................................................................
Piotr idzie do teatru.
..........................................................................................................................................
Piotr odwiedził wczoraj Annę.
..........................................................................................................................................
Piotr chodzi do pracy przez park.
..........................................................................................................................................
Anna ma dwadzieścia lat.
..........................................................................................................................................
W grupie jest trzynastu studentów.
..........................................................................................................................................
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Piotra wczoraj nie było w pracy.
...........................................................................................................................................
Przyglądałam się uważnie Piotrowi.
...........................................................................................................................................
Spotkałam wczoraj w kinie Piotra.
...........................................................................................................................................
Jan przyszedł z Piotrem.
...........................................................................................................................................
Anna wspomina czasem z nostalgią Włochy.
...........................................................................................................................................
Anna często mówi o Piotrze.
...........................................................................................................................................
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Przekształć zdania zaprzeczone według wzoru.
Zosia nie przyszła.
Zosia przyszła.
Siostra nie jest młoda.
...........................................................................................................................................
To nie Anna przyszła.
...........................................................................................................................................
Praca nie została wykonana.
...........................................................................................................................................
Nie będę dzisiaj jeść obiadu.
...........................................................................................................................................
Nie skończyłam jeszcze czytać.
...........................................................................................................................................
Nie chcę tej sukienki.
...........................................................................................................................................
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Nikt nic nie mówił.
..........................................................................................................................................







W podanych tekstach wskaż wypowiedzenia żądające i wykrzyknienia.
— Jak powiem, że mieszkam w Pacanowie, każdemu przychodzi na myśl miasto, w którym
kozy kują. Należy raz już skończyć z tym głupstwem, z tym idiotycznym stwierdzeniem!
Kto widział kiedy podkutą kozę?!
 [Jerzy Szaniawski Profesor Tutka o kozach w Pacanowie]
— Jako młody wówczas autor, łudziłem się, że ludzie po przeczytaniu mojej książki zapa-
miętają, co było tam napisane, i sprostują swe mylne mniemania o tych licznych bestiach.
Gdzie tam! To samo na każdym kroku słyszałem, co i przed napisaniem książki.
 [Jerzy Szaniawski Profesor Tutka o kozach w Pacanowie]
„Kto ten dzielny? Kto się zgłasza?”
„Ja!” — zakrzyknął w głos koziołek.
Miał maleńką, piękną bródkę
A wołano nań: Matołek.
 [Kornel Makuszyński Przygody Koziołka Matołka]
Baran Wyłupiasteoko,
Nieprzyjemna dość figura,
Odrzekł: „Co mi tam Pacanów!
Ja wiem, gdzie Barania Góra!!”
 [Kornel Makuszyński Przygody Koziołka Matołka]
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Kozioł wszedł na podwyższenie
I zawołał: „W Pacanowie
Podkuwają nawet kozy,
Więc podkujcie mnie, panowie!”
 [Kornel Makuszyński Przygody Koziołka Matołka]
— O co ci chodzi? Kazałeś Maszynie nic nie robić, więc nic nie robi!
— Nieprawda! Kazałem jej zrobić Nic, a to co innego.
— Też coś! Zrobić Nic, a nie robić nic, znaczy jedno i to samo.
— Skądże! Miała robić Nic, a tymczasem nie zrobiła nic, więc wygrałem. NIC bowiem,
mój ty przemądrzały kolego, to nie takie sobie zwyczajne nic, produkt lenistwa i niedziała-
nia, lecz czynna i aktywna Nicość; to jest doskonały, jedyny, wszechobecny Niebyt we wła-
snej nieobecnej osobie!!
— Zawracasz głowę Maszynie! — krzyknął Trurl.
 [Stanisław Lem Jak ocalał świat]
— Stój! Stój! Cofam to, co powiedziałem! Przestań! Nie rób Niebytu! — wrzeszczał na
całe gardło Klapaucjusz.
 [Stanisław Lem Jak ocalał świat]
Nocka szumiała, nocka wołała,





Cyt... cyt... skrzypią drzwi.
Jasiu, nie otworzę ci!
Cyt... cyt... ojciec śpi.
Obudzi się, będzie zły.
Cyt... cyt... szczekną psy.
Będą plotki w całej wsi.
Jasiu, nie zwlekaj!
Ojciec idzie, uciekaj!
A z rana, z rana, pięknie ubrana
Stoi w okienku jak malowana.
Stoi w okienku jak w doniczce kwiat.
Oczy pełne łez, zamknął jej się świat.
Cyt... cyt... oj! jak źle!
Przyjdź, Jasieńku, weźże mnie!
Cyt... cyt... weźże mnie!
Bez kochania bardzo źle.
Cyt... cyt... nie bądź zły!
Jasiu, już otworzę ci,
Chociaż skrzypią drzwi
I szczekają we wsi psy.









pisać (kto, co, czym)
kochać (kto, kogo//co)
ufać (kto, komu)






Jan położył się, by spać.
Śpiąc marzył.
Już prawie śpiący Jan przy-




Sen Jana był niespokojny.
Obserwowałam spanie Jana.
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112. Wykresy zdań pojedynczych
Wykaz używanych skrótów
D dopełnienie Okl2 okolicznik drugi
D1 dopełnienie bliższe Okl3 okolicznik trzeci
D2 dopełnienie dalsze Okl r okolicznik rozwinięty
D r dopełnienie rozwinięte Onk orzecznik
GO grupa orzeczenia Onk r orzecznik rozwinięty
GP grupa podmiotu P podmiot
Ł łącznik P r podmiot rozwinięty
O orzeczenie Pd przydawka
O im orzeczenie imienne Pd r przydawka rozwinięta
O r orzeczenie rozwinięte Pd1 przydawka pierwsza
Op operatory składniowe Pd2 przydawka druga
Okl okolicznik Pred określenie predykatywne
Okl1 okolicznik pierwszy W wypowiedzenie
Spora grupa studentów siedziała przed gmachem uniwersytetu.
W
GP GO
P r Pd2 O Okl r
Pd1 P Okl Pd
Spora grupa studentów      siedziała przed gmachem uniwersytetu
Artykuł ten jest nadzwyczaj ciekawy.
W
GP GO
P Pd Ł Onk r
Okl Onk
Artykuł ten jest nadzwyczaj ciekawy
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Podobno Anna wpadła w pułapkę Piotra.
W




Podobno Anna wpadła w pułapkę Piotra
Podobno Anna wpadła w oko Piotrowi.
W
Op P + GO
P GO
O D
Podobno Anna wpadła w oko Piotrowi
Moja przyjaciółka siedziała zamyślona.
W
GP GO
Pd P O Pred
Moja przyjaciółka siedziała zamyślona
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W pokoju pachniało bzem
Ćwiczenie 47
Dokonaj analizy składniowej (w formie wykresu) zdań pojedynczych.
Piotr z Pawłem poszli do kina.
Na ławce pod kasztanem siedzi Piotr z książką.
Bardzo mi się podoba ten chłopiec z długimi włosami.
Studenci z Paryża przyjadą do Warszawy na pięć dni.
Studenci przyjechali z Paryża pociągiem.
Kapitan Kwiatkowski wraz z załogą popłynęli statkiem w rejs dookoła świata.
Książka pt. „Czarny pająk” okazała się prawdziwym białym krukiem.
Widziałem kilka dni temu Barbarę, wesołą i szczęśliwą.
Jestem zdziwiony twoim zachowaniem.
Dwaj chłopcy w moim wieku zbliżają się do mnie z groźnymi minami.
Na filary wybrano pnie o szerokiej średnicy, przez instynktowną chęć naśladowania ko-
lumny doryckiej.
Przyzwyczajony do spotykania ludzi przybywających tu w osobliwych celach, zaprzyjaź-
niony z dziwacznym żeglarzem, Marceli powiedział mi o znalezieniu poszukiwanych in-
strumentów w osiedlach szczepu zamieszkałego o trzy dni żeglugi stąd.
Dotychczas przejście ze stolicy do mojej wioski było dla mnie czymś na kształt powrotu do
lat mego dzieciństwa, poprzez zetknięcie się na nowo ze znanym mi sposobem życia.
Najmłodszy z poszukiwaczy diamentów opowiada mi po drodze o gorzkich trudach i udrę-
kach tego zawodu.
386 Składnia
Minęły cztery lata i siedem miesięcy od mojego pobytu w tym domu z białymi kolumnami.
Z każdym dniem bardziej rozgoryczona i mniej pewna sukcesu w zawodzie aktorskim moja
żona uległa automatyzmowi narzuconej pracy.
Anna pobladła ze strachu.
Nie od razu Kraków zbudowano.
Zjawił się zobaczyć nowy obraz słynnego malarza.
Idziemy wieczorem na koncert do filharmonii.
Widzieli starego choć dziarskiego jeszcze mężczyznę.
Chodziliśmy dużo na przekór zmęczeniu i wyczerpaniu.
Nawet ciężkie przeziębienie nie ostudziło jego zapału.
Uderzył go niechcący.
Maria ze strachem i drżeniem zdjęła z półki dziwaczny zegar.
Spod pędzla malarza wydostało się na światło dzienne jakieś harmonijne piękno.
Anna nie umiała wypoczywać.
Na jej wejście odwrócił się gwałtownie.
Przed wyjazdem postanowiłem wstąpić do redakcji.
Zwykłe codzienne kłopoty wydawały mi się nieważne.
Karolina uczuła pod powiekami łzy.
Ćwiczenie 48
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W
Op GP + GO
GP O im
P Pd Ł Onk
W
GP GO
Pd P O Okl
W
Op GP + GO
GP GO
Pd P O D
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Dokonaj analizy składniowej kolejnych zdań wiersza.
Się słuchało leżąc na koi bijącego w bulaj wiatru północnego
Leżąc na koi się słuchało bijącego w bulaj północnego wiatru
Na koi leżąc się słuchało bijącego w bulaj północnego wiatru
Bijącego w bulaj północnego wiatru się słuchało na koi leżąc
W bulaj bijącego wiatru północnego się słuchało leżąc na koi
Leżąc na koi bijącego w bulaj wiatru północnego się słuchało
Na koi leżąc bijącego w bulaj wiatru się słuchało północnego
Bijącego w bulaj północnego wiatru się na koi leżąc słuchało
Na koi leżąc bijącego w bulaj się wiatru słuchało północnego
W bulaj bijącego północnego wiatru się leżąc na koi słuchało
Północnego w bulaj bijącego wiatru na koi leżąc się słuchało
Wiatru północnego bijącego w bulaj się słuchało leżąc na koi
Się północnego w bulaj bijącego wiatru słuchało leżąc na koi
Wiatru się północnego słuchało bijącego w bulaj leżąc na koi
Północnego wiatru się słuchało w bulaj bijącego leżąc na koi
Północnego wiatru leżąc na koi się słuchało w bulaj bijącego
Się w bulaj bijącego wiatru słuchało północnego leżąc na koi
Się leżąc na koi słuchało bijącego w bulaj północnego wiatru
Się leżąc na koi bijącego w bulaj słuchało północnego wiatru
Się leżąc na koi bijącego w bulaj północnego wiatru słuchało
Słuchało północnego wiatru w bulaj bijącego na koi leżąc się
Się słuchało bijącego w bulaj leżąc na koi wiatru północnego
 [Edward Stachura Słuchanie]
Operatory składniowe
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Określ funkcję składniową podkreślonych wyrazów (wyrażeń).
Przetłumacz podane zdania na swój język.
W każdym razie może pan napisać artykuł na ten temat.
Gdyby to powiedziała cudzoziemka, toby pana przede wszystkim zastanowiło to, że może
ona wymówić tak trudne słowa.
Literatura też jest informacją, tyle że bardziej skomplikowaną.
W tym filmie człowiek nie zabija człowieka. Przeciwnie, ludzie jednoczą się, żeby zabić to,
co zabija ludzi.
Tutaj zaś możemy w pełni identyfikować się nawet z ofiarami.
Choćby konik polny chciał iść poważnie i powoli za pogrzebem mrówki — to nie może:
musi skoczyć.
Oczywiście, automatyzacja to poważny i ciekawy problem dnia dzisiejszego.
To po prostu przypadek.
Pan z telewizji ani nie przypuszczał, że tak zdenerwuje widzów.
Owszem, znałem rodaków na obczyźnie, co uczyli dla zabawy.
Słowem, nie miał pan prawa tak tej kobiety przedstawić w telewizji.
Falczak zupełnie nie ma pojęcia, dlaczego znalazł się u Falczakowej pod pantoflem. On
bynajmniej nie prosił o pantofle, on prosił o rękę.
I na plaży nudystów są arbitrzy elegantiarum.
[Stanisław Jerzy Lec]
Na początku było Słowo. Dopiero potem powstało Milczenie.
[Stanisław Jerzy Lec]
I happy end jest tylko końcem.
[Stanisław Jerzy Lec]
Arcydzieło pojmie nawet głupi. Ale jakże inaczej.
[Stanisław Jerzy Lec]
Spróbuj powiedzieć coś, nie odwołując się do podań, przysłów, idiomów, nie musnąwszy —
chociażby obiegowej — literatury. Jak trudno — stwierdzisz — być prostakiem.
[Stanisław Jerzy Lec]




























































Wskaż operatory syntaktyczne w następującym tekście.
Potem jednak wysunął jedną z bocznych szuflad biurka, by poszukać teczki z rękopisami,
i natrafił niespodziewanie na pakiecik owinięty byle jak w brunatny papier. Gdy go rozwi-
nął, z największym zdumieniem znalazł wewnątrz ów podarunek matki dla Mado, antycz-
ny wisiorek z perłami i szmaragdem, jakoby niegdyś należący do prababki Rzewuskiej.
Długo przerzucał w obu dłoniach piękny pendentif na złotym łańcuszku, jak się zdaje,
włoskiej roboty, niezawodnie osiemnastowieczny — znał się nieco na tym — po czym wsu-
nął precjoza z powrotem do szuflady, zagrzebując je pod stosem rękopisów i listów.
Co ta mała wariatka miała na myśli, podrzucając mi ten brelok? Zrobiła to na pewno wtedy,
kiedy w ostatniej chwili przed odjazdem wyskoczyła z wozu, tłumacząc się, że czegoś zapo-
mniała. No tak. To było dla niej, jak widać, ważne, ale czemu? Nawet nie usiłuję odgadnąć, mi-
mo że niby miałem aż nadto okazji, zwłaszcza tego lata, gdyśmy ze sobą chodzili na wspólne
spacery, gadając o wszystkim i o niczym, mimo tylu wypraw do kina w Saint-Gaudens, by po-
znać bliżej Mado. Cóż z tego. I tak niewiele o niej w gruncie rzeczy wiem. Co siedzi w głowie
takiego na pół podlotka, na pół już kobiety? Choruje ostatnio na socjalistyczne ciągoty, ale to jej
z czasem minie. Zresztą lepiej, że myśli tak, niżby się miała upodobnić do swych koleżanek
z Sacré-Cœur. Często zresztą córek wzbogaconych wychrztów, różnych bankierów i fabrykan-
tów. Ten jej hałaśliwy i manifestowany przy każdej okazji socjalizm, czy ja wiem, chwilami aż
anarchizm, to może rodzaj odtrutki na tamte klasztorno-internatowe jady. Powiedziała mamie, że
chciała uściskać Anatola. Uwierzyłem, bo to byłoby w jej stylu, ale jak widać, szło o zamelino-
wanie prezentu od mamy. Bo przecież to bardzo ładne, antyczne klejnoty, a ona się na tym trochę
zna, wiem, skoro więc bransoletki od ojca przyjęła z nie ukrywaną satysfakcją i natychmiast wło-
żyła na rękę, a bilety od Elżbiety też ją najwyraźniej ucieszyły, może zresztą ubawiły raczej…
A swoją drogą, ona ma pomysły, ta moja żona! No, mniejsza z tym... Kiedyś z pewnością się do-
wiem. Mam ważniejsze sprawy niż humory i pomysły Mado.




Do podanych zdań wprowadź w odpowiednim miejscu wyrazy w nawiasach.
Popatrz na ten statek. (wielki)
Popatrz na ten wielki statek.
Kąt ma dziewięćdziesiąt stopni. (prosty)
...........................................................................................................................................
W Warszawie zadomowiło się mnóstwo ptaków. (śpiewających)
...........................................................................................................................................
Rozpoczynamy koncert muzyki. (poważnej)
...........................................................................................................................................
Podoba mi się ten mazurek. (smutny)
...........................................................................................................................................
A teraz miałbym ochotę na zupę. (pomidorową)
...........................................................................................................................................
Czy lubisz tort? (czekoladowy)
...........................................................................................................................................
Wolę muzykę smutną od muzyki. (wesołej)
...........................................................................................................................................
Swoje znaczki pokazał. (kolegom)
...........................................................................................................................................





Pewnego dnia Miś, zwany przez przyjaciół Kubusiem Puchatkiem, albo krócej Puchatkiem,
przechadzał się po lesie pomrukując. (pięknego, swych, dumnie, pod nosem)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Tego dnia właśnie ułożył piosenkę, gdy rankiem robił ćwiczenia. (sobie, krótką, wczesnym,
przed lustrem, swe, codzienne, gimnastyczne)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Prosiaczek mieszkał w domu w środku buka, a buk rósł w środku, a Prosiaczek mieszkał w
środku. (dużym, samym, wielkiego, wielki, samym, lasu, samym, domu)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Osioł stał w zaroślach na skraju lasu, z łbem i rozmyślał o sprawach świata. (stary, bury,
sobie, samotnie, zwieszonym, ku ziemi, tego)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Był dzień, gdy Miś ruszył w drogę. (prześliczny, wiosenny, przez las)
..........................................................................................................................................
Obłoczki igrały na niebie, podpływając, to znów uciekając przed słońcem, jakby się chciały




Z podanych wyrazów ułóż zdania.
z, Zbyszka, dziewczynką, siada, pani, koło, jakaś, ładną, wtem
..........................................................................................................................................
turysta, drzewem, zmęczony, pod, usiadł, wyczerpującym, wysokim, marszem
..........................................................................................................................................
Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym 395
aktorem, nareszcie, Jan, został, Kwiatkowski, dobrym
...........................................................................................................................................
za, czarna, rogiem, znikła, limuzyna
...........................................................................................................................................
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Z podanych wyrazów ułóż możliwe zdania rozwinięte.
Porównaj je z wierszem Edwarda Stachury.
powolutku, drogi, i, samotnym, się, skrajem, straszliwie, szło, cudownie
Się szło powolutku skrajem drogi straszliwie i cudownie samotnym
Się szło cudownie i straszliwie samotnym powolutku skrajem drogi
Się szło drogi skrajem powolutku straszliwie i cudownie samotnym
Cudownie i straszliwie samotnym się szło powolutku drogi skrajem
Straszliwie i cudownie samotnym się szło powolutku skrajem drogi
Straszliwie i cudownie samotnym drogi skrajem powolutku się szło
Się szło cudownie i straszliwie samotnym skrajem drogi powolutku
Powolutku skrajem drogi straszliwie i cudownie samotnym się szło
Powolutku straszliwie i cudownie samotnym drogi skrajem się szło
Drogi skrajem się szło powolutku cudownie i straszliwie samotnym
Drogi skrajem straszliwie i cudownie samotnym się szło powolutku
Samotnym straszliwie i cudownie skrajem drogi powolutku się szło
Samotnym cudownie i straszliwie skrajem drogi się powolutku szło
Skrajem drogi powolutku się szło straszliwie i cudownie samotnym
Skrajem drogi się powolutku szło cudownie i straszliwie samotnym
Powolutku się skrajem drogi szło samotnym cudownie i straszliwie
Się powolutku szło skrajem drogi straszliwie i cudownie samotnym
Się powolutku skrajem szło drogi straszliwie i cudownie samotnym
Się powolutku skrajem drogi szło straszliwie i cudownie samotnym
Się powolutku skrajem drogi straszliwie i cudownie samotnym szło
Szło powolutku skrajem drogi straszliwie i cudownie samotnym się
Się szło powolutku skrajem drogi straszliwie samotnym i cudownie
 [Edward Stachura Iście]
396 Składnia
Ćwiczenie 56
Odpowiedz na następujące pytania, zwracając uwagę na odpowiedni szyk wyrazów w poszcze-
gólnych odpowiedziach.
pytanie odpowiedź
Dnia 6 maja 1840 roku ukazał się pierwszy na świecie znaczek pocztowy.
Kiedy ukazał się pierwszy na świecie znaczek
pocztowy?
Co się wydarzyło 6 maja 1840 roku?
Z drzewa sosnowego otrzymujemy lak do pieczętowania listów.
Z czego otrzymujemy lak do pieczętowania li-
stów?
Co otrzymujemy z drzewa sosnowego?
W roku 1933 kapitan Skarżyński na małym turystycznym samolocie przeleciał Atlantyk.
Kiedy kapitan Skarżyński przeleciał Atlantyk na
małym turystycznym samolocie?
Kto przeleciał Atlantyk w roku 1933 na małym
turystycznym samolocie?
Na jakim samolocie kapitan Skarżyński przele-
ciał Atlantyk w roku 1933?
Czego dokonał w roku 1933 kapitan Skarżyński?
Ćwiczenie 57
W podanych zdaniach wstaw w odpowiednie miejsca wyraz się.
Mężczyźni pojawiali w Lechicach z zewnątrz, poza ojcem, ale on też pojawił w pałacu jako
starający o rękę matki Eweliny. (3 się)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Sprawiało to wrażenie, jakby Cyprian był pogrążony w myślach, i nie bardzo wiedział, co
dzieje dookoła. (1 się)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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Czasami wydawało jej, że on nie bardzo orientuje, gdzie jest. (2 się)
...........................................................................................................................................
Przez chwilę zdawało jej, że nie zrozumiał, ale powoli jego twarz zaczęła zmieniać. (2 się)
...........................................................................................................................................
Plecy mu pochyliły. (1 się)
...........................................................................................................................................
On przecież do niczego nie mieszał. (1 się)
...........................................................................................................................................
Ewelina poczuła nagle bezradna wobec sytuacji, której w żaden sposób nie spodziewała. (2 się)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Wydawało jej, że on dostrzega w niej nie kobietę, lecz kogoś, kto zjawił z innego świata. (2 się)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Karolinie zawsze wydawało, że zza dekoltu ciotki wyskoczy jakieś zwierzątko, zając albo
małe jagnię. (1 się)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Można przejechać na spacer, ale tylko po parku. (1 się)
...........................................................................................................................................
Karolina kiwała głową na znak, że zgadza z ciotką. (1 się)
...........................................................................................................................................
Macie już paszporty na cudze nazwiska, będziecie podawać za rodzeństwo. (1 się)
...........................................................................................................................................
Henryk zawsze jej podobał. (1 się)
...........................................................................................................................................





Matka wydawała jakaś bardziej ludzka, Karolina miała wrażenie, że z czymś nie może so-
bie poradzić, a nawet, że czegoś boi. (2 się)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
To, czego bała, stało rzeczywistością. (2 się)
..........................................................................................................................................
Henryk rozejrzał, gdzie by tu ukryć, kiedy w pokoju pojawiła zakapturzona postać. (3 się)
..........................................................................................................................................
Jakbym nie schylił, rozerwałaby mi marynarka. (2 się)
..........................................................................................................................................
Karolinie nie wolno było tam zbliżać, ale zawsze szukała okazji, aby niby przypadkiem
znaleźć obok tego konia. (2 się)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................




Wstaw podane wyrazy w odpowiednie miejsce w zdaniu. Czy we wszystkich podanych przykła-
dach szyk łączy się ze zmianą znaczenia zdania?
Niebawem Jan skończy oglądać te fotografie.
Jan niebawem skończy oglądać te fotografie.
Jan skończy niebawem oglądać te fotografie.
Jan skończy oglądać niebawem te fotografie.
Jan skończy oglądać te fotografie niebawem.
dosyć
























 [Na podstawie: Topolińska, red. 1984]
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113. Wskaźniki zespolenia zdania złożonego
wymawianiowe,
tzn. realizowane przez prozodyczne cechy składniowe
wyrazowe
1. spójniki:• hipotaktyczne• parataktyczne




























































































nie tylko…, ale i
nie tylko…, ale również
nie tylko…, ale także
nie tylko…, ale też
nie tylko…, lecz i
nie tylko…, lecz również
nie tylko…, lecz także


















































[Na podstawie: Topolińska, red. 1984]
115. Relacje między zdaniami składowymi zdań złożonych (schematy zdań
złożonych)
Charakterystyka relacji między zdaniami składowymi obejmuje:• schemat zdania złożonego• dopuszczalny układ linearny zdań składowych• niemożliwy układ linearny zdań składowych• realizację danego schematu (przykładowe zdanie o danym schemacie)• listę (niekompletną) wykładników danej relacji (synonimicznych wskaźników zespolenia)
Wykaz użytych symboli
A pierwsze zdanie składowe
B drugie zdanie składowe
(I), (II) itd. różne relacje semantyczne między zdaniami składowymi o takich samych wykładnikach (wskaźni-
kach zespolenia)
a jeden ze składników zdania A
b jeden ze składników zdania B
A1 pozostała część zdania A
B1 pozostała część zdania B
[druk tłusty] leksykalny wykładnik danej relacji
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schemat
zdaniowy przykład możliwy układ
niemożliwy
układ inne wyznaczniki
A, a B Anna czyta, a Piotr pisze. B, a A (w ogra-
niczonym zakre-
sie)
a B, A A, natomiast B
A, b natomiast B1
A, podczas gdy B
podczas gdy B, A
A, b zaś B1
A, B
A, aby B (I) Anna poszła do sklepu,
aby kupić chleb.
aby B, A A, ażeby B (I)
A, by B (I)
A, żeby B (I)
A, aby B (II) Anna roześmiała się, aby
po chwili znów wpaść w
przygnębienie.
aby B, A A, ażeby B (II)
A, by B (II)
A, żeby B (II)
A, aby B (III) Anna była zbyt roztar-
gniona, aby zauważyć
rozczarowanie Piotra.
aby B, A A, ażeby B (III)
A, by B (III)
A, żeby B (III)
A albo B (I) Anna czyta albo ogląda
telewizję.
B albo A (w
ograniczonym
zakresie)
albo B, A A bądź B (I)
A lub B (I)
A albo B (II) Anna pójdzie na studia
albo zacznie pracować.
albo A, albo B
A bądź B (II)
bądź A, bądź B
A lub B
A, ale B Anna chciała iść do kina,
ale Piotr nie miał czasu.
ale B, A A, lecz B (I)
A, tylko B
A, tylko że B
A ani B Piotr nie słuchał muzyki
ani nie tańczył.
ani B, A
A, bo inaczej B Bądź miła, bo inaczej nie
dostaniesz deseru.
bo inaczej B, A A, bo B (II)
A, inaczej B (II)
A, byle B (I) Anna zgodzi się na
wszystko, byle dostać tę
pracę.
byle B, A A, byleby B (I)
A, byle B (II) Gotowa jest wyjść za ko-
gokolwiek, byle był bo-
gaty.
byle B, A A, byleby B (II)
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schemat
zdaniowy
przykład możliwy układ niemożliwy
układ
inne wyznaczniki
chociaż A, B Chociaż chętnych było
wielu, nie wszyscy zostali
przyjęci.
B, chociaż A aczkolwiek A, B
choć A, B
jakkolwiek A, B (II)
pomimo iż A, B
mimo iż A, B
pomimo że A, B
mimo że A, B
A, a B (II)
A, ale B (II)
A, jednak B
A, jednakże B
A, lecz B (II)
A, mimo to B
A, niemniej B
A, pomimo to B
chociażby A, B Chociażbym bardzo
chciała, nie mogę tego
zrobić.
B, chociażby A choćby A, B
nawet gdyby A, B
nawet jakby A, B
nawet jeśliby A, B
nawet jeżeliby A, B
żeby A, B (VI)
A, chyba że B Nie pójdę, chyba że mnie
zmuszą.
chyba że B, A
A, chyba żeby
B









dopóty B, dopóki A





dopóki A, B (I)




Dopóki nie wyszła za
mąż, dopóty mieszkała
z rodzicami.
dopóki A, B (II)
dopóki A, dotąd B
(II)
póki A, B (II)
póki A, póty B (II)
B aż A
dopóty B, aż A
dotąd B, aż A




książkę dzięki temu, że
Anna mu pomogła.
dzięki temu, że B,
A





przykład możliwy układ niemożliwy
układ
inne wyznaczniki
gdyby A, to B
(I)
Gdyby przestał padać
deszcz, to przyjdę do cie-
bie.
B, gdyby A jakby A, to B (I)
jeśliby A, to B
jeżeliby A, to B
gdyby A, to B
(II)
Gdybyś chciała, to po-
trafiłbym to zrobić.
B, gdyby A jakby A, to B (II)
żeby A, to B
gdyby A, to B
(III)
Gdyby ciocia miała wą-
sy, to byłaby wujkiem.
B, gdyby A jakby A, to B (III)
żeby A, to B (V)
A i B (I) Anna śpiewa i tańczy. B i A (w ograni-
czonym zakresie)
i B, A A, a także B
A, jak również B
A, jak też B
A oraz B
A, tudzież B
zarówno A, jak i B
zarówno B, jak i A
A, B
A i B (II) Anna zrobiła zakupy
i wróciła do domu.
i B, A
B i A
A, a następnie B
A, a potem B
A, następnie B
A, potem B
A, po czym B
ilekroć A, tyle-
kroć B
Ilekroć chciała iść do ki-












ile razy A, B
B, ile razy A
ilekroć A, tyle razy B
ilekroć A, zawsze B
ile razy A, tyle razy B
ile razy A, tylekroć B
ile razy A, zawsze B
za każdym razem gdy
(kiedy) A, B
B, za każdym razem
gdy (kiedy) A
im A, tym B Im więcej, tym lepiej. tym B, im A
jak A, to B (I) Jak to zrobisz, to możesz
odpocząć.
B, jak A gdy A, to B (I)
kiedy A, to B (I)
A, jak B (II) Pięć lat minęło, jak Piotr
wyjechał.
jak B, A A od czasu, gdy B
A od czasu, kiedy B
A, odkąd B
A, od kiedy B
A, gdy B (II)
A, kiedy B (II)
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schemat
zdaniowy
przykład możliwy układ niemożliwy
układ
inne wyznaczniki
A, jak B (III) Nie taki diabeł straszny,
jak go malują.
jak B, A
A, jak gdyby B Masz do niego żal, jak
gdyby to on był wszyst-
kiemu winien.




pomyśl przedtem o przy-
szłości.







pochowali się w domach
przed burzą, słowem ży-








Jeżeli chodzi o pienią-
dze, to ci ich nie pożyczę.
B, jeżeli chodzi o
xbiernik






ze względu na xbiernik
B
co się tyczy xdopełniacz,
to B
jeżeli A, to B (I) Jeżeli przestanie padać
deszcz, to pójdziemy do
kina.
B, jeżeli A jeśli A, to B (I)
pod warunkiem, że A,
B
jeżeli A, to B (II) Jeżeli dobrze pamiętam,
to spotkaliśmy się w War-
szawie.
B, jeżeli A jeśli A, to B (II)
o ile A, to B
jeżeli A, to B
(III)
Jeżeli tylko mógł, to
spotykał się z Anną.
B, jeżeli A gdy A, to B (III)
jak A, to B (IV)
jeśli A, to B (III)
kiedy A, to B (III)
jeżeli A, to B
(IV)
Jeżeli on zda ten egza-
min, to ja zostanę ko-
smonautą.
B, jeżeli A jak A, to B (V)
jeśli A, to B (IV)
A, mianowicie B Piotr pomógł nam bar-












Nie tylko zajął się dziec-
kiem, lecz także po-
sprzątał dom.
nie tylko B, lecz
także A (w ogra-
niczonym zakre-
sie)
nie tylko A, ale i B
nie tylko A, ale rów-
nież B
nie tylko A, ale także B
nie tylko A, ale też B
nie tylko A, lecz i B
nie tylko A, lecz
również B
nie tylko A, lecz też B
A, a co więcej B
A niż B Dostał więcej niż potrze-
bował.
niż B, A A, aniżeli B (nace-
chowane stylistycznie)
A, jak B (VI)
A, podczas gdy
B (I)
Ktoś zadzwonił do drzwi,
podczas gdy Piotr jadł
kolację.
podczas gdy B, A A, gdy B (IV)
A, jak B (VII)
A, kiedy B (IV)
A, podczas kiedy B
A w czasie, gdy B
A w czasie, kiedy B
A, ponieważ B Nie zdążył na egzamin,
ponieważ pociąg miał
spóźnienie.
ponieważ B, A A, albowiem B (na-
cechowane styli-
stycznie)
A, b bowiem B1
A, bo B (I)
A, gdyż B
B, dlatego A
A dlatego, że B
dlatego, że B, A
dlatego A, że B
A dlatego, iż B
jako iż (że) B, A
A na skutek tego, że B
A przez to, że (iż) B
A w wyniku tego, że
(iż) B
A wskutek tego, że
(iż) B
A z tego powodu, że
(iż) B
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schemat
zdaniowy
przykład możliwy układ niemożliwy
układ
inne wyznaczniki
skoro A, to B Skoro nie chcesz, to nie
rób tego.
B, skoro A jak A, to B (VIII)
jeśli A, to B (V)
A, to znaczy B Jan złożył egzamin magi-
sterski, to znaczy zakoń-
czył studia.
to znaczy B, A A, a więc B (II)
A, czyli B
A, inaczej mówiąc B
(I)
A, innymi słowy B
A, to jest B
A, tymczasem B Ty odrabiaj lekcje, ja




A, w miarę jak
B
Czuł narastającą obawę,
w miarę jak zbliżał się do
domu.
w miarę jak B, A
A wobec tego,
że B
Nie mógł kupić samo-
chodu wobec tego, że
brakło mu pieniędzy.
wobec tego, że B,
A
B, wobec tego A
B, a wobec tego A
A w związku z tym,
że B
w związku z tym, że
B, A












wprawdzie A, lecz B
A, za to B Była brzydka, za to ład-
nie się ubierała.
za to B, A
A, zaledwie B Zaczęło padać, zaledwie
wyszedł z domu.
zaledwie B, A A, ledwie B
A, ledwo B
A, zanim B Zanim się obejrzysz, bę-
dzie po bólu.
zanim B, A A, nim B
nim B, A
A, zatem B Jest pogoda, zatem
idziemy na spacer.
A, b zatem B1 zatem B, A A, a więc B (III)
A, a zatem B
A, toteż B
A, więc B
[Na podstawie: Topolińska, red. 1984]
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Ćwiczenie 59
Odwołując się do zestawienia 30. Schematy zdań złożonych (kolumny: schemat zdaniowy i inne
wyznaczniki), zastanów się nad możliwością zastąpienia w podanych zdaniach wskaźników ze-
spolenia ich synonimami.
Piechotą chodziła do redakcji, a także na spacery w Aleje i do Łazienek.
Rozstali się w gniewie, bo on chciał ją zatrzymać przy sobie.
Zostawiła wszystko, by pojechać za nim na zesłanie.
Tak wyraźnie pamiętała jego twarz, mimo że minęło sporo czasu.
Wyjeżdżała z Paryża także dlatego, że doznała rozczarowania co do własnej osoby.
Karolina miała na tyle odwagi, by wyznać to sobie w lustrze.
Nie warto udawać czegokolwiek, bo życie jest takie krótkie.
Trzeba umieć korzystać z życia, jeśli się jest za mało zdolnym, by je zatrzymać w czasie.
Chciała mu powiedzieć prawdę, ale dała spokój.
Była sama, mimo że wchodziła już w lata.
Matka wyraźnie zaczynała się niepokoić, kiedy Karolina przyjeżdżała do Lechic na niedzielę.
Wystarczyło coś jej zaśpiewać, a potrafiła to zagrać na fortepianie.
Sama uczyła Susanne gry na fortepianie, a po takich lekcjach trudno było oczekiwać, by
wyrosła z dziewczynki wirtuozka.
Zastanawiała się, w jaki sposób namówić matkę, aby zaangażowała dla Susanne nauczy-
ciela muzyki z prawdziwego zdarzenia.
Ewelina leżała już w łóżku, a właściwie siedziała, bo miała bardzo wysoko ułożone poduszki.
Ewelina zachowywała się tak, jakby się czegoś bała.
Rozmawiała z nią po francusku, efekt był taki, że dziewczynka prawie zupełnie nie znała
polskiego, a więc siłą rzeczy szukała towarzystwa matki.
Ewelina nie tylko uczyła ją gry na fortepianie, ale także innych przedmiotów.
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Roześmiała się na cały głos, a potem niespodziewanie dla samej siebie spoważniała.
Musiałabym zacząć opowiadanie od początku, czyli od sześćdziesiątego trzeciego roku.
Początkowo myślała, że wyjedzie za granicę, ale sytuacja w Lechicach coraz bardziej ją
niepokoiła.
Tak bardzo ta przyszywana siostra przypominała ją samą z czasu dzieciństwa, a jednocze-
śnie było w niej tyle obcego.
Wydawało się Karolinie, że Susanne ją śledzi.
Ręce Susanne prawie nie obejmowały oktawy, a jednak uderzenia palców chwilami były tak
silne, jakby grał dorosły mężczyzna.
Ilekroć Karolina zaczynała mówić, przerywała jej albo po prostu wstawała i wychodziła
z pokoju.
Zanim zdążyła na to zareagować, matka zmierzała już w stronę pałacu szybkim krokiem.
Widocznie jej powołaniem była wolność, jeżeli można to tak ująć.
Rozejrzała się, bo znikła jej nagle Susanne.
Odkryła siostrę za drzewem, dziewczynka co jakiś czas wychylała się i znikała, obserwując
Karolinę.
Patrzyła na Karolinę nieco wyblakłymi oczami, a może sprawiała takie wrażenie ich jasna
oprawa, brwi i rzęsy dziewczynki miały beżowy kolor.
Ona jakby odkryła te myśli, bo jej oczy stały się rozbiegane.
Ona musiała się zorientować, bo uśmiechnęła się przymilnie.
Ilekroć było jej źle i nie umiała sobie z czymś poradzić, uciekała w ten obraz.
Może dlatego nie umiała tworzyć sama, bo potrafiła oceniać twórczość innych, wpadać
w podziw, w uwielbienie.
Kiedy otworzyła drzwi, zobaczyła plecy jakiegoś mężczyzny.
Był związany z Dąbrowskim, więc na pewno się w to wplątał, jeżeli w ogóle przeżył.
Jego twarz zmieniła się, jakby spadła z niej maska.
Byli jednakowego wzrostu, więc pewnie wydawała się lekko od niego wyższa.
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Zwracała się do córki po francusku, ale ta odpowiadała jej po polsku.
Karolina musiała się opanować, żeby nie parsknąć śmiechem.
Z przerażeniem poderwała się, czy raczej chciała się poderwać.
Edward nie był odpowiednim partnerem do takich rozważań, odpowiadał półgębkiem, ale
za to matka Karoliny dała popis erudycji.
Karolinę trochę to śmieszyło, ale rozumiała matkę.
Nic nie mówiły, wreszcie Susanne poruszyła się, a potem Karolina uczuła jej ręce na szyi.
Myślisz, że ciebie mniej kocham, skoro także kocham jego?
Było ciepło, więc kolację podano na tarasie.
Nie chciała, żeby taki los stał się udziałem jej córki.
Jakiś mydłek, który zanudza na śmierć, zanim jeszcze otworzy usta!
Nie pamiętałaś o tym, kiedy potrzebowałam cię najbardziej, więc teraz daruj to sobie.
Nie wyjadę, bo tu jest także mój dom.
Jeśli naprawdę już spała, nie było sensu jej budzić.
Kiedy podeszła bliżej, rozpoznała w nieznajomej matkę Jana.
Teraz cała jej uwaga była skupiona na Susanne, więc wyglądało na to, że nie poznaje Eweliny.
Trzy lata minęły od wyjazdu Karoliny, zanim się z powrotem pojawiła w pałacu.
Gdyby nie zbyt jasna oprawa oczu, Susanne mogłaby uchodzić za całkiem ładną.
Nie przesyłała matce pozdrowień, bo uważała to za niezbyt stosowne w ich wzajemnej sytuacji.
Jeżeli chodziło o niego, nic nie mogło być pewne.
Przez te trzy lata żyła właśnie na takiej huśtawce, która wynosiła ją wysoko, aby potem bo-
leśnie roztrzaskać.
Karolina nie mogła uczynić pierwsza gestu pojednania, bo skąd wiadomo, czy tamta tego zechce.
Co by było, gdyby jej wyciągnięta ręka pozostała w powietrzu.
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Gdyby umiała podjąć grę, być może ich stosunki układałyby się inaczej, ale do tego musia-
łaby być kimś innym.
Odwróciła się od Susanne, żeby ta nie widziała jej łez.
Miała nie pozwolić, aby Susanne zmarnowała sobie życie.
Nie siedziała długo, żeby nie męczyć chorej.
Nigdy jej nie rozumiał, dlaczego miałby dzielić z nią lęk przed starzeniem się, on nie miał
z tym problemów, mimo że byli w jednym wieku, wyglądał dużo młodziej.
Była zbyt słaba, aby zdecydować się na odejście, a on z niezrozumiałych dla niej powodów
trwał przy niej, chociaż czasami miała wrażenie, że nie może jej znieść, że nią pogardza.
Edward nie odszedł z redakcji, mimo że jej to obiecał.
Majątek przechodził w coraz to inne ręce, każdy kolejny rządca, zdaniem Karoliny, był
mniej uczciwy, to znaczy więcej rozkradał.
Służba pozostawiona sama sobie przestała dbać o porządek, toteż w pokojach było coraz
więcej kurzu, który osiadał na meblach i obrazach.
Czasami tylko nie chodziła zbyt prosto, nie wpływało to jednak na stan jej umysłu, wręcz
przeciwnie, zyskiwała na tym jej erudycja.
O ile staropanieństwo Karoliny doprowadzało matkę do rozpaczy, o tyle w przypadku
młodszej córki była z tego zadowolona.
Ewelina musiała czuć się niepewnie, bo w policzku pojawił się nerwowy tik, co wyglądało,
jakby powstrzymywała się od śmiechu.
Ilekroć tam przyjeżdżała, poza śladami powolnego rozkładu nie dostrzegała żadnych
zmian.
Ewelina prowadziła dziwną grę z przeszłością, to znaczy selekcjonowała ją, chytrze omi-
jając momenty bolesne.
Podawała mu rękę, a on ją całował, a potem szli objęci do swojego pokoju.
Cyprian jej wybaczał, chociaż jeszcze o niczym nie wiedział.
Wystarczy mi, że przyjechał tutaj, mimo że nikt go nie zapraszał.
Ewelina spróbowała starej sztuczki, to znaczy udała, że kręci się jej w głowie, że jest jej
duszno, słowem, że za chwilę może być koniec.
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Robiła to wszystko z wprawą, lecz bez zwykłego podenerwowania.
Nie schodziła stamtąd, dopóki on się nie wyniósł.
 [Maria Nurowska Panny i wdowy. Zniewolenie]
Ćwiczenie 60
W podanych niżej zdaniach wskaż realizacje schematów zdań złożonych.
Po jakimś czasie jednak doszedł do przekonania, że jest później niż zrazu przypuszczał i,
choć przedtem nie słyszał przez sen warkotu wprowadzanego do garażu samochodu, pomy-
ślał, że być może żona pojechała do jednego z tych domów towarowych na przedmieściu,
gdzie mieli niższe ceny i gdzie zwykle w piątek albo w sobotę robiła większe zakupy na
cały tydzień.
 [Włodzimierz Odojewski Udany weekend]
To prawda, że gdy to powiedział, w jej oczach błysnęła utajona uwaga, nawet hamowana
dociekliwość też (tylko zresztą w oczach i na krótko, bo wciąż śmiejąc się, musnęła go
ustami w policzek), jednakże znowu nie zapytała o nic, lecz szybko zdjęła płaszcz i zaczęła
ściągać z nóg botki, opowiadając jednocześnie, gdzie była i co robiła.
 [Włodzimierz Odojewski Udany weekend]
Podniósł się na moje spotkanie z obudowy nadbrzeża bez zdziwienia, jakbyśmy się umówili
dokładnie w tym właśnie miejscu; prostując się wygładził spodnie i dopiero wtedy spojrzał
mi w oczy oczyma błyszczącymi nienaturalnie, a jego dłoń, kiedy zacisnęła się na mojej,
była sucha jak zeschnięte liście i paląca.
 [Włodzimierz Odojewski Co słychać w ojczyźnie?]
Żona zabrała się, jak zwykle w sobotę, do przygotowywania obiadu w dwóch wariantach,
bo i na dzień następny, więc nie miała czasu z nim rozmawiać, a gdy zaproponował, że
weźmie odkurzacz i sprzątnie mieszkanie, spojrzała nań spłoszona i przypomniała, że
przecież poprzedniego dnia po przyjściu z pracy posprzątali wszystko razem gruntownie,
syn zaś wprawdzie po wstaniu z łóżka z jakimś niewyraźnym pomrukiem poufale klepnął
go w plecy i poprosił, aby mu zechciał towarzyszyć przy śniadaniu, skończywszy jednak
jeść, oświadczył zaraz, że bardzo przeprasza, idzie do siebie odrabiać na poniedziałek za-
dania szkolne, gdyż po obiedzie chce być wolny, umówił się z kolegami z sąsiedztwa na
ślizgawkę.
 [Włodzimierz Odojewski Udany weekend]
Miałem właśnie zamiar wyjść, a wtedy odezwał się telefon; usłyszałem w słuchawce rozta-
piający się w gorączce i niezmiernej odległości głos, i chyba z trzy razy z sercem skurczo-
nym powtórzyłem pytanie, zanim pojąłem, że to portier z hotelu oddalonego od mojego
o kilkaset metrów zaledwie, który mnie informuje o jego przyjeździe i o tym, że właśnie
hotelowy chłopak wrócił z jego pokoju z wiadomością, że brał prysznic i pewnie położył
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się, by odespać drogę; a przecież nikt inny nie mógł telefonować, wiedziałem, że on przyje-
dzie, sam prosiłem tamtego portiera, żeby mnie powiadomił, skąd więc to zaskoczenie
u mnie?
 [Włodzimierz Odojewski Co słychać w ojczyźnie?]
A kiedy stanął na progu sypialni, to jej twarz, w słabym świetle od okien sąsiadów odbitym
w śniegu, wydawała mu się ożywiona nieznacznym uśmiechem i, stojąc tak w pobliżu
przez dobrą chwilę bez ruchu, posłyszał, że jej oddech jest spokojny, jak oddech dziecka,
więc zrezygnował.
 [Włodzimierz Odojewski Udany weekend]
Owego wieczora przyszedł do mnie i powiedział, że nie kocham naszego miasta. Już od
progu wykrzykiwał namiętne oskarżenia. Przyjąłem go z szacunkiem, jaki winniśmy na-
szym nauczycielom. Powiodłem w głąb domu i wskazałem wygodne miejsce, sądząc, że
spokój otoczenia i trunek, którym go zamyśliłem ugościć — ostudzą gniew... Nie chciał
jednak siadać. W chwiejnym blasku lampy widziałem jego twarz, bardzo spuchniętą. Nigdy
go dotąd nie oglądałem w stanie takiej gwałtowności i przysiągłbym, że jest chory, lecz to,
co mówił, świadczyło o przytomności umysłu. Oskarżył mnie, że chciałem poprzedniej no-
cy opuścić miasto, o czym mu sekretnie doniesiono. Zrazu miałem ochotę wyśmiać te za-
rzuty. Lecz przecie go znałem. Skoro przyszedł do mnie, widać miał dowody w ręku... Po-
przedniego dnia zamyśliłem wyjazd do Dawida. Przygotowywałem się do drogi, z zacho-
waniem wszelkiej tajemnicy. Przed północą wyszedłem z domu, wysławszy uprzednio
człowieka z osiodłanym koniem ku bramie Świętego Idziego. Zastałem go w miejscu umó-
wionym. Drżał z zimna i lęku. Noc była chłodna, wiał porywisty wiatr, roztrącając liście
spadłe z drzewa. Z największym zdumieniem dostrzegłem, że brama była szeroko otwarta,
a most nie odwiedziony. Strażnicy grali w kości nie opodal. Zajęci grą, zdawali się nie
zwracać najmniejszej uwagi na przejście. Wietrzyłem pułapkę. Mijał czas, pełen osobliwej
grozy. Koń niecierpliwie uderzał nogą w ziemię. Wzszedł księżyc, ogromny i biały, jak
kula śniegowa. Nagle usłyszałem kroki, a po chwili dojrzałem mnicha od cystersów, który
jawnie zbliżał się do bramy miejskiej. Jeden ze strażników uniósł głowę, spojrzał bez cie-
kawości na przechodnia i wrócił do gry. Mnich minął bramę, wlazł na most. Jego kostur
uderzał głucho w ciemności. Odszedł z miasta, przez nikogo nie zatrzymywany. Odczeka-
łem kilka chwil, a potem wróciłem do domu, polecając odprowadzić wierzchowca do stajni.
 [Andrzej Szczypiorski Msza za miasto Arras]
116. Rodzaje znaczeniowe zdań podrzędnych
rodzaj zdania przykłady
zdania podmiotowe Zdarza się, że w maju pada śnieg.
Wypada, żeby się nie spóźniać na spotkanie.
To prawda, że zawsze masz rację.
To dobrze, że masz czas.
Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada.
To, że spóźniłeś się, jest naganne.
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rodzaj zdania przykłady
zdania orzecznikowe Jaka praca, taka płaca.
Hałas panował taki, że nie można się było skoncentrować na
pracy.
Nie jestem tym, za kogo mnie bierzecie.
Syrenka jest tym dla Warszawy, co wieża Eiffla dla Paryża.
zdania przydawkowe Uczesana była we francuskie loki, które opadały na ramiona.
Nie mogła przyzwyczaić się do myśli, że naprawdę jest w domu.
Obudziło to w Ewelinie tamto wspomnienie, gdy podobny gest
zburzył całe jej dotychczasowe życie.
zdania dopełnieniowe Ewelina była święcie przekonana, że talent jest rzeczą dzie-
dziczną.
Nie sądziła, by ten chłopak mógł mieć tak zabawną buzię.
Bała się, że ktoś odbierze jej Ewę.
zdania okolicznikowe• zdania czasowe Wieczorem, kiedy zajrzała do matki, postanowiła z nią porozma-
wiać o małej.• zdania miejscowe Dotarł tam, gdzie nikt nie słyszał o jego kraju.
Pojechał do Padwy, skąd ruszył w dalszą drogę.• zdania sposobowe Ewelina zachowywała się tak, jakby się czegoś bała.• zdania gradacyjne (stop-
nia i miary)
Ostatniej niedzieli tak pięknie zagrała jeden z nokturnów Chopi-
na, że Karolina poczuła dreszcz na plecach.• zdania celowe Przed wyjazdem postanowiła wstąpić jeszcze do redakcji, żeby
zobaczyć nowego szefa.• zdania przyczynowe Ponieważ Karolina wybierała się do domu, wyszli razem.
Rozejrzała się, bo znikła jej nagle Susanne.• zdania warunkowe Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała.
Jeśli tak o tym marzysz, wyjedziemy w góry.• zdania przyzwalające (konce-
sywne)
Była bardzo podobna do Karoliny z temperamentu, chociaż tak
się różniły fizycznie.
Miała pootwierane okna, a mimo to w pokoju było duszno.
[Na podstawie: Nagórko 1996]
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118. Rodzaje znaczeniowe wypowiedzeń współrzędnych
rodzaje zdań typowe spójniki przykłady
zdania łączne („i-zdania”) A i B
A, a B
Ani A, ani B.
Nie tylko A, ale B
Anna śpiewa i tańczy znakomicie.
Anna śpiewa, a Piotr pracuje. Ani
nie śpiewam, ani nie tańczę. Nie tyl-
ko śpiewam, ale i tańczą.
zdania rozłączne („albo-zdania”) A, albo B
Albo A, albo B
To A, to B
A, czy B?
Być albo nie być? Anna jest dziwna,
to się śmieje, to płacze. Idziesz, czy
zostajesz? Albo będziesz grzeczny,
albo nie dostaniesz deseru.
zdania przeciwstawne („ale-zdania”) A, ale B
A, lecz B
A, za to B
A, tylko B
A, jednak B
Śpiewam, ale nie tańczę.
Nie śpiewam, ale za to tańczę wspa-
niale. Śpiewam interesująco, jednak
fałszuję.
zdania wynikowe („więc-zdania”) A i dlatego B
A, więc B
A, toteż B
A, b bowiem B
A, a zatem B
Myślę, więc jestem. Lubię śpiewać
i dlatego chętnie słucham płyt.
Interesuję się muzyką, toteż wybra-
łam studia muzyczne.
zdania włączne („czyli-zdania”) A, czyli B
A, to znaczy B
A, słowem B
A, mianowicie B
Skończyłam 30 lat, czyli jestem już
stara. Zdałam ostatni egzamin, to
znaczy skończyłam już studia.
[Na podstawie: Nagórko 1996]
119. Sposoby połączenia wypowiedzeń współrzędnych
połączenia spójnikowe połączenia bezspójnikowe
416 Składnia
Ćwiczenie 61
Przekształć zdania złożone w zdania pojedyncze.
Określ rodzaj znaczeniowy zdania okolicznikowego.
Poszedł na spacer, ponieważ bolała go głowa.
Poszedł na spacer z powodu bólu głowy.
Otrzyma świadectwo, jeśli zda egzaminy.
..........................................................................................................................................
Piotr zostanie przyjęty do pracy pod warunkiem, że dostarczy świadectwo zdrowia.
..........................................................................................................................................
Czuł się coraz lepiej, w miarę jak oddalał się od miasta.
..........................................................................................................................................
Piotr złamał nogę, gdy schodził po schodach.
..........................................................................................................................................
Stan jego zdrowia nie poprawiał się, mimo że leczono go w dobrej klinice.
..........................................................................................................................................
Piotr nie mógł pisać, bo złamał sobie rękę.
..........................................................................................................................................
Poszedł do biura, aby załatwić formalności.
..........................................................................................................................................
Jan kupił willę dzięki temu, że brat mu pomógł.
..........................................................................................................................................
Jan nie poszedł na koncert, bo przyjechał niespodziewanie brat.
..........................................................................................................................................
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Ćwiczenie 62
Przekształć zdania złożone w zdania pojedyncze.
Boję się, że jego kariera polityczna jest zagrożona.
Boję się o jego karierę polityczną.
Brzydziło mnie to, że tak niechlujnie wyglądał.
Brzydził mnie ....................................................................................................................
Brzydzę się tym, jak postępujesz z dzieckiem.
Brzydzę się ........................................................................................................................
Chcę, żeby już powrócili.
Chcę ..................................................................................................................................
Piotr ucieszył mnie tym, że wreszcie przyszedł.
Piotr ucieszył mnie ............................................................................................................
Marię cieszy to, że chłopiec jest mądry.
Marię cieszy ......................................................................................................................
Cieszę się, że dostałam tę posadę.
Cieszę się z ........................................................................................................................
Dowódca cieszył się tym, że jego żołnierze zwyciężyli.
Dowódca cieszył się ze ......................................................................................................
Czuję wreszcie, jak smakuje prawdziwa kawa.
Czuję wreszcie ...................................................................................................................
Czuję, że jest tutaj.
Czuję .................................................................................................................................
Ta partia dąży do tego, by obalić ustrój.
Ta partia dąży do ...............................................................................................................
Wszyscy byliśmy świadkami, jak z upływem czasu Maria piękniała.
Wszyscy byliśmy świadkami ..............................................................................................
Rzecznik prasowy poinformował dziennikarzy, jak przebiegła wizyta premiera w Polsce.
Rzecznik prasowy poinformował dziennikarzy o ................................................................
...........................................................................................................................................
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Anna kocha to, co jest piękne.
Anna kocha .......................................................................................................................
To, że oni są tak nieuprzejmi, zawsze mnie krępowało.
Zawsze mnie krępowała ....................................................................................................
Lubię, kiedy jest ładnie na dworze.
Lubię .................................................................................................................................
Anna mówiła nam o tym, co Piotr przeżył w Himalajach. 
Anna mówiła nam o ..........................................................................................................
Piotr nienawidzi tego, że codziennie musi chodzić na spacer.
Piotr nienawidzi ................................................................................................................
Ojciec niepokoił się o to, że coś złego stanie się jego synowi.
Ojciec niepokoił się o ........................................................................................................
Oburzyło mnie to, że Piotr był tak bezczelny.
Oburzyła mnie ..................................................................................................................
Oburzyłam się, że Anna tak postąpiła.
Oburzyłam się na Annę za .................................................................................................
Od dwóch miesięcy nikt nie odważył się na to, by przyjść do pracy w dżinsach.
Od dwóch miesięcy nikt nie odważył się na .......................................................................
..........................................................................................................................................
Anna odzwyczaiła się już od tego, aby wcześnie wstawać.
Anna odzwyczaiła się od ...................................................................................................
Gwałtowne reakcje Piotra odzwyczaiły Annę od tego, że nosiła bardzo krótkie spódniczki.
Gwałtowne reakcje Piotra odzwyczaiły Annę od ................................................................
..........................................................................................................................................
Zwiedzając Warszawę, ograniczyliśmy się do tego, że obejrzeliśmy Starówkę.
Zwiedzając Warszawę, ograniczyliśmy się do ....................................................................
Pamiętam, że przyjeżdżał tu wielokrotnie. 
Pamiętam ..........................................................................................................................
Podoba mi się to, że mówisz ze mną szczerze o swoich problemach.
Podoba mi się ....................................................................................................................
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Większość posłów powstrzymała się od tego, aby głosować.
Większość posłów powstrzymała się od ..............................................................................
Jan pragnął, abyśmy zwyciężyli.
Jan pragnął ........................................................................................................................
Piotr prosił Annę, aby zatelefonowała do niego po południu.
Piotr prosił Annę o ............................................................................................................
Piotr przeciwstawił się z całych sił temu, czego rodzice żądali od niego.
Piotr przeciwstawił się z całych sił .....................................................................................
Przyzwyczaiłam córkę do tego, że bawi się z innymi dziećmi.
Przyzwyczaiłam córkę do ..................................................................................................
Przyzwyczaiłam się, że Piotr telefonuje do mnie codziennie.
Przyzwyczaiłam się do .......................................................................................................
Nauczyciel rozmawiał z nami o tym, jak przygotowywaliśmy spektakl.
Nauczyciel rozmawiał z nami o .........................................................................................
Słyszałam w słuchawce, jak ciężko oddychał.
Słyszałam w słuchawce ......................................................................................................
Słyszałam, że odniosłaś wielki sukces.
Słyszałam o .......................................................................................................................
Piotr tęsknił za tym, aby Anna już wróciła.
Piotr tęsknił za ..................................................................................................................
Widzę, że Anna jest szczęśliwa.
Widzę ................................................................................................................................
Piotr wiedział, że Anna beznadziejnie kochała innego.
Piotr wiedział o .................................................................................................................
On wstydzi się, że jest brzydki.
On wstydzi się ...................................................................................................................
Wstydzę się za to, co zrobiłeś.
Wstydzę się za ...................................................................................................................
Wyjaśnij mi, dlaczego tak postąpiłeś.
Wyjaśnij mi .......................................................................................................................
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Piotr wymusił na Marii, że rzuciła palenie.
Piotr wymusił na Marii ......................................................................................................
Piotr dzielnie wytrzymał to, że wszyscy go krytykowali.
Piotr dzielnie wytrzymał ....................................................................................................
Zawsze mnie wzruszało to, że był tak troskliwy.
Zawsze mnie wzruszała .....................................................................................................
Nie wzruszył się nawet tym, że Anna płakała.
Nie wzruszył się nawet ......................................................................................................
Anna zachwyca mnie tym, że umie zawsze właściwie się zachować.
Anna zachwyca mnie ........................................................................................................
Piotr zapalił się do tego, by pójść na spacer.
Piotr zapalił się do .............................................................................................................
Piotr żarliwie zapewniał, że jest nam przychylny.
Piotr żarliwie zapewniał nas o ...........................................................................................
Anna zaprasza gości, aby jedli.
Anna zaprasza gości do .....................................................................................................
Anna zaprosiła Piotra, aby przyszedł do niej na kawę.
Anna zaprosiła Piotra na ...................................................................................................
Zazdroszczę ci, że jesteś taka mądra.
Zazdroszczę ci ...................................................................................................................
Anna zgodziła się, że Piotr wyjedzie.
Anna zgodziła się na .........................................................................................................
Złości mnie, że masz w pokoju taki nieporządek.
Złości mnie .......................................................................................................................
Piotr złościł się, że okazał się tak naiwny.
Piotr złościł się na .............................................................................................................
Zmuszę cię, abyś pracował.
Zmuszę cię do ...................................................................................................................
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Ćwiczenie 63
Wśród poniższych zdań wskaż:• zdania złożone współrzędnie• zdania złożone podrzędnie.
Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada.
Kiedy skrzypnęły drzwi, nie poruszył się.
Twoja postawa oznacza, że będziemy musieli zacząć wszystko od początku.
Ludzie chowali się, gdzie kto mógł.
Zamilkł, ponieważ nie chciał powiedzieć za wiele.
Dziadek o chlebie, babka o fiołkach.
Myślę, więc jestem.
Mój brat jest starszy, ale ja jestem wyższy.
To bardzo dobrze, że wierzysz mi bez zastrzeżeń.
Nie poszedł do kina, bo nie miał na to pieniędzy.
Skoro Oleńka mną wzgardziła, poślubię którąkolwiek z was.
Nie chce mi się jeść ani pić.
Kusiło go, aby wyruszyć w podróż dookoła świata.
Jeśli nie chcesz mojej zguby,
Krokodyla daj mi, luby.
[Aleksander Fredro Zemsta]
Nie mam już czasu, muszę więc pożegnać się z wami.
Żeby nie wiem co, pójdziemy do teatru.
Musiał już mieć ze sto lat, toteż był wysuszony jak mumia.
Jak przystało poetom, byliśmy wówczas chudzi, bosi i głodni.
Nie ma mowy, żebyś jechała nocą.
Dziś przyjdziemy do was, a jutro czekamy na rodziców.
Zmrużyłam oczy, żeby lepiej widzieć.
Jak wrócę, pójdziemy na spacer.
Ukazał nam się dwór stary, jednak mury były niedawno odnowione.
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Nie mam samochodu, dlatego do pracy jeżdżę autobusem.
Piotr nie uczył się ani nie pracował.
Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz.
Deszcz zaczął padać i wszyscy pobiegli schronić się pod drzewem.
Musiał być silny, żeby tyle wytrzymać.
Piotr ani się nie przywitał z nami, ani się nie uśmiechnął.
Długo krążyłem po pałacu, aż trafiłem na bibliotekę.
Uderzył go tak, że sobie na długo zapamięta.
Piotr obiecał przyjść punktualnie, ale spóźnił się o godzinę.
Na środku pokoju stał stół, a na nim lampa.
Nie wiadomo, czyje to książki.
Dzieci nie bały się ojca, chociaż był surowy.
Kiedy siadam, boli mnie w boku.
Środkiem doliny płynęła rzeka, na stokach zaś wzgórz rosły wrzosy.
Jak chcesz, możemy już kończyć pracę.
Wyobrażam sobie, że wiosną musi tu być pięknie.
Nie pamiętam, czy wiem to od Piotra, czy dowiedziałam się o tym od ciebie.
Im dłużej żyję, tym mniej rozumiem świat.
Ojczyzny nie broni się własną piersią, lecz odpowiednią ilością amunicji.
[Kazimierz Wyka]
Opowiem wam historię, która zdarzyła się bardzo dawno.
Myślę o tym, jak rozwiązać to zadanie.
Jestem zła na ciebie, bo znowu się spóźniłeś.
Upiekłam wam ciasto, jakiego jeszcze nie jedliście.
Jacek poszedł do sklepu, żeby kupić mleko.
Nie kocha męża, zatem powinna go opuścić.
Książka ma tę zaletę, że jest pisana językiem zrozumiałym dla dzieci.
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Ćwiczenie 64
Wśród poniższych zdań wskaż:• zdania złożone współrzędnie• zdania złożone podrzędnie.
Określ ich rodzaj znaczeniowy.
Nie wiesz, czy moja sukienka jest już gotowa?
Trzeba powiedzieć, czyj to pies.
Czy chcesz wiedzieć, dlaczego się spóźniłam?
Trzeba uprawiać sport, aby zachować zdrowie.
Wyjechał dlatego, że miał już dosyć pobytu w tej mieścinie.
Nie mógł się zdecydować, dokąd pojechać na wakacje.
Gdy pada deszcz, siedzimy w domu.
Przypomniał sobie ten dzień z trudem, gdyż działo się to wiele lat temu.
Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.
Powiedz, ile masz lat.
Oto jest Warszawa, jaką pamiętamy z dawnych lat.
Skończyłem film, jednak nie jestem z niego w pełni zadowolony.
Poprosimy Andrzeja, aby nam przeczytał swoją nową powieść.
Wreszcie ustąpił, aczkolwiek zdania nie zmienił.
Pójdziemy do teatru albo zostaniemy w domu.
Andrzej długo się opierał, ale w końcu zgodził się na propozycję Anny.
Ufam mu, bo to dobry człowiek.
Było zimno, choć słońce świeciło.
Nie wiemy, co się za tym kryje.
Znalazłem w encyklopedii to, czego długo szukałem.
Jutro, jeśli tylko będzie pogoda, pojedziemy na wycieczkę.
Kiedy jestem zdenerwowany, nie mam ochoty jeść.
Wiadomo, kto ponosi za to odpowiedzialność.
Kto się spóźni, ten będzie sam sobie winien.
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Zdaje się, że jutro będzie ładna pogoda.
Piotr siedział w fotelu, czytał gazetę i palił fajkę.
Ja pójdę do sklepu, a ty w tym czasie ugotuj obiad.
Dostał rower, o jakim marzył od dawna.
Nie posłuchał dobrej rady, mimo że wydawał się rozsądny.
O nich usłyszysz albo czytać będziesz.
Nie powiedziała ani słowa, tylko patrzyła na mnie smutno.
Morze przepłynął, przy brzegu utonął.
W pokoju było ciemno, więc zapaliliśmy światło.
Będziemy pracować w sześciu, czyli podwoimy zespół.
Ćwiczenie 65
Dokończ zdania złożone, dodając drugie zdanie składowe.
Czytaj coś lub ..........................................................................................................
Wszedł do pokoju i ..................................................................................................
Na środku pokoju stał stół, a ....................................................................................
Za dnia słoneczniki zaglądają do mojego pokoju, a ..................................................
Jutro pojadę do Krakowa albo ..................................................................................
Czy przypomniałem sobie tę chwilę, czy ..................................................................
Anna wydaje tak mało pieniędzy, a ..........................................................................
Ukazał się nam dom stary, lecz ................................................................................
Dokuczają mi nerwy, natomiast ...............................................................................
Nie chcieliśmy wracać przez las, więc .....................................................................
Anna nie kocha męża, zatem ...................................................................................
Pozwól mi mówić, to ...............................................................................................
Był już stary, toteż ...................................................................................................
Jestem zmęczony, ale ...............................................................................................
Nie jestem zmęczona, ale ........................................................................................
Albo będziesz grzeczny, albo ...................................................................................
Daj mi trochę pieniędzy bądź ..................................................................................
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Ćwiczenie 66
Dokończ zdania złożone, dodając drugie zdanie składowe.
Nie tylko chciano zwycięstwa, lecz .........................................................................
Jeszcze raz spojrzała na pokój i ..............................................................................
Ani tu trawa nie urośnie, ani ..................................................................................
Twarz chłopca była blada, ale .................................................................................
Nie interesował się z początku przybyłym, choć ......................................................
Nie chciała tu zostać, a ...........................................................................................
Pragnęła być surowa, jednak ...................................................................................
Dodawał sobie odwagi, mimo to .............................................................................
Napracował się ciężko, za to ...................................................................................
Król wyszedł z sali, posłowie natomiast ..................................................................
Obiecywał dużo, tymczasem ...................................................................................
Ja zostanę, ty raczej ................................................................................................
Wieczorami czytuję książki bądź ............................................................................
Brat przyjdzie po nas albo ......................................................................................
Dzisiaj nauczyciel był chory, toteż ..........................................................................
Myślę, więc ............................................................................................................
Wszystko już przygotowane do podróży, więc .........................................................
Nie ma pasterza, to .................................................................................................
Nie przyszedł, wobec tego .......................................................................................
Zachorował nagle, wskutek tego .............................................................................
Powiedziałam mu gorzką prawdę, stąd ...................................................................
Brat zdał ostatni egzamin, czyli ..............................................................................
Osiągnięto rekord, mianowicie ...............................................................................
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Ćwiczenie 67
Dokończ zaczęte zdania współrzędnie złożone bezspójnikowe.
Zniknęli ludzie, .......................................................................................................
Nie uważasz, ...........................................................................................................
Nie dawałem znaku życia, .......................................................................................
Pani wie swoje, .......................................................................................................
Pracuj ciężko, ..........................................................................................................
Wiosna się zbliża, ...................................................................................................
Czytałem, ................................................................................................................
Tu rosły drzewa, ......................................................................................................
Ćwiczenie 68
Uzupełnij podane zdania złożone odpowiednimi wskaźnikami zespolenia.
Obiecał przyjść, ................. go jeszcze nie ma.
Piotr jest inżynierem, ............. Maria lekarzem.
Byłem zmęczony, ............... położyłem się spać.
Nie uczyłem się matematyki, ............. nie umiem rozwiązać zadania.
Przemoczyłeś nogi, ............. się przeziębiłeś.
Lubię Zakopane, ............. nie pojedziemy tam w tym roku.
Nie jestem chora .............. nic mnie nie boli.
Piotr nie jest zdolny, .............. dużo pracuje.
Wieczorem pójdziemy do kina .............. posłuchamy muzyki.
Posprzątałam pokój, ............... na stole postawiłam kwiaty.
Jest ciepło, ............. możemy wybrać się na wycieczkę.
Deszcz zaczął padać ................ ludzie otworzyli parasole.
Wrócił do domu ............. zjadł kolację.
Nie lubię kina amerykańskiego, ............... nie podobał mi się film.
Anna nie jest ładna ................. nie stara się ładnie wyglądać.
Chcieliśmy pojechać nad morze, .............. pogoda nam przeszkodziła.
Świeciło słońce, .............. w parku śpiewały ptaki.
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Ćwiczenie 69
Uzupełnij podane zdania złożone odpowiednimi wskaźnikami zespolenia.
Uważam, ................ Polacy są uprzejmi.
Słyszałam, .............. Piotr już wrócił z Krakowa.
Nie wiem, ............... Anna jest w domu.
Adam pytał, .............. Maria jest już zdrowa.
Powiedz, ............. uczysz się polskiego.
Chcę wiedzieć, .............. jest wykład z historii.
Oni zawsze przychodzą wtedy, .............. nie ma nas w domu.
Nie pisałam do ciebie, ............... zgubiłam twój adres.
Wrócimy do domu, ................. pogoda się psuje.
Zwiedzimy Kraków, ................ czas nam pozwoli.
Jedziemy do Francji, ............... odwiedzić krewnych.
Poszłabym tam, ................ miała czas.
Ciotka napisała do nas, ............... do niej przyjechali.
Zachowujesz się tak, ................ stało się coś złego.
Są tu ludzie, ................ chcą posłuchać muzyki.
Pani, ......................... tu pracuje, jest miła.
Niektóre dowcipy były tak zabawne, ................ pękaliśmy ze śmiechu.
Nie przyjdę, ................ mnie błagał.
Piotr wciąż pracuje, .............. ma już prawie 80 lat.
Szukam kogoś, .............. może mi pomóc.
Jutro przyjdzie do nas ktoś, ............... dobrze znasz.
Kupię ci coś, ............. lubisz.
Piotr nie powiedział niczego, .............. mógłby ich zranić.
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Ćwiczenie 70
Uzupełnij zdania złożone zdaniami podmiotowymi.
............................................................................................................. , sam w nie wpada.
Co było ciekawe dla mnie, to .............................................................................................
Okazało się, że ..................................................................................................................
Zdarzyło się, że .................................................................................................................
Śniło mi się, że ..................................................................................................................
Wydawało mi się, że ..........................................................................................................
To jasne, że .......................................................................................................................
Nieprawda, że ...................................................................................................................
To dobrze, że .....................................................................................................................
To źle, że ...........................................................................................................................
Wypada, żeby ....................................................................................................................
Przyszło mi do głowy, żeby ................................................................................................
Nie obchodzi mnie, czy .....................................................................................................
Wiadomo, że .....................................................................................................................
Ćwiczenie 71
W podanych tekstach wskaż zdania podmiotowe.
Kto wybiera samotność — nigdy nie będzie sam.
Kto wybiera bezdomność — będzie miał dach świata nad głową.
Kto wybiera śmierć — nie przestanie żyć.
Kogo śmierć wybierze — ten umrze
zaledwie.
 [Ryszard Krynicki Kto wybiera samotność]
Ktoś,
Kto kocha,
Nie jest tym, co
Umrze.
Więc choć skądinąd wie, że śmierć poufnie
Dowiadywała się nawet u księży
I przodowników policji,
Wierzy.
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Ktoś,
Kto wierzy,
Nie jest tym, co
Żebrze.
Więc choć go bolą wszystkie rany cięte





Nie jest tym, co
Kupi.
Więc choć odmienia imię swej zasługi
Przez pory roku i księżyca kwadry,
Gorzka sól klęski siada na
Wargi.
 [Rafał Wojaczek Na imieniny Rafała Wojaczka 24 X 1988]
Ćwiczenie 72
W podanych tekstach wskaż zdania przydawkowe.
Nad rzeką stoi dom,
Który zbudował Tom.
To jest pies podwórzowy, Burek,
Który szczeka na cały dom,
Który zbudował Tom.
A to jest kot z podwórka,
Który podrapał Burka,
Który szczeka na cały dom,
Który zbudował Tom.
To jest leniwy pastuch,
Co drażni kota z podwórka,
Który podrapał Burka,
Który szczeka na cały dom,
Który zbudował Tom.
A to jest mucha,
Która ugryzła pastucha,
Co drażni kota z podwórka,
Który podrapał Burka,
Który szczeka na cały dom,
Który zbudował Tom.
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A to jest gruba Aniela,
Co jest złośliwa jak mucha,
Która ugryzła pastucha,
Co drażni kota z podwórka,
Który podrapał Burka,
Który szczeka na cały dom,
Który zbudował Tom.
A to jest łaciate cielę,
Które kopnęło Anielę,
Co jest złośliwa jak mucha,
Która ugryzła pastucha,
Co drażni kota z podwórka,
Który podrapał Burka,
Który szczeka na cały dom,
Który zbudował Tom.
A to jest właśnie Tom,
Który ciągnie za ogon cielę,
Które kopnęło Anielę,
Co jest złośliwa jak mucha,
Która ugryzła pastucha,
Co drażni kota z podwórka,
Który podrapał Burka,
Który szczeka na cały dom,
Który zbudował Tom.
 [Jan Brzechwa Tom]
Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!





które nam się podają
za ręce
Te
którymi mocno trzymamy się
za głowę









na których zawsze można polegać
jak na poległych
 [Ewa Lipska Ręce]
Ćwiczenie 73
Uzupełnij zaczęte zdania zdaniami przydawkowymi.
Polecam państwu książkę, którą ........................................................................................
Trzeba być wyrozumiałym dla mody, która ........................................................................
Nie zgadzam się z opinią, że .............................................................................................
Nie lubię ludzi, którzy .......................................................................................................
Chętnie widuję ludzi, z którymi .........................................................................................
Krzyknął z taką siłą, że .....................................................................................................
Zadałem ci pytanie, gdzie ..................................................................................................
Zdziwiłam się jego prośbą, aby ..........................................................................................
Prześladowała mnie myśl, czy ...........................................................................................
Jestem zaskoczona twoją propozycją, by ............................................................................
Pomagamy psom, których ..................................................................................................
Daj te zabawki dziecku, które ............................................................................................
Zgadzam się z poglądem, że ..............................................................................................
Zbudowano już gmach biblioteki, gdzie .............................................................................
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Ćwiczenie 74
Uzupełnij zaczęte zdania zdaniami dopełnieniowymi.
Stary mruknął, że ..............................................................................................................
Nie chcę pani łudzić, że ....................................................................................................
Mama pyta, czy .................................................................................................................
Zapytaj, która ....................................................................................................................
Domyślam się, że ..............................................................................................................
Agnieszka nie wiedziała, co ..............................................................................................
Piotr napisał kiedyś, że ......................................................................................................
Proszę się zastanowić nad tym, co .....................................................................................
Powiedz mu, że .................................................................................................................
Nie pora wracać do tego, co ...............................................................................................
Nie ma mowy o tym, żebyś ................................................................................................
Wśród ciężkiego milczenia słychać było, jak .....................................................................
Możesz być pewna, że .......................................................................................................
Małgorzata myślała, że ......................................................................................................
Popatrz, jak .......................................................................................................................
Nie wiem, kto ....................................................................................................................
Chcę poznać tego, kto .......................................................................................................
Ćwiczenie 75
Przekształć zdania dopełnieniowe w dopełnienia.
Jan słyszał, jak ktoś otwierał drzwi.
Jan słyszał otwieranie drzwi.
Jan widział, jak chłopcy grają w piłkę.
..........................................................................................................................................
Lekarz stwierdził, że pacjent zmarł.
..........................................................................................................................................
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Zauważyłem, że się pomyliłaś.
...........................................................................................................................................
Matka wybaczyła dziecku, że było nieposłuszne.
...........................................................................................................................................
Piotr obiecał profesorowi, że mu pomoże.
...........................................................................................................................................
Ewa doczekała się wreszcie, że ją odwiedziłeś.
...........................................................................................................................................
Wzruszyłem się tym, że o mnie pamiętacie.
...........................................................................................................................................
Marek przyglądał się, jak Piotr pracuje.
...........................................................................................................................................
Chwalił się, że zna języki obce.
...........................................................................................................................................
Dziecko przysłuchiwało się, jak rodzice rozmawiają.
...........................................................................................................................................
Piotr żądał, żebym się zgodził.
...........................................................................................................................................
Matka pilnuje, żeby syn się uczył.
...........................................................................................................................................
Marek dowiadywał się, czy są jeszcze bilety.
...........................................................................................................................................
Zmęczył mnie tym, że był taki ciekawy.
...........................................................................................................................................




Przekształć zdania złożone w zdania pojedyncze.
Przyzwyczaiła się, że Jan późno wraca.
Przyzwyczaiła się do późnych powrotów Jana.
Ojciec zmuszał Piotra, żeby milczał.
..........................................................................................................................................
Adam sprowokował Piotra do tego, żeby go zaatakował.
..........................................................................................................................................
Cieszę się, że wygrałeś.
..........................................................................................................................................
Anna liczyła się z tym, że wyjedziesz.
..........................................................................................................................................
Ratował obrazy, żeby ich nie zniszczono.
..........................................................................................................................................
Słyszałem, że się przeprowadzacie.
..........................................................................................................................................
Rozmyślał, jaka będzie przeszłość jego dzieci.
..........................................................................................................................................
Opowiadał, jak studiuje się we Francji.
..........................................................................................................................................
Adam pisał, że siostra jest chora.
..........................................................................................................................................
Anna nie kryła się z tym, co czuła do Piotra.
..........................................................................................................................................
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Piotr zastanawia się, jak rozwiązać ten problem.
...........................................................................................................................................
Porównywał swoją pensję z tym, ile zarabiają jego koledzy.
...........................................................................................................................................
120. Zdania czasowe
uporządkowanie w czasie lokalizujące w czasie ‘kiedy’ fazowe ‘jak długo’
całkowita Kiedy szedł ulicą, rozmyślał.
ndk/ndk
Dopóki był w domu, czuł się do-
brze.
ndk/ndkrównoczesność punktowa Kiedy szedł ulicą, spotkał znajo-
mego.
ndk/dk
uprzedniość zdarzenia w zdaniu
podrzędnym
Gdy rozwidniło się, wyjechali.
Ledwo wszedł do pokoju, zoba-
czył ją.
dk/ndk
Odkąd wyjechał z domu, poczuł
się (czuł się) gorzej.
dk/ndk/dk
następczość zdarzenia w zdaniu
podrzędnym
Zanim wyszedł z domu, wyłączył
telewizor.
Zgasił papierosa, zanim rozpo-
czął rozmowę.
dk/dk
Pracował nad tym, aż osiągnął
cel.
Czuł się źle, dopóki nie wrócił.
ndk/dk
[Na podstawie: Grzegorczykowa 1996]
Ćwiczenie 77
Uzupełnij zaczęte zdania zdaniami okolicznikowymi.
1. zdanie okolicznikowe czasu
Był już wieczór, kiedy  .......................................................................................................
Padał deszcz, podczas gdy .................................................................................................
Dom się spalił, zanim  .......................................................................................................
Nie pójdziesz do kina, aż  ..................................................................................................
Poczekajmy, aż  .................................................................................................................
Pobierzemy się, jak  ...........................................................................................................
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Nie oddam ci tej książki dopóty, dopóki  ............................................................................
Pamiętam Piotra, odkąd  ...................................................................................................
Wyszliśmy, nim  ................................................................................................................
Wyruszyliśmy w podróż, jak tylko  ....................................................................................
2. zdanie okolicznikowe miejsca
Byłem tam, gdzie ..............................................................................................................
Wróciłem tam, skąd  .........................................................................................................
Pójdę z tobą, dokąd  ..........................................................................................................
Pójdziemy tędy, którędy  ....................................................................................................
3. zdanie okolicznikowe sposobu
Zrobię, jak .........................................................................................................................
Ojciec spojrzał na nas, jak gdyby .......................................................................................
Widziałem wszystko wyraźnie, jakbym ..............................................................................
Musisz tak wyglądać, żeby  ...............................................................................................
Powinnaś tak mówić, by ....................................................................................................
Zrób to tak, aby  ................................................................................................................
Tak się składa, że  .............................................................................................................
Policjant przyglądał się chłopcu podejrzliwie, jakby  .........................................................
Będzie tak, jak  .................................................................................................................
Anna ubrała się tak samo, jak  ...........................................................................................
4. zdanie okolicznikowe stopnia
Zrobiłem to tak starannie, jak ............................................................................................
Im bliżej go znam, tym  .....................................................................................................
Spacerował tak długo, aż  ..................................................................................................
Był tak zmęczony, że  ........................................................................................................
Zainteresowanie nową powieścią Piotra spadło tak szybko, jak  .........................................
W skarbcu było więcej srebra, aniżeli ................................................................................
Stary cofnął się tak przerażony, aż   ...................................................................................
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Im  ........................................................................................... , tym mniej znam ten kraj.
Dałam ci tyle pieniędzy, że  ...............................................................................................
5. zdanie okolicznikowe celu
Poszedł do księgarni, żeby  ................................................................................................
Pojedziemy samochodem, aby  ...........................................................................................
Biegłem co sił w nogach, byle  .................................................................  (bezokolicznik).
Wszedł na stół, by  ............................................................................................................
Piotr przyszedł z kwiatami, ażeby  .....................................................................................
6. zdanie okolicznikowe przyczyny
Anna była zła na Piotra, bo  ...............................................................................................
Piotr cieszy się powszechną sympatią, gdyż  ......................................................................
Adam już przyszedł, ponieważ  .........................................................................................
Wezmę tę powieść, skoro  ..................................................................................................
7. zdanie okolicznikowe przyzwolenia
Podróż trwała cały dzień, choć ...........................................................................................
Uczniowie nie bali się nauczyciela, chociaż  ......................................................................
Muszę zdać ten egzamin, choćby .......................................................................................
Wybraliśmy się do kina, mimo że  .....................................................................................
Cień Laury widzę w ludzkich oczach, nawet gdy  ..............................................................
Nie usłyszałbym tego krzyku, nawet gdybym  ....................................................................
Piotr jest wyrozumiały, aczkolwiek  ...................................................................................
Piotr nie przyszedł, pomimo że  .........................................................................................
8. zdanie okolicznikowe warunku
Piotr nie wszczynał kłótni, jeżeli .......................................................................................
Jak nie podziwiać tego filmu, gdy ......................................................................................
Będę niezadowolony, jeśli  .................................................................................................
Mogę to zrobić, jak  ...........................................................................................................
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Piotr zawsze by mi pomógł, gdybym   ................................................................................
Nie nosi się takich dużych kapeluszy, kiedy  ......................................................................
Trzeba się spieszyć, jeśli  ...................................................................................................
Wróciłbym wcześniej, żebym  ............................................................................................
Zobaczyłbyś mojego psa, gdybyś  .......................................................................................
Opowiem wam bajkę, jeśli  ................................................................................................
Kupiłbym willę, jeśli  ........................................................................................................
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Wypełnij podane schematy zdaniowe.
Jeżeli  .................................................., to ........................................................................
Gdyby  ......................................................., to (by) ..........................................................
Najpierw ........................................................, a potem ....................................................
Ani  ................................................................., ani  .........................................................
Tak długo  ......................................................., aż  ..........................................................
Co innego jest  .................................................., a co innego ............................................
Nie tylko..........................................................., ale też ....................................................








.................................................................., ..................... zaś ..........................................
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121. Analiza składniowa zdania złożonego
Analiza składniowa zdania złożonego obejmuje:
1. podział na wypowiedzenia składowe,
2. określenie relacji między wypowiedzeniami składowymi,
3. określenie rodzajów znaczeniowych zdań składowych,
4. określenie sposobu połączenia zdań składowych,
5. sporządzenie wykresu oddającego strukturę zdania złożonego.
Zasady tworzenia wykresu zdania złożonego:
1. odcinki odpowiadające wypowiedzeniom współrzędnym są na tym samym poziomie,
2. odcinki odpowiadające wypowiedzeniom podrzędnym oznaczane są niżej od każdego poprzedniego
odcinka,
3. zachowana jest kolejność wypowiedzeń składowych,
4. w razie przerwania wypowiedzenia przez jakikolwiek element składniowy część pierwsza odcinka
oznaczona jest literą a, druga — literą b, itd.
Przykłady analizy składniowej zdań złożonych
Nawiązuje więc podróżny rozmowę z Filemonem (1) i dowiaduje się (2), że jest prawnu-
kiem Murzyna imieniem Salvador (3), który w zeszłym wieku był bohaterem tak sławio-
nym w pieśniach za swe wielkie czyny (4), iż poeta tutejszy skomponował na jego cześć






(2) zdanie współrzędne wobec (1), łączne, połączenie spójnikowe
(3) zdanie podrzędne wobec (2), dopełnieniowe, połączenie spójnikowe
(4) zdanie podrzędne wobec (3), przydawkowe, połączenie względne
(5) zdanie podrzędne wobec (4), okolicznikowe miary, połączenie spójnikowe
Wyruszyliśmy w dalszą drogę przy księżycu (1), ponieważ kapitan (2a), który miał zabrać
na statek pewnego kupca w porcie (3), chciał przebyć rankiem kilka wartkich nurtów (2b),





Wiedział (1), że (2a) choć długo chorował (3), musi wykonać to (2b), co zaplanował (4), bo
tylko realizacja planu zapewni mu sukces (5) i uchroni od klęski (6), której obawiał się naj-





















Dokonaj analizy składniowej podanych zdań.
Matka patrzyła na nią z wyzwaniem w oczach, jakby chciała o coś Karolinę oskarżyć albo
postanowiła nie dopuścić, żeby Karolina ją oskarżała.
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Weszła do sklepu, w tym samym momencie drzwi gwałtownie się otworzyły i wpadł przez
nie młody mężczyzna.
Widać było, że jest ranny, z rękawa kapała mu krew.
Zawołała panienkę, ale dziewczyna ukryła się na zapleczu za pudłami po kapeluszach i nie
można jej było stamtąd ruszyć.
To dziecko było czymś tak nieoczekiwanym w tej sytuacji, że nie wiedziała, co powiedzieć.
Wróciła do sklepu i zabrała się do zmywania podłogi, wykręcała szmatę, a woda ciemniała
w wiadrze.
Karolina wzięła rannego pod ramiona i zawlokła do salonu Eweliny, jego nogi ciągnęły się
po podłodze, znacząc krwawy ślad.
Matka schwyciła tę małą i ruszyła w głąb mieszkania, a Karolina postanowiła zobaczyć, co
się tam dzieje.
Ewelina wiedziała, że nie może pozwolić jej odejść, że za wszelką ceną musi ją zatrzymać.
Tyle razy chwytała za pióro, aby do niej napisać, ale kartka papieru była najokrutniejszym sędzią.
Córka świetnie poradziła sobie z patrolem, Ewelina z odrobiną humoru stwierdziła nawet,
że ma duże zdolności aktorskie.
Było to niebezpieczne, ale nie usiłowała jej powstrzymać, minuty dzieliły ich od katastrofy.
Była z nimi też Karolina, z którą przeprowadziła wiele rozmów, zanim udało jej się prze-
konać córkę, że powinna wrócić z nią do domu, chociaż na jakiś czas.
Bardzo się lubili, on był człowiekiem nieśmiałym, ale pióro miał cięte.
Tak było, stanęła przed lustrem i patrząc sobie w oczy uśmiechnęła się do siebie.
Spojrzała na matkę, która jednak nie zdawała się dzielić jej zachwytu, zajęta była rozmową
z gościem.
Przybyłym był daleki ich krewny, który został tu przysłany przez ciotkę Edwardę, niby to
na wakacje, a w rzeczywistości chodziło o to, że być może przypadnie Karolinie do gustu.
Ćwiczenie 81
Podziel podane zdania wielokrotnie złożone na zdania składowe.
Dokonaj ich analizy składniowej.
Tam (1a), gdzie widziałem jeden z konfliktów politycznych typowych dla naszej epoki (2), oka-
zywało się (1b), że chodziło raczej o coś w rodzaju wojny religijnej (3).
Gdyby nagle otworzyć drzwi, owady rzuciłyby się do ucieczki, lecz te, które spróbowały,
przewracały się łapami do góry i leżały nieruchomo udając trupy.
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Jasne, że byłem w swoim czasie na wojnie, ale wojna, którą przeżyłem jako tłumacz szta-
bowy, to zupełnie co innego.
W obliczu jakiejś rzeczy nieznanej, jakiegoś faktu, który trudno było z czymś skojarzyć, ty-
pu architektury, który nie był interpretowany w żadnej książce, widziałem ją nagle strapio-
ną, niezdolną do sformułowania jakiejś określonej opinii.
Przypomniałem sobie pewne żelazne schodki prowadzące do wyjścia dla orkiestry, a że
znałem kilku z tych, którzy tędy wchodzili w tym momencie, łatwo mi było dotrzeć do sceny.
Narzekając na swoją astmę, gasząc papierosa, który go dusi, by zapalić innego, po którym
zaczyna kaszleć, konserwator muzeum drepcze po ciasnym pokoju, przygotowując herbatę,
do której poda ciasteczka.
Trzeba chleb wziąć do ręki z uszanowaniem, zanim odłamie się skórkę nad dymiącym tale-
rzem zupy z porów, albo posolić go i umaczać w oliwie, by odnaleźć smak, który bardziej
niż smakiem chleba z solą i oliwą jest niezrównanym smakiem Morza Śródziemnego.
Konserwatorowi najwidoczniej zależało tak bardzo na wysłaniu mnie tam, gdzie wcale nie
chciałem jechać, że uciekł się do argumentu, któremu nie mogłem przeciwstawić nic roz-
sądnego.
Żeby w końcu wyjść z honorem, po powrocie wręczyłbym zdobyte instrumenty prymitywne,
które wykonał malarz tak szatańsko zręczny, jeśli chodzi o wszelkie prace rzemieślnicze, że
żył wyłącznie z podrabiania wielkich stylów.
A że nie bardzo rozumiem, co chce powiedzieć, ogarnia mnie, podczas gdy płyta zaczyna
kręcić się na nowo, wzrastająca irytacja, którą podniecają dwa jednym haustem wypite kie-
liszki.
O świcie, kiedy lecieliśmy wśród brudnych chmur, żałowałem mojej decyzji i miałem
ochotę wykorzystać pierwszy postój, by jak najprędzej wrócić i oddać uniwersytetowi pie-
niądze.
Pomysł ten wydał mi się tak szczęśliwy, że kiedy jechaliśmy do hotelu, kazałem zatrzymać
samochód przed sklepem antykwariusza, który miał stać się moją opatrznością.
Dziwny mógł się wydawać fakt, że Ksawery nie widział tych, którzy strzelali do niego.
Żeby zwrócić moją uwagę na inne przedmioty, pokazał mi wielką pozytywkę, gdzie złote
motyle, które usiadły na młoteczkach, wygrywały walce i polki.
Któregoś popołudnia, gdy byłem sam w domu, odkryłem w głębi starego kufra sztambuch
oprawny w kość słoniową ze srebrnym zameczkiem, gdzie dama z portretu prowadziła swój
dzienniczek z okresu narzeczeństwa.
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Dowiedziałem się, że to siedziba nowego gubernatora i że gdybym przybył o kilka dni
wcześniej, mógłbym uczestniczyć w uroczystościach urządzonych z okazji objęcia przez
niego władzy.
Naiwność Piotra nie jest aż tak wielka, by nie wiedział, że przed przystąpieniem do jakich-
kolwiek projektów architektonicznych należy rozwarstwić zjawisko, ale również uwielbia
on nieprzewidziany kalejdoskop życia, docenia fakt, że ma na nogach nowiuteńkie teni-
sówki, ze wzruszeniem wsłuchuje się w skrzypienie jakiejś deski.
Rano, kiedy moja przyjaciółka biegała po konsulatach, poszedłem na uniwersytet, gdzie
konserwator pracował nad naprawą gitary.
By uniknąć wyjaśnień, których prawdopodobnie by nie zrozumiała, wziąłem bagaże i po-
szedłem szukać pokoju, który nam wyznaczono.
Najgorsze było, że zdenerwowałem się nie na tego, który mnie pobił, tylko na Marię, która
przez brawurę usiadła między chuliganami.
Żeby mnie ułagodzić do reszty, zaczęła o nim mówić tłumacząc, że go zna od dawna, bo on
nie jest stąd, tylko z pobliskiego miasteczka, gdzie jej ojciec czeka teraz na cudowny lek.
Gdybym teraz coś powiedział, gdybym spróbował rozmawiać ze sobą, sam siebie bym prze-
straszył.
Maria paplała, co jej ślina na język przyniosła, zasypywała Greka pytaniami i przyjmowała
jego odpowiedzi piskliwym śmiechem, nie zważając na to, że jesteśmy w miejscu, którego
elementy składają się na jedną z tych niespotykanych scenografii, jakie człowiek rzadko
spotyka na swojej drodze.
Chciałbym się bardziej zbliżyć do mężczyzn z załogi, jeść tę strawę, którą oni uważają za
zbyt prostacką dla naszych podniebień, porozmawiać z tymi kobietami, skłonić je, żeby
opowiedziały o swoim życiu.
Poszukiwacz diamentów wydawał się speszony swobodą Marii, na której rozkaz musiał,
mimo że ich nie słuchała, opowiadać swoje przygody w puszczy w tak ubogiej francusz-
czyźnie, że nie udało mu się dokończyć ani jednego zdania.
Niezależnie od tego, czy leży na wznak, czy jest wepchnięty do brudnego worka, czuje
Mruczek, jak zbliża się bezkształtne zło.




Przekształć zdania według podanego wzoru.
Ponieważ nie miała co czytać, nudziła się.
Nie mając co czytać, nudziła się.
Siedziałem z gazetą nad stygnącą kawą i czułem głębokie zdziwienie.
..........................................................................................................................................
Kiedy wracałem z poczty, kupiłem gazetę.
..........................................................................................................................................
Piotr recytował wiersze w sposób nonszalancki, jakby bagatelizował widzów.
..........................................................................................................................................
Gdy śpimy, najlepiej odpoczywamy.
..........................................................................................................................................
Kiedy wróciłem z biblioteki, zacząłem gotować obiad.
..........................................................................................................................................
Kiedy Piotr złamał nogę, musiał kilka tygodni spędzić w szpitalu.
..........................................................................................................................................
Gdy turyści weszli na szczyt, ujrzeli wspaniały widok.
..........................................................................................................................................
Kiedy niedźwiedź poczuł zapach miodu, oblizał się łakomie.
..........................................................................................................................................
Deszcz, który pada trzy dni, nazywają trzydniówką.
..........................................................................................................................................




Kultura, którą stworzyli starożytni Grecy, należy do wielkich osiągnięć ludzkości.
..........................................................................................................................................
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Ćwiczenie 83
Przekształć zdania z imiesłowami w zdania współrzędne.
Mężczyzna leżał na wznak, od czasu do czasu podciągając tylko kołdrę na piersiach.
Mężczyzna leżał na wznak i od czasu do czasu podciągał tylko kołdrę na piersiach.
W tym czasie zaczęła również objeżdżać okoliczne wsie, wzywając do powszechnych modłów,
rozdając podarki dzieciom i gawędząc z gospodarzami, zwłaszcza na tematy polityczne.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Ej, ej, czyżby? — odpowiadałem na aforyzmy w tym stylu, czasem wdając się w dyskusję, czę-
ściej jednak starając się ją uciąć.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Głowę odwróciłem na bok, wpatrując się w jedno miejsce na podłodze.
...........................................................................................................................................
My w każdym razie się napijemy — powiedział Wieśniewicz, trącając się ze mną kieliszkiem.
...........................................................................................................................................
Kuzynka poszła się przebrać, nas zostawiając z butelką mocnego ziołowego likieru.
...........................................................................................................................................
Wskrzeszono biskupstwo kujawskie, założone przez Mieszka II w Kruszwicy, tym razem usta-
nawiając stolicę biskupstwa we Włocławku.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Rysował, nie patrząc mi w oczy.
...........................................................................................................................................
Malina zdawał się nie dostrzegać Jakuba, który siedział skulony na łóżku, nie spuszczając z nie-
go oczu.
...........................................................................................................................................





Ująwszy moją rękę silnym, męskim uściskiem, w taki sposób, że dłoń ciasno przylgnęła do dło-
ni, potrząsnęła nią kilkakrotnie.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
W końcu Wieśniewicz i ja wsiedliśmy do jednej łódki, zdjąwszy przedtem szaliki i swetry, bo
zrobiło nam się gorąco.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Kwiecień wyszedł z pokoju, zamknąwszy za sobą drzwi.
..........................................................................................................................................
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Przekształć zdania z imiesłowami w zdania podrzędne.
Zdanie złożone ze zdaniem okolicznikowym czasu
Ksawery nie kłamał, mówiąc o kupnie majątku.
..........................................................................................................................................
Przechodnie, mijając go, zaglądali mu w oczy.
..........................................................................................................................................
Kupując prezent, będę cię prosił o radę.
..........................................................................................................................................
Myślałem o niej, kochając Agnieszkę i kochając Helenę, myślałem, siedząc w wannie,
kąpiąc się przed koncertem i bojąc się, że się spóźni.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Wie pan, z czego najbardziej można się cieszyć, obserwując aktualne życie gospodarcze na wsi?
..........................................................................................................................................
Będziemy mogli porozmawiać, jadąc do Warszawy.
..........................................................................................................................................
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Usłyszawszy tę wieść, zegarmistrz zeskoczył ze stołka.
...........................................................................................................................................




Po raz drugi doświadczyłem tego samego uczucia, co czytając list Adama.
...........................................................................................................................................
Zdanie złożone ze zdaniem okolicznikowym przyczyny (lub celu)
Wiedziałem, że czujesz, iż coś między nami nie jest w porządku i że strasznie cierpisz,
obawiając się mnie utracić.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Przyznałem mu się wtedy, że nie czując się najlepiej, będę wracał morzem.
...........................................................................................................................................
Nikt nie odpowiedział, uznając powyższe słowa za wstęp.
...........................................................................................................................................
Znalazłszy poszukiwany koniak, nie chciał wracać do domu.
...........................................................................................................................................
Uchwyciwszy jej spojrzenie, do niej skierowałem moją odpowiedź.
...........................................................................................................................................
Chcąc mu okazać serce, kupiłem mu kwiaty.
...........................................................................................................................................
Jego oczy biegały po tłumie, szukając dziewczyny.
...........................................................................................................................................
Zdanie złożone ze zdaniem okolicznikowym warunku
Jedynie znając kryteria rozumienia lektury, możemy jakość tego rozumienia badać.
...........................................................................................................................................
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Mylilibyśmy się, patrząc na to zdarzenie tylko jako na ustępstwo króla w stosunku do szlachty.
..........................................................................................................................................
Przypomniałem sobie, że dom pod tym numerem stał niedaleko uniwersytetu; zatem przy-
mknąwszy oczy, nietrudno zobaczyć Tola, jak wychodzi z bramy.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Telefonując, nie miałem pewności, czy się zgodzi albo, zgodziwszy się, że nie będzie od-
wlekał spotkania.
..........................................................................................................................................
Biblioteka nie pozwoliłaby panu przychodzić, nie sprawdziwszy, czy wszystko jest w porządku.
..........................................................................................................................................
Zdanie złożone ze zdaniem okolicznikowym przyzwolenia
Nawet cierpiąc biedę, nie kradnij.
..........................................................................................................................................
Jak to się działo, że wysyłano sportowców na zawody, wiedząc o ich nie najwyższej formie.
..........................................................................................................................................
Co do mnie osobiście, to narażając się na zarzut sekciarstwa, ośmielę się określić tę kultu-
rę jako subtelnie zmierzającą ku dehumanizacji.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Zdanie złożone ze zdaniem okolicznikowym sposobu
Wskazał szerokim, powolnym gestem fotel, po czym obszedł biurko, też nie spiesząc się.
..........................................................................................................................................
Chwilę jeszcze milczałem, niby się zastanawiając, czy dać się przeprosić.
..........................................................................................................................................
Podniósł głowę i nieśmiało oglądał jego twarz, którą znał od niedawna, jakby się ucząc na
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Ćwiczenie 85
Przekształć zdania złożone w zdania z imiesłowami odmiennymi.
Myśli jej, które obracały się ciągle wokół tego samego tematu, były coraz bardziej ponure.
...........................................................................................................................................
Iwan wprawdzie nawiązał stosunki handlowe z Anglikami poprzez Archangielsk, ale port




Podjechaliśmy do wozów, które ugrzęzły najgłębiej w tłustym błocie, i zaczęliśmy je wyciągać.
...........................................................................................................................................
Maria była florecistką, która zapowiadała się doskonale.
...........................................................................................................................................
Dziwny mógł się wydawać fakt, że Ksawery nie widział tych, co strzelali.
...........................................................................................................................................
Temu, kto umiera na cholerę, nie przyniesie ulgi wiadomość, że jest w Polsce unikatem.
...........................................................................................................................................
Ten, kto przystępuje do przetargu, zobowiązany jest wpłacić do kasy wadium.
...........................................................................................................................................






Dźwiękowa strona języka. Graficzna strona języka
język polski język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski
głoska sound, speech sound son Laut звук
samogłoska vovel, vovel sound voyelle Vokal, Selbstlaut гласный (звук)
wokalizm













































































głoska ustna oral (buccal) sound son oral Oral, Orallaut
ротовой (оральный)
звук





nasal vowel voyelle nasale Nasalvokal носовой гласный
spółgłoska nosowa nasal consonant consonne nasale Nasalkonsonant носовой согласный
452 Podręczny indeks terminologii gramatycznej
język polski język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski
samogłoska wysoka high vowel voyelle haute hoher Vokal высокий гласный
samogłoska średnia mid vowel voyelle moyenne mittlerer Vokal
средний гласный
(по высоте)








samogłoska wąska narrow vowel voyelle étroite enger Vokal узкий гласный




































explosive Explosivlaut взрывный согласный
spółgłoska zwarto-
szczelinowa, afrykata
























sifflante — свистящий согласный






















liquide Liquida плавный согласный
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język polski język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski
spółgłoska wargowa
(labialna)










































































































позиция звука в слове
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sylaba, zgłoska syllable syllabe Silbe слог
sylaba otwarta open syllable syllabe ouverte offene Silbe открытый слог
sylaba zamknięta closed syllable syllabe fermée geschlossene Silbe закрытый слог
sylaba akcentowana stressed syllable
syllabe accentuée
(tonique)
betonte Silbe ударный слог
sylaba nieakcentowana unstressed syllable
syllabe inaccentuée
(atone)
unbetonte Silbe безударный слог
głoska sylabotwórcza syllabic sound son syllabique silbenbildender Laut
слогообразующий
звук
akcent stress, accent accent Akzent, Betonung ударение
enklityka enclitic enclitique Enklitikon энклитика
proklityka proclitic proclitique Proklitikon проклитика
intonacja intonation intonation Intonation интонация
tempo mowy speech tempo vitesse du débit Sprechtempo темп речи
nazalizacja, unosowie-
nie
nasalization nasalisation Nasalierung назализация
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alfabet alphabet alphabet Alphabet алфавит, азбука





litera letter lettre Buchstabe буква
dwuznak digraph digramme Digraph диграф
trójznak trigraph trigramme Trigraph триграф











majuscule Majuskel прописная буква
interpunkcja, przestan-
kowanie
punctuation ponctuation Interpunktion пунктуация
znak interpunkcyjny
(przestankowy)
punctuation mark signe de ponctuation Interpunktionszeichen знак препинания
kropka (.) full stop, period point Punkt точка
pytajnik, znak zapyta-
nia (?)
question mark point d i`nterrogation Fragezeichen вопросительный знак
wykrzyknik (!) exclamation mark point d`exclamation Ausrufezeichen
восклицательный
знак
przecinek (,) comma virgule Komma запятая
średnik (;) semi-colon point et virgule Semikolon точка с запятой
dwukropek (:) colon deux points Doppelpunkt двоеточие
pauza, myślnik (—) dash tiret Gedankenstrich тире
wielokropek (...) three periods points de suspension Auslassungspunkte многоточие
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nawias ( ) brackets, parentheses parenthèses Klammern скобки
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część mowy part of speech, word
class

























rzeczownik noun, substantive substantif, nom Substantiv имя существительнoе
rzeczownik konkretny
(zmysłowy)


























common noun nom commun Appelativ нарицательное
существительное
rzeczownik własny proper noun, name nom propre Eigenname собственное
существительное
przymiotnik adjective adjectif Adjektiv имя прилагательное
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qualitative adjective adjectif qualitatif Qualitätsadjektiv качественное
прилагательное








zaimek pronoun pronom Pronomen местоимение
zaimek nieokreślony indefinite pronoun pronom indéfini indefinites Pronomen неопределённое
местоимение








zaimek osobowy personal pronoun pronom personnel Personalpronomen личное местоимение
zaimek dzierżawczy possessive pronoun pronom possessif Possessivum притяжательное
местоимение
zaimek zwrotny reflexive pronoun pronom réfléchi Reflexivum возвратное
местоимение




zaimek pytajny interrogative pronoun pronom interrogatif Interrogativum вопросительное
местоимение
zaimek względny relative pronoun pronom relatif Relativum относительное
местоимение




liczebnik numeral numéral Numerale имя  числительное




liczebnik porządkowy ordinal numeral  numéral ordinal Ordinalzahl счётное
числительное
czasownik verb verbe Verb, Verbum глагол
czasownik nieosobowy impersonal verb verbe impersonnel unpersönliches Verb безличный глагол
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czasownik łącznikowy
(kopulatywny)
copulative verb verbe-copule kopulatives Verb глагол-связка
czasownik modalny modal verb verbe auxiliaire de
mode
Modalverb модальный глагол
czasownik fazowy phasal verb verbe marquant les
phases de l`action
Phasenverb —
walencja valency valence Valenz валентность
czasownik przechodni
(tranzytywny)
transitive verb verbe transitif direct Transitivum —
czasownik nieprze-
chodni (intranzytywny)
intransitive verb verbe transitif indirect Intransitivum —
aspekt, postać [verbal] aspect aspect verbal Aspekt вид глагола
para aspektowa aspectual pair couple aspectuel Aspektpaar видовая пара



















przysłówek adverb adverbe Adverb, Adverbium наречие
przyimek preposition préposition Präposition предлог






spójnik conjunction conjonction Konjunktion союз
partykuła particle particule Partikel частица
wykrzyknik interjection interjection Interjektion междометие








paradigme paradigme Paradigma, Muster парадигма
odmiana twardotema-
towa
hard declension paradigme dur,
déclinaison dure
hartes Paradigma твёрдое различие
odmiana miękkote-
matowa
soft declension paradigme mou,
déclinaison molle
weiches Paradigma мягкое различие
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personal morpheme morphème personnel Personalmorphem личная морфема
deklinacja declension déclinaison Deklination склонение
koniugacja conjugation conjugaison Konjugation спряжение
stopniowanie comparison comparaison Steigerung,
Komparation
степени сравнения




























przypadek case cas Kasus падеж
przypadek niezależny direct case cas direct casus rectus прямой падеж
przypadek zależny oblique case cas oblique casus obliquus косвенный падеж
mianownik, nomina-
tivus
nominative nominatif Nominativ именительный падеж
dopełniacz, genetivus genitive genitif Genitiv родительный падеж
celownik, dativus dative datif Dativ дательный падеж
biernik, accusativus accusative accusatif Akkusativ винительный падеж
wołacz, vocativus vocative vocatif Vokativ вокатив,
звательный падеж
miejscownik, locativus locative locatif Präpositiv предложный падеж
narzędnik, instrumen-
talis
instrumental instrumental Instrumental творительный падеж
kategoria gramatyczna
liczby






singulier Singular единственное число
liczba mnoga, pluralis plural, plural number pluriel Plural множественное число
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non-personal gender genre impersonnel unpersönliches
Geschlecht
—















finite verb verbe fini bestimmte Verbalform спрягаемая  (личная)
форма глагола


















present, present tense présent Präsens, Gegenwart настоящее время



























voice [of a verb] voix, diathèse verbales Genus залог
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voix réfléchie Reflexiv возвратная форма
bezokolicznik, infini-
tivum
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wyraz, słowo word mot Wort слово
morfem morpheme morphème Morphem морфема
allomorf, wariant mor-
femu



























desinential morpheme désinence Endungsmorphem флексия (окончание)
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zero morpheme morphème zéro Nullmorphem нулевая морфема
afiks affix affixe Affix аффикс
sufiks, przyrostek suffix suffixe Suffix суффикс
prefiks, przedrostek prefix préfixe Präfix префикс
interfiks, wrostek infix infixe Infix инфикс
oboczność (wymiana)
głosek, alternacja
alternation of sound alternance Alternation альтернация,
чередование












word-base base de la dérivation Grundwort производящее слово
temat słowotwórczy,
pień














































nomina officii noms de métier Personenbezeichnunge






agent nouns, names of
agents
noms d’agent nomina agentis имя деятеля
nazwy mieszkańców nouns denoting per-
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nazwy narzędzi, nomi-
na instrumenti
names of instruments noms d’instrument nomina instrumenti имена орудий
nazwy wytworów (re-
zultatów) czynności
nouns denoting the re-
sult of an action
noms de résultat de
l’action




place-names noms de lieu Ortsbezeichnungen названия мест
nazwy czynności, no-
mina actionis
























hypocoristics hypocoristiques Hypokoristika ласкательные
существительные
Składnia
język polski język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski
zgoda, kongruencja concord, agreement accord Kongruenz согласование
rząd, rekcja government, rection rection Rektion управление
przynależność addition of an adjunct adjonction Adjunktion примыкание
wskaźnik zespolenia linking expression expression de liaison Fügungsmittel,
Fügungselement
союзное слово
















syntagm syntagme Syntagma синтагма





związek syntagm syntagme Syntagma синтагма,
словосочетание
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zdanie sentence phrase Satz предложение
zdanie pojedyncze simple sentence phrase simple Satz, einfacher Satz простое предложение














unexpanded sentence phrase minimale nichterweiterter Satz нераспространённое
предложение
zdanie rozwinięte expanded sentence phrase avec expansion erweiterter Satz распространённое
предложение
zdanie jednoczłonowe single-element sen-
tence


































































Prädikat, Satzaussage сказуемое, предикат
orzeczenie werbalne
(proste)
verbal predicate prédicat verbal verbales Prädikat глагольное сказуемое
orzeczenie imienne
(nominalne), złożone
nominal predicate prédicat nominal nominales Prädikat именное сказуемое
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orzecznik predicative noun nom prédicat Prädikatsnomen именная часть
сказуемого
łącznik, kopula copula copule Kopula связка
dopełnienie object objet, complément
d`objet
Objekt дополнение, объект
dopełnienie bliższe direct object objet direct direktes Objekt прямое дополнение
dopełnienie dalsze indirect object objet indirect indirektes Objekt косвенное
дополнение




















































































predicate complement — prädikative Erganzung —






zdanie składowe clause proposition Satz часть сложного
предложения
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zdanie względne relative clause proposition relative Relativsatz относительное
предложение
zdanie intensjonalne clause of content proposition de contenu Inhaltssatz —
wypowiedzenie minimal utterance énoncé Außerung высказывание
[Na podstawie: Jedlička, red. 1977]
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